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N U E V O S C A Ñ O N E S A L E M A N E S D E 2 5 M I L L A S O E 
L O S S O L D A D O S D E L K A I S E R M A R C H A N S O B R E O S T E N D E 
I T 
E s t a l l a u n a b o m b a e n l a 
C a t e d r a l d e S a n P a t r i c i o , 
e n W a s h i n g t o n . 
EL PRINCIPE OLEG 
Petrogrado, 13. 
El Príncipe Oleg, hijo del gran 
Duque Constantino, falleció de las 
heridas de que fué víctima en una 
de las acciones libradas en Galit-
zia. 
L4 REBELION EN EL AFRICA^ 
DEL SUR 
Londres, 13. 
El Ministerio de la Guerra no con-
tradice el carácter serio de la rebe* 
lión en el Africa del Sur. 
LA RENDICION DE TSING-TAO. 
Tokio, 13. 
El Emperador de Alemania ha en-
viado a Tsing-Tao un telegrama au-
torizando a las autoridades milita-
res para que efectúen la rendición de 
la plaza. 
EL CONSUL ARGENTINO EN AM-
BERES. 
Dícese que el Cónsul argentino en 
Amberes fué muerto durante el bom-
bardeo de los alemanes. 
VARSOVIA AMENAZADA 
Washington, 13. 
Se ha recibido la noticia de que 
Tgrsovia, capital de la Polonia rusa, 
Be halla amenazada por los alema-
nes, en cuyo poder puede caer en 
cualquier momento, según se des-
l̂ rende del telegrama que de Varso-
via le ha dirigido a la Secretaria de 
Estado el Cónsul americano, que pi-
de instrucciones. 
EL PARTE FRANCES 
París, 13. 
"En el ala izquierda los aliados 
han tomado de nuevo la ofensiva en 
la región de Hazebronck y Bethune 
contra fuerzas enemigas compues-
tas en su mayor parte del arma de ca-
ballería en línea de batalla, cuyo fren-
te se extiende de Bailleul, Estaires y 
Labasse. 
"Lille, que se hallaba ocupado por 
uno de nuestros destacamentos terri-
toriales, fué atacado y tomado por 
las alemanas. 
"Hemos progresado considerable-
mente entre Arrás y Albert. 
"En el centro hemos progresado 
también en la región de Berryau-Bac 
y avanzado ligeramente hacia Souam, 
al Oeste de Argonne y al Norte de 
Malamcourt. 
"Entre Argonne y el Mesa, sobre 
la ribera derecha del Mosa, nuestras 
tropas que ocupan las alturas del 
expresado río, al Este de Verdúm, 
han avanzado al Sur por el camino 
de Verdún hacia Metz. 
"Hemos ganado algún terreno en 
nuestra derecha, en la región de 
Apremont fué repetido un ataque 
del enemigo por la izquierda. 
"En los Vosgos no ha habido cam-
bios, y en Alsacia todo el día de ayer 
obtuvimos marcadas ventajas en mu-
chos puntos del campo de operado" 
nes. 
"En la Galitzia los austríacos ha-
cen titánicos esfuerzos a veinte y cin-
co millas al Oeste de Przemysl para 
reponerse de las derrotas padeci-
das." 
EL MARQUES PE SAv GUILl \N0 
Roma, 13. 
Ha mejorado en su enfermedad el 
Marqués de San Guiliano, Ministro 
de Estado del gabinete italiano. 
ALEMANIA Y HOLANDA 
Berlín, 13. 
Los alemanes han notificado nue-
vamente al Gobierno de Holanda que 
el "status" del río Scheldt seguirá 
siendo el mismo para Alemania, que 
no lo utilizará para fines no autori-
zados en los tratados. 
SIN NOTICIAS 
París, 13. 
El Boletín de la Guerra en su edi-
ción de la tarde dice que nada nuevo 
se ha recibido del teatro de la gue-
rra, excepción del avance realizado 
por las tropas en el distrito de Berry-
au-Bac. 
Me nos cuando les conviene. 
loto» artículos eran buenos y se 
eiJ* con gusto." 
íaha como clue el lector los Íuz-Con serenidad y en su fallo no "V̂ ba para nada la pasión. 
íero * S0n malos y de e8til0 calle-
fon tPjrque la opinión se ha dividido 
lado .los iniPulsos del más exal-
ted H.apasionamiento y mientras us-
"iscurre con sensatez encantado-
hay quienes me ponen en los 
Wía h •laSe de opinión, me encon-
le "e. ^ual modo que ahora, por-
cinos rlo'l t" "'^ cu lus. 
Ponp« la IjUna Y hay quienes me 
Si no lefias. 
¿mTn^ VUelta a la d_erecha"'erÍo 
•k, an JUe rnedia vuo'ta a la izquier-
dos rnw?Ui-e parezca todo lo contrario. 
Van v i0y me ensalzan me acribi-
^daríL i ?ue hoy me acribillan 
¿ S ^ ,a absolución. 
todos? modo de complacerlos a 
^ n e ^ que ^ admirablemente 
íen co« v,-.a .CUantos otros me vie-
,bla el de,ISnt0nas.en las que solo ha-lü«ar x Z ^ T * 1 ! ™ yo verlos mi y escribiendo de la guerra. 
lución. Y al decir España me refiero 
únicamente al Gobierno. 
GACETA INTERNACIONAL, 
D i a r i o d e l a G u e r r a 
Alejo no miente nunca.-Característica del 
pueblo aíeinán.-"Le Temps" y la Guillotina 
El "Times," de Londres, dice que 
l0s periódicos berlineses y los de al-
onas otras ciudades dan a entender 
^ los despachos que sobre la gue-
^ se trasmiten en Londres, son 
fañados para hacer creer que la 
"«orla sonríe siempre a los aliados, 
•u 1 gran diario británico pone a tal 
Posición el siguiente comentario: 
Los ingleses no mentimos nunca, 
JJ11 este caso no necesitamos para 
Ĥa la mentira. Nosotros y nuestros 
¿p0^ venceremos y aniquilaremos 
los âros» creánlo o no lo crean 
cias*'16 ponen en duda nuestras noti-
Y 
cat)if̂ S Verdâ ' ôs ingleses, como el p an Alejo, no mienten nunca. 
S' i * * 
I m T ^ f l T ^ ^ 3 premiasen y 
íict<>, creo ^ Se envuelta en el con-
^ i a * ? ^ poildría al lad° de Con^J • ^aterra. 
N S T e T n l ^ inevitaWeS> co-
as intolî L ereses en Marruecos y 
âron u'Tf recî tes que deter-
Ĵ echo enti2 ĈaíTlbÍ0 polític<? ̂ uy 
^ ixLozti PariS y Madrid> ha-
Cosible para España otra so-i 
No sé si será verdad o si se ha que-
rido poner de relieve la paciente y 
concienzuda labor del pueblo alemán; 
lo cierto es que el "Diario de Nava-
rra" publica la noticia y yo me con-
creto a darla a conocer sin comenta-
rio alguno. 
Dice así el colega navarro: 
"Un entusiasta germanófilo, admi-
rador del Kaiser, habitante en un in-
significante pueblo de reducido ve-
cindario de Navarra, dirigió al ini-
ciarse la guerra una carta al citado 
Kaiser, haciendo votos por el triunfo 
de las armas germánicas. 
"El entusiasta germanófilô  nava-
rro ha recibido desde Alemania con-
testación de gracias, con la circuns-
tancia de que en la carta se remite 
un pianito de su pueblo, con detalles 
de su población y otros." 
No me es posible contestar a las 
preguntas que se me hacen, no obs-
tante lo mucho que me honro con 
una confianza que me enorgullece. 
De contestar, cambiaría por comple-
to el carácter de esta Sección e_ in-
vadiría el campo de un compañero 
tan querido como el señor Giralt, cu-
ya competencia y benévolo carácter 
no deja sin respuesta ninguna de las 
preguntas que se le hacen. 
Diríjanse a él, y en la Sección, co-
rrespondiente encontrarán la satis-
facción de sus deseo8r 
"Le Temps," de París, en un ar-
tículo bien razonado y lleno de santo 
patriotismo, dice que debiera consti-
tuirse un Tribunal internacional pa-
ra que juzgase en Consejo de Guerra 
a los jefes que ordenaron la destruc-
ción de algunas poblaciones belgas y 
el bombardeo de la catedral de Reims, 
pidiendo que dichos jefes alemanes 
sean inmediatamente guillotinados. • 
Todc esc está muy bien; pero si 
han de ser inmediatamente guilloti-
nados no veo la necesidad de celebrar 
el Consejo de Guerra, 
¿Pare qué molestar a los señores 
,del Tribunal? « , , « 
G. del R. 
PARTE ALEMAN 
Berlín, 13. 
El Ministerio de la Guerra ha ex-
pedido el siguiente parte: 
"Nuestras tropas expulsaron a los 
rusos de la ciudad de Jex, Prusia 
Oriental, persiguiéndolos más allá de 
la línea fronteriza. 
"Los alemanes perdieron unos 
cuantos kilómetros cerca de la fron-
tera prusiana, pero la pérdida es de 
poca importancia porque Alemania 
nunca pensó ocupar definitivamente 
ni establecer gobierno en Suwalki. 
"Los alemanes no fueron derrota-
dos en ningún encuentro, rechazando 
siempre los ataques de los rusos." 
VICTORIA MONTENEGRINA 
Londres, 13. 
Vv despacho de Certínje dice q̂ e 
los r;cntenegrinos derrotaron a diez 
y seis mil austriaecs inutilizando sus 
jéis baterías le artillería, al Nordeste 
de Sarajevo. 
La batalla terminó en un taqne a 
la bayoneta que d"ró r*iatm hor̂ . . 
Los austríacos perdieron dos mil 
quinientos hombres; los montenegri-
noŝ OO. 
NOTICIAS DE PETROGRADO 
Petrogrado, 1. 
Anúnciase c/icialmente en esta ca-
pital que continúa el sitio de Przem-
ysl, y que la artillería rusa está des-
truyendo los fuertes, que continúan 
resistiendo con gran energía. 
MAS NOTICIAS DE BERLIN 
Berlín, 13. 
Dícese oficialmente en esta capital 
que según una comunicación también 
de carácter oficial, procedente de 
Viena, cuarenta mil rusos fueron 
muertos o herides cerca de Przemysl. 
Agrégase en Viena que la defensa 
austríaca ha llegado al río Sam y que 
lo que queda del ejército hostil ha si-
do atacado. 
Jar osla w y Lezapk, según esta de-
claración oficial, se hallan en poder 
de los austríacos. 
LA ESCUADRA DEL PRINCIPE 
ENRIQUE DE PRUSIA 
París, 13. 
Una fuerte escuadra alemana, bajo 
la bandera del Príncipe Enrique de 
Prusia, está recorriendo las aguas al 
rededor de las islas Aland, según un 
mensaje de Helsingfords. 
COMIENZO FAVORABLE PARA 
LOS ALIADOS 
Londres, 13. 
Dícese que se ha librado un reñido 
combate cerca de Thouruot, próximo 
a Brujas. 
Las operaciones alrededor de Gante 
han empezado favcrablemente para 
los aliados. 
Los alemanes pidieron un armis-
ticio para enterrar sus muertos, que 
no les fué concedido. 
EN CANAL DE KIEL CERRADO. 
Londres, 13. 
Noticias de Amsterdam dicen que 
el canal de Kiel, entre el Báltico y 
el Mar del Norte, permanecerá ce-
rrado al tráfico ordinario durante 
el resto de la guerra. 
DUELO DE ARTILLERIA EN BEL" 
FORT 
La Haya, 13. 
Un despacho de Zurich dice que 
gran número de pacíficos están lle-
gando a Zurich, procedentes de Bel-
fort en donde, según dicen, se estaba 
llevando a cabo un duelo de artille-
ría en la dirección del mismo Belfort, 
cuando el citad© elemento civil aban-
donó la ciudad. 
20.000 ALEMANES HERIDOS 
Londres» 13. 
Dice un despacho que 1,500 alema-
nes heridos pasaron por Lieja con 
rumbo a Aix-la Chapelle, a donde, 
de dos semanas a esta parte, han si-
do trasportados más de 20,000 heri-
dos. 
Créese que la mayor parte de es-
tos heridor proceden de Amberes. 
CAGONES COÑ" VEINTICINCO 
MILLAS DE ALCANCE 
Amsterdanii 13. 
Corren aquí rumores de que li fa-
brica de Krupp, en Berlín, ha com-
pletado la construcción de cañones 
de un enorme calibre y de un alean" 






BALTICO A ftNVLRg^ 
Por solameute ser Amberes la ciudad en donde terminan la serie de canales estratégicos que unen el Canal de la Mancha con el Mar 
Báltico, es la toma de esta ciudad por los alemanes de una importancia incalculable- (1) Vía navegable de Amberes a Laar por el Rliiiu. 
(2) Canal entre el Rhim y el Ems, llamado Canal de Dortmund. (3) Parte navegable del río Ems. (4) Canal de Wilhelmshavendeiu 
(5) Costa del Mar del Norte, defendida por la Isla de Heligoland. (6) Canal de Kiel, del Mar del Norte al Báltico. 
Se entiende que esta navegación no es para el paso de los acorazados, sino para barcos de corto tonelaje, lo que no es poco por lo 
mucho que facilita las comunicaciones este comercio marítimo y por la facilidad de poner en el Mar del Norte, frente a Inglaterra y sin nin-
guna exposición, los torpederos y submarinos. 
co nunca visto hasta ahora. 
Dicen los oficiales de artillería, que 
estos nuevos cañones tienen un alcan-
ce de 25 millas, y están probablemen-
te destinados para usarlos desde al-
gún puerto del canal, si llegan los 
alemanes a posesionarse de semejan' 
te base. 
También corren rumores de que se 
está concentrando una flota de "Zep-
pelines," compuesta de 80 unidades 
aéreas, cerca de Kiel, esperando una 
oportunidad favorable para empren-
der vuelo hacia Inglaterra. 
Las fábricas de aeroplanos de Ale' 
manía están funcionando día y no-
che, produciendo sin cesar máquinas 
aéreas. 
LA TRAICION DEL CORONEL 
MARITZ 
Londres, 13. 
Un despacho de la Ciudad del Ca-
bo dice que. el coronel Maritz, de cu-
ya sublevación se dió cuenta ante' 
riormente, se proponía establecer una 
república en la provincia Noroeste del 
Cabo. 
Declárase en la Ciudad del Cabo 
que este acto del coronel Maritz ha 
sido una de las traiciones más inau-
ditas de que hay noticias, y la inmen-
sa mayoría de la población holande-
sa está horrorizada ante semejante 
tentativa. 
Los altos funcionarios dicen que no 
hay temor de que se propago el des" 
contento. 
NOTICIAS DE BERLIN 
Berlín, 13. 
Continúan los violentos combates 
en los Argonnes, según "comunicación 
oficial. 
Dicese también que los violentos 
ataques del enemigo al Este de Sois" 
sons han sido rechazados. 
Todos los ataques franceses con-
tra Saint Mihiel han sido igualmente 
rechazados, 
UNA BOMBA EN LA CATEDRAL 
DE SAN PATRICIO, 
Nueva York, 13. 
Esta tarde hizo explosión en la sun 
tuosa Catedral de San Patricio, famo-
sa basílica neoyorquina en donde se 
congregan los fieles católicos, en su 
mayor parte irlandeses, una bomba, 
cuya tremenda detonación derribó los 
candelabros de los altares,, causando 
un agujero de tres pies de diámetro 
en las baldosas, y eí pánico consiguien 
te entre las emenenta personas arro-
dilladas delante de log altares. 
Estas personast que, felizmente no 
recibieron ningún daño de gravedad, 
declaran no haber visto a ningún indi-
viduo sospechóse dentro de la Cate-
dral. 
El estrepite de la explosión reper-
cutió con ensordecedorr intensidad al 
través de la grau nave, oyéndose a la 
distancia de media milla a la redon-
da. 
(PASA A LA PAGINA 9) 
L A G U E R R A E U R O P E A 
NOTICIAS Y COMENTARIOS 
L O S S O C I A L I S T A S A L E M A N E S 
Se ha hablado mucho de la actitud 
reservada, o resignada, de los socia-
listas durante la guerra actual. 
No ha sido tan reservada en Fran-
cia como en Alemania. Los que resi-
dían en las inmediaciones del campo 
de batalla durante los primeros reve-
ses franceses saben eso muy bien. Y, 
sin embargo, en Alemania está mucho 
mejor organizado el socialismo que en 
Francia. 
Decimos mejor organizado, porque 
así es, en efecto, y no añadimos más 
potente, porque, aun cuando es vir-
tualmente más vigoroso, resulta me-
nos eficaz en sus resultados, por el 
contrapeso nacional que le opone. El 
Estado alemán es sólido como un blo-
que, y contra su tupida masa se es-
trellan los embates más formidables 
de toda acción revolucionaria. El Es-
tado francés, o más concretamente, el 
sistema francés, hállase tan resque-
brajado, que por sus grietas se filtran 
fácilmente las aguas que corroen su? 
cimientos. En Francia, durante años 
y años, se ha hecho política socialis-
ta y antimilitarista en el centro y a 
la vera de instituciones en que ni re-
motamente podía pensar, dentro de su 
país, el más exaltado de los socialis-
tas alemanes. 
Por esto, en Francia ha habido mo-
mentos muy comprometidos, dentro 
de la lucha actual, en que se ha perci-
bido el desmayo causado por el corro-
sivo radical y socialista, al paso que en 
Alemania no ha podido observarse ni 
un punto de vacilación, como si el so-
cialismo fuera en el Imperio una doc-
trina completamente ignorada o nue-
va. Y, sin embargô  no es posible 
desconocer que la escuela y el partido 
socialista, son más pujantes en Ale-
mania que en otra cualquier nación eu-
ropea. 
Este fenómeno se éxplica, no só-
lo por las prácticas de buen gobierno 
a que acabamos de aludir al hablar de 
la solidez del Estado alemán, sino en 
virtud de un perfecto instinto de con-
servación que alcanza a todos los súb-
ditos del Kaiser, sin exceptuar a los 
socialistas. 
Recuérdese lo que dijo el difunto 
Babel en el último Congreso socialis-
ta internacional., al referirse al caso 
probable de una conflagración en que 
anduviese envuelta Alemania, y se 
comprenderá mejor la presente acti-
tud pasiva y patriótica de los socia-
listas alemanes. 
Lo que el leade. socialistL manifes-
tó puede resumirse, substancialmente, 
en estos conceptos: "El socialismo no 
quiere la guerra; pero puestos nn el 
caso de que ésta se haga inevitable 
por no haber llegado el tiempo de la 
total realización del socialismo, los 
socialistas alemanes acudiremos en 
defensa de nuestra patria. Esto es: 
mientras no se haya logrado borrar 
prácticarrffente la idea y el sentimiento 
de patria, nuestra patria será Alema-
nia, y como patriotas la defendere-
mos. ¿ No se nos disputa la tierra que 
pisamos? Pues mientras haya quie-
nes la quieran para sí, nos considera-
mos en el derecho y en el deber de 
luchar para conservarla. Que eso del 
socialismo ha de ser el triunfo de la 
coincidencia de aspiraciones, o, mejor 
dicho, de la coincidencia de todos en 
la falta de aspiraciones; de suerte que 
solo se podrá renunciar a defender 'o 
propio, con las armas en la mano, 
cuando nadie piense arrebatarlo aira-
damente. 
En el fondo, es lo mismo que un sig-
nificado socialista germano ha decla-
rado en una entrevista celebrada con 
un redactor del periódico ¡Avanti! de 
Milán. El socialista alemán de refp-
rencia recordó, pues, la declaración 
hecha en el Reichtag por el grujo so-
cialista, al comenzar la guerra. Des-
pués de protestar en todos los tonos 
contra la conflagración y sus provo-
cadores, los socialistas alemanes vo-
taron los créditos militares pedidos 
por su gobierno, porque tenían la con-
vicción—que conservan—de oue Ale-
mania, "a pesar de haber sido, con 
frecuencia, imprudente en la política 
exterior, ha hecho en esta última cri-
sis todo lo posible por conjurar la 
guerra." 
Para los socialistas alemanes, la 
culpa de lo que está pasando la tiene" 
Rusia, cuya diplomacia ha sido dócil 
instrumento de Ioa partidos de la gue-
rra, y la Gran Bretaña, que no ha 
tenido inconveniente en aceptar, des-
de el princioio de la crisis, la parte 
de colaborador: bnrto dócil, de la di-
plomacia rusa. Y contestando a al-
gunos socialistas extranjeros, que 
creen oue Alemania es la agresora, 
fundándose, para tal creencia, on la 
rapidpz con que el Imperio Germánico 
movilizó sus fuerzas milit.aresv dijo el 
socialista alemán oue no había que ol-
vidar que la posición de Alemania era 
desde el principio de la má* peligro-
sas, pues hallándose entre Francia y 
Rusia y amenazada por la flota ?nc:le-
sa. no podía palva'* su propia "'nda si-
no merced a un eflfnerCo inaudito. 
¿No es evidpnte que estas manifes-
tacionei coinciden con las ya citadas 
de Bebel acerca de la necesidad do 
defender la patria, en el caso de una 
conflagración, por muy socialista qua 
se sea? 
Quizás fuera de Alemania no todos 
los socialistas, y muchos que no lo 
son y aun muchísimos de sus adver-
sarios, no estarán conformes en api'e-
ciar como los socialistas alemanes el 
origen de la guerra y el punto de par-
tida de la provocación; pero aun su-
poniendo que tal apreciación sea erró-
nea y aun considerándola parcial y 
tendenciosa—precisamente por serlo^ 
habrán de reconocer que, más que el 
cálculo la ha formulado el patriotismo 
de los socialistas alemanes; ese sen-
timiento, tan fuerte en los pueblos no 
corrompidos como el instinto de con-
servación y que en los momentos cul-
minantes se sobrepone a todos los afa-
nes de secta, a todos los egoísmos y 
a todas las preocupaciones. 
Un pueblo en donde el patriotismo 
arraiga tan fuertemente que hace tri-
butarios suyos aun a los elementos 
más opuestos a sus instituciones, es 
un pueblo que no puede morir; que 
si por azares de la lucha se viera aba-
tido, reaccionaría por propio impul-
so, y que aun cuando viera sojuzgada 
momentáneamente su fuerza o reduci-
da su ertensión territorial, continuaría 
siendo un gran pueblo. 
El Jefe de las fuerzas 
alemanas en Amberes, 
está emparentado con 
la Reina de Bélgica 
Londres, sábado IG.-̂ -Según el co-
rresponsal del "London Times" en 
Bélgica, el Príncipe Ruprecht, de Ba-
viera, que se encuentra al mando de 
las fuerzas alemanas en Amberes, es 
cuñado de la reina Isabel de Bélgica; 
el despacho dice así: "He sido infor-
mado que el cuñado de la Reina de 
los belgas, el Príncipe Ruperto da 
Baviera, está al frente de las fuerzas 
alemanas en Amberes." 
La Reina de los belgas era, antes 
de su matrimonio con el Rey Alberto, 
la Duquesa Isabel, de Baviera, hija 
del difunto Duque Caídos Teodoro. 
La Duquesa María Gabriela, de 
Baviera, contrajo matrimonio con el 
Príncipe Ruperto. La Princesa murió 
hace dos años. El Príncipe Ruperto 
ingresó en el ejército alemán en 1886 
y recientemente asumió el mando del 
ejército de Baviera en campaña. ¿ 
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Oro a m e r . c o n t r a pta . e s p a ñ o l a de 104 a 104^ 
C E N T E N E S . a 5-08 eo p lata 
Idem, en c a n t i d a d e s . a 5-9 
L U I S E S a 4-06 en p lata 
Idem, er) c a n t i d a d e s a 4-07 
P E S O A M E R I C A N O . . . . . . . . . de 104 a 104^ 
CABLES COMERCIALES 
Nueva ¥ork. Octubre 13 
Cotizaciones recibidas hoy: 
.Descuento papel,comercial, de 6.112 
a .7 por ciento... 
Cambios sobre Londres, 60 djv., 
banqueros, a $4.93.00 
Cambios sobre Londres a la vista, 
$4:9.7.00. 
Cambios "sobre París, banqueros 60 
di?., 92.314 
Centrífuga pol. 96, en plaza, a 4.52 
centavos. 
Centrífuga pol. 96, a 3.1 ¡2 c. c. y f. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
a 3.87 centavos. 
Hoy se vendieron 20,000 sacos de 
azúcar. 
Harina patente Minesota, nomi-
nal. 
ílanteca del Oeste, en tercerolas, 
a $10.42. 
Promedio del azúcar 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Octubre 13 
Azúcares. 
En Londres el mercado de remola-
cha continúa clausurado. 
En Nueva. York; el mercado rige 
flojo y de baja. 
Se han vendida 21,000 sacos de azú-
car para el Reino Unido a 3.73 costo 
y f}ete. « 
Se ívendieron también; 12,000 sa-
cos de azúcar para pronto embarque 
a 3.1:2 centavos costo y fletĉ  
Dícctee que' fué comprador de esta 
última partida la Warner Sugar Re-
fining Company. 
' Loé refinadores no muestran inte-
rés alguno por el azúcar crudo. 
El refinado permanece quieto. 
VLos refinadores a primera hora ba-
jaron sus precios a 6.25 centavos y 
más tarde la Federal lo bajó a 6 
cénbavos. ; " 
El mercado en esta isla sigue 
quieto y sin cambio, continuando re-
traídos los'tenedores. 
El mofuimiento -de azúcares en los 
puertos de esta isla durante la sema-
na que terminó el día 12 del actual, 
según datos de los señores Gumá y 
Mejer, fué como sigue: 
Recibido en los seis puertos princi-
pales, 000 toneladaiJ. 
Recibdo en otros puertos, 1000 to-
neladas. 
Exportado por los seos puertos, 
6,586 toneladas. 
Exstencias en los seis puertos: to-
neladas 79,609. 
El Colegio de Corredoi*es cotizó hoy 
a los siguientes tipos: 
Azúcar Centrífuga, polarización 96, 
á 6.1 ¡2 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. _ 
Azúcar de miel, polarización, 89, a 
4.3|4 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
JUNIO 
Ira. quincena 4.829 ra. (0) 
2da. quincena . . . . . 4.346 rs. @ 
Del mes 4,888 ra. @ 
JULIO 
Ira quincena . . . . 4.822 rt. (5> 
2da. quincena , . . . . 4.259 r». @ 
Del mes . 4.289 ra. @ 
AGOSTO 
Ira. quincena . . . . 6.980 ra. O) 
2da. quincena 9.327 rs. @ 
Del mes 8.164 ra. @ 
. Ira. quincena . . . . 9.442 rs. @ 
SEPTIEMBRE, 
2da.- quincena . . . 8. 04 rs. @ 
Del mes 8.740 rs. @ 
Cambios: 
Rige el mercado con precios nomi-
nales y sin operaciones sobre las 
plazas europeas. 
' Los precios por letras sobre los 
Estados Unidos acusan alza. 
La demanda ha seguido escasa pa-
ra el comercio y algo activa entre 
los banqueros. 
Las opei'acioncs realizadas acusan 
regular importancia. 
' La moneda americana aunque al-
go menos activa que las letras, acu-
sa alza y firme a en sus precios. 
La plata española acusa quietud, 
notándose alguna flojedad, care-
ciendo de demanda. 
la recaudación del teléfono 
Al terminarse el mes de Septiem-
bre pasado, tenía la Cuban Telepho-
jné Company instalados 17,351 telé-
fonos, habiendo recaudado por este 
concepto $96,406-77. 
En igual mes del pasado año tenía 
la Compañía 14,890 suscriptores e 
hizo una recaudación de $82,722-29. 
Resultando un aumento a favor uc 
Septiembre de este año, en esta for-




Londres 3div N. N. 
60div N. N, 
Parí: Sdiv N. K. 
Hamburgo 3 div...„ N. N. 
Estados Unidos 3 div.. 9 9>¿?. 
España según plaza y 
cantidad, Sdpv _ N. N, 
Descuento papel co-
mercial 9% alO^anl-
JCONEDAO EXTRANJERAS—Se co 




V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
Centenes $4-̂ 3 
Luises . ; 3-83 
Pefio plata española . . . 0-60 
40 centavos plata idem . 0-24 
20 centavos plata idem . 0-12 
10 centavos plata idem . . 0-06 
Recaudación ferrocarrilera 
Tranvías eléctricos de la Habana 
En la semana que terminó el 11 del 
actual esta Compañía recaudó la su-
hia de $53,934.60, contra $56.861-30 
en la correspondiente semana del 
1913. . 
Diferencia en contra de la sebana 
de este año: $2,926-70. 
El "día de mayor recaudación de la 
semana fué el 11 de Octubre que al-
canzó a $8.022-10 contra $8,960-85 el 
6 de Octubre de 1913. 
u u 1 1 
m i K i n i m n 
111É 
S E C R E T A R I A 
Junta General Extraordinaria. Continuación 
De orden del señor Presidente, se convoca por este medio a los se-
ñores socios del Centro, para que se sirvan concurrir a la Junta Gene-
ral extraordinaria que se celebrará en los salones del edificio social el 
jueves proxiuio l̂ía 15 del comente mes, para continuar cu la discu-
sión de las reformas al Roprlamento General, que comprende el infor-
me dé la .Coraisión designada para tratar algunos puntos de las men-
cionadas reformas. 
•; En esta, misma Junta se tratará, como asunto preferente, respec-
to de las reformas que es de necesidad realizar en el teatro "Albisu." 
.También conocerá la Junta una moción de don Dionisio Peón so-
bre las reformas aprobadas del Reglamento. 
La Junta comenzará a las ocho de la noclió, v para poder concu-
rrir a ella y tomar parte en las deliberaoiones, será requisito indispen-
sable la presentación del recibo de la cuota social a la Coraisión co-
rrespondiente. • - - r . 
Habana,-12 de'octobr-1 dr 1014. -
Él Secretario. 
.c. 4256 .:, ; : 
A V I S O 
Compañía Anónima Hidroeléc-
trica Trinitaria 
Por escritura otorgada en Cien-
fuegos con fecha 28 de Septiembra 
último ante el Notario Ldq. José Ra-
món Entenza, la Sociedad Industrial 
que giraba en la ciudad de Trinidad 
con la denominación "Hidroeléctrica 
Trinitaria" bajo la razón social de 
Osoro, Revira y Compañía, después 
Osoro, Elorriaga y Compañía, ha si-
do convertida en Sociedad Anónima, 
con la denominación "Hidroeléctrica 
Trinitaria," bajo la administración 
de un Consejo de Directores, forma-
do por los señores don Acisclo del 
Valle y Blanco, don Rufino Osoro y 
Esnal y don Teodoro Elorriaga y 
Elortegui, el primero como presiden-
te y los otros dos como Vocales. 
Mercados Azucareros 
REVISTA DE LA SEMANA QUE 
TERMINA EN OCTUBRE 10 
DE 1914. 
Londres.—El mercado de remola-
cha continúa cerrado-
Nueva York.—Completamente Inac 
tivo ha estado este mercado durante 
la semana, notándose una gran indi-
ferencia por parte de los comprado-
res y poca disposición por parte de 
los vendedores en aceptar las pre-
tensiones de los refinadores. 
En el curso de la semana la Fe-
deral Sugar Refining Co., ha vuelto 
a reducir el precio del refinado a 
6 1¡4 c|. y los demás refinadores a 
6 12 el. 
El total de azúcar derretida por 
los refinadores de New York, Boston 
y Filadelfia durante la semana ante-
rior fué solamente de 30.000 tonela-
das, lo que demuestra la poco deman-
da que existe en este mercado por el 
refinado. 
En esta semana, como en la.pasa-
da, no se ha efectuádo ninguna ven-
ta. 
El viernes cerró el mercado pesa-
do y difícil de encontrar comprado-
res y hoy sábado ha sido día festi-
vo. 
Habana.—En completa inactividad 
ha permanecido nuestro mercado lo-
cal durante toda la semana e inclina-
do a la baja. Los pocos tenedores que 
aun quedan no parecen dispuestos a 
aceptar los precios actuales en es-
pera de una reacción favorable en 
el mercado que les permita realizar 
sus existencias en mejores condicio-
nes. 
No sabemos de haberse realizado 
operación alguna en toda la semana. 
El tiempo como en la semana pa-
sada ha sido muy favorable para la 
caña y los campos como regla gene-
ral presentan buen aspecto. 
H. A. Himely. 
A l£)S SUSCRIPTORES DEL CERRO Y JESUS DEL MONTE 
Ponemos-en su conocimiento que los únicos representantes agen-
tes que tenemos en dichos, barrios, son Jos seíLores González y Hno. 
l-elefono: 1-1994. y el precio de la suscripción es de $1*25 cts al mes 
N G E L A T S & C a . 
Sección de Caja de Ahorros 
-iSe avisa por Qat« medio a los depositante!? de esta SecciÓTi are 
tó2US-£S? Pn Oficinas, Apaiar númem 
10b } 108, desde el d.a lo del actaal, para abonarles lo» intereses eo-
*H»Wnav/' '••'"r,r'' v™'-i'l° •» 30.de septiembre fiSS? Haban. 5 de octubre de 1914. 
C.4306 . ,. m _ . 
E x p o r t a c i ó n 
(TONELADAS 2.240 LBS) 
Puertos al Norte de Hateras, en la 
semana 5,693; 1914 hasta la fecha-: 
1.765,205; 1913 en igual fecha: 
1.645,547. 
Nueva Orlcans, 1914 hasta la fe-
cha: 299,588; 1913 en igual fecha: 
275,727. 
Galveston, 1914 hasta la fecha: 
31,498; 1913 en igual fecha: 24,832. 
Canadá, 1913 en igual fecha: 8,996. 
Vancouver, 1914 hasta la fecha: 
5,457; 1913 en igual fecha: 27,954. 
Curazao, 1913 en igual fecha: 28. 
Europa, 1914 hasta la fecha: 
274,326. 
274,326; 1913 en igual fecha 256,311. 
Japón, 1914, hasta la fecha 19,316. 
Totales en la semana: 5,693; 1914 
hasta la fecha 2.395,390; 1913 en 
igual fecha: 2.239,395. 
TOTAL EXPORTADO A OTROS 
PAISES FUERA DE LOS E . U. 
Europa, 1913: 266,372; 1912: 
116,713; 1911: 1,286; 1910: 119,418. 
Canadá, 1913: 50,497; 1912: 9,771; 
1910: 7,714. 
Voncouver, 1913: 27,954. 
Varios, 1813: 29; 1912: 29. 
Totales 1913: 344,851; 1912: 
126,513; 1911:1,086; 1910: 127,132. 
Mercado Pecuario 
Octubre 13 
Entradas del día 12: 
A Emilio Castro, de Bacuranao, 1 
macha y 4 hembras. 
A Lorenzo Montalvo, de San José 
de las Lajas, 1 macho y 13 hembras. 
A Ignacio Seralta, de varios luga-
res, 2 caballos, 3 muías y 6 mulos.-
Salidas del día 12: 
Para los mataderos salió el ganado 
siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos 
y 10 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos 
y 20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Marianao, a Francisco Sán-
chez, 11 machos. 
Para idem, a Adolfo González, 12 
machos. % 
Para Guanabacoa, a Simeón Mar-
tely, 56 machos. 
Para Güines, a Juan Carasco, 8 
machos. . 
MATADERC INDUSTRIA! 
Resec sacrifícalas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 194 
Idem de cerda 105 
Idem lanar 23 
822 
S¿ detalló la carne a \o Biguléntes 
precios en plata: 
Le dfe toros, toretes, noviDot y va-
cas, a 18, líí, 20, 21 y 23 centavo». 
Cerd^ t 36, 38 y 40 centavo* 
Lanar, t- 32, 84 y 86 centavos el ki-
lo. 
Ternera, a ee centavos el kftct 
MATADERO DB LUYANO 
R«»«ff sacrificadaj hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 63 
Idem de cerda , 17 
80 
Se detalló la carne a lor siguientes 
precios en plata: 
La de toros, torete», novillo» y va-
cas, a 20, 21, 22 y 23 centavo». 
Cerda, a 86, 88 y 40 centavo» 
MATADERO DE REOLi 
Reaea sacrlficads» noy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . . > . . . 6 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
8 
Se detalló la carne a lo» slgulentefc 
precio» en plata: 
Vacuno, de 19 a 21 centavos. 
Cerda, a 88 centavos. 
La venta esi pie 
Ei ganado en pie en loa córrale» »• 
hx detallado en al día da hoy a lo» 
siguientes predoo. 
Toros y novillo», a 5, 5.1|4 y 5.1|2 
y 5.3]4 centavos. 
Cerda, a 7, 9 y 10 centaco». 
Lanar, de 3 a 4 centavos. 
Cotizamos: 




• ros ciantes. 
Londres, 8 d|v. . v n 
Londres, 60 dlv. .* * k N 
París, 8 d|v N N 
París, 60 d|v 
Alemania, 3 d|v . . , N N 
Alemania, 60 dlv. . N 
E. U. dlv plaza. . . 9^ 9 p¡0P. 
E. U. d¡v plaza. . . 9Vs 8%plOP. 
E Ludo.i, 60 í¡v. r 
España, 3 d|v piara . N N 
Descuento papel Co-
mercial 9H 10 p|0P. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embarque a 6 1|2 reales arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
embarque a 4 314 reales arroba. 
Notarios de turno. 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Pára Azúcares: Jacobo Patterson. 
Habana, 13 Octubre de 1914. 
Joaanin Gumá Ferrán. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Octubre 12, 
Para Key West, vapor americano 
Mascotte. 
Para Veracruz y Progreso, vapor 
americano Morro Castle. 
Para Puerto México, vapor cuba-
no Manzanillo. 
Para Key West, goleta america-
na Annie Conlon. 




Para Key West, goleta americana 
Annie Conlon. 
250 estacas mad«íiA. 
Para Veracruz y Progreso, vapor 
americano Morro Castle. 
De tránsito. 
Para Key West, vapor americano 
Mascotte. 
En lastre. 
Para Puerto México, vapor cubano 
Manzanillo. 
De tránsito. 
Para Cárdenas, vapor ing1és Cayo 
Bonito. 
En lastre. 
ENTRADAS DE CABOTAJE 
Octubre 12. 
De Nuevitas, goleta "Polar", pa-
trón, Vázquez. 
Con 1.500 sacos carbón y efectos. 
De Ciego Novillo, goleta "Sofía", 
patrón López. 
Con mil sacos carbón. 
De Ciego Novillo, goleta "Hermo-
sa Guanera", patrón Guasch, 
Con 800 sacos carbón. 
De Cabo de San Antonio, goleta 
"Victoria", patrón Pujol. 
Con mil sacos carbón. 
De Matanzas, goleta "Matanzas", 
patrón Alemañy. 
Con efectos. 
De Matanzas, goleta "María", pa-
trón Seijas. 
En lastre. 
De Santa Cruz, goleta "Vigía", pa-
trón Abello. 
Con efectos. 
De Cárdenas, goleta "Pnión", pa-
trón Valent. 
Con 50 pipas aguardiente. 
De Cárdenas, goleta "Juana Mer-
cedes", patrón Alemañy. 
Con 40 pipas aguardiente. 
De Cabanas, goleta "María del 
Cannen", patrón Bcsch. 
En lastre. 
De Cienfuegos, vapor "Josefina", 
patrón López. 
Con efectos. 
De Bahía Honda, goleta "Almen-
dares", patrón, López. 
Con 200 caballos leña. 
DESPACHOS DE CABOTAJE 
Octubre 12. 
Para Cárdenas, goleta "María del 
Carmen", patrón Valent. 
Para Santa Cruz, goleta "Vigía", 
patrón Abello. 
M A N Í F Í E S T O S 
502 
Octubre 12. 
Vapor inglés Santa Isabel, de New 
York. 
Para la Habana 
C. B. Stevens y cp: 5075 barriles 
cemento; J . Rafecas y cp: 3000 sa-
cos id; American Trading y cp: 2300 
barriles cemento, 10000 sacos id, una 
caja muestras y catálogos, 200 barri-
les yeso, 200 id cemento. 
503 
Vapor americano Miami. de Cayo Hueso. 
Para la Habana 
N. Quiroga: 200 cajas huevos; Die 
go y Abascal: 400 id id; Armour y 
cp: 500 cajas manteca, 25 cajas puer-
B A N C O ESPAÑOL DE LA I S L A OE C U B A 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 OOO 
DEPOSITAHIO DE LOS FONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
Oficina C e n f r a U G i m 81 y 83 
a . , nteim , Qailano 138—Wlonte 202^OBoio« 42. Be-
sucursales en la misma habana: | ,aocoa,n 2o.-Eaido 2.-paBeod*Marii 1 2 4 
SUCURSALES E N E L INTERIOR 





Pinar del Rio. 
8anctf Sptritus. 
Caibarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Quantánamo. 


















Bata han ó. 
Placetas. 
San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Domingo. 
CUENTAS DE AHORRO CON INTERES 
= = = SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE — 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA D E 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
SE ALQUILAN CAJAS DE SEGURIDAD 
. PRECIO. SEGUN TAMAÑO -
co; J. Perpiñán: 200 sacos harina tri-
go; Swift y cp: 403 cajas huevos; A. 
Armand: 199 huacales coles. 
504 
Día 13. 
Vapor americano Olivette, de Ca-
yo Hueso. 
DE TAMPA 
Para la Habana 
Southern Express y cp: 1 barril ca-
marones, 2 cajas pescado, 3 bultos de 
efectos; E. Sarrá: 1 caja drogas; K. 
y Kingslbury: 1195 atados material 
huacales (95 atados en duda). 
DE CAYO HUESO 
M. R. Luder: 1 caja toallas; J. j 
L. Stowers: 11 cajas pianos; T. Ez- j 
querro: 300 sacos horina trigo; Isla 
Gutiérrez y cp-: 250 id id; Galbán y 
cp: 100 tercerolas manteca; J. Orte- 1 
ga: 1 caja efectos material; Armour 
y cp: 300 tercerolas manteca; A. Ar-
mand: 400 cajas huevos. 
505 
Vapor noruego Trafalgar, de New 
York. 
Para la Habana , 
Suriol y Fragüela: 250 sacos maíz, 
515 pacas heno; Viuda de C P. Cal-
vo y cp: 8 cajas ferretería, 1 caja ja-
bón, 2 cajas ácido, 23 cajas enfriade-
ras, 200 cajas puntillas, 17 cajas so-
larinas; G. Cañizo Gómez: 28 barri-
les cristales 1 caja lámparas; Fuente 
Presa y cp: 12 paquetes molinos, 26 I 
cajas ferretería, 41 cajas artículos la | 
ta, 2 barriles pintura, 3 huacales es- j 
tribos, 2 bultos polea, 2 cajas rolda-1 
ñas, 5 cuñetes grampas, 14 cuñetes 
idem; Otaolaurruchi y cp: 6 barriles 
cristales, 5 cascos id, 5 barriles ferre-
tería, 2 cajas id; Huerta Cifuentes y 
cp: 53 cajas tejidos; Araluce Martí-
nez y cp: 8 atados tablas, 7 cajas ejes 
2 cajas pasadores, 1 caja ganchos, 1 
caja roldanas, 2 cajas catálogos, dos 
cajas visagras, 4 fardos papel lija, 
60 cajas almidón, 11 fardos mangue-
ras, 2 cajas cuero, 1 caja cintas; Gar-
cía y cp: 3 cajas hule, 1 caja alam-
hre, 1 caja botones; V. D. Mendoza: 
1 caja maquinaria; Cuba Electric Su-
pply cp: 11 cajas reñectores, 18 barri 
les baterías, 5 cajas accesorios eléc-
tricos, 1 caja plomo, 13 rollos alam-
bre, 30 atados id; Rodríguez Gonzá-
lez y cp: 5 cajas tejidos; Rodrigue 
y cp: 15 id id; Pernas y Menéndez: 
1 caja ligas, 1 caja tapas; F. Angu-
lo Ortiz: 7 cajas agarraderas, 1 caja 
adornos, 2 fardos algodón, 4 cuñetes 
albayande, 1 caja pinturas, 1 caja co-
la; Alvarez Cemuda y cp: 42 saces 
relojes, 42 atados id; H. Díaz y cp: 
1000 cajas nafta; Havana Marine R. 
y cp: 3 huacales amianto, 1 fardo id; 
U. S. Tire y cp: 5 cajas llantas, 1 
caja cemento goma; American Tra-
ding y cp: 1672 piezas barras acero, 
884 atados id, 30 atados bandas acero 
10 atados aros, 240 atados hierro, 400 
carretes alambre, 125 cuñetes gram-
pas, 215 cuñetes clavos, 362 atados 
alambre, 703 atados hierro, 616 ata-
dos alambre, 18 atados angulares, 
3615 piezas barras acero, 231 atados 
hierro; J. Aguilera y cp: 168 atados 
tubos, 265 piezas id, 500 cuñetes alam 
bre, 100 atados id; West India Oil y 
cp: 3000 cajas hojalata; Compañía 
Cubana de Jarcia: 100 barriles acei-
te: Majó y Colomer: 20 cajas glice-
rina, 14 cajas carbonato, 1 caja bisnl 
fato, 2 cajas drogas: F. Herrera: 24 
cajas peróxido, 2 cajas jabón. Hoz y 
Cabañas: 1 caja tubos, 15 piezas bo-
cas, 1 caja muestras: Achútegui y 
Rentería: 8 bultos latas, 5 atados ba-
lanzas, 4 cajas válvulas, 4 cajas ba-
lanzas, 1 atado arado, 2 cajas sumi-
deros, 2 cajas copiadores. 
J. Alvarez y cp: t caja imitación 
cuero, 4 cajas hule; L. Morera: 20 ca-
jas láminas hierro; Fernández y Gon 
zález: 1 caja barrenas, 2 cajas pren-
sas, 12 huacales cuero, 2 rajas llaves, 
1 paquete mangos madera, 8 paque-
tes ferretería; Genaro Acevedo y cp: 
1 caja pegotes, 50 huacales cuencos; 
N . G E L A T S & C o . 
JUroiJLR, 106-108 BANQUEROS HABANA 
V é n d e m e CHEQUES de VIAJEROS pagadero, 
en todas partes del mundo. 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
en las mejores condiciones. 
SECCION DE CAJA DE AHORROS 
Recibimos depósitos en esta SecciAn 
pagando intereses ai 3 p£ anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
4234 78 o. 
P A G U E m C H E Q U E S 
Pagando sus ousitai o»i CHÊ jíS paira ra j -
tificarojaliijjar diisr îiojj oaurricij en ei pij>, 
ElDsiarla nsnlD da I W r s i abani el 3 ^ d3 li-
teres anml s>brsl)s cntiiaiii dsjrtsitaJai 
cada me». _ 
D E C O B A -
CAPITAL 
ACTIVO EN CUBA 
S 3.033,03303 S 43.033,033-3 3 
4187 1 o. 
4 * 
E L I R I S 
8 I.Í3Í.21Ü 
Compañía de Sepros Mullios conlra h m i m . EsiaMih ri la Hi'im el añ) 18̂ -
Oficinas: E M P E D R A D O , N U M . J * . 
VALOR BESPON3ABLK _ _ 5 62̂ 050/717-0̂ ' 
SINIESTROS PAQADOS 
Curante dk 1933 i¿) 3 rapma 
IDEM DE 1913 „ „ 
IDEM DE 1911 „ „ 
IDEM DE 1312 C|H3 i» r3<31Í» Ul fdilbj la 11 
teaflo de 19U _ „ _ 
El fondo especial de reserva repri ienU en csí.a fê hi un val̂ r l,3.;)3̂ ,¿t,i 
pesos 28 centavos, en prople la les, hip;*tesas, Bonos de la llepfiblica a- _ 
Laminasdel Ayunta nieuto de la Hab.uia y efectivo en Caía y en los '* I , 
Por módica cii3l-i isi»ur¡» finsis iroiiis v ~mU) >»i ai3.uoJ inxsw 
Oficinas en su propio etlificio, Empedrado número 34. 
Habana, 3 0 de Septiembre la el co\'<ij&;<o i j::<v~ro\ 
E l i a s M i r ó C a s a s . 
Pasa a la plan?» in 
S I N Ó P E R i I O I Ü C U R A D E U C A N C E R ^ " 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA 
CLASE DE ULCERAS Y T U M O ^ 
H A B A N A Rúm. 4 9 - C o n s u l t a s do 11 a 1 y 
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E D I T O R I A L 
T i n m 
J i l i J U JL \ J S i l 
permitiese que el Ayuntamiento de la Habana -ealizase una operacióti 
Je crédito prescindiendo de los requisitos establecidos, incluso el del 
rcferondum de Jos electores del término. 
No importa el nombre que quiera darse a la operación, ni la forma 
que se adopte para dejar de reconocer que no se trata de otra feosa que 
de realizar un empréstito; y que esto no puede hacerse sino en las con 
diciones y en la forma que se previene en el código fundamental de la 
República y en la Ley Municipal. 
No nos ha extrañado las iniciativas puestas en juego para dar ea-
lor a la idea, por que el Ayuntamiento de la Habana ya nos tiene acos-
tumbrados a proyectos en que no salen bien librados ni el crédito mu-
nicipal ui la reputación del Cabildo; pero sí nos extrañaría que pu-
diera prosperar la negociación por no impedirla los llamados a ha-
cerlo. 
j r * M j r * * * * * * * * * * * * * * * * w * j r * r * , . m * * ^ m - ~ ~.r,t.j.j._rxrs-í 
D E S D E W A S H I N G T O N 















No quieren la revolución los liberales unonistas. No son azuzado-
fes de fuegos bélicos ni agitadores de muchedumbres. Así lo procla-
maron en la Cámara los señores Ferrara y Mendieta. Y así lo demos-
traron apoyando, aceptando y defendiendo las medidas de Defensa 
Económica" propuestas por el Mensaje Presidencial. Desean y preten-
den únicamente que se den las mayores y más firmep garantías al su-
fragio electoral; que no se cierren las urnas a ningún ciudadano; que 
la votación no se verifique con boletas amañadas y previamente pre-
paradas. No piden los señores Ferrara y Mendieta en representación 
E ¡os liberales unionistas nrós que lo que en justicia y pleno derecho 
jes corresponde. 
Hav un vicio original y fundamental de donde han nacido los 
centenares de apelaciones electorales que han caído sobre las Audien-
cias v las quejas y protestas que sus fallos desfavorables han suscita-
do. Ese vicio no radica ni en el criterio exclusivista y apasionado de 
las Juntas Electorales ni en la parcialidad de ^s tribunales de Justi-
cía ni en la presión que sobre ellos pueda ejercer el Gobierno. La 
causa primordial de estos fenómenos electorales, ten peligrosos parn 
ja pública tranquilidad, hav que buscarla en la Ley Electoral, modifi-
cada en la época memorable de Magoon. Así lo han entendido los se-
ñores Ferrara y Mendieta que han demandado a la Cámara la reforma 
Efe la Ley mencionada. Merced a ella, merced a la personalidad jurí-
dica que concede a los partidos políticos legalmente constituidos y no 
a les electores, tenemos ahora que los señores Ferrara y Mendiete y 
jos demás liberales unionistas o se abstienen de votar en la actual con-
Ifebda o se ven forzados a dar su voto a alguna de las candidaturas 
Avistas o conservadoras reconocidas y admitidas por las Juntas Elec-
toral-s y los respectivos tribunales de Justicia. Se da el caso singular 
ríe que un elector no pueda ejercer su derecho de sufragio, porque su 
tema o su bandera jurídicamente rechazada no está en la boleta elec-
toral- Una ley que así nula la personalidad del elector, es de lo más 
¡¿gico, de lo más absurdo que han podido forjar las sutilezas y habi-
lidades políticas. Todas las democracias de todas las repúblicas han 
tendido siempre a facilitar y amparar la acción libre e individual del 
ciudadano en las urnas. La Ley Electoral de Cuba, corregida y refor-
móla por el insigne Magoon, mata esa libertad, esa independencia de 
criterio para dar su voto al candidato de su grupo o de su fracción po-
lítica, cualquiera que sea y le fuerze a seguir como un rebaño a los 
jefes y prohombres del partido político determinado que recibió la 
sanción de las Juntes Electorales y de los tribunales de Justicia- De 
aquí surgen los Pontífices Máximos del sufragio electoral con sus tem-
plos correspondientes. Los ciudadanos que no comulguen en su iglesia 
son cismáticos, son heterodoxos. Cae sobre ellos el anatema electoral y 
son arrojados de las urnas-
La democracia, la libertad e intangibilidad del sufragio, la paz 
pública que en Cuba únicamente pudiera peligrar por una exclusión 
y dictadura abusivas y exasperantes respecto al ejercicio electoral, exi-
rh imperiosamente la reforma solicitada por los señores Ferrara y 
Bendieta. 
Hágase de tal modo que el sufragio se base en la personalidad del 
elector. ; 8e constituye libremente un grupo político de ciudadanos con 
sus candidaturas? ¿Por qué se han de rechazar sns votos con la sinr.i-
zón absurda de que no pertenecen a tal o cual partido, de que no están 
afiliados a esta o aquella bandera? 
JQue de esta mano abierta para el sufragio electoral puede pro-
venir la variedad infinita de grupos y subgrupos? Cúlpese de ello 
entonces al sistema del sufragio o a la carencia de programas e ideales 
definido-;. - Acaso la nresente Ley Electoral ha podido evitar esa la 
mentable atomización? 
Octubre, 8. 
Dentro de un mes habrá en los Es-
tados Unidos elecciones al por ma-
yor. Se elegirá toda la Cámara do 
Representantes, un tercio del Senado 
y mpehos funcionarios de los Esta-
dos y de los municipios. Todo esto 
debiera originar una vasta agitación; 
la sana agitación, propia de un pue-
blo libre, que se dispone a delegar su 
soberanía en los ciudadanos que han 
de gobernar. Sin embargo, la cam-
paña electoral es lánguida, porque la 
atención del público está concentradi 
en la guerra, y se habla más del ge-
neral von Kluk y de los cosacos lle-
vados por Rennen Kampf a Prusia y 
que, según parece, comen velas de se-
bo, que de los Thompson y los Smiths 
que figuran aquí en las candidaturas. 
A este hecho anormal se agrega 
otro que también lo es: la falta de 
cohesión entre las fuerzas de los vie-
jos partidos políticos. En cada unu 
de ellos, hay, en mayor o menor gra-
do, una tendencia conservadora y una 
radical, que relajan la disciplina y 
que pueden dar sorpresas; habrá, por 
ejemplo, Je.mócratas izquierdistas que 
voten a un candidato republicano do 
la derecha. Y, además, existe el he-
cho de Mr. Roosevelt y su partido; r! 
cual no ha aumentado mucho en es-
tos últimos dos años, pero tiene cier-
ta vitalidad, y yéndose en unos dis-
tritos con los republicanos y en otros 
con los demócratas, puede ser el fac-
tor decisivo en la elección. 
Cuanto al tema de la campaña elec-
toral no ha salido, hasta ahora; no 
hay nationnl issues, como se dice aquí. 
;. Por qué o contra qué se va a votar ? 
Nada se saca en limpio de los pro-
gramas formados por los manipula-
dores de los partidos y compuestos 
de generalidades. Hay que reconocer 
que estamos en presencia de una bí-
tuacin algo cubanizada, rather cuba-
nized, en la que no ?e pelea por tal 
o cual idea, si no por el control de las 
Cámaras y de otros organismos de 
gobierno y administración. 
Sin duda, se atacará la conducta 
del Presidente Wüson, pero sin con-
vicción, porque la de los republica-
nos en el poder no fué mejor y na-
da concreto proponen ahora superior 
a lo hecho ñor los demócratas. La 
política seguida por éstos en Méjico, 
tan censurada por aquellos—que si-
guen careciendo de una propia—está 
justificada por ios resultados, puesto 
que se ha evitado la guerra. Y en 
lo que atañe al conflicto europeo na-
da ha hecho Mr. Wilson que no sea 
discreto: ha mantenido una neucrali-
dad perfecta, a pesar de las fuertes 
simpatías británicas de una gran par-
te del pueblo americano, y ha ofreci-
do los buenos oficios de los Estados 
Unidos para cuando las potencias be-
ligerantes consideren que les convie-
ne hacer la paz. 
En el Congreso se ha discutido va-
rias medidas anticapitalísticas. 1̂  que 
se ha llamado el programa contra los 
trusts; de las cuales ha sido aproba-
da una y la otra está a punto de ser-
lo. El resto del programa ha fraca-
sado en parte ̂  y ha sido en parte 
abandonado. Este asunto, en que re-
publicanos y demócratas están divi-
didos, apenas inspira interés, y os du-
doso que sirva de tema para la cam-
paña. 
Y también io es el que se utilice 
la cuestión arancelaria; algo se h-j in-
tentado, en ese sentido, en el Congre-
so, cuando se ha discutido el proyecto 
de ley para reforzar los ingresos, en 
vista de haber descendido los adua-
neros, a consecuencia de la guerra 
europea. Los republicanos, siempre 
proteccionistas, han querido atribuir 
ese descenso a la supresión de unos 
derechos de importación y a la rebaja 
de otros; causas que, sin duda, habrán 
influido algo; pero la principal ha es-
tado en la interrupción del comercio 
extranjero y en las dificultades en los 
cambios, y no en los nuevos amnceles. 
Fuera del Congreso no se ha crea-
do una corriente de reaccionista ai 
conjuro de esos senadores y represen-
tantes republicanos. La reforma aran-
celaria, muy moderada, hecha por el 
partido democrático, que no alarmó 
en la paz, sigue sin alarmar durante 
la guerra. Esta ha perturbado las in-
dustrias en Europa; y esta perturba-
ción, que estimula algunas de las in-
dustrias americanas, traerá, posible-
mente, con el tiempo modificaciones 
en los aranceles; pero no para volver 
al régimen proteccionista, porque se 
trata, en los más de los casos, de in-
durtrias de exportación, y para con-
servar los mercados que ahora con-
quisten habrá que hacer concesiones 
a los países consumidores. 
No; tampoco por este lado sale el 
toma para la campaña electoral; ni 
por laelo alguno. Existe en el país un 
estado de ánimo confuso y sin definir, 
(]ue dará por resultado unas eleccio-
nes en las cuales no se sabrá,, a punto 
fijo, a qué atribuir el triunfo; y éste, 
en algunos Estados y en algunos dis-
tritos, será determinado por intereses 
locales. 
F A B R I C A N T E S D E A Z U C A R 
Purifique el jugo de caña para sacar 8-10 por 100 de azúcar del peso de la cachaza, hoy desperdi-
ciado.—Rebajen grandemente la cuenta de carbón y leña.—Den mayor capacidad a sus aparatos 
sin hacer nuevas instalaciones.—No paralicen la casa de máquinas para limpieza más que una 
vez al mes.—Simplifiquen la fabricación OMITIENDO el servicio de la cachaza y casi toda la 
defecación.—No tenpan pérdida en la polarización.—LO HACE el FILTER-CEL. (La materia 
filtrante más importante que existe).—Para INFORMES, dirigirse a 
T H O M A S F . T U R U L L 
IMPORTADOR DE ACIDOS Y PRODUCTOS (¡UIMICOS. OFICIOS, 16. APARTADO 137?. TELEFONO A-7?5I.-Babana 
15124 6-n 
D e l a 4 4 G a c e t a , , 
Nombramientos. Privilegios de in-
vención . 
Nombrando juez municipal de Ya-
reyal al señor Antonio Rodríguez 
Garcés. 
—Nombrando al señor Calixto Gai-
teras y Gener, con el carácter de in-
terino y mientras dure la licenciar de 
que disfruta el propietario. Catedrá-
tico de la Asignatura C (Francés, dos 
cursos) del Instituto de Segunda 
Enseñanza de Pinar del Río. 
—Concediendo los siguientes privi-
legios de invención: 
Al señor José González Aruca y 
Monir, por "Una pasta para envases 
exclusivamente para dulces de fruta 
dilatada"; a los señores Sánchez y 
Rodríguez, S. en C , por "Mejoras 
en tirantes para pantalones"; y al 
señor Joaquín Martínez de Villa, por 
"Mejoras en ruedas para carretas". 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de la. instancia: 
Del Norte a José D. González y 
Fanchet. 
De Guanabacoa, a Adelaida Sán-
chez y Sotolongo. 
Juzgados Municipales: 
Del Sur, a Antonio Gómez Miran-
da. 
De Santiago de las Vegas, a Ramo-
na Zapico y Tuero. 
De Colón, a Tomáé Alvarez y Ce-
pero. 
De Rodas, a Raurell, Hermano y 
Compañía. 
De Santiago de Cuba, a José D. 
Font y Francisco Martínez Cordero. 
Ha aparecido la cartera que, junto 
con un reloj ce ha extraviado en la 
Loma del Mazo (Víbora). 
El reloj no. A la persona que en-
tregue esta prenda se le gratificará 
con 20 centenes, por tratarse de un 
recuerdo de familia. 
Dirigirse a la Administración del | 
DIARIO DE LA MARINA. 
P R O C E D E N T E 
M propósito que se atribuye al Ayuntamiento de la Habana de 
poar una nueva deuda de siete millones de pesos para enjugar sus dé-
Jl08 a' Estado y adquirir propiedades, no puede llevarse a cabo, nó 
l)0r ^r perjudicial para los intereses municipales, sino por que 
âHzar oshs operaciones de crédito conforme a los preceptos de 
I Vl-01ite Ley Orgánica de los Municipios es preciso que sean aproba-
"•s con rcferentluni por las dos terceras partes de los electores del tér-
,0 Municipal, sin lo cual resultaría nulo el empréstito, que no otro 
i i'actor tiene la proyectada negociación. 
El Ayuntamiento cuenta con medios sobrados, sin afectar su cré-
11° niás de lo que ya lo está, para satisfacer lo que le adeuda al Es-
y sobre todo, no parece conveniente que para cubrir una deud* 
puede pagar sin interés y en varios plazos, vaya a contraer otra 
iH? ' y c'ori in1orés- Tampoco le reporta ningún beneficio al pueblo 
pnancro que el Municipio adquiera el mercado que se pretende ad-
ÎJ1.''''Ĵ ando por él una cantidad superior, con los intereses, al ren 
uento que ofrecería el capital empicado en otra forma. 
ao puede proseindirse ni para municipalizar ciertos servicios, ni 
Ib' C0I¡traí.ar oniPréstitos do los terminantes preceptos de la Ley Or-
f ,1Ca_, unicipal- Si dicho mercado no es un buen negocio para la 
|V!)an,ia que en la actualidad lo explota, de suponer es que no la ha 
nieS,̂ r rne.Íor Para el Ayuntamiento, máxime cuando éste tiene buenos 
Lj ca<,0s- y sobre todo cuando dentro de algunos años, sin desenbolsar 
roir i?0' ,10(,r* Aponer en pleno dominio del que se pretende ad-
r^ ahora por un precio elevadísimo. 
Ia Oll' 0-/a-v' cazones de orden económico ni legal que justifiquen 
I. nô +í01-- ̂  eml")réstit0 "iiinicipal en proyecto, la cual, por otra par-
O D A 
p0p | V'"0, no puede tener el apoyo de las personas que se interesan 
a'itor-i!.1iltereSeS r>l̂ ieos' y n0 Ps posible que lo tenga tampoco de !as 
Sosa d llamatías a iutervenir en el asunto, pues ha de suponérselas 
îo 1 f ^ se Proceda con regularidad y "manos limpias" en el ma-
los intereses del primer municipio de la República, 
to de ] tíamen detallado del presupuesto ordinario del Ayuntamien-
tos $ ^a!,í,na Permitirá formarse idea clara de que salvo muy con 
fcbliea^10108 n0 re?nlta eniplfia<la su totalidad a ninguno de utilidad 
nPs inin ^ l̂le â emas exís1f'u sobrantes que son invertidos en atencio-
,0 tfinto1"6̂ 18̂ 8 0 ^ Se ut̂ izan 0,1 presupuestos extraordinarios. Por 
H I'av rC0" eS0S ̂ "^os^ebe pagarse lo que le adeuda al Estado y 
Quiera /íí" pa,ra adctuirir propiedades que no son indispensables ni 
gra ut.1,ps 1̂ Municipio. 
Mv̂ tâ 61'6 ŷ8.1, a cabo esa negociación pretestando que con ella 
lo tedios serviC10 al Estado en los momentos en que éste necesita 
'"'̂ o n,1nríara, cumplimiento de sus compromisos, v esto no es así. 
d 
r 
eind Poniéndose 1 )0n0S " oll̂ acioncs que se emitieren con ese fin, pres-
1,0 Podrían T C111Inplir los rcquisitos que determina la Lev Orgánica 
Rarse o«e ™ colocados, por ser ilegal la operación; además, quiere 
r'^io- al emff0 a.0tros socios que no son de utilidad para el Mu-
ÍJstMo acen rT!VinP ™" perjudiciales. Por eso no es posible que 
r^ilidad m fl0 lvr,ír0' ha(,i^ose -oopartícipe de la re",-
^ Por las infr ^ ^ día rm(li,,ra ^ i ? ™ a la corporación munici-
P^o los Imn̂ 00101108/10 lov Pn ^ incurriera; mucho más nego-
^ otra T SP 10 ^^gasen. 
|tiVo están 1 1 ^ Pl rTO,bierno Provincial y A Poder Eje-
F! ^nicipi0"a vp!08 Pnr 1a ,rWit^n y la Ley Orgánica dt 
Í)Q fuie los texto. ! T T PRtos PllmPlan ̂  kve*. y sería faltar 
textos legales disponen en materia de empréstitos, si sel 
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CON EL EMPLEO DE 
Aceite da Bellota de 
P A R I 5 
N VENTO RES OtU 
Jtbón Yema de Huevo. 
c o n t r a o s c 
Compre un Barómetro de Precisión, por poco dinero en 
" L A G A F I T A 
O ' R E I L L Y , 1 1 6 , f r e n t e a l a P l a z a d e A i b e a r . 
E n D u r a ñ o n a 
LOS CONSERVADORES 
Los señores Antonio Pardo Suárez, 
Raúl de Cárdenas y Vicente Alonso i 
Puig, estuvieron ayer en la quinta i 
"Durañona," dándole cuenta al señor ¡ 
Presidente de la República de losj 
acuerdos adoptados por la Junta Mu-
nicipal del Partido Conservador, o i 
sean protestar de la actitud asumida I 
por el miembro político del partido.1 
señor Aurelio Vázquez, por no haber j 
respetado las propuestas de dicha 
Junta para los distintos puestos de 
las Juntas Electorales, y elevar Uk| 
referida protesta ante el Comité Eje-
cutivo de la Junta Nacional del Par-
tido. 
ABOGADO DE OFICIO 
El señor José M. Arango ha sido 
nombrado abogado de oficio de la 
Audiencia de la Habana. 
PAGO DE HABERES 
Se ha autorizado al Secretario de 
Justicia para que abone, con cargo a 
los sobrantes del presupuesto pasa-
do, los haberes que se les adeudan a 
los Fiscales señores Núñez, Varona y 
Cisncros. 
REGISTRADOR DE GUANAJAY 
Se ha firmado el título de Regis-
trador de la Propiedad de Guanajay 
a favor del señor Juan R. Montaívo, 
a quien se le concede licencia para 
que pueda continuar desempeñando 
el cargo de Subsecretario de Gober-
nación. 
DE PASEO 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca se dirigió ayer tarde, en automó-
vil, a la finca "El Chico," en el Cano, 
cuya propiedad ha adquirido recien-
temente. 
A l o s d e l e g a d o s 
e s c o l a r e s 
Se les recuerda desde hoy que el 
sábado 17 (tercero de mes) a la. una ¡ 
I p. m., y en Industria 27, altos, de- | 
ben reunirse todos, para proceder a 
organizar las Comisiones permanen- I 
tes del a Asociación Nacional de Es- ! 
colares públicos que indica el Regla- \ 
mentó; y comenzar en seguida la 
creación de las Delegaciones de toda 
la Isla; y la extraordinaria labor que 
debe llevar a cabo esta agrupación, 
en bien de Cuba. 
Las Comisiones, de tres miembros, 
son las siguientes: 
Ejecutiva. Propaganda. Actos pú-
blicos. Humanidad y Beneficencia. 
Enseñanza obligatoria. Instrucción. 
Bandera e Himnos nacionales y liber- ' 
tadores. Urbanidad, Policía, Letre-
ros públicos y decentes costumbres. 
Higiene y Ornato público. Bellas Ar 
tes. Ajedrez, Juegos y Deportes. Luz 
Caballero y Cubanos ilustres. Decía - ' 
mación y Orfeón Escolar. Interés 
personal. Caja de Ahorros y Econo- ' 
mía. 
DIARREA MEMBRANOSA 
La presencia de falsas membranas, 
a veces sanguinolentas, en las depo-
siciones, es debida a la descamación 
intestinal, con espasmos c irritación 
al recto. Se cura con el Elíxir Esto-
macal de Sáiz de Carlos. 
Las licencias para 
portar armaS 
El Secretario de Gobernación ha 
dictado el siguiente decreto: 
"En uso de las facultades que me 
están conferidas por la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, 
RESUELVO: 
Primero: Declarar nulas y de nin-1 
gún valor ni efecto todas las licen-
cias gratis que se hayan expedido pa-
ra portar armas hasta esta fecha. 
Segundn: Declarar asimismo en ' 
suspenso hasta el día 2 del próximo 
mes de Noviembre, todas las licen-
cias concedidas hasta la fecha, previo 
el pago de los coi-respondientes dere-
chos. 
Tercero: Disponer que los indivi-̂  
dúos de tocios los Cuerpos de Policía, 
municipales y provinciales, y demás 
agentes de la autoridad, sólo podrán 
usar armas dentro de los límites de 
sus respectivos términos municipales 
0 de la provincia. Tampoco podrán 
portar sus armas los individuos per-
fenecientes a los citados Cuerpos de 
| Policía y los. agentes de autoridad 
que se encuentren en uso de licencia, I 
mientras dure la misma. 
Comuniqúese a los Gobernadores 
de provincias, al Jefe de la Guardia ; 
Rural y demás a quienes correspon- | 
da, a fin de' que tenga cumplido efec- ! 
to lo que se expresa en esta disposi- i 
ción, que empezará a regir el día 20 
del actual. 
Habana. 12 de Octubre de J914.— 
íf.) Aurelio Hevia, Secretario de Go-
bernación." 
B o s e T f l a c o 
Ser delgado prueba desequilibrio 
en su vida. 
Estar grueso prueba satisfac-
ción. 
No basta comer para engordar «i 
no se asimila la comida-
j Una copita de Vino Pepto-na Bar 
vet, vale má« que ur. heefteak pan 
los flacos, pues está predigeride y 
asimila sin digestión. 
Su organismo necesita un auxilia 
, pnra restablecer el apetito. 
No pierda tiempo, tómelo. 
Droguería 8arrá y Farmacias. 
1 Trotee prueba, 30 centavo». 
AUTOMOVIL VOLCADO 
La guagua automóvil que hace vía 
jes entre Consolación del • Sur y Pi 
nar del Río, se volcó en la manan» 
de ayer en la loma de San Pablo, re 
sultando lesionados Pedro Prats ; 
Máximo Suárez. 
SUICIDIO 
En Camajuaní se suicidó en la no 
che del lunes, disparándose un tin 
de revólver, José Carrodeguas y Ri 
co, blanco, de 49 años y vecino d» 
aquella ciudad, por hallarse aburridfl 
de la vida. 
OFENSAS A LA MORAL 
El teniente Incháustegui, denuncié 
al señor Juez Correccional de la ter» 
cera Sección, que Luisa Capetillo, d< 
Virtudes 32, se presentó en su oficiní 
y sin consultar su voluntad, le dej¿ 
un ejemplar de una obra escrita poi 
ella titulada "Amor Libre," más sien-
do él contrario a esas ideas devolvió 
dicho libro, negándose la autora a 
aceptar la devolución, escribiéndoU 
una tarjeta al Capitán Loynaz de) 
Castillo, para que como superior l< 
obligara a admitirlo. 
Agrega el denunciante que el refe-
rido libro insulta al hombre, hacienda 
campaña en pro del "Amor Libre." 
El Teniente Incháusteguí, se consi-
dera coaccionado, creyendo que dicha 
obra constituye Un delito de ofensas a 
ia moral y contrario a las buenas cos-
tumbres de este país. 
T í a i a S c á s p í T í i a í 
Crecer el Cabello 
Para matar la caspa, detener If» 
caída del cabello o devolver su color 
natural al cabello canoso antes de 
tiempo, use la siguiente fórmula. 
Compre en la botica 6 onzas de Bay 
Rum, 2 onzas de Lavona de Compo-
see y media dracma de mentol. Si 
desea podrá también comprar una 
dracma del perfume que más le gus-
te. Mezcle este tónico usted mismo 
o haga que se lo mezcle su boticario. 
Haga aplicaciones en la mañana y en 
la noche, frotándose con la punta de 
los dedos. Lavona contiene una po-
derosa droga que estimula la activi-
dad de los folículos que dan vida al 
cabello e igualmente vigoriza la ac« 
ción de las celdillas o células que 
dan color al cabello y de este modo 
devuelve su color natural al cabello 
prematuramente canoso sin necesidad 
de tintes o tinturas de ninguna cla-
se. 
De venta en las Droguerías de Sa-
rrá, Taquechel y Majó y Colomer. 
H A Y 
Acido Tartárico, 
Polvo y Cristales 
EMILE LECOÜRS 
Lonja, 404. T e l . A.664I 
C 3984 30 22 s-
La irrigación 
en Cienfuegos 
PARA ENSAYAR UN NUEVO SIS 
TEMA SE TRAERAN ,1 APONE 
SES AL CENTRAL "CONSTAN 
CIA." 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca firmó ayer el siguiente decreto: 
"Vista la solicitud del señor W. E 
Harían, de fecha 5 del actual, come 
Representante en esta Capital de 
"The Cuban American Sugar Com-
pany" para que a ésta se le autorice 
para traer veinte y cinco trabajado-
res japoneses con el propósito de de-
dicarlos a un nuevo sistema de irri-
gación que la expresada Compañía 
intenta establecer en el Central Cons-
tancia, en Cienfuegos. 
RESULTANDO: Que en el territo-
rio de la República se carece de bra-
ceros expertos en trabajos de irriga-
ción. 
CONSIDERANDO: Que la impor-
tación en el país de esos veinte y 
cinco braceros japoneses se verifica-
rá por cuenta y riesgo de la expre-
sada Compañía. 
En uso de las facultades que me 
concede el Artículo 16 de la Ley de 
Inmigración de 11 de julio de 1906, 
y a propuesta del Secretario de Agri-
cultura, Comercio v Trabajo, 
RESUELVO: 
Autorizar a "The Cuban American 
Sugar Company" para traer veinte 
y cinco trabajadores de la raza ja-
ponesa que le son necesarios a la 
Compañía; corriendo de cuenta de di-
cha Compañía todos los gastos de ex-
pedición hasta el lugar de los traba-
jos, con la observancia de lo preve-
nido en la Orden Militar número 155 
de 15 de mayo de 1902 v la Ley de 
Inmigración de 11 de julio de 1906, 
a cuyo efecto "The Cuban Ameri-
can Sugar Company" recibirá las 
instrucciones convenientes de la Se-
cretaría de Sanidad y Beneficencia 
Dado en Durañona. Marianao, a íí 
de Octubre de 1914. 
x w r ' V " "™0™]' Residente. Emilio Nunez, Secretario de Am cultura. Comercio v Trabajo 
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V i n o s y P E D R O D O M E C Q , " e s l o m e j o 
L A P R E N S A 
Las primeras causas de todos los i ductivas e intelectuales se ve opri-
fenómenos, t:into loa de carácter mido en el espacio que lo contiene : 
moral como los de orden material, aquel pueblo por lo mismo que st 
son desconocidas para el hombre. ve más fuerte que otros, se desbor 
Y reflexionando sobre este pun- da por algún lado como un ríe 
to el redactor de la "Nota" del hinchado por las crecientes y pro-
diario " E l Día." formula estas I duce una catástrofe moral en-suí 
consideraciones: 
Sembramos ia huerta, cultivamos 
amorosamente los árboles, cubrimos 
de frutales las avenldaa, embellece-
mos la finca, prohibimos la caza de 
pájaros para gue con sus trinos den 
serenata en la enramada. 
Y de repente... el ciclón. Y todo 
viene abajo, árboles, ramas, frutas, 
aves. 
Vuelta a empezar, nuevo fomento 
de la finca. Y a los cuatro o cinco 
años... otro ciclón. Y otra vez toco 
derrumbado. 
La civilización, la defensa de la vi-
da humana, la lucha de la ciencia por 
la higiene y la salud, la solidaridad, 
la misericordia, a piedad, el eternc 
ablandar humano. 
Y cuando parece que más se ha 
adelantado... un ciclón humano que 
desata todos Ir a elementos y que todo 
lo derriba. 
Vuelta a empezar y a los dos o trss 
o cuatro siglos—lapso análogo en este 
del cultivo de la huerta humana a 
de los cuatro o cinco años del cultivo 
o fomento de la finca rústica—otre 
ciclón de honiores. Y otra vez la obra 
a tierra. , 
Y así la eterna historia. 
Las causas de los ciclones y en 
general de todo género de tempes-
tades, nacen de ciertô  desequili 
brios en la atmósfera, cuyo origen 
no es bien onocido. Solo se sabe 
que estos desequilibrios de mayor 
o menor cuantía existen siempre 
y por esto la atmósfera nunca es-
itó del todo en calma. Y cuando en 
una región cualquiera por efeetc 
de los rayos del sol, o del deshielo 
dé los témpanos polares o de com-
â rededores. 
¿No se ve aquí un fenómeno de 
pugna entre varias presiones, co-
mo en él de las tempestades físi 
cas? Y eso que llaman el equili-
brio europeo ¿no dice bien claro 
que no püed-i ser estable siempre, 
y que cuando se rompe ha de cau-
sar horribles males? 
Y si esto entra en el orden na-
tural de las eosas ¿a qué extrañar 
se de que alguna vez sucedan? 
* * 
Y hablando ahora de la atmós-
fera política de Cuba nos congra 
tulamos de ver que se disipan las 
nubes de tempestad que amaga-
ban ayer el -íielo. 
E l Mundo persiste en que nc 
hav temor de sublevaciones, y aña-
de": 
El matonismo político simuló, bajo 
el americano, la fe en éste, el entu-
siasmo por és",'?, para ocultar el mie-
do. Pero con íl pobre don Tomás Es-
trada Palma hizo de las suyas. Se 
lo, mas vino el yanqui y, a su vez 
despachó a su gusto. Logró derrlbar-
derribó la república y disolvió la mi-
tad del Congreso, recesando la otra 
mitad. El guf̂ po yanqui pudo más 
puede más qus el guapo cubano. Con 
.losé Miguel asomó mil veces la ame-
naza revolucionaria. Y una vez esta-
lló ruidosamente. Pero ese Presiden-
te liberal no te dejó intimidar; obró 
con extraordi laria rapidez y con e c-
traordlnaria energía, y con aplausc 
del país y de !i-8 Estados Unidos, des-
truyó por la fuerza, la leyenda de 
que en Cuba nueden hacerse Impune-
plicaciones'enlre^ rotación terret > ê"le ,conspiracl?"es y revoluciones 
, i - i i • ' Estas fueron posibles con un pobre 
tre y la marcha de las comen-. maeStro de escuela, con un bondado-
tes marinas y la forma de los con , so anciano, como el Insigne y austero 
tinentCS, se produce un exceso de ¡don Tomás Estrada Palma. Con José 
radiación calorífica, se enrarece ¿ ?1,iwg' Gtnernl y Gobermnte enér«I-
, » -, , co. -ellas fracasaron. Es de esperai atmosfera en un punto dado y acu- qu, si sobrevinlese una crlsis aná]o. 
don furiosamente hacia aquel lu-.ga, sabría dominarla pronto y sin mr 
gar de poca presión las corrientes I su na debilidad el Presidente, Gene-
vecinas sujetas a la presión ñor-1ra1 Menocal. co^ tanto mayor mo-
i . tlvo cuanto que en su entereza tiene 
' ^ . . , plena confianza el Protector, 
i del ímpetu con que acuden 
Y sobre todo José Miguel tenia 
un ejército, 'omp lo tiene hoy Me-
nocal ; y a Ettrada Palma le cogió 
la noche sin tropas para combatir 
a los alzados. 
En todas partes se ven prueban 
ae »;ue sin fuerza material la ra-
zón no puede sostenerse. 
Los Tribunales de Justicia nc 
tendraín eficacia alguna en sus 
sentencias, si no hubiese fuerza 
armada que hiciera cumplirlas. 
las masas de. aire según el gn-
dipnte o desnivel de las presiones 
depende la intensidad del huracán 
que allí se produce. 
Las tormentas sociales qnizá 
también obedezcan a profundos 
desequilibrios de vitalidad y de 
energía entre las naciones. Un pue 
blo que se •úente crecer, que rebo-
sa rn elementos de vigor y de 
fuerza, y que en sus facultades pro 
* s * * * * * * r j u r M - j r * * * - * * * * * * * * * 
C A S T O R I A 
para P A R V O L O S y NIÑOS 
ElUso porniásde30 Años 
m \ 1 \ 
M Triunfo órgano de los libera-
les descontentos confía también en 
la victoria legal. 
Dice: 
A pesar de todo el Partido logrará 
dominar las pruebas, vencer los obs-
táculos e ir a la lucha en condiciones 
de que pueda hacer efectivo su trlun 
fo, si se nos negare toda garantía, si 
se cumpliera el siniestro propósito de 
erigir castas «n Cuba y persistiera el 
actual Gobierno en la perpetración 
del atentado, el Partido Liberal, ya 
está dicho, sabrá cumplir sus altos de 
berés y mantenerse digno de la mi-
sión nobilísima que se ha impuesto 
para garantía del derecho y garamja 
de la paz moral, que no consiste n 
puede consistir en la mansedumbre 
culpable yvergonzosa ante la tiranía 
y el despojo. 
Entendemos que todo eso será 
dentro de la legalidad; porque da 
otro modo no hay triunfo posible. 
L a Correspondencia de Cienfue-
gos publica la siguiente nota: 
•El escritor Italiano Colajanl atri-
buye a Alemania la responsabilidad 
de la catástrofe humana que se está 
desarrollando. 
Y da a entender que de esta guerra 
habrá de salir la reducción de arma-
mentos, que han alcanzado una cifra 
Insoportable nara las nciones. 
Para el mundo el Inmenso sacrificio 
presente no producirá resultado prác-
tico alguno en los demás órdenes; y 
si tampoco lo produjese en cuanto a 
los armamentos, ¿qué justificaría 
ante la Histojia y ante la conciencia 
de los responsables esta guerra que 
parece un castigo apocalíptico? 
De esto se encargará el Altísimo 
que nos juzga a todos por nuestros 
actos y nuestras ambiciones. 
Pero en la jurisdicción huma 
na, es locura pensar que las gran-
des potencias se presten al desar 
me y que Inglaterra renuncie a 
su poderosa escuadra, y con ella á 
su imperio colonial. 
El Heraldo de Cuba, refirién-
dose al caso de leerse a menudo 
en los periódicos acusaciones de 
prevaricación contra los Tribuna-
les de Justicia y la poca impor-
tancia que se da a estr.s invecti-
vas» dice: 
La opinión pública parece que no 
ha dado a esa acusación la impor-
tancia que realmente tiene. Y eso 
que ha sido formulada de una ma-
nera concreta y por personalidades 
que ocupan elevados puestos políti-
cos. Tampoco, y ésto es más insólito 
aun, los jueces acusados parece que 
no se han conmovido gran cosa por 
la tremenda acusación que se ha 
lanzado sobre ellos. Prosiguen admi-
nistrando Justicia como si tal cosa 
haya pasado. El síntoma ño puede 
ser más alarmante. Parécenos que al 
fin y al cabo vamos a vernos en el 
caso de ver lamblén perdido el úni-
co respeto que nos quedaba. Porque 
una de doŝ  o se procede con dema-
siada ligereza al acusar de prevari-
cación a los Jueces, o a éŝ os se les 
Importa muy poco que se les. acuse 
de semejante delito. En ambos casos 
sufre grave quebranto el prestigio de 
los Tribunales. 
Si no se procura amonestar a 
la prensa sobre la gravedad de 
estas acusaciones, ya que no sé la 
castigue, por ahora, se dará un 
espectáculo lastimoso ante los fo-
rasteros que lean los periódicos de 
Cuba. 
L r o m i c a 
d e l P u e r t o 
LA TELEGRAFIA SIN HILOS DE 
LOS BUQUES. 
En cumplimiento del Decreto Pre-
sidencial sobre la neutralidad, ayer 
se ha ordenado por la Aduana a to-
dos los buques surtos en bahía, in-
cluso a los de bandera cubana, arríen 
las antenas de sus aparatos inalám-
bricos, quedando éstos sellados mien-
tras estén en puerto. 
Dicha medida se seguirá tomando 
con todos los barcos que entren en la 
Habana. 
EL "MASCOTTE" 
De Cayo-Hueso llegó ayer tarde 
el vapor americano "Mascotte" con 
23 pasajeros. 
Llegó en este buque el rico hacen-
dado señor Ramón González de Men-
doza y su apreciable familia. 
EL "MEXICO" RETRASADO 
El vapor francés "México" que se 
esperaba procedente de Europa, des-
de antier, no ha pasado aún ningún 
aerograma de la situación en que se 
encuentra, creyéndose se haya demo-
rado por las naturales precauciones 
con que ventrá navegando. 
EL "PARISMINA" 
Este vapor americano salió ayer 
para Nueva Orleans con 13 pasaje-
ros. 
Embarcaron en él los periodistas 
americanos S. A. Belt y Sidney 
Wills y 9 sacerdotes franceses, de los 
llegados últimamente de Méjico, que 
se cree sean reservistas de su país. 
UN MENOR REPATRIADO 
En el "Alfonso XII" será repatria-
do para España el día 16 el menor 
español José Rojo Galán, que esta-
ba abandonado en Tiscomia. 
La repatriación la veriñea el se-
ñor Cónsul de España. 
LA GUERRA, no ha alterad» los 
precios normales del J A R A B E 
" ^ e r - V i t a " 
y otros productos de nuestra manufac-
tura. El público no debe pagar si no 
los precios de costumbre antes de 
la guerra. 
Anglo-American Píiarmacentlcal Co., Lid, 
9 0 B e e k m a n S t . , N E W Y O R K . 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
r;-IDIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravillosos efectog son conocidos en toda la Isla desde hace 
mas de treinta anos. Mvlares de «i fermos, rurados responden de sus 
buenas propiedades. Todos los médi eos la recomiendan. 
3386 i.K% 
R U E D A S y E J E S d e A C E R O 
CUALQUIER DIAMETRO — CUALQUIER CAPACI-
DAD _ PARA CUALQUIER EJE. Las ruedas de acero 
no serán afectadas por clima caliente o húmedo, no hay 
llantas ni rayos que se aflojen—Duran más que las roe-
das de madera. 
MANUFACTURAMOS TAMBIEN 
Carros de Acero, _C arros de Madera, con ruedas de ace-
ro. Carros para Caña , Carretas para madera, Carros pesa-
dos para caballos o tractores, capacidades de 1 a 20 tonelada». Informes 
y detnllos ron catálogo se envían a solicitud. ESCRIBANOS HOY 
1,1 rVECmRTIC.W?ETELJ::0rííPáííY ' ^ ^ « ^ e r o s . Box 210, Quincy. 111. EE. UU. de A. J. M. De Villa. Ecnrwontante, Apartado tssr w». 
vana. Cuba. „ ^ v- ,v , * "jj . * . 
Tercer Conpeso 
Médico Nacional 
En la sesión celebrada en esta se-
mana por el entusiasta Comité Eje-
cutivo que preside el distinguido doc-
tor Gabriel Casuso, se tomaron va-
rios acuerdos encaminados a asegu-
rar el éxito definitivo de esta fiesta 
del saber, en que Cuba demostrará 
una vez más la competencia de sus 
médicos, farmacéuticos y veterina-
rios; la totalidad de los cuales se ha 
inscripto ya en las listas de miem-
bros; y sus familias, en la de aso-
ciados . 
La Exposición anexa al Congreso, 
no obstante la no concurrencia de ex-
positores europeos, por la contienda 
que arde en aquella parte del mundo, 
revestirá bastante importancia, pues 
han de figurar en ella algunos que 
se distinguen en la América del Nor-
te y Sur. 
Las comisiones en que se divide el 
Comité para su más satisfactoria ges 
tión, lleva muy adelantados sus tra-
bajos, en vista de la proximidad dé-
la apertura 2 de Diciembre). 
Felicitamos a los organizadores del 
Tercer Congreso Médico Nacional, ya 
que su labor significará una hoja 
más de laurel para la frente de Cu-
ba científica. 
Síganse enviando las adhesiones y 
obteniéndose las informaciones que 
se deseen, en Lonja del Comercio 414, 
local de la Secretaría, a cargo del 
doctor Francisco María Fernández, 
donde funciona hace días una oficina 
capaz de secundar a satisfacción los 
trabajos de organización, que se lle-
van a cabo con plausible actividad y 
sin pérdida de tiempo. . 
B E 
PROYECTO APROBADO DE UN 
CEMENTERIO EN CARREÑO 
La Dirección de Sanidad ha apro-
bado el informe remitido por el nego-
ciado de Ingeniería Sanitaria Nacio-
nal, sobre el proyecto de construcción 
de un cementerio en el barrio de Ca-
rreño, ubicado en el término de Cien-
fuegos . 
• CASO NEGATIVO 
El señor Francisco Cuenco, que 
procedente de Méjico fué desembar-
cado y recluido el viernes de la se-
mana pasada en la casa de salud La 
Covadonga, por creerse que padecía 
de viruelas, ha sido diagnosticado en 
el día de ayer por la comisión de en-
ferme4*5Íes iafecciosâ . ^xgx - - w xu;-
gativev 
DIGASE LA VERDAD. 
"Alian Annadale," refiere el 
Señor Wilkie Collins, " decía la 
verdad á derecha y á izquierda 
bajo todas circunstancias." Eso 
le ocasionó algunas veces dificul-
tades con cierta clase de gente, 
pero le dió una reputación que 
hacía su palabra tan buena como 
el oro; para Alian, era lo más 
natural, decían sus amigos "por-
que no sabía hacer otra cosa." 
El hábito de decir la verdad era 
tan bueno para él como para 
los demás. Si se desea establecer 
un negocio que dure aún des-
pués de que el fundador desa-
parezca, véndanse buenas mer-
cancías, y dígase la verdad sobre 
ellas mientras se pueda mover la 
lengua. Desde el primer momen-
to de su introducción, nosotros 
hemos dicho la Térdad acerca de la 
PREPARACION de WAMPOLE 
y ahora el público la compra, sin 
hacer ninguna pregunta. Se ha 
descubierto que efectúa ahora y 
siempre lo ĉ ue nosotros prome-
timos, y asi se confía en ella 
como un hombre tiene confianza 
en el sólido y vetusto puente de 
piedra que ha sostenido el tráfico 
de varias generaciones. _ Es tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una solución de un extracto que 
se obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos Compuesto, y Ex-
tractos de Malta y Cerezo Sil-
vestre, t Tomada antes de las 
comidas aumenta el apetito y es 
completamente distinta del nau-
seabundo aceite de hígado de ba-
calao y de sus emulsiones. En 
casos do Anemia, Debilidad Ker-
viosa. Tisis y las Enfermedades 
Agotantes, ha merecido la con-
fianza que en ella ponen los doc-
tores y el público de todas partes. 
El Dr. E . Núñez, Profesor de la 
Escuela de Medicina de la Univer-
sidad de la Habana, dice: *'Desde 
hace afios uso la Preparación de 
"Wampole, estando satisfecho de 
bus resultados." Eu las Boticas. 
Desde el día 5 del actual está al 
cobro en el Banco Español, sito en 
Aguiar 81 y 83, entresuelos, taqui-
llas números 1 y 2, la contribución 
por plumas de agua correspondien-
te al tercer trimestre de 1914, así 
como metros contadoreŝ  del anterior, 
altas, aumentos o rebajas de canon 
que no pudieron ponerse al cobro has-
ta ahora. 
Las horas de recaudación en el 
Banco son de 8 a 11 de la mañana y 
de 1 a 3 de la tarde, excepto los sá-
bados, que serán de 8 a W h sola-
mente. 
El plazo para pagar esta contribu-
ción sin recargo vencerá el día 4 de 
Noviembre próximo. 
ÜR. SáiYEZ GUILLEN 
Impotencia, Pérdidas semina* 
Ies, Esterilidad, Venéreo, Sí-
filis y Hernias o quebraduras. 
Consultas de 11 a l y de 4 a 6 
49, HABANA, 49. 
lapeciai p«r» los pobre* de Sj¿ «t 
N E C R O L O G I A 
D. Aniceto Trespalacios y Díaz. 
Ayer falleció en esta capital el que 
fué amigo nuestro muy estimado don 
Aniceto Trespalacios y Díaz, rico ha-
cendado y comerciante que gozaba en 
esta plaza de muy justas simpatías. 
Ha muerto a la avanzada edad de 
82 años después de una vida laborio-
sa en cuyo último período imprimió 
gran impulso a la industria cubana en 
compañía del señor Enrique Aldabó. 
El entierro sé verificará esta tar-
de saliendo el cortejo fúnebre de la 
casa mortuoria a las cuatro de la tar-
de. 
Descanse en paz el que fué borrado 
y laborioso y reciban sus hijos y de-
más familiares nuestro más sentido pé 
same. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Grippe, Influenza, Pa-
ludismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." La firma de E. W. 
GROVE viene con cada cajita. 
N a c i o n a l i z a c i ó n de 
u n a 
EL VERANEO DE UN INDUSTRIAL 
Don Ramón Crusellas está en Es-
paña: habíamos leído que había lle-
gado, fuimos a saludarle a su casa 
y nos enteramos de que no regresa-
ría hasta el 20 del corriente .Supu-
simos que habría querido prolongar 
su viaje de placer, pero también fui-
mos enterados de que no había tal; 
que la prolongación obedecía a asun-
tos industriales. Interrogado por nos-
otros el amable hijo del señor Cru-
sellas, nos dijo lo siguiente, que re-
producimos por lo interesante que 
es para nuestro mundo industrial y 
comercial. Contar con una nueva in-
dustria debe ser causa de satisfac-
ción. Véase lo que nos dijo el joven 
Crusellas: 
—"Entre las industrias que más 
incremento han tomado estos últi-
mos años en Europa existe la fabri-
cación de pizarras artificiales de 
amianto comprimido para techar, en 
sustitución ventajosa y económica de 
todos los materiales conocidos. El 
acierto en combinar diestramente di-
ferentes aglutinantes hidráulicos con 
las fibras de amianto a presiones 
enormes para producir una placa del-
gada de dimensiones hasta de 3.50 
metros por 1,20 metros con un peso 
igual al de la chapa ondulada de una 
resistencia grande, impermeable e 
incombustible, produjo este nuevo ma-
terial titulado "URALITA" que se 
aplicó desde el primer momento a te-
char édificios, revestir paredes, hacer 
cielo-rasos, etc. ,etc., introduciendo 
una industria que ha adquirido una 
tan colosal importancia que reúne 
en cada país sociedades impoi-tantes 
con capitales cuantiosos. 
"Su ligereza, su regularidad mate-
mática, su economía de costo y la se-
guridad de su colocación junto con 
lo decorativo de su presentación y 
una duración ilimitada han puesto a 
este material a la cabeza de todos los 
conocidos. Sobre la teja tiene la 
ventaja de su ligereza, cuatro veces 
mayor. 
"En España los señores Roviralta 
Hermanos, propietarios de la impor-
tante casa "MANUFACTURAS RO-
VIRALTA" poseen esta patente me-
jorada por su sistema igualmente pa-
tentado y producen anualmente más 
de nuevecientos mil metros cuadra-
dos de URALITA habiendo adoptado 
este material en sustitución de las 
viejas tejas y planchas metálicas, el 
Ramo de Guerra para sus nuevos 
cuarteles de la península y en canti-
dades fabulosas para todas las cons-
trucciones de Africa, las Compañías 
de F. C. del Norte y Madrid, Zara-
goza y Alicante para todos sus tin-
glados cocherones, talleres y estacio-
nes últimamente para las monumen-
tales de Valencia y Barcelona, las 
Compañías Azucareras de España pa-
ra sus nuevas fábricas. Ayuntamien-
tos para mercados, etc., etc., y últi-
mamente, para rematar esta obra de 
constancia y trabajo, S. M. el Rey Al-
fonso XIII en su Palacio de la Mag-
dalena (Santander,) en su caseta de 
baños del Sardinero y en infinidad 
de construcciones. 
"Mi papá, ha sabido obtener el 
concurso de dichos señores Roviral-
ta para la nacionalización de tan im-
portante industria y ha firmado un 
contrato con ellos que le da lapropié-
dad de todas sus patentes en la Re-
pública de Cuba, así como le asegura 
su cooperación no solamente de ellos 
sino de todo su personal técnico que 
poseen: y ha adquirido además un 
tren completo de fabricación de los 
que ellos tenían fabricados para la 
ampliación de su industria; él piensa 
instalar, tan pronto como llegue a la \ 
Habana, este negocio contando con i 
la cooperación financiera de un gru- I 
po de amigos y dada la capacidad de 
consumo que presenta nuestra repú-1 
blica para dicho artículo así como | 
las ventajas que ofrece el concurso 
de tan importante casa española y 
gU larga práctica, no dudo será este 
negocio un éxito." 
Así habló el joven Crusellas, y nos-1 
otros, como él creemos en el éxito. 
Y nos felicitamos de que industriales 
como don Ramón Crusellas piensen 
Para las enfermedades del PECHOj GOTA, ESCROFl). 
LAS, REUMATISMO y ERUPCIONES. 
E s un TOHICO, vigoriza la sangre y fortalece á Ig 
NIÑEZ. 
T H E ULRICI MEDICINE CO. , NEW YORK 
Asociación de 
Dependientes 
La entusiasta Sección de Recreo y 
Adorno ha acordado celebrar una 
brillante matinée el domgingo próxi-
mo. 
Sépanlo así las bellas señoritas 
amantes de las fiestas de la Asocia-
ción que por medio de la prensa y 
Palos, Nueva Paz, Güines, Mad 
San Nicolás, Jagüey Grande' L 
monte, Roque, Perico, Majagua T 
cisco, Jagiieyal, Ceballos, C1-
San Agustín, San Andrés, 
Vela co, Chaparra, Baire, ' 
Yara, Caimanera, Trguabos, La? 
ya. Caney, Francisco, Dos (W; 
San Luis, Palmarito, Songo, CriJ 
CON UN TIRAPIE * ,' 
El vigilante número 761 detuvo 
particularmente pedían noticias de la zapatero Bernardo García y ^ í. + de Rema 69, por-a — 
fiesta, 
La Sección de Recreo y Adorno, 
siempre atenta y siempre galante las 
complace. 
La fiesta, según nuestras noticias, 
promete ser regocijada y florida co-
mo todas las celebradas hasta hoy 
por la Asociación de Depedientes. 
cusarlo Dulce v. 
ría Valdés y Padrón, de Désammr 
dos 38, de haberla maltratado 
obras con un tirapié, lo que hizo n 
que ella se niega a ser su amante! 
E L 
L a 
G a s o l i n a 
del 
4221 1 o. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Paria. 
Especialista en la curación radicíu en las homorroldea, sin dolor, ni em-pleo de anestésico, pudlendo el pa-ciente continuar bus auebaaarea. Confjultas do 1 a 8 p. m.. aiarlaa. . GENIOS. 16, AJLXQg >̂ — - 2̂26 ^ 1 o. ; 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Octubre 13 de 1914. 
Observacione sal as ocho a. 
meridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 760.89; Habana, 761.59; Ma 
tanzas, 761.58; Isabela, 761.04; San-
ta Clara, 761.30; Camagiiey, 760.60; 
Santiago, 761.57. 
Temperaturas: 
Pinar, de1 momento 24o4, máxima 
32o2, mínima 22o0. 
Habana, del momento 25o0, máxi-
ma 29o0, mínima 24o0. 
Matanzas, del momento 23o6, má-
xima 30o6, mínima 20o4. 
Isabela, del momento 24o5, máxi-
ma 30o5, mínima 22o5. 
Santa • Clara, del momento 24o5, 
máxima 30o0, mínima 23o0. 
Camagiiey, del momento 25o8, má-
xima 28o7, •mínima- 21o2. 
Santiago, del momento 26o6, má-
xima 32o0, mínima. ,24o0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar, N, E. 4.0; Habana, E. ño-
jo; Matanzas, SE. id; Isabela, S. id; 
Santa Clara, E. id; Camagiiey, NNE 
id; Santiago, SE. id. 
Estado del cielo: 
Pinar, Habana y Santa Clara, par-
te cubierto. 
Matanzas, Isabela, Camagüey y 
Santiago, despejado. 
Ayer llovió en Melena del Sur, San 
Felipe, San Antonio de los Baños, 
e s 
m e j o r 
y 
m á s 
B a r a t a 
q u e 
l a s 
i m p o r t a d a s 
THE WEST INDIA OH 
REFG. CO. 
Teléfono A. 7297.—Apar 
tado 1303. 
SAN PEDRO 6. HABANA. 
4319 
O L 
R e m e d i o S a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
ú s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s b o t i c a s . 
A N A C O L 
C. 3761 
A C E I T E : : PARA:: ALUMBRADO:: Oí :: 
L U Z B R I L L A N T E 
,1 0> 
Libre de explosión y combustión espontánea. Sin humo ni m .Jmi 
Elaborada en la fábrica establecida en BEL<OT, en el litoral de esta o»^ 
Para evitar faJsificacion*», las latas Llevarán estampadas 
tas las palabras • — • . . •!. — 
LUZ BRTL1ANTE y en la etiqueta es-
tará Impresa la 
marca de fábrica 
ELEFANTE 
que es nuestro ex-
clusivo uso 7 se 
perseguirá con to-
dc el rigor de la 




Que ofrecemos al 
público y que no 
tiene rival, es el 
siempre en acrecentar el movimiento \ producto defina far 
industrial en esta tierra. Pronto, 
pues, una nueva industria dará ocu-
pación a no pocos operarios: una nue-
va industria fruto del veraneo de un 
hombre de negocios. 
P o l i c í a J u d i c i a l 
Por el agente Antonio Salgado fué 
detenido Domingo Sarrat, vecino del 
Reparto Tamarindo, reclamado por 
el correccional de la Seoción Segunda 
en causa .non.estafa. 
fricación especial 
y que presenta el 
aspecto de agua clara, 'produciendo una LUZ TAN HERMOSA, ^ 5 f 
mal olor, que nade tiene que envidiar al gas más purificador. E»te 
•ee la gran ventaja de no inflamarse en el caso de romperse W & g p 
cualidad muy recomendable, principalmente PARA EL USO . 
MXUAS. 
Advertencia a loe consumidores: LA LUZ BRILLANTE r í ^ Z c ^ 
TANTE es igual, si no superior en condiciones Imnínicas. al de 
importado del extranjero, y se vende a precios muy reducidos. ^íA* 
También tenemos un completo surtido de BENCINA y Ĝ 6 ^ 
«lase^uperior para alambrado, para fuerza motriz y demás usos, 
reducido». 
JP* West imüa 0« Reflnlng Cô -<>ücína: SAN PEDRO( Nanij 
nCTUBRK 14 DE 1914 DIARIO D t LA MARINA PAGINA CINCU 
H A B A N E R A S 
ESCROFü, 
TORK 
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ni ^ - t de esto 1< 
«n l*8 
1x55 aue vuelven. 
W vapor Alfonso XII, que arnbo 
, nuerto en la mañana de ayer, devol-
vió a nuestra ciudad un grupo nu-
meroso de viajeros conocidos. 
Haré mención preferente del cabâ  
llero amable y cumplidísimo Vicente 
'Itriiral. dueño del ingenio Gerardo. 
ln Bahía-Honda, quien se encuentra 
alojado, como siempre, durante su es-
tancia entre nosotros, en el elegante 
w d El Louvre. 
llegaron en el Alfonso XII los jo-
renes y simpáticos esposos Carmen 
Bantaniarina y Armando Pella con 
la bella y espiritual señorita (jene-
ros-a Santamarina. * 
El distinguido abogado Agustín 
Bruzón y su interesante señora, Che-
ché Rodríguez, con sus niños. 
El señor Pelayo Alvarez, dueño de 
la elegante casa La Francia, en la ca-
lle de Obispo, acompañado de su jo-
ven y bella esposa Florinda Pollan 
de Alvarez. . , , , , 
Lola lópez, la viuda del pobre Ĵ u-
sebio Azcuc, en unión de sus hijos. 
y los señores Armando Cora. José 
M Cebrián, Martín Martlnto, Ramón 
"Fernández Trápaga y Francisco Er-
biti. acompañado este último de su 
familia. Mi bienvenida a todos. 
* * * 
Capítulo de despedidas. 
Salió ayer el Miami llevando a.su 
bordo al notable publicista licenciado 
Raimundo Cabrera, director de Cuba 
v América, en unión de sus tres hijos 
menores, Seida, Lydia y Raulín. 
Se dirigen a Nueva York para de 
allí trasladarse al Canadá. 
Embarcaron también en el ^ Miami 
el doctor Néstor Ponce de León, Mé-
dico Segundo del Puerto de la Haba-
na, y su distinguida esposa, Pilar 
Bolet, quienes van a los Estados Uni-
dos por breve temporada. 
Entre otros viajeros del Miami 
contábanse las distinguidas señori-
tas Rosa y Elvira Morales. 
El Cónsul de Francia. 
Y los señores Roberto Arozarena, 
José .Eugenio Cortiñas y el abogado 
americano Mr. Lámar. 
Lleven todos un viaje feliz! 
* * * 
Tal como viene. 
Es una postal que recibo, escrita 
con letra menudita, y que dice así: 
"—¿No le parece al cronista qurt 
por ser mañana la festividad de San-
ta Teresa y llevar este nombre mu-
chas damas de la sociedad habanera 
el concierto que se anuncia en el Con-
servatorio podría resentirse de falta 
de público?" 
En sentido igual se sirve escribir-
me una distinguida educadora que, 
por celebrar su santo, se vería impo-
sibilitada de asistir a esta fiesta ar-
tística. 
Razonada es la observación. 
Y por lo mismo la traslado a la se-
ñara Sara Upton de Camacho, en cu-
yo honor se da el concierto de maña-
na, a fin de que acuerde transferirlo 
nuevamente. 
Sería lo mejor. 
* • * 
El Padre Garriga. 
Un telegrama de Guane que publi-
ca ayer un diario de la mañana, con-
tiene una sensible nueva. 
Dice así: 
"El muy querido párroco de esta 
localidad presbítero don Manuel Ga-
rriga y Barba, falleció anoche repen-
tinamente en el barrio de Catalina, 
adonde fué a administrar los sacra-
mentos a una señora que se hallaba 
espirando. 
El pueblo se encuentra consterna-
do ante tan sensible desgracia, pues 
el Padre Garriga era de todos que-
rido y respetado de todos." 
Lo conocí. 
Y fui su amigo cuando estuvo el 
Padre Garriga ejerciendo de párroco 
del Mariel. 
Un sacerdote joven, modelo de hu-
mildad, que se hacía querer por su 
bondad, por su carácter y por sus 
virtudes. 
En el Mariel al igual que anterior-
mente en Sancti Spíritus, donde fué 
Teniente Cura de la Parroquial Ma-
yor, dejó entre sus feligreses una 
grata memoria. 
Dfos haya acogido en su santo se-
no—diré copiando las palabras de El 
Triunfo—el alma del sacerdote mo-
delo, del amigo querido, del hijo y 
hermano ejemplar. 
Se va con el Padre Garriga una 
figura respetable de la iglesia cató-
lica en Cuba. 
* * * 
De vuelta. 
Carlos Márquez Sterling, joven e 
inteligente estudiante, hijo del nota-
ble periodista que es director del He-
raldo de Cuba, acaba de llegar de 
los Estados Unidos. 
Viene por una temporada al lado 
de sus amantísimos padres. 
Reciba mi bienvenida. 
* * * « 
Las alegrías de un hogar. 
Rafael A. Abren y su joven esposa 
besan complacidísimos a una ange-
lical niña que llena de júbilo sus co-
razones. 
Es el fruto primero de su dichosa 
unión. 
Enhorabuena! 
* * * 
Pubillonea. 
Ya está de nuevo entre nosotros. 
El popular empresario, como ya 
dijo este periódico al saludarlo, viene 
con la cartera repleta de números 
sensacionales que ha contratado en 
Norrte América. 
Su próxima temporada, en Payret, 
seguramente, dará comienzo dentro 
de un mes. 
Grata nueva para los muchachos 
Como que la vuelta de Pubillones 
es para todos la promesa de su es-
pectáculo favorito. 
* * * 
Esta noche. 
Miércoles blanco del Politeama. 
Se estrenan dos películas de la 
marca Nordisk, tituladas El amigo 
que existía y La voz del interior, a 
cual más interesante. 
La sala del Politeama se verá tan 
animada como siembre en la velada 
de los miércoles. 
Es noche de moda también en Pay-
ret con la opereta Eva en el cartel. 
Opereta preciosa. 
Y con el incentivo de ser la pro-
tagonista la celebradísima Luz Ba-
rrilaro. 
Un lleno, de seguiré. 
Enrique FONTANILLS 
EN NUESTRAS VIDRIERAS SE 
EXHIBEN LOS ULTIMOS MO-
DELOS FABRICACION ' 'CASU-
LLE" 
S U í C I D I O 
(Por telégrafo) 
Cienfuegos 13, 12'55 p. m. 
Anoche se sujcldó, disparándose un 
tiro en la región frontal izquierda, 
José Carródcagua, de 39 años, espa-
ñol. 
Ignóranse los móviles que le im-
pulsaron a tomar esa determinación. 
En la fonda "Marina" constituyó-
se el juzgado, en la que había ama-
necido muerto Manuel Machín Blan-
co, de 30 años. 
Declara el dueño haberse hospeda-
do Machín el domingo y al ir a lla-
marlo temprano, como había orde-
nado, encontrólo muerto. 
Hoy se le practicará la autopsia. 
Anoche celebróse con gran entu-
siasmo un suntuoso baile en el Casino 






E x t r a N o r m a 
E L M E J O R C A L Z A D O D E L M U N D O 
P a r a N i ñ o s , N i ñ a s y S e ñ o r a s . 
Pídanlo en todas las principales Peleterías de esta 
capital y resto de la I S L A . = : 
Desccnfien de las imiiaciones, exíjase que caila zapato tenga la marca interk 
Unicos importadores en la ¡slade Cuba; FERNANDEZ VflLDESyCa., s . ^ , R I C U , 5 f Í.-Habana. 
zobíspo de Yucatán, habiendo des-
pués celebrado el Santo Sacrificio de 
I ia misa en la capilla privada del mis-
Las religiosas francesas de Je- mo edificio, 
sús María, que, debido a las dif íci-1 Acomneffaron al Ilustrísimo Prela 
establecido en esta ciudad ocupando como un distinguido grupo de damas 
una hermosa casa en la calzada de j y de religiosas, asistieron al solem-
Reina, donde próximamente abrirán ne acto. 
S \ viegi0 i^f? f ñ0ríaS- u I Durante la celebración de la misa, Ayei, a las 7 y media a. m. ben-: las religiosas entonaron tiernos y 
^0ÍC^la í . , ^ ^ ^ cánticos a la Inmacu-
lada Virgen María en su devoción 
del Sagrado Corazón; cánticos que 
al brotar como raudales de consuelo 
son en la tierra las mensajeras de 
la paz, el símbolo de la civilización, 
El desprecio con que las mira el mun-
do corrompido, la saña con que las 
persigue la revolución impía y la 
veneración y el amor sincero que las 
profesan las damas nobles y eleva-
das, son la prueba más convincente 
de su saber y de su abnegación. Es 
de aquellos corazones torturados por I de esperarse que la culta sociedad 
una persecución injusta y cruel des- ¡ habanera estimará en lo que vale es-
•̂LplríoUnf •ClaS75P0̂ u!?lS que atra-|do, el señor cura de la parroquia do ̂  pertaban no sé qué recuerdos tris-I te nuevo elemento de ciencia y de 
ri-pvp™ veclna. W ^ c a mejicana Ha Caridad, y dcLfamiliar de S. S. eii tes de la Patria desolada; no sé qué virtud que la Providencia de Dios 
ueyeron conveniente clausurar uno I señor presbítero Car'os de S. Molí- i sentimientos de dulcísima esperanza, le envía para la educación de la mu-
17 ™ ™ ^ ide gratitud y de admiración hacia jer. 
capital ae dicha nación, se han | Varios .sacerdot e, y caballeros, así I esas dignas y heroicas mujeres que Un mejicano. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
P A R A A D Q U I R I R T E L A S B L A N C A S A P R E C I O S B A J O S E N 
" F I N D E S I G L O " 
C r e a s i n g l e s a s e n t o d o s l o s a n c h o s . - C r e a s c a t a l a n a s . - B r a m a n í e s . -
C o t a n z a s . - W a r a n d o l e s e n t o d o s l o s a n c h o s . - - M a d a p o l a n e s . - - N a n s ü s 
f r a n c e s e s e i n g l e s e s , y u n s i n f i n d e t e l a s d e a p r e s t o s s u a v e s , e s p e c i a -
l e s p a r a e s t a c a s a . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
SISTO, San Rafael, 21, y Aguila, 80.-Tel. \m y 7237 
C 4368 alt 13-4 
U A S N I N F A S 
G A L I A N O , 7 7 
Teléfono A 3888 
Pidan Chocolate Mestre 
yMartinica yPostales de 
seda y confeccionará 
con ellas lujosos ador, 
nos para su hogar. 
4199 1 o. 
M U E B L E S F I N O S 
LOS HAY MUY VARIADOS Y YAMBIIM SK CONST1IUYC* A LA CROEN 
A PRECIOS MUY BARBOS CM CASA GAYON. 
, 138, entre Escobar y Gervasio. íeiéíono 4238 
JARDIN L A A M E R I C A 
F, PROSA y Ca., Calle 25 y A, Vedado. TELEF. F-1613, 
SPECIALIDAD en trabajos de arte.—Bouquets ds 
novia, Ramos, Coronas, Cruces, etc.—Gran surtido 
en pomerones de tallos largos. Rosales, Arboles 
frutales y Plantas de Salón.—No compre sus plan-
tas sin antes visitar este jardín.—Somos los que mSs 
barato vendemos en la Isla. ~ 
P i d a P R E C I O S p o r e l T e l é f o n o F - 1 6 1 3 . 
E 
Y 
4l9i 1 o. 
MAQUINAS OS ESORi^lR, MAQUINAS 0£ SUMA*, DUPLI-
CADORES Y MIMZOQRAFOS, MUS3LES 
Y EFECTOS DE ESCRITORIO. 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M . C A L L E J A A C o . 
Lamparilla, 52. Apartado 932 Te!. A-1793. H a ! » 
u A p T V i p w El MEJOR S I » DEL 
* « • V J i f l J L / PARA CORTE DE í ROPA 
EL UNICO âc «oío por la vm&i le hará aprender. EL UNICO que evita toda división o cálculo. EL UNICO por el que se toman medidas basadas 
en la anatomía. EL UNICO por el cual puede cortarse toda cLase 
de ropa para hombre, maier y niño 
desde el mameluco hasta el frac, levi-
ta, librea, casaca y toda clase de uni-
formes. EL UNICO que combina escuadras, curvas y esca-
las en una sola pieza, pudiendo usarlo 
una niña de 8 afios. 
en las escuelas, miles de niñas estu-dian HOY ESTE METODO. 
C L A S E S C O L E C T I V A S MUY B A R A T A S E N L A 
ACADEMIA, CALLE DC QALIANO. Ne. 46. 
T A M B I E N SE D A N C L A S E S A DOMICILIO 
Informes »r«tis por su autora la Sra. H. A. S. Woolman. 
¡Sastres y modista?! no dejen de informarse de 
lo que es este método. 
Si lo desea, pregunte al colegio de "LAS URSU-
LINAS", por las ventajas de este sistema. 
F a l l e c i m i e n t o 
(Por telégrafo) 
Camagiiey 13, 5'20 p. m. 
Han fallecido el joven Sabino Mon-
tes Nápoles, víctima del desgraciado 
accidente en la finca Ojo de Agua, en 
el barrio de San Pedro, y el señor 
Aurelio Alvarez Cervantes. 
Esta mañana verificóse el entierro 
de ambos, asistiendo una concurren-
cia numerosa. 
Anoche celebró el tercer aniversa-
rio de su fundación la Asociación Hi-
jas del Trabajo. 
La fiesta celebróse en el Círculo de 
Trabajadores. 
Asistió numerosa concurrencia. 
Abrió la velada Medardo Lafuente. 
Leyéi-onse trabajos magníficos. 
Hubo recitaciones y música, todo 
interpretado por las modestas traba-
jadoras e hijos de trabajadoras. 
Cerró la velada el conocido profe-
sor Salvador Cornejo, con un magní-
fico discurso que le valió muchas fe-
licitaciones. 
Encuéntrase algo enfermo el gene-
ral Lope Recio. 
El Corresponsal. 
15,154 11-14 
P a r t i d o L i b e r a l 
COMITE EJECUTIVO 
Para tratar de asuntos importan-
tes, tengo el honor de citar a los 
miembros-del Comité Ejecutivo de la 
Asamblea Nacional del Partido Libe-
ral y a los señores Senadores y Re-
presentantes, para la reunión que 
tendrá lúgar a las nueve a. m. de ma-
ñana miércoles, en el Círculo Liberal 
de Zulueta número 28, altos. 
Habana, Octubre 13 de 1914. 
ALFREDO ZAYAS, 
Presidente. 
Como Vd. Puede Descar-
tar sus cristales 
Se ha hecho la manifestación de 
que miles usan cristales que verda-
deramente no los necesitan. Si usted 
es uno de esos desafortunados, en-
tonces esos cristales podrán estar 
arruinando sus ojos en lugar de be-
neficiarlos. Miles que usan esas "vi-
drieras" pueden probar por sí mismo 
que ellos pueden estar sin cristales si 
tomaran la siguiente receta y la hi-
cieran llenar inmediatamente. Vaya 
a cualquier farmacia y obtenga una 
botella de Optona; llene una botella 
de dos onzas con agua tibia y coloque 
en la botella una pastilla de Optona. 
Con esta solución líquida que es libre 
de todo daño, bañe a los ojos de dos 
a cuatro veces diarias y probable-
mente usted podrá estar sorprendido 
de los resultados desde el principio. 
A muchos que se le han dicho que 
tienen astigmatismo, forzamiento de 
la vista, catarata, párpados adolori-
dos, vista débil, conjuntivitis y otros 
desórdenes de la vista, anuncian ma-
ravillosos beneficios del uso de esta 
receta gratis. Haga llenar esta re-
ceta y úsela; usted puede fortalecer 
sus ojos de tal manera que los cris-
tales no serán necesarios. Miles que 
están ciegos, o casi ciegos, o que 
usan cristales, nunca los hubieran 
necesitado si hubieran cuidado sus 
ojos a tiempo. ¡Salve sus ojos antes 
de que sea tarde! No llegue a ser 
una de esas víctimas del descuido. 
Los cristales son solamente como mu-
letas y a cada pocos años deben cam-
biarse para ajustarse a la siempre 
acrecentada condición débil, por lo 
que es mejor que usted vea si usted 
puede, como muchos otros, tener ojos 
claros, saludables, fuertes y magnéti-
cos por medio de la receta dada aquí. 
De venta en las Droguerías de Sa-
rrá, Taquechel y Majó y Colomer, 
TEATRO PAYRET.—Hoy, miérco-
les blanco, o noche de moda, como 
quiera decirse, tendrá efecto el "es-
treno".... en este teatro (dice el 
cartel ,y debiera decir "en castella-
no," pues en italiano la compañía 
Angehni-Gattini la estrenó) la ope-
reta de Lehar "Eva." 
"Eva" gustó en italiano en Payret 
como gustó en castellano en Albisu, 
como gustará en cualquier idioma por 
que el imán de "Eva" es la inspirada 
música del maestro Lehar, a ratos 
elevada al rango de música de ópe-
ra seria, a ratos ligera y agradable 
inspirada y fresca siempre. 
La protagonista está a cargo de 
María Severini, Luz Barrilaro inter-
pretará la Magda y las principales 
partes de la compañía tomarán par-
te en la interpretación de la bonita 
opereta. 
Se presntará decorado, exprofeso, 
de Zapata. 
Muy concurrido se verá esta no-
che el teatro. 
POLITEAMA.—Para la función de 
esta noche miércoles blanco en el Po-
liteama, han combinado Santos y Ar-
tigas un exquisito programa, figuran-
do en él los estrenos de la marca 
Nordisk titulados "La voz del inte-
rior" y "El amigo que no existía" 
ambos de mérito indiscutible, méri-
to garantizado por la marca Nor-
disk. 
Para el jueves o séase mañana se 
anuncia el estreno del melodrama en 
dos actos y cuatro cuadros titulado 
"Maldita sea la guerra o La legión de 
i honor," que ha sido estrenado en 
I Madrid con mucho éxito. Este melo-
drama que ha sido ensayado con mu-
cho esmero vivirá varios días en el 
, cartel del Politeama. Su argumento 
¡ está basado en los asuntos de la ac-
tual guerra Europea, así pues, no 
puede ser de más actualidad. 
POLITEAMA CHICO. — Benefi-
cio obrero.—Hoy con toda seguridad 
se ha de ver el teatro chico del Po-
liteama completamente lleno, por 
tratarse del beneficio que se ha de 
celebrar en honor de los obreros sin 
trabajo. 
Son muchas las localidades toma-
das por la mejor sociedad habanera. 
Tomarán parte en esta función dis-
tinguidos elementos artísticos, con-
tándose entre ellos el aplaudido Ray-
mond cubano, la Bella Irma, la Mi-
mí. Palomera, del teatro Payret, Ger-
vasio de la Vega, aplaudido barítono, 
los señores Limón, Pereira y León, 
del teatro Martí, el célebre caricatu-
rista japonés Sun Fan y la siempre 
aplaudida ilusionista señora Haydie. 
Se exhibirán además dos hermosas 
cintas de la acreditada casa Cárde-
nas Film Co., de la Habana. 
MARTI.—Hoy se celebra en este 
teatro una gran función a beneficio 
de la gran orquesta que tan acerta-
damente dirigen los maestros Ro. 
gelio Rodríguez y Moisés Simons. 
El programa no puede ser más 
escogido. 
Helo aquí: primera tanda, "El bue-
no de Guzmán", tomando parte en su 
interpretación todos los artistas de 
la compañía; couplets por la señora 
Torregrcsa y presentación de la se-
ñorita Tomás y el señor Pereda. 
En la segunda tanda: "Jugar con 
fuego", estreno. 
En la tercera tanda: "La Viejeci-
ta", por la compañía del teatro Pay-
ret; "Historia de la orquesta", por 
la señora Trías y Acebal, del teatro 
Alhambra, y canciones por las se-
ñe vs Luz Gil, Vázquez, Becerra y 
bella Irma. 
Y por último, presentación de la 
murga "Los colibrís", dirigida por 
Aurelio González. 
El viernes reaparecerá el aplaudi-
do barítono Antonio Mojardín, cor 
"E1 conde de Luxemburgo." 
"El reloj de arena", la revista qu& 
más éxito ha obtenido en España en 
estos últimos tiempos. La prensa 
madrileña hace grandes elogios de la 
última obra del maestro Calleja, e» 
inspirado autor de "El país de laa 
hadas", "Las bribonas" y "La tierra 
del Sol". La empresa de Martí, ha 
procurado que la obra sea nuesta en 
escena con todo esmero, dados los 
méritos de la obra, en la que tomaran 
parte las aplaudidas tiples Adelina 
Vehi, Consuelo Vizcaíno, Teresita 
Calvó, Rosita Torregrosa, Lola Pas-
tor, Carmen Tomás y Carmen Ló-
pez. Cuontos han asistido a ̂ s ensa-
yos ,aó:guran a "El Reloj detarena'* 
un gran éxito. 
AZCUE (antes "Casino".)—Esta 
noche hay toros. "Una corrida sen-
sacional será pasada por el lienzo 
de este teatro; se trata nada menos 
que de las cogidas del fenómeno 
Bê monte y de Paco Madrid, xen la 
segunda tanda. 
Además, se pondrán "Las herma-
nas gemelas", "La reconquistada" y 
otras. 
Al final de cada tanda habrá bai-
les por las Mascotas. 
Mañana, debut del excéntrico ma-
labarista "Justo." 
ALHAMBRA.—Esta noche va a 
segunda hora "El Patria en Egpa-
ña," la obra d̂  la temporada qufl 
cuenta sus llenos por noche. 
En primera va "Diana en la Cor-
te" y en tercera "La Venganza do 
un gallego," dos obras a cual .más 
divertida. 
Zaida en los intermedios. 
El Viernes estreno: "La Gran Fâ  
milia," y pronto "El Conflicto Eu-
ropeo." 
HEREDIA.—La novedad en este 
teatro es el debut de un buen cua-
dro de comedia en el que figuran U 
primera actriz, señora Enriqueta Sie-
rra y el primer actor, señor Alejan* 
dro Garrido. 
Hoy, además del sincrófono y del 
cine, se pondrán en escena las si* 
guientes obras: 
"El amor todo lo vence," comedia 
en un acto, de Sánchez Albarrán; 
"El difunto Pelagatos," comedia bu-
fa, de Ensebio Sierra, y "Fea y coiv 
gracia," de los hermanos Quintero. 
Precios, los de costumbre. 
El próximo dominngo, matinée de-
dicado a los niños, los que serán ob-
RAoiiiadoa con bonitos juguetes. 
Unico legítimo puro de ova 
"HITÍUAISONROYALE" 
V E D A D O 
Calle 17, dúid. 55. esquina a J 
Para pasa rei verano cómodamente 
y al fresco ,en el punto más alto dei 
Vedado, con lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación de 
invierno. Precios especiales de verano, 
teléfono F-1158. 
4200 i o. 
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PLANTAS DE SAilON 
m m oe muziis y de flores 
í.a superioridad de nuestras plantas 
1 é e salón es generalmente reconocida. 
Nuestra colección de rosales es fa-
mosa por la belleza de sus flores. 
Enviamos, GRATIS, a quien lo soli-
cite, nuestro nuevo Catálogo iluminado 
de Í9Í4-Í9J5, con descripciones y 
precios de Rosales, Palmas, Arboles 
de sombra. Frutales, Semillas, Flores, 
etc., etc. 
Somos los que mejor y m á s barato 
vendemos en la Isla. 
HABANOS UNA ORDEN COMO PRUEBA. 
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KINQ OF PAIN 
fl: t¡U COLXtf 
|Dr. De GRATH 
Específico 
de notable efecto para 
al iviar y curar Dolores. 
A C E I T E 
t « l E L E C T R I C O 
n ó el "Rey del Dolor" 
Del DR. CHAS. De GRATH 
Reconocido por la profesión y naado en 
todo el mando civilizado. 
Prodnoe excelentes resultados en el 
Renmatismo y la Neuralgia, el Tortiooll, / 
Calambres, Contusiones, Dolores de / de 
espalda y cintura, Dolor de oidos, 
Dolor de muelas, etc. 
PREPARADO POR 
LANMAN ®> K E M P 
NEW YORK 
De renta en todas les 
Droguerías y 
Farmacias. 
T R I B U N A L E S 
LA CAUSA DE LOS ÑAÑIGOS DE POGOLOTTL—LOS JUICIOS 
ORALES CELEBRADOS AYER EN LA AUDIENCIA.—CONCLU-
SIONES. —SENTENCIAS. — NOTIFICACIONES 
E N E L SUPREMO 
Señalamientos para hoy. 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de casación por quebran-
tamiento de forma e infracción de 
Ley, interpuesto por José León y 
García y otro en causa por delito de 
robo.—Audiencia de la Habana. Le-
trados, A. de Castro y Dueñas y P. 
Herrera Sotolongo. Fiscal, señor Fi-
guoredo. Ponente, señor Avellanal. 
Recurso de casación por quebran-
tamiento de forma e infracción d.e 
Ley, interpuesto por Filomeno Rodrí-
guez Montero, en causa por un delito 
complejo de disparo de arma de fue-
go contra determinada persona y le-
giones graves.—Audiencia de Santa 
Clara. Letrado, señor Fermín Agui-
rre. Fiscal, señor Bidegaray. Ponente, 
señor Demestre. 
Recurso de casación por Infracción 
de Ley, interpuesto por Agustín Pío 
González, en causa por delito de rap-
to.—Habana. Letrado, señor Pérez 
Fariñas. Fiscal, señor Figueredo. 
Ponente, señor La Torre. 
Recurso de casación por infracción 
de Ley, interpuesto por Teófilo La-
rrinaga y Cuesta, en causa por de-
lito de infracción del Código Postal. 
—Audiencia de Pinar del Río. Letra-
do, señor Santiago Gutiérrez de Celis. 
Fiscal, señor Bidegaray; Ponente, se-
ñor Ferrer. 
Recurso de casación por infrac-
ción de Ley, interpuesto por Antolino 
Bácz y Díaz, en causa por delito de 
perjurio—Audiencia de Santa Clara. 
Letrado, señor J. P. Torralbas. Fis-
cal, señor Figueredo. Ponente, señor 
Gutiérrez. 
E N LA AUDIENCIA 
Los juicios orales celebrados ayer. 
Se celebraron ayer, en las distintas 
Salas de lo Criminal, los juicios ora-
les de las causas instruidas contra 
Antonio Rodríguez Cerviño, por ho-
micidio; contra Felipe Rodríguez, por 
rapto; contra Armando Castro Gar-
cía, por rapto; contra Elena Killiam 
Muley, por infracción del Código 
Postal; contra José Alfonso y Alfon-
so, por defraudación; contra Juan 
Antonio Iglesias y Delgado, por co-
rrupción de menores; contra José 
Freyre, por disparo de arma de fue-
go y una falta; contra José López, 
por estupo; contra Octavio Luna y 
Amador y Armando Franco Valdés, 
por atentado. 
Lo de Pogolotti. 
También se celebró en la Sala Se-
gunda de lo Criminal el juicio de la 
causa instruida contra los "ñáñigos" 
de Pogolotti, por un delito de aso-
ciación ilícita, para quienes pidió el 
Fiscal la pena de un año y un día de 
prisión correccional. He aquí los 
nombres de los acusados 
hoy son las siguientes: 
The Fidelyte Deposit Company of 
Meriland, contra Froilán Herrera, so-
bre pesos (menor cuantía). Letrado, 
señor Sánchez Fuentes. 
Juzgado del Sur.—Antonio Enga-
llo y otro contra David Orta (inter-
dicto.) Letrados, señores Gay y Ca-
brera. 
José F.uiz Gálvez, contra José Lora 
bardo (un efecto.) Letrados, señores 
Gay y Cabrera. 
Manue'a de Jesús Valdés y otro, 
contra Francisco Negra, sobre ren-
dición de balance y otros pronuncia-
múntos (mayor cuantía). Letrados, 
señores Reyes y Montero. 
Sociedad de Guedes, Linares y Ca., 
contra sucesión de Santos Bemal, so-
bre pesos. Letrado, señor Varona. 
Notificaciones 
Para hoy tienen notificaciones las 
personas siguientes: 
Letrados: Joaquín Coello, Carlos 
M. Cruz, Rafael Meneses, Gustavo 
A. Castañeda, Eduardo Seus, Ramiro 
N. Cuesta, Miguel F. Viondi, Oscar 
Montoro, Miguel V. Constantín, 
Francisco Carlos Ryes, Luis V. Bar-
ba, Miguel Vivanco, Félix Muñiz, 
José Rosado, Julio Dehogues. 
Procuradores: R. del Pozo, Grana-
dos, Leanes, J. Daumy, Corrons, Pe-
dro Rutido, C. Lóseos, Zayas, Ba-
rreal, J. A. Rodríguez, W. Manzón, 
Pereira, Piedra, Francisco Meneses, 
Llanusa, Llama, Luis Castro. 
Partes y mandatarios: Rafael Mâ  
ruri, R?úl Corrons, Enrique Jaun, 
Luis A. Lamas, Adolfo A. de Pos, 
Frvnc'sco L. Rincón, Antonio Salla 
Kíran, Horacio Taylo, Ricardo Dá-
vila, Manuel G. Va1cés, Emiliano Vi 
vó, Tomás Radillo, Juan P. Alvarez, 
Juan Calducho,, Belarmino Alvarez, 
Manuel Iglesias, Tiburcio P. Casta-
ñeda, Adolfo Toyos, Miguel C. Pal-
mer, Francisco Cueva, Francisco L. 
Rincón, Esteban Jauni, Fernando G. 
Tariche, José Illa, Pedro Arronte. 
Plausibles inteligencias 
Parte de los comuneros perjudica-
dos por el reparto de "Cacarratas" 
(Morón), acaban de anotarse un nue-
vo éxito en sus gestiones reivindica-
torías y de defensa contra los "claim 
jumpere" o salteadores de terrenos. 
Con tenacidad propia de montañe-
ses indominables han estado acumu-
lando medios defencivos para vencer 
en su honrado empeño. 
Aliáronse con las jefaturas de ve-
teranos de las tres provincias, sumá-
ronse valiosos elementos en la pren-
sa de Cuba y fuera de ella, e inte-
resaron en su empresa al honorable 
señor Presidente de la República, al 
señor Secretario de Justicia, al de 
Agricultura y a infinidad de perso-
nalidades valiosísimas, como los ge-
nerales señores Daniel Gispert, Al-
fonso, Collazo, Cebreco y otros más; 
así como a factores tan valiosos en 
el campo político, como los doctores 
Alfredo Zayas, Carrera Jústiz, An-
tiga, etc. 
Ayer, a las nueve a. m., les fué 
notificado por el Letrado calificador 
de la hacienda citada, que, no sólo 
se encontraba dispuesto a cumplir 
todo lo pactado en documento, sino 
que Svi constituiría en defensor de 
Irs perjudicados por los agrimen-
sores no probos y por otros elemen-
E S T A B A M u v m r ^ ^ i O 
S u Doctor L e Aconsejó L a Peruna 
Mejoró ¡amediatatnente 
Femando Santos Morales, Leandrô 08 altamente perjudiciales a los in-
Colmo de la bjlleza. jn buen cutís,1 
CREMA ORIENTAL 6 
HERMOSEADOR MAGICO DEL 
DR. T FELSX GOURAUG 
WSIFICA r hen mos<a el cutí» co-mo no ío hace nin-gún otro afeite. Hace de-saparecer 1- toeta, dura deí sol, bar-ros, peca» manchan, sal pullido y demás afecciones 
que desflgnran la piel. No d̂ Ja rastros de iabtrse empleado. Ha resistido v5* años de prneba j es tan Inofensiya que la saboreamos para ver ai T«tá hecha como es debió. Rechácense las •mitaeiones. ; El Dr. L. A. Sayre dijo á nna sefiora l̂egrante, cliente suya: "Puesto que ustedei hindeusar nfeites/le recomiendo laCREMA ' QOUR.AVD como la más benifieioso para la . piel." Ur venta en todas las boticas y per-• fumerlas. 
! MUESTRAS GRATIS - i \ S i 
de •* o centavos, para cubrir el franqueo y 
la euvoltnra, enviaremos candidad suflei» 
•ente para que se pruebe durante una se-
jmanti. 
tFERtí.T.HOPKIí'S,proprlefarío137GrGat Jones St.NuevaTorti 
C R E T O 
D E L E X I T O 
Es que dependa exclusivamento 
de la actividad oportuna-
Pero para snír activo se necesita 
salud. 
Para tener salud es preciso wtó*' 
ra a 20 sano. 
Para estómago sano lo mejor es 
una cucharada por la mañana de 
liagnesia Sarrá, efervescente y *a-
hroaa. 
Frasco pequeño ?5 centavos. 
Droguería Sarrá y Farrmda». 
Rodríguez, Alberto Díaz, Arturo Mi 
ñoz, Antonio Cabrera Rodríguez, 
Joaquín García, Pedro Menéndez, 
Carlos Pérez Martínez, Juan Medina, 
Mora'es, Ramón Quiñones, José Pon-
ce, José Sainz, Roberto Herrera Juan 
Manuel Valdés, José Daniel Valdés, 
Sabino Castañeda, Rufino Crespillo, 
Lorenzo Pérez, Herminio Izquierdo, 
Blas de León y Brito Armando Al-
varez Jabier, José Menénde , Cele-
donio Martínez, Antonio Rodríguez, 
Manuel Mulera, Tomás Padrón, Car-
los Corbello, Ignacio Hernández, 
Francisco García,' Julio Sánchez, Ce-
lestino Según, Arturo Domínguez y 
Domínguez, Pedro Saeza, José Ro-
dríguez Arocha, Julio César Oizpru-
na y Granadinos, Doroteo Izquierdo 
y Valdés, Abelardo Rodríguez Pérez, 
Luis Salvador Vázquez, Julio Mo-
ney Herrera y Francisco Valdés Po-
zo. 
Sentencias. 
Se firmaron ayer las siguientes: 
Se absuelve a Justo Comaseti, 
\acusado de un delito de de estafa. 
Se condena a Velentín Prieto y 
López, por un delito de hurto a la 
pena de cuatro años de prisión. 
Conclusiones. 
Por el señor Fiscal de la Audiencia 
se formularon ayer las siguientes 
conclusiones: 
Tres años seis meses y 21 días de 
prisipn correccional, para Ramiro 
Conde, por un delito de abusos. 
Un r.ño y un día de prisión para Ri-
cardo Díaz Cabañas, Isasi y Domin-
go Gil Díaz, y un año ocho meses y 
un día de prisión correccional para 
Silveira Loye, por un delito de aten-
tado i. agente de la autoridad. 
Señalamientos para hoy. 
Sala Primera: 
Causa seguida contra Adolfo Ruiz, 
por arañamiento de morada. Defen-
sor, señor Alba. 
Causa feeguida contra Buenaven-
tura Peralta, por disparo. Defensor, 
señor José Rosado Aybar. 
Causa seguida contra Armando 
Sánchez y Clemente Ruiz, por aten-
tado. Defensor, señor Alba. 
Sela Segunda: 
Causa seguida contra Juan Gonzá-
lez, por disparo. Defensor, señor Pe-
dro Herrera Sotolongo. 
Causa seguida contra Miguel Ruiz, 
por lesiones. Defensor, señor Pedro 
Herrera Sotolongo. 
Causa seguida contra Eduardo Da-
rá, por homicidio. Defensor, señor R. 
Cárdenas. 
Sala Tercera: 
Causa seguida contra Anacleto 
González, por lesiones. Defensor, se-
ñor G. Armas. 
Causa seguida contra Julio Grau, 
por atentado. Defensor, señor Roig. 
En lo Civil. 
Las vistas civiles señaladas para 
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P I L D O R A S S A L U D A B L E S " 
De M U Ñ O Z . Unicas reguladoras de las funciones digestivas. La-
xantes y purgantes. Evitan cólicos y congestiones. Desalojan la bilis y 
c culos hepáticos. Combaten el estreñimiento y despejan la inteligencia 
eposito: en todas las Droguerías y Farmacias bien acreditadas, 
fara informes particulares dirigirse al único Agente en Cuba: 
B E R T I L . 1 0 B O R R O . A n g e l e s , 6 , H a b a n a 
9672 aJt 23-o 
tereses de todos. 
Quedó acordado en firme: 
Primero: Que se daría cumpli-
miento a lo pactado con el general 
Castii'o y los señores Cervantes y J. 
M. Vergara. 
Segunco: Que el citado califica-
dor y el señor M. Vergara ("El capi-
tán Nemo", compañero y colaborador 
nuestro), se trasladarían al birrio de 
Guadalupe a hacer lo conducente al 
objeto de reparar errores. 
Tercero: Que los agrimensores 
sean solicitados para que comparez-
can a explicar su conducta y ac-
tos; y 
Cuarto: Que en el nuevo arreglo 
se depuren los derechos y se le dé lo 
que corresponda a la señora Merced 
Fadragas y a los señores Hilario 
Leyva, Manuel Valdivia, Marcos Lu-
SR. ARMANDO J. PEREZ 
fovea Cubano Curado Por La Peruna, 
íre, Peruna Oompany, 
Columbus, Ohlo. 
Mus Seflorea míos r̂ DlrlJo á Vds. esta, 
oara hacer constar los maravillosos re-
mltados que he obtenido tomándo bu 
preparado, la Peruna. Por espacio de 
matro meses estuve padeciendo de 
axpectoraclón y esputos de sangre, de-
bido á la congestión del pulmón derecho. 
Tomé infinidad do preparados do mu?,ha 
'ama, y cuando ya perdía las esperan-
jas de curarme, el eminente Doctor Don 
Rafael Suarez Bruno mo recetó la Pera-
ja, á tomar una cucharada antes de cada 
comida, Al terminar el primer frasco 
labia desaparecido por completo la 
'xpoctoración; y para asegurar mi res-
ablecimlento, tomé cuatro frascos 
ñas. Al poco tiempo tuve un fuerte ca-
arro, y nuevamente empecé á tomar 
?oruna y me curó en tres dias. 
De Vds. Af mo. y S. S. 
Armando J. Pérez, 
, Galiano 75, Habana, Cuba. 
El gran médico americano, Dr. S. B. 
Tartman, la ha recetado á sus pacientes 
r̂ 40 años, siempre con éxito. 
na, Miguel Jiménez, Rafael Hernán-
dez y Panchito Reyes. 
"El Capitán Nemo", comunero y 
leal adicto a los campesinos perjudi-
cados, representará a los que quedan 
nombrados. El general Menocal, a las 
doco, manifestó que deseaba le tuvie-
sen al tanto y que se hallaba al lado 




En "La Moderna Poesía" se ha re-
cibido el Almanaque Bailly-Bailliere 
para 1915, obra de gran utilidad y 
cultura. 
Trae todos los principales sucesos 
del año actual y lo mismo abarca es-
tadísticas de todas clases, que datos 
geográficos, históricos o políticos. 
El almanaque, que por su justa fa-
ma es conocido en el mundo entero, 
está divinamente empastado y tiene 
grabados y mapas de todas clases. 
No obstante, sólo cuesta tres pese-
tas, por cuyo corto precio se puede 
tener a mano una bonita enciclope-
dia. 
En "La Moderna Poesía" encon-
trarán nuestros lectores el Almana-
que de Bailly-Balliere. 
iones sobre 
la puerre 
T r i b u n a L i b r e 
S o y f r a n c é s 
No pretendo ni estoy facultado, pa-
ra escribir un artículo, pero contando 
con la benevolencia del señor Direc-
tor, de este periódico, me permito ex-
poner mi idea. 
Alemania, causa principal del ac-
tual conflicto, nación que, sin respetar 
tratados, por ella misma reconocidos, 
invade territorios, llevando la desola-
ción y la ruina a donde antes era em-
porio de civilización y riqueza, no 
puede ni podrá nunca tener simpa-
tías. 
Que Alemania durante cuarenta y 
cuatro años, haya sido la mantenedora 
de la paz europea es puro sofismo. En 
1875 provocó a Francia, pero como es-
taba exhausta tuvo que humillarse a 
los pies del teutón. Mas recientemenj 
te, cuando el incidente de Agadir pasó 
otro tanto. 
¿Quién tiene la razón? Indudable-
mente la Triple Entente. 
Por eso, deseo con toda el alma el 
triunfo de los aliados y particularmen-
te el de Francia. 
C o m e n t a r i o s 
y C o n c l u s i o n e s 
Ya apenas nada puede decirse de 
la guerra, no por carecer de medios 
de expansión, pues la feliz idea del 
DIARIO facilita estos desahogos, si-
no porque ya está materialmente ago-
I tado el asunto. Primero se habló del 
heroísmo belga; luego de la rajadura 
italiana y, finalmente, la han toma-
do con el Kaiser. 
Algunos profetas aseguran que, 
como el apabullamiento austríaco es 
ya un hecho, este Imperio se dividirá 
en tantos estados libres, como razas 
contiene, (¡digo!) A mi entender, 
aunque lo del apabullamiento tenga 
su punta de verdad, no será suficien-
te a desmembrar el gran Imperio 
austro-húngaro, como han _ vaticinado 
algunas cartománticas, peritos milita-
res y palmistas. 
El formidable y nunca bien ponde-
rado ejército ruso, está demostrando 
plenamente que es una auténtica 
aplanadera en lo que toca a su gran 
actividad. En cambio tienen empeño 
los cables británicos de hacer creer 
dotados a los alemanes de una prodi-
giosa actividad haciéndolos correr ki-
lómetros a granel, sin que aún hayan 
salido del territorio francés, antes 
bien parece que Reims ha caído y está 
Verdún en un peligroso jaque. La 
caída de esta última parece cosa es-
crita, pues en ello está empeñado el 
Estado Mayor alemán y el ejército de 
Prusia, que es el Estado alemán ma-
yor. De todo esto puede colegirse 
que los franceses por buscar la re-
vancha, se han encontrado el gran lío 
j y veremos si lo desbaratan o los des-
baratan a ellos; por lo pronto, la gue-
j rra es en su territorio y en el de la 
i infeliz Bélgica que, sin comerlo ni _be-
I berlo, recojo los sopapos que se pier-
den y si subsiste como Estado inde-
i pendiente, será por la propia conve-
¡ niencia de los osos del mar, a quienes 
! no les conviene una fuerte base naval 
alemana frente a ellos. 
Lo que parece inconcebible es la 
¡ destrución, por los alemanes, de la 
! hermosa catedral de Reims, en la 
! cual, desde Felipe Augusta, se con-
sagraban los Reyes de Francia, sien-
do por tanto, a la par que bello tem-
j pío del Señor, un monumento históri-
| co de inapreciable valor. Pero hay 
' que tener en cuenta que este acto de 
i bárbara crueldad contra la Religión, 
i el Arte y la Historia, no fué ordena-
1 do por los organismos directores alc-
| manes y que es muy probable que los 
J0CTUBR£ H D E T j U ! 
El Laxativo BroiM Quinina-La Quinina Que No Afecta La Cah 
F vafor de a Quinina es bien conocido y el LAXATIVO BROMO QUININa3 
es la orm* de Quinina aue puede emplearse cuando se necesite tomar 
es la í o . ^ ^J^osidad ni malestar en la cabeza. Es un tón co v 
T á £ \ ^ ? ™ * \<>* Refriado T08e8) influenra, La Gri ^ t i 3 
k" Pebres ó ̂ íludismo. Excita el hígado y todas las sccrecioSek ^ 
f u l d ^ - " BRO-P OUININA/que es LAXATIVO BRO^S 
¿tffe a TeiI«lln Presente el 
completo y asegaren^ 
c-da cajlta U e v f e ^ 
hacedores de este entuerto, hayan si-
do castigados debidamente. 
Para terminar, insertaré a conti-
nuación mis conclusione provisiona-
les: 
Primera: Todos los países en con-
tienda conservarán su integridad na-
cional. 
Segunda: La paz se firmará a pe-
tición de todas las naciones beligeran-
tes, por mediación de una neutral 
Tercera: Los daños y perjuicios se 
los repartirán ellos y los beneficios 
tocarán a las naciones neutrales. 
ME DOC AMA 
V i c t o r i a o d e r r o t a 
El gran imperio Alemán, al cual co-
nocíamos por su gran cultura por ser 
cuna de las grandes hombres que con 
sus descubrimientos e invenciones han 
proporcionado tanto bien a la huma-
nidad, por su poderío inmenso, por 
los industriosos de sus habitantes, y 
finalmente, por sobresalir en todos los 
órdenes del saber humano, ha asom-
brado a todos los habitantes del or-
be, con el p:esto digno y simpático de 
su admirable valor a los grandes pode-
res europeos que temerosos de apa-
recer inferiores en sus grandes e infi-
nitas manifestaciones del saber y po-
der con que realmente cuentan, se 
han unido con el firme decidido propó-
sito de anularla consiguiendo con ello, 
el deseado fin de no verse en el se-
gundo o tercer lugar que hoy ocupan 
comparados con el mencionado impe-
rio. 
Lo prueba el hecho de que Inglate-
rra con su poderío naval, Rusia con su 
potencia terrestre y Francia que es 
muy digna de temerse en cuenta mi-
litarmente, han tenido que prestarse 
apoyo mutuo para contrarrestar la 
fortaleza el valor y el patriotismo de 
ese gran pueblo; que con su inteli-
gencia y honradez ha sabido colocar-
se en el lugar preferente que hoy 
ocupa. 
Es inocente, creer, lo que opinan 
algunos apasionados que en breve 
plazo Alemania será aniquilada por 
completo y que su territorio vendrá a 
formar parte de las naciones que hoy 
se disputan su poder; cabe en lo po-
sible que la victoria no corone sus 
esfuerzos en vista del enemigo, pero 
tengo la convicción profunda, y con-
migo estará todo el que tenga cono-
cimiento de la realidad, que para que 
esto suceda, tendr; necesariamente 
que transcurrir mucho tiempo; qui-
zás años; y que la victoria, de sus 
enemigos será tan limitada que pueda 
ser confundida con la dorrota. 
Enrique Pérez Hernández. 
R. A. P.—No se anda nat*í 
quitas y envía los trabaiorJH 
tida doble. ¡Qué lástima J * * ' 
po! 
¿Bus versos? No los henw» 
Mejor dicho, no los heñios 
dido. (Si seremos torpeal 
Je«Ú8 Riquelme.—Tiene ^ 
chlmma gracia; tanta que atuT 
dura la risa que nos produjo 
peante artículo. ¿Cuándo nn?0̂  otro? 8 
S. W. V. CCíenfuegoa.)̂ ^ 
no debe mirar al pasado, nj ¿T1*»» 
acordarse de lo que fué para 
a ser grande. La prosperidad d¡7 
pueblos no se basa nunca en el J1 
sino en el trabajo y en el 
El que mira hacia atrás se 
equivocar el camino. En cambi 
que fija su vista hacia adelantê  
cha derecho a donde se proponeT 
gar. ¿Estamos conformes? '* 
Español reservista.—La 
fecha 28 no se publica. 
Pelayo.—Ni el mar se ha 
de rojo, ni su artículo es publicaiT 
Esto último es sensible; pero 
cierto. 
P. HorrL—¿Sinceramente creg»,. 
el público le interesa que endal! 
usted, con tranquilidad, un cigarriVi 
Con franqueza se lo decminŝ " 
preferible que siga usted soñJ! 
¡Son tan agradables los sueños jv! 
centes! 
Amadeo A. de Znlueta. 
do largo. 
Manuel Martínez.—Muy extenso 
A. B.—Los soldados no tienen ai 
pa de lo que ocurre. Su artícDlon 
va. 
CON UN LADRILLO 
El albañil Cristóbal Pérez Pé* 
de Universidad 29, fué asistido en ¿ 
segundo Centro de Socorros, de a 
herida contusa en la cabeza, queg 
la causó al caerle un ladrillo en Sw 
rez entre Puerta Cerrada y Diark 
B . P . D . 
E L S E Ñ O R 
A n i c e t o T r e s p a l a c i o s y D í a z 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y a l a s c u a -
t r o p . m . l o s q u e s u s c r i b e n , h i j o s , h i j o s p o l í t i c o s , 
n i e t o s y d e m á s f a m i l i a r e s y a m i g o s , r u e g a n a s u s 
a m i s t a d e s s e s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r , d e s d e 
l a c a s a m o r t u o r i a , c a l l e d e P r i m e l l e s n ú m e r o 9 0 , 
C e r r o , h a s t a e l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e 
a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 1 4 d e O c t u b r e d e 1 9 1 4 . 
Rosendo, Rogelio y Ern-esto Trespalacios—Inést Rosa Leonor, Car-
men, Aurora, Mariana., María y Matilde Trespalacios.—Dr. Guillermo 
Aldazáhal.—Fernando Lavad.—José Pérez Baraña/m.—Venancio No-
riega.—Angel Trespalacios.—Indalecio Díaz—Juan Lizama.— Doctor 
Domingo Oarcíd'—Aniceto Rodríguez y Trespalacios,—Arturo Norir,-
ga.—José Mato.—Enrique Aldabó y Dr. Fernando Rensoli. 
lm.-14—lt.-14 




Cánovas.—Estamos cansados de 
repetir que no publicaremos ningún 
artículo que contenga ofensas para 
alguna de las naciones beligerantes. 
¿Quiere usted un recibito para ver 
si así no se le olvide? 
R. M. P.—El exceso de originales 
que se nos envía para esta sección 
nos obliga a hacer una selección de 
ellos. El de usted ¡ay! no está entfe 
los escogidos. 
José L. García.—No publicamos su 
artículo porque es demasiado exten-
so. 
X. X. H.—Desea usted permanecer 
en el incógnito. Por nosotros no 
queda. Afortunadamente continuará 
usted siendo un respetable inédito. 
Su artículo no se publicará. 
L. S.—(Rincón.) El que dice que 
una cosa es "asombradora" merece 
quedarse en la sombra, como escritor. 
Y por nuestra parte usted se queda 
más allá de la sombra (buena o ma-
la) se queda en lo desconocido. 
Basilio García.—No podemos pu-
blicar su opinión. Agradézcanos que 
le dejemos entre los inéditos. 
M. Caauso.—No encaja. 
Antonio Díaz S.—Nos parece que 
no convence usted a nadie. ¡Es tan 
difícil lo que se propone! 
Manuel Méndez.—Llamar a prehis-
tórica a Roma nos parece demasiado. 
Tendríamos gran placer en averiguar 
donde cree usted que empieza la His-
toria. 
A. de R. P.—Muy bonito; pero no 
podemos publicarlo. 
Ramón Suárez.—¿Estudia usted el 
porvenir? Pues ya sabemos quién es 
usted: un nigromántico. 
Es bien sabido que para el fu» 
namiento ordenado del estómago 9 
necesario poseer buena sangre 
tonifique los órganos digestivos, f> 
cilite la secreción de los jugos 
trieos y mantenga en condiciones» 
ludables los músculos del estómago. 
Cuando lo que se sufre es un ^ 
bilitamiento de los órganos digeí¿ 
vos, lo que conviene es proporcifliar 
abundancia de buena sangre. 
Escójase, pues, para el tratamo-
to el tónico reconstituyente que mis 
efectivamente proporcione abundin-
cía de sangre roja, rica y pun, * 
i decir, sígase un tratamiento m la» 
i Pildoras Rosadas del Dr. WiliKt  
! Con su uso se fortalecerán los órp-
! nos del estómago y recobrará éste hj 
fuerzas necesarias para efecW 
una digestión normal. 
Estas pildoras al proporcionar te 
na sangre restablecerán el función»' 
miento ordenado del estómago y 
drá Ud. entonces digerir sin difí» 
tad alguna. Haga Ud. una 
;con ellas. Pídalas a su boticano a 
• el paquete rosado con la P gran̂  
I Estas pildoras se venden en tod» 
¡las boticas. Si desea más inforj 
• escriba Ud. a The Dr. Williams 5J 
¡dicine Co., Depto. N., SchenectaJ 
1N. Y., E. U| A., pidiendo el liM» 
/'La Dieta." 
COLOR EN LOS COSI. 
deben ; su causa' á en fernedad̂ ni 
ríñones. Ĉúrese con ja 
OTCAICULIM EBREY 
La legitima llcvâ  
la firma de 
P A R A H A C E ? 
D I N E R O 
Lo primero que se necesitó ^ 
ner salud. Estómago sano es lo ^ 
más se necesita para ir adelaŝ  
ün cucharada todas IM ^ 
ñas de Magnesia Scrrá la 
un día bueno 7 útil y eso rep**5' 
ta dinero.—Frasco pequeño, 
F á b r i c a d e C o r o n a s P ú n e b r e s 
d e R O S y C o m p . 
S o l , n ú m e r o 7 0 = = T c l é f o n o A » = 5 1 7 1 = = H a b a n a . 
HUMORES EN L A SANGRE. 
Manifiéstanse por lo común por medio de granos, barros, roncĥ  
eczema, ó alguna otra forma de erupción, existiendo á veces en 
sistema sm revelarse más que por medio de debilidad, languifle¿ 
inapetencia. 
Para expeler y eradicar esos humores, renovar el sistema todol 
tonificarlo, las 
P I L D O R A S t S . L O V E T T 
han mostrado en millares de ocasiones que no conocen 
De venta en todas las buenas boticas y droguería* 
Originadas y elaboradas siempre en Nueva York por 
D R . L O V E T T M E D I C I N E C O . , L o c k B o x 77 , N E W Y O g J 
nvaM 
K m establo de carrua|es de lujo M A N Z A N A 
de A D O L F O M O N Y H E R M A N O . . 
263. T E L E P n M n A _ e a 9 C H a ^ Garios Mi, 
Carruajes par*. 
P a r a bautizos. 
P a r a entierros 










l T E S O R O 
SITUACION E N 30 D E S E P T I E M B R E D E 1910 
EXISTENCIA EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 1914. 
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Propiedades y Derechos del Estado 
productos diversos 
lotería Nacional.. . . 
jnipuestos del Empréstito 
DIVERSAS CUENTAS 
Depósito del Empréstito, primer 
por 100.. y 
Saldo Haberes Ejercito, segundo 
por 100 
Giros Postales.. 
Checks pendientes de pago.. 
Derechos Consulares Honorarios. . . 
Obras de particulares 
Epidemias.. •• y ••; 
Sostenimiento Inmigrantes detenidos. 
Depósito Empréstito 16% millones. 
Depósito Obras de Puertos 
Casas para Obreros 
Abasto de Agua y Alcantarillado de 
Cienfuegos 
Fondos Generales.—Lotería Nacional. 
Sellos de Garantía., .. i,,".. .. 
Sostenimiento de Cuarentena por 
Peste Bubónica 
Pensiones.—Fuerza de mar y tierra. 
Derechos por "Mejoras de Puertos". 
Empréstito de 1914.—Remesa. . . . 





















En poder de 
malizar.. 
los Colectores por for-
EXGRESOS DURANTE EL MES 







80,671-93 $ 3.769,484-15 
Para atenciones ejercicios 1914 
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„ „ „ anteriores 
„ „ Leyes de 1906 
., „ Dec. Gobernador Provi-
sional 
„ „ Leyes de 1909 (Policía) 
(80 por 100 Ayunta-
miento Habana). . . 
„ „ Leyes de 1910 
„ „ Leyes de 1911.. . . . . 
„ „ Leyes de 1912 
„ Leyes de 1913 a 1914. . 
Organización de las fuerzas ai'madas 
para restablecer el orden público. 
Tercera parte de los ingi'esos de la 
Lotería.—Ley de 22 de Julio de 
• 1910 
Ley de 3 millones 
Impuestos del Empréstito 
DIVERSAS CUENTAS 
Depósito del Empréstito, primer 50 
por 100 
Saldo Haberes Ejército, segundo 50 
por 100 
Giros Postales 
Checks pendientes de pago 
Derechos Consulares Honorarios. . . 
Obras de particulares 
Epidemias 
Sostenimiento Inmigrantes detenidos. 
Depósito Empréstito lOV* millones. 
Depósito Obras de Puerto 
Depósito Obras de Puertos.—Diferen-
cias de tarifas a devolver a los im-
portadores 
Casas para Obreros 
Abasto de Agua y Alcantarillado do 
Cienfuegos 
Fondos Generales.—Lotería Nacional. 
10 ror ioo de la Renta de la Aduana 
de la Habana, Alcantarillado de 
i'! Habana 
W. id. Mejoras en el servicio de agua 
ele la ciudad de la Habana 
|cIlos de Garantía 
Sostenimiento de Cuarentena por 
Peste Bubónica 
Pensiones.—Fuerza de mar y tierra". 
Empréstito de 1914.—Alcantarillado y 
t. P£v- C. H <? 280,000-00 
t-mpvestito de 1914.— 
f Qan̂ amÍGnto y Amp 
• Empréstito de 1914.— 
I Adeudo? de varias Se-

















| ^ EXISTENCIA 
p1 tesorería General. $ 1.581,928 P 
£;n o Banco Nacional. 




^ poder de los Colecto-
res por formalizar 
S 2.332,327-00 
80,671-93 $ 2.412,998-93 $ 5.003,431-79 
r^rfeif en poder de los Pagadores para atenciones co-mentes y extraordinarias 
I fe\ Vto- Rno-
(f) LEOPOLDO CANCTO, (f) F. VARONA, 
S^-, Secretario de Hacienda. jgfe de la Sección 
$ 5.003,431-79 
$ 3.239,963-31 
Estudio crítico sobre 
Santa Teresa de Jesús 
i 
A raiz del tercer centenario de la 
beatificación de la insigne y mística 
doctora, honra y prez de España, 
gloría fecunda del Carmelo e inmor-
tal virgen de Avila Santa Teresa de 
Jesús, conmovióse el orbe cristiano 
especialmente la nación ibera, cuna de 
la santa. 
El mismo entonces R. P. S S. Pío 
X. (de f. m.) el papa de los niños, el 
amante de la inocencia, de dulce y 
plácida mirada, de corazón bondadoso 
mártir del dolor por los crímenes de 
las bárbaras naciones civilizadas, sin-
tetizó en hermosa y sentida epístola 
laudatoria, dirigida al Rvmo. P. Ge-
neral de los Carmelitas D. D. la glo-
riosa y alta significación de tan faus-
to acontecimiento. 
En verdad, que nunca como ahora 
fué tan preciso el rememorar las be-
llas proezas de los héroes del super-
naturalismo, ni fué tan necesario ha-
blar de santos, ni tan imprescindible 
saltar a la palestra literaria, armado 
de todas armas de la fe y de la cien-
cia. La sociedad corre hoy desenfre-
nada hacia el abismo del sensualismo; 
jóvenes impúberes y vírgenes locas, 
poseídos del vértigo prematuro del 
amor, se rinden en los albores de la 
vida, hastiados de libar en el cáliz del 
placer las esencias livianas y fin-
gidas dichas. Su felicidad se esfuma a 
la manera de esos jirones de nébu'a, 
que en días de primavera, se yergaen 
del diamantino manto de rocío que 
cubre los prados y verjeles, desvane-
ciéndose tan pronto el radiante y ru-
bicundo Febo extiende las doradas 
hebras de su ígnea cabe'lera, al aso-
marse por los sillares del Oriente. 
A la par de este mal hei'ondo de sen-
sualismo, juntamente con esta plaga 
,de materialismo priu^o, derivado de 
las tristemente fecundas doctrinas de 
Holback Helvet, Cabanis y Broussais, 
que inconscientemente, es verdad, 
arraiga en el corazón de la las clases 
incultas de nuestra época, existe otro 
no menos pamicioso, si bien más fri-
volo, posado como falso y repugnante 
gusano de luz, en las inteligencias de. 
ciertos culteranos y literatos, nuevos 
brotes del refinado estoicismo roma-
no, alegres y casquivanos epicúreos, 
modernos Petronios y Nerones que, 
con volteriana sonrisa en los labio?, 
pasan la vida y matan el tiempo como 
si el espíritu del hombre (palabra va-
na) no tuviera hondos problemas que 
resolver, viniendo a terminar, si no 
abriéndose las venas entre músicas y 
flores, si, envueltos en sombras de 
amargura, agobiados bajo el peso de 
inauditos sufrimientos. Mientras tan-
to los hombres de la ciencia, orugas 
de laboratorio, encogiéndose de hom-
bros, exclaman con refinamientos de 
atildado agnosticismo: "¿Y a nos-
otros, que? Nosotros observemos y 
coleccionamos hechos, absteniéndonos 
de indagar las causas. ¿Tenemos al-
ma? ¿Existe Dios- Ni lo sabemos, ni 
queremos investigarlo. Vemos los fe-
nómenos en sus múltiples variaciones 
y los clasificamos: más allá reina el 
misterio lo desconocido y como tal 
nada debe inquietamos." Así se ex-
presan desde Spencer y Comté hasta 
Litre y Taine todos los enamorados de 
la evolución materialista del primero 
y del positivismo escéptico del segun-
do. O bien conservándose en distinto 
paralelo, los mecanicistas modernos 
pretenden explicar al universo merced 
al movimiento pasivo de la materia. 
"Desde la caída de una piedra hasta 
el pensamiento humano ( dice Hace-
kel, (1) todo el universo se reduce a 
puros movimientos atómicos." Llegan-
do a tanto su soberbia, que nada me-
nos aspira a borrar a Dios del mundo. 
"Dios es una valla, afirma Carlos 
Pogt, que retrocede a medida que la 
ciencia avanza, " y Le Dantes, profe-
sor de La Sorbona, cuyo libro Atheis-
me llama sobremaneda la atención.. 
por sus pastas chilenas, cebo de in-
cautos, pregunta muy enfáticamente 
en "Le Conflit" "Si son tantos los 
enigmas que nos ofrece el mundo 
¿para qué complicar aún más la cosa 
con otro nuevo enigma, el de Dios?" 
En vista de todo esto, a poco que sa 
reflexione, échase de ver la necesidad 
de enristrar la pluma para oponer a 
esos pobres obcecados con las absur-
das teorías e hipótesis del dios-mate-
ria las infalibles tesis del Dios-espíri-
tu y nada más apropósito para con-
trarrestar las peligrosas orientaciones 
delnaturalismo ateo que presentarles 
al desnudo los vivos ejemplares for-
mados al calor del orden sobrenatural 
y ya que de conmemorar el tercer 
centenario de la beatificación de San-
ta Teresa de Jesús se trata es mi in-
tento oponerles a esta gran figura, 
símbolo el más acabado de todas las 
maravillas divinas. 
No ignora que se ha pretendido de-
nigrar o al menor rebajar el prestigio 
de la santa explicando sus éxtasis y 
revelaciones eomo inútil fantasmago-
ría de su espíritu iluso, mediante los 
fenómenos de la sugestión, alucina-
cióne hipnosis y aún de la telepatía, 
término bonito para quien lo entien-
da, fenómenos, según dicen, producto 
de una sugestibilidad endémicap ra-
yana al delirio y la locura. 
Verdad es que hoy, efecto, sin du-
da, de la continua agitación de la lu-
cha por la vida, la neurosis con su ho-
rrible secuela de abulias fobias y ob-
sesiones; el histerismo con sus hipe-
resterias, espasmos y alucinaciones y 
la neurastenia en general, ese negro 
monstru» con sus enigmas, abismos 
insondables, vampiro de la dicha y 
madre prodigiosa de tristezas y deli-
rios, ofrecen al galeno observador ca-
sos curiosos y fenómenos raros dig-
nos de concienzulo análisis; hay oca-
siones en que el enfermo permanece 
privado de los sentidos por un lapso 
de tiempo más o menos prolongado y 
si sobre todo padece de pricastenia y | 
es persona preocupada por obsesión i 
de misticismo, ofirmará después muy 
seriamente que ha subido al quinto 
cielo o descansado en la undécima 
mansión de la gloria. Pero intentar 
siquiera poner en parangón toda esa 
serie de manifestaciones psiquíco-pa-
tológicas con las sublimes realizacio-
nes de Dios en el alma, querer igua-
lar esos arrebatos y éxtasis provoca-
dos por el fuego del amor divino con 
los delirios y alucinaciones de histéri-
cos es desconocer lo uno en absoluto 
y no entender bien lo otro; es, en una 
palabras, ignorarlo todo. 
Santa Teresa de Jesús, místico rui-
señor, parlador incansable de las eter-
nas misericordias, es a todas luces, 
una de esas almas, joyas nacaradas en 
que la gracia ejecutó las bellísimas fi-
ligranas de sus inefables grandezas. 
El arte tiene en ella fuente inagota-
ble de inspiradas concepciones, porque 
antes que nada, La Reformadora del 
Carmelo fué artista de altísimos vue-
los, gramófono admirable de las ar-
monías divinas, artífice habilísimo, 
que, con buril y pincel de fuego, acer-
tó a marcar en el corazón de la huma-
nidad la imagen perfecta de la ex-
celsa majestad de Dios. La ciencia 
nada puede oponer a las singulares 
virtudes de que se hallaba adornada. 
Por último, la teología católica tiene 
en ella uno de sus más grandes maes-
tros. 
A. Márques, Rdo. 
DIA 14 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado a Nues-
tra Señora del Rosario. 
Jubileo Circular.Su Divina Majes-
tad está de maniesto en las Ursulinas. 
Santos Calizto j , papa, y Evaristo, 
mártires; Donaciano y Fortunato, 
confesores; santa Fortunata, virgen y 
mártir. 
San Calixto, papa y mártir, fué ro-
mano de nacimiento. Por su profundo 
saber, por su caridad y su celo fué co-
locado en la silla apostólica por muer-
te del papa San Ceferino, cuyo marti-
rio sucedió en el año 218. San Calixto 
gobernó santamente la Iglesia y tuvo 
la dicha de padecer un glorioso mar-
tirio el dia 14 de Octubre del año 224. 
San Evaristo, mártir, hermana de 
Santa Fortunata, el cual siendo de-
gollado alcanzó como su santa her-
mana la corona del martirio, en la 
persecución de Dioclecliano. 
San Fortunato, obispo en Todi; el 
cual fué uno verdadero sucesor de los 
apóstoles. Después de haber gober-
nado santamente la diócesis y sem-
brado grandes semillas de virtud, des-
cansó tranquilamente en el Señor ro-
deado de sus fieles que le bendecían y 
lloraban. 
Su tránsito glorioso tuvo lugar el 
dia 14 de Octubre, siendo trasladado 
su cuerpo a Francia por los años de 
969. 
FIESTAS EL JUEVES 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 14. —Corres-
uonde visitar a Nuestra Señora de la 
Consolación o Cinta, en la Iglesia de 
San Agustín. 
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O F I C I A L 
P O B R E Z A R I Q U E Z A 
d e la s a n g r e d e l a s a n g r e 
E S V I C I O ! H A C E E L D I C H O ! 
(1) Enigmas del Universo. 
EL TERCER CENTENARIO DE LA 
BEATIFICACION DE SANTA 
TERESA. 
Hoy dieron principio las solemnes 
fiestas con que la comunidad de Car-
melitas Descalzos y el Centro y la 
Beneficencia Castellana, celebran el 
Tercer centenario de la beatificación 
de Santa Teresa de Jesús, gloria sin 
igual de cuantos hablan la hermosa 
habla de Castilla. 
Desde las cinco a las diez las comu-
niones fueron numerosísimas en to-
das las Misas de la iglesia de San Fe-
lipe. 
A las ocho y media el templo se ha-
llaba sumamente concurrido, viéndose 
claramente el gi'an amor que so pro-
fesa en Cuba a Santa Teresa de Je-
sús. 
El altar y púlpito estuvo a cargo 
de los Dominicos, orden con la que 
Santa Teresa mantuvo, cariñosísimas 
relaciones, al extremo de llamarse ella 
a sí misma dominica. 
Ofició en la Misa el P. Jordán Fer-
nández, de diácono el P. Manés y de 
subdiácono el P. Villaverde. 
Numerosas voces interpretaron la 
Misa del maestro Ravanello a dos vo-
ces, y otras composiciones con suma 
maestría. 
El sermón estuvo a cargo del P. 
Isidoro Ruiz, quien expuso que Santa 
Teresa es honor de la Iglesia y de la 
Patria por su santidad y Ciencia. 
Bellísimo discurso que probó los 
grandes conocimientos del esclareci-
do orador dominico, quien fué justa-
mente felicitado. 
Asistió a la función e] señor Obispo 
de Tupalcingo, Méjico. 
Terminada la Misa, el Director de 
las Hijas de María y Teresa de Je-
sús, procedió a bendecir el nuevo es-
tandarte de la Asociación, obra de 
gran mérito, debida al pincel de la 
piadosa y bella señorita Carmen Lo-
reda, quien ha sido unánimemente fe-
licitada. 
Una comisión del Centro y Bene-
ficencia Castellanos, asistió a estos 
cultos. A propósito de esto, varias 
personas nos pidieron que rogáramos 
al Centro Castellano, el que, el pen-
dón de Castilla figurase desde el prin-
cipio de estas fiestas al igual que ha-
cen el día de la festividad de la 
Santa. 
UN CATOLICO. 
AVISO A LOS NAVEGANTES.— 
República de Cuba. Secretaría de 
Obraa Públicas. Negociado del Ser-
vicio de Faros y Auxilios a la Na-
vegación. Puerto de la Habana Cos-
ta Norte de Cuba- Se avisa por el 
presente que como a principios del 
próximo mes de Noviembre, será sus-
tituida la boya cónica roja, sin luz, 
marcada con el número 2, situada en 
el bajo de la "Punta," en treinta y 
dos (32) a treinta y cinco (35) pies 
de agua, a estribor del canal entran-
do en el puerto, por una boya lumí-
nica, alimentada con gas acetileno, 
cuya luz, que se exhibirá a tres me-
tros sesenta centímetros (S'GO ms.) 
de altura sobre el nivel del mar, será 
blanca, de destellos, con un período 
completo de seis (6) segundos, dis-
tribuidos en la forma siguiente: luz 
0.3 de segundo .obscuridad 0.9 de se-
gundo, luz 0.3 de segundo y obscuri-
dad 4|5 segundos. Al tomar el puer-
to deberá tenerse en cuenta que co-
mo a doscientos noventa y seis gra-
dos (296o), y a ciento diez metros 
(110 ms.) de distancia de esta boya 
lumínica se encuentra colocada una 
boya cónica, de segunda clase, pinta-
da de rojo, que marca los restos de 
un buque. Esta boya lumínica se co-
locará como prueba y podrá ser re-
tirada en cualquier momento, sin pre-
vio aviso, volviendo a colocar en su 
lugar la primitiva boya cónica, roja, 
sin luz. Habana, 5 de Octubre de 1914. 
(f.) E. J. Balbín, Ingeniero Jefe del 
Negociado del Servicio de Faros y Au-
xilios y a la Navegación. Vto. Bno.: 
(f.) Pedro P. Cartañá, Director Gene-
f»! Obras Públicas. 
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P a r a a d q u i r i r r i q u e z a b a s t a t o m a r Q U I N I U M 
L A B A R R A Q Ü E ! 
El uso del Qulnium Tabarraque 
á la dosis, de una copita de licor 
después de cada comida basta, en 
efecto, para restablecer en poco 
tiempo las fuerzas de los enfermos 
más agotados y para curar segu-
ramente y sin sacudidas las enfer-
medades de languidez y de anemia 
más antiguasy rebeldes. Las fiebres 
más tenaces desaparecen rápida-
mente ante este medicamento 
heroico. El Quinium Labarraque 
es todavía soberano para impedir 
para siempre el retorno de la 
enfermedad. 
Ante tantas y tantas curaciones, 
obtenidas, aun en casos desespera-
dos, con el Quinium Labarraque, 
la Academia de Medicina de París 
no ha vacilado en aprobar la fór-
mula de esta preparación, honor 
en extremo codiciado y que por 
si solo recomienda ya este pro-
ducto ála confianza de los enfer-
mos de todos los paises. Nincún 
otro vino tónico ha sido objeto de 
una aprobación parecida. 
Por consiguiente, aquellas per-
sonas débiles ó debilitadas por la 
enfermedad, el trabajo ó los exce-
sos; los adultos fatigados por un 
crecimiento demasiado rápido ; las 
jóvenes que experimentan dificul-
tad en formarse ó desarrollarse; 
las señoras que sufren las conse-
cuencias del parto; los ancianos 
debilitados por la edad; los ané-
micos, deben tomar vino de Qui-
nium Labarraque, el cual está 
particularmente recomendado á 
los convalecientes. 
El Qulnium Labarraque se vende 
en botellas y en medias botellas en 
todas las farmacias. Depósito: Casa 
FRERE, 19, rué Jacob, Faris. 
P.S,—I\ Vino de Quinium Labar-
raque es de un sabor francamente 
amargo, lo cual se explica porque 
la quina es ya de suyo muy amarga; 
asi que el amargor del vino de Qui-
nium es la mejor garantía de sur 
riqueza en quina y, por lo tanto» 
de su eficacia. 
N O E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E S E G U R O * 
UNICO FERRUGINQSO DE EXITO COMPROBADO 
PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBILES. 
J A R A B E S A R R A s í d » 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E . 
Un frasco, a $9-8D. EN TODAS LAS FARMACIAS. Droguería SA RRA 
Por 4 irascos, a $0-64. Exito dqJSARRA* Fabricante 
B a r ó m e t r o s d e P r e c i s i ó n . 
Un gran surtido de $4 a 
P i d a C a t á l o g o . 
SI D E S E A CONSERVAR SU V I S T A , HAGANOS UNA V I S I T A , P U E S N U E S -
T R O S OPTICOS G R A D U A D O S NADA COBRAN POR E L R E C O N O C I M I E N T O 
" E L ALMENDARES , Obispo, 54, entre Habana y Composteia 
N O T A : N O T E N E M O S N I N G U N R E P R E S E N T A N T E , 
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Blanca de Navarra 
POR 
F- Navarra Villoslada 
fc!! JlaT1ca de Navarra, para ven-
: l?e de su hermana. 
extiT?38 de S020 caían Por i^tenuadas mejillas de la peni-
P^bendigor161105 y0 en n0rabre 
feoí0^' f̂5—repuso el caballe-
W d a f SOiemne y triste, pero 
^erabC ^ doy eracias por los in-
í 4 e érÍe t0d0' Para 
íasevL! ado en mi memoria... 
HuVs rí ^ cometa crimen... 
l̂ ado mr re,soiución que he to-
^ añLCOwZOT1' oprimido hace 
P o recnL * yf. tranqmlo, y mi 
ln¿s ai* ̂ í1 libertad y desaho-
F Providencia ^ T ™ la dÍVÍ-
8̂arme d. T I- ' ^ 65 dado 
Vste encaré ri1"' y al ciel0 remi-
1611 en el ^ folor080--- Mi mi-
0 "o pUed07nnd0, «stá cumplida... 
56 Encado f.on la Reina... 
!> de Ta °1f f^1^1 de las ga-
! A d T ^ - - - 'Adi^ adiós, 
S? lazado e T ' ^ ^ mía! Tú ™ Wí... 0 el rumbo que debo se-
a^Íe^0irf!taS^alabra8. cogió 61 mfaBzon, y sin ceñ¿se 
la espada, sin volver atrás los ojos, 
se disponía a marchar. 
—¿Adónde vas, Jimeno? — le gri-
tó Inés profundamente conmovida.— 
Vuelve..., no huyas cobarde a la 
primera derrota de tu amor propio: 
todavía te resta mucho... El cielo, 
es verdad, te impide atentar a los 
días de Leonor; pero te manda per-
manecer a su lado para detener su 
brazo, que no está fatigado de críme-
nes...; has perdonado a la Reina, 
pero EO la has convertido...; has 
salvado una vez a Catalina, pero no 
la dejas exenta de los peligros que 
hasta ahora la amenazaban. No, no 
está cumplida tu misión: hoy empie-
za. Mientras Leonor no quede impo-
sibilitada de ser mala, o sincera-
mente arrepentida de haberlo sido, 
ni tú ni yo debemos apartarnos de 
su lado. 
—lAy!—exclamó Jimeno.—Yo que-
ría descansar demasiado pronto. Co-
nozco todo lo que me falta que su-
frir. Para tener a Leonor sumisa a 
mi voluntad como un perro de caza, 
para convertirla en una esclava mía, 
yo tenía cierto proyecto... Antes 
de separarme de la ermita, había 
dicho a Samuel que viniese a ver-
me. 
—Samuel ha venido, pero jamás ha 
podido penetrar hasta aquí...; había 
las órdenes más severas para que 
nadie se acercara..., pero yo... 
—¡Tú también, Inés! ¿Tú también 
en esta ocasión, como en todas, te 
has anticipado a mis deseos? 
—Sí, Jimeno... Yo he podido lle-
gar hasta aquí por una puerta fal-
sa... Samuel ha venido conmigo..., 
Samuel está ahí esperando tus ór-
denes. .. 
—¡Oh! ¡Cuánto te debo Inés; cuán-
to te debo!—exclamó Jiracno mara-
villado ya de la profunda caridad de 
aquella mujer. 
—A mí, nada—repuso con modes-
tia la penitente;—a Dios, lodo. Cuan-
do el hombre tiene la presunción de 
enmendar los decretos del Cielo, to-
dos son yerros, contradicciones y des-
aciertos; pero cuando lo pone todo 
en manos de Dios, éste con poca fati-
ga, le da su obra completa y termi-
nada. 
—Pues bien, amiga mía; hemos 
tomado ya nuestra resolución: haga 
Dios lo que quiera; pero hagamos 
nosotros lo que Dios quiere. 
—Bien, Jimeno; te reconozco en 
esa noble y cristiana resolución. 
—Una duda me queda, Inés. 
—¿Cuál? 
—¿Qué es lo que Dios exige de 
nosotros? ¿Cuál es mi deber en esto 
momento ? 
—Vigilar a la Keina, no como el 
león infernal y rugiente que busca 
a quién devorar, sino como el ángel 
que está dispuesto a detener el bra-
zo que se extiende para sacrificar 
alguna nueva víctima. 
—¡Y será preciso fingir, Inés; con-
tinuar fingiendo, cuando ya no se 
piensa en la venganza! 
—No más ficciones; ni bien siem-
pre se va por el camino recto y des-
pejado; la verdad, Jimeno, la verdad 
en tu boca es un plan más sabio, 
que ha de producirte mejores resul-
tados que tus calculados engaños. 
—Había yo pensado en »30—dijo 
el infanzón. 
—Y yo también, puesto que vengo 
con Samuel. 
—¡Vienes con Samuel, Inés! ¿Y no 
te estremeces ? 
—No. 
—¿Y dices que no eres vengati-
va? 
—No me mueve la venganza. 
—Y ese castigo, ¿no será más te-
rrible que la misma muerte? 
—La muerte—respondió Inés gra-
vemente—es un ejemplo más que cas-
tigo; contiene a los demás, pero no 
corrige al que la sufre. Leonor tiene 
una conciencia encallecida, y para 
que nuestras palabras le causen 
impresión es preciso que sean muy 
altas y terribles. Por eso me presen-
té yo por primera vez a sus ojos de 
una manera misteriosa; por eso, cuan-
do te descubras, es preciso descubrir-
te por entero... 
—Y si nadie nos oye, ¿el castigo 
no será completo y la lección será 
perdida? 
—Nos oirá también otra persona, a 
quien he mandado que se acerque a 
estos aposentos. 
—¿Quién? 
—Mosén Fierres de Peralta. 
—Basta. 
—Sí; con muchos testigos la falta 
sería irremediable. 
—Estoy dispuesto, Inés; estoy dis-
puesto. 
—Siento pasos—dijo la penitente.— 
Es la reina... Adiós, Jimeno..., yo 
haré entrar a Samuel cuando le nece-
sites. 
Y dirigiéndole una mirada, que no 
! podemos decir si era todavía infla-
mada por el amor o por un rayo pu-
rísimo de caridad, abrió Inés una 
puerta perfectamente disimulada en 
la pared y desapareció a los ojos del 
asombrado caballero. 
Quedó Jimeno algún tiempo sobre-
cogido por un pasmo interior; pero 
los pasos de la Reina vinieron a sa-
carle de su enajenamiento. 
—¡Oh Dios mío!—exclamaba inte-
riormente.—Dos mujeres han podi-
do hacerme cuan dichoso puede ser 
un hombre en la tierra... Las dos 
se han sacrificado por mí..., y, sin 
embargo, he sido el hombre más 
desdichado... ¡Oh! ¿Quién puede te-
ner esperanza de ser feliz en este 
mundo miserable? 
Leonor se presentó a sus ojos co-
mo el genio del mal, cuyas negras 
alas habían traído el viento abrasa-
dor que marchitó la sflores de su 
ventura. 
CAPITULO XI 
DE LA EXTRAÑA RESOLUCION 
QUE TOMO LA REINA DOÑA 
LEONOR PARA SALIR DE TO-
DAS SUS CUITAS 
Leonor venía ansiosa de recibir el 
remedio de sus dolencias. 
—¿Tienes eso?—dijo al entrar cla-
vando con inquietud sus ojos en el 
rostro sombrío de Jimeno. 
Este levantó apenas sus párpados, 
y después de una mirada de indife-
rencia preguntó con sencillez: 
—¡Eso! ¿Y qué es eso? 
—¡El remedio, la triaca!—repuso 
Leonor, alarmada de tan frío reci-
bimiento. 
—¡Ah! Sí; no me acordaba ya. No, 
señora; no lo tengo. 
—¡Cómo! ¿Todavía no has podido 
prepararlo ? 
—No pienso en ello, señora. 
Mirábale la Reina de hito en hito 
y • con el rostro desencajado. 
—¡Que no piensas en ello!—excla-
mó.—Pues qué, ¿tú también me des-
amparas? ¿Tú me dejas perecer? 
—Por el contrario, nunca he hecho 
más en favor de vuestra vida que 
en este momento. 
—¡Dejándome perecer! Explícame, 
por Dios, este enigma. 
—Poco tengo que explicar, seño-
ra; el enigma consiste en que no 
estáis envenenada, y no cstándolo, 
los remedios que tomaséis pudieran 
altei-ar gravemente vuestra salud. 
Un rayo de luz interior parece que 
vino a despejar en aquel instante el 
nublado rostro de la princesa. 
—¡Que no estoy envenenada! Sin 
embargo, hace una hora que me di-
jiste aquí que tenía síntomas... 
—Pues bien—repuso Jimeno inte-
rrumpiéndola;—hace una hora que 
estoy reflexionando acerca de vos, y 
después de profundas meditaciones, 
un deber de conciencia me obliga a 
deciros que el veneno sólo existe en 
vuestra imaginación... 
—¿Y los dolores que siento? 
—Señora, ¿y por qué atribuís a ve-
neno los dolores que sent's, y no 
a cualquier otra causa...? 
—¡Qué sé yo!... 
—Debiérais saberlo — contestó Ji-
meno. 
—No me dirijas tú también amar-
gas reconvenciones, precisamente en 
el momento en que mayores y más ÍU' 
signes pruebas de amor venía a dai> 
te. . 
—Tengo ya bastantes, i doña Leo* 
ñor. 
—Tú, sí, que tan tibiamente m« 
amas, pero yo, que no puedo vivir sin 
tí; yo, que quiero teenrte siemprt 
a mi lado y engrandecerte... 
—¡Engrandecerme! — exclamó Ji-
meno encogiéndose de hombros. — 
¡Y engrandecerme teniéndome siem« 
pre a vuestro lado! 
—Te parece imposible, ¿no es 
verdad?—dijo la Princesa sonrién-c 
dose, como quien tiene preparada una 
sorpresa. 
—Me parece inútil. 
—¿ Inútil ? No. ¡ Si tú supieras, Al» 
fonso, los esfuerzos, afanes y sacri-
ficios que me ha costado el reinarS 
—Creo haberlos adivinado. 
—¡Y si supieras qué cosa tan 
miserable es reinar como yo reino, 
vivir como yo vivo! 
—Lo presumo por vuestros temo-
res, imaginaciones y i*ecelos... En 
fin, aunque tarde, doña Leonor, lo 
habéis conocido. 
—Yo creía ser dichosa llegando ? 
sentarme en el trono, y el trono es 
un estorbo para mi felicidad; yo 
creía ser poderosa, vengarme del 
tiempo en que tuve que sufrir loj 
caprichos de mi padre, y soy más 
débil que el último de mis vasallos 
De todos desconfío, recelo de todos! 
cuando mis cortesanos me cogen la 
mano para besármela, me estremezo 
Z r T^6^ Venen0S 
por el contacto; cuando me ree-alar 
una flor, jamás quiero sentir de ce¿ 
F A G I N A O C H O 
O C T U B R E U Dgltt^ 
arconi 
Comendador A. Guillermo Marconi. 
Ilí 
$ 1 0 0 E N A C C I O N E S " M A R C O N I " P R O D U J E R O N $ 5 , 5 0 0 . 
N o p i e r d a u s t e d l a o p o r t u n i d a d d e h a c e r s e r i c o p r o n t o y s i n 
d e s v e l o s n i f a t i g a s . E s a o p o r t u n i d a d l a o f r e c e l a C o m p a ñ í a A m e r i c a -
n a d e T e l e g r a f í a s i n h i l o s M A R C O N I . L a T e l e g r a f í a M A R C O N I e s 
l a T e l e g r a f í a d e l P o r v e n i r , p o r v a r i a s r a z o n e s , e n t r e o t r a s : 
P O R Q U E l a s c o m u n i c a c i o n e s c a b l e g r á f i c a s y t e l e g r á f i c a s s e c o r -
t a n , m o n o p o l i z a n o i n t e r r u m p e n ; p e r o L A S O N D A S H E R C I A N A S N O , 
n i p u e d e n s e r c o r t a d a s o i n t e r r u m p i d a s n u n c a . 
P O R Q U E l a C o m p a ñ í a A m e r i c a n a M A R C O N I a c a b a d e t e r m i n a r l a c o n s t r u c c i ó n d e s u 
e s t a c i ó n u l t r a p o t e n t e e n N e w J e r s e y , y h a a n u n c i a d o q u e e n v i a r á m e n s a j e s a I n g l a t e r r a e I r l a n d a 
a D I E Z Y S I E T E c e n t a v o s l a p a l a b r a , e n t a n t o q u e l a s c o m p a ñ í a s c a b l e g r á f i c a s c o b r a n V E I N T I -
C I N C O C E N T A V O S P O R C A D A P A L A B R A . 
P O R Q U E l o s a p a r a t o s d e t e l e g r r f í a s i n h i l o s M A R C O N I h a n s i d o a d o p t a d o s p o r m u c h o s 
f e r r o c a r r i l e s . 
P O R Q U E l a s a c c i o n e s q u e e f r e c e m o s s o n d e l a C o m p a ñ í a q u e a c a b a d e c e l e b r a r u n c o n -
t r a t o c o n e l G o b i e r n o d e C u b a p a r a e l u s o y e x p l o t a c i ó n d e l a s e s t a c i o n e s i n a l á m b r i c a s q u e 
e s e m i s m o g o b i e r n o h a i n s t a l a d o y m a n t e n í a a c o n s i d e r a b l e c o s t o . 
¡ ¡ ¡ P O R Q U E l o s a l e m a n e s p u d i e r a n c o r t a r l o s c a b l e s e n t r e E u r o p a y N o r t e 
A m e r i c a ! ! ! 
¡ P O R Q U E l ó g i c a y m a t e m á t i c a m e n t e s e r á a s í ! 
N U E S T R O C O N S E J O . — E s t e e s e l m o m e n t o d e c o m p r a r ; d e i n v e r t i r s u s e c o n o m í a s e n 
b u e n a s e m p r e s a s c o m e r c i a l e s y e n p r o p i e d a d e s d e p o r v e n i r . L a s u e r t e s e r á c o n u s t e d e s . 
N U E S T R A M A X I M A . — C o m p r e n u s t e d e s , d o n d e q u i e r a q u e l a s e n c u e n t r e n y t a n t a s c o -
m o p u e d a n , d e c u a l q u i e r a o d e n o s o t r o s m i s m o s , s i a s í l o d e s e a n , p e r o , s o b r e t o d o , c o m p r e n 
a h o r a . N o d e j e n e s c a p a r l a o p o r t u n i d a d a f o r t u n a d a q u e o f r e c e n l a s e s c e p c i o n a l í s i m a s c i r c u n s -
t a n c i a s a c t u a l e s , p o r q u e o t r a i g u a l , n i s i q u i e r a p a r e c i d a , n o s e p r e s e n t a r á a n i n g ú n s e r v i v i e n t e 
d e e s t a g e n e r a c i ó n . 
C O N S I D E R A C I O N E S P R O F U N D A S . - H a b l e m o s c o n f r a n q u e z a . S i u s t e d e s c r e e n 
p o d e r h a c e r f o r t u n a p o r m e d i o d e l o s p e q u e ñ o s a h o r r o s q u e p e r m i t a n s u s s u e l d o s o s u s m o -
d e s t a s e n t r a d a s o p o r m e d i o d e a q u e l l o q u e v a n a c u m u l a n d o u s t e d e s c o n e l s u d o r d e s u f r e n t e , 
e s t á n c o m p l e t a m e n t e e q u i v o c a d o s . S i e n t o d o e l e s p a c i o d e s u v i d a n o t i e n e n u s t e d e s u n a v e z 
s i q u i e r a e l v a l o r d e i n v e r t i r u n p o c o d e d i n e r o e n u n a e s p e c u l a c i ó n q u e c o n v i e r t a u n b i l l e t e d e 
d i e z d o l l a r s e n u n o d e c i e n d o l l a r s , s i n q u e p a r a e l l o s e a m e n e s t e r e l c o n c u r s o d e s ú s a f a n e s 
y f a t i g a s o l o s c u i d a d o s p e r s o n a l e s d e u s t e d e s , e s t r i s t e c o n f e s a r l o , p e r o a u s t e d e s l e s s o r p r e n -
d e r á l a v e j e z e n l a m i s e r i a o , p o r l o m e n o s , e n u n a p o b r e z a q u e n o s e r á a b s o l u t a p o r q u e t r a b a -
j a r á n u s t e d e s h a s t a e n l o s ú l t i m o s d í a s d e s u a n c i a n i d a d ; y e n t o n c e s , c u a n d o h a y a p a s a d o l a 
f u e r z a f í s i c a y e l s u e ñ o d e o r o d e l p o r v e n i r s e h a y a d i s i p a d o c o m p l e t a m e n t e , r e p e t i r á n u s t e d e s 
a m a r g a m e n t e e s t a f r a s e : C u a n d o p u d e n o q u i s e , a h o r a q u e q u i e r o n o p u e d o . 
N U E S T R A P R O P O S I C I O N . - N o s o t r o s n o e n g a ñ a m o s . V e n g a n u s t e d e s p e r s o n a l m e n t e , o e n -
c a r g u e n a q u i e n l e s r e p r e s e n t e , o e s c r i b a n , p a r a o b t e n e r t o d o s l o s d a t o s q u e q u i e r a n s o b r e l a l e g i t i m i d a d y 
b o n d a d de l a s a c c i o n e s q u e o f i e c e m o s . 
T o d o s s a b e m o s q u e e n es te m o m e n t o el m u n d o e n t e r o a t r a v i e s a p o r u n a c r i s i s f i n a n c i e r a s i n p r e c e -
d e n t e e n l a h i s t o r i a . C o n m o t i v o d e e s te e s c e p c i o n a l í s i m o a c o n t e c i m i e n t o e s q u e n o s o t r o s h e m o s p o d i -
d o c o m p r a r u n a g r a n c a n t i d a d d e a c c i o n e s l e g í t i m a s d e M A R C O N I a p r e c i o s q u e n o s p e r m i t e n h a c e r 
e s t a c o n v e n i e n t í s i m a o f e r t a . 
N O S O T R O S G A R A N T S Z A M O S . - Q u e l a s a c c i o n e s d e M A R C O N I q u e v e n d e m o s , p e r t e n e c e n 
a l a M a r c o n i W i r e l e s s T e l e g r a p h C o m p a n y o f A m e r i c a y s o n a b s o l u t a m e n t e l e g í t i m a s . Q u e e l c a p i t a l d e 
l a C o m p a ñ í a e s d e D I E Z M I L L O N E S D E D O L L A R S e n a c c i o n e s d e a c i n c o d o l l a r s a l a p a r . 
Las acciones son registradas en el Equitable Trust Company de New York, una 
de las más poderosas instituciones bancadas del mundo. La Compañía Americana 
Marconi tine por Presidente al Honorable John W. Griggis y por Vice presidente 
al Comendador Guillermo MARCONI. 
HOY VENDEMOS LA ACCION A 5 - 5 0 . COMPRAMOS A 4 - 9 0 . 
P a r a c o m p r a d e a c c i o n e s o i n f o r m e s s o b r e l a s m i s m a s , 
d i r i g i r s e a L l e r a n d i y C o m p . , S a n R a f a e l u n o y m e d i o , 
ú n i c o r e p r e s e n t a n t e e n C u b a d e l a 
o oves Doration 
2 6 1 , B R O A D W A Y , N E W - Y O R K . 
E x p l i c a c i o n e s n e c e s a r i a s . 
LAS ACCIONES QUE VENDEMOS HAN SIDO COMPLETAMENTE PAGADAS. DE LA SUMA DE 
10.000.000, CAPITAL DE LA COMPAÑIA, ESTA HA PAGADO ALREDEDOR DE CINCO MILLONES Htf 
LO SIGUIENTE: 
TRABAJOS DE ORGANIZACION Y DESARROLLO; DERECHO DE EXPLOTAR LAS PATENTES 
MARCONI; ERECCION DE ESTACIONES RADIOGRAFICAS, ENTRE OTRAS LA ULTRAPOTENTE DE 
NEW YERSEY; LA ULTRAPOTENTE TRANSPACIFICA DE HONOLULU; LAS ESTACIONES, UNA 
TRANSMISORA Y OTRA RECEPTORA, EN CHATHAM Y EN MARION, MASSACHUSETT; COMI^ 
DE TERRENOS Y FABRICACION DE APARATOS DE TELEGRAFIA SIN HILO DE MARCONI; APA-
RATOS DESTINADOS A BUQUES Y FERROCARRILES; VARIAS ESTACIONES DE MENOR IMPOR-
TANCIA; ORGANIZACION DE OFICINAS EN NEW YORK, CHICAGO, NEW ORLEANS Y SAN FRAN-
CISCO, ENCARGADAS, CON SUS RESPECTIVOS Y VASTOS CUERPOS DE EMPLEADOS, DE ESTA-
BLECER CONTACTO PERMANENTE CON EL PUBLICO QUE ENVIA MENSAJES POR MEDIO DEL 
CABLE O DEL TELEGRAFO, INFORMANDO A ESE PUBLICO DE LAS FACILIDADES SUPERIORES 
Y PRECIO MAS BARATO QUE OFRECE LA COMPAÑIA AMERICANA DE TELEGRAFIA SIN HILO 
MARCONI. OTRO TANTO HARA MUY PRONTO LA COMPAÑIA EN CUBA, ALIVIANDO ASI A ESTE 
PUBLICO CONSIDERABLEMENTE. 
DE LOS OTROS MILLONES QUE POSEE LA COMPAÑIA. UNA GRAN PARTE SE ENCtEV 
TRA DEPOSITADA EN EFECTIVO EN BANCOS Y OTRA PARTE EN BONOS DE GOBIERNOS, BO-
NOS DE AYUNTAMIENTOS, BONOS DE FERROCARRILES, CREDITOS HIPOTECARIOS Y AC-
CIONES DE FERROCARRILES. 
COMO ES NATURAL, LA COMPAÑIA AMERICANA DE TELEGRAFIA SIN HILO MARCONI Ŝ  
PROPONE QUITARLE EL NEGOCIO TOTALMENTE A LAS COMP A SI AS CABLEGRAFICAS Y, Cl 
DO MENOS, LO CONSEGUIRA EN GRAN PARTE PRIMERO; Y MAS ADELANTE, DE UNA MANERA 
ABSOLUTA. „„-
EL CAPITAL QUE SE INVIERTA EN C U 3 A EN LA COMPRA DE LAS ACCIONES QUE OFR^ 
CEMOS, NO SE IRA DE CUBA. SINO QUE SE MULTIPLICARA EN CUBA MISMA. . ^ M l M i ^ 
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C A B L E G R A M A S 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A 
E l d e s c u b r i m i e n t o d e Nuevos c á n o n e s alemanes.... 
(VIENE DE LA la.) 
TA TRISIS DEL AFRICA MERI-
LA DIONAL. 
Londres, 13. 
S¡ bien nada se ha dicho respecto 
la actitud que asumirá el general 
Ltha en la crisis del Africa Me-
Sional, se tiene entendido que el 
I! cabecilla boer, hoy primer Mmis" 
f o de la Unión, dará pasos inmedia-
„c para suprimir la sublevación. 
El citado general se halla al fren-
de la expedición que enviará la 
Unión a las posiciones alemanas del 
. Sudoeste del Africa. 
NOTICIAS DE PARIS 
| París, 13. . . . 
Oficialmente se dice lo siguiente: 
"Con la excepción del avance de al-
na importancia realizado en las 
inmediaciones de Berryau-Bac, nada 
nuevo se ha anunciado. 
MAS NOTICIAS DE BERLIN 
Berlín, 13. * . 
Corre un rumor, falto de conürma 
ción de que Lemberg ha sido recon-
quistado por los austríacos. 
TOS ALEMANES MARCHAN SO" 
W ' ERE OSTENDE 
Amsterdam, 13. 
Los alemanes están ahora avan-
zando en la dirección de Ostende. 
Los ciclistas alemanes ya están en 
la dirección de Eecloo. 
La caballería alemana también se 
encuentra cerca de Brujas. 
Los habitantes al Oeste de Gante 
huyen en la dirección de Ardemberg. 
BATALLA AEREA FRUSTRADA. 
París, 13. 
Dos aeroplanos franceses han es-
tado vigilando el espacio, sobre Pa-
rís, para sorprender el menor movi-
miento de la flota aérea enemiga en 
es?, dirección. , „ . 
Oíros aeroplanos se hallaban dis-
puestos a remontarse, a la menor se-
ña, para entrar en batalla aérea con 
el enemigo. Este, sin embargo, no se 
dejó ver. 
•EN LA BAHIA DE AMBERES 
Berlín, 13. 
,ún declaración oficial, cuando 
los alemanes entraron en Amberes 
encontraron en la bahía 42 vapores y 
dos barcos de vela, con banderas de 
varias nacionalidades. 
Agrégase , también oficialmente, 
que ía ciudad sufrió pocos daños. 
LA ADMINISTRACION ALEMA" 
NA DE AMBERES 
Londres, 13. 
Un despacho del "Evening News" 
dice que los empleados municipales 
de Amberes han tenido que jurar 
i alianza a Alemania. 
jj¡. Se ha permitido a los policías rete-
ner sus armas, y se les ha ordenado 
que quiten todas las banderas belgas. 
Se ha ordenado también que se 
mantengan abiertas todas las casas, y 
que éstas permanezcan alumbradas 
durante toda la noche. 
Ya están regresando los fugitivos 
a millares, pero todavía se mantienen 
alejados muchos miles, vacilantes y 
temerosos de que la actual disposi-
ción amistosa de los alemanes no 
perdure. 
O C A S I O N 
Puedo usted adquirir panteón 
terminado ya en el Cementerio, 
con mármoles de una y dos 
bóvedas y osarlo. Terminado 
uno de 4 bóvedas. Félix Este-
ban. Bernaza, o5. marmolería. 
Alieno de Damas y de-
leite de Caballeros 
Es tener un cutis fresco, suare « 
ôo que acuse juventud y felici. 
dad. 
v loción Nevada Sarrá ideal para! 
^Pieza del cutis en las damas j 
ŝpués de afeitarse en los caba!K fos. 
Frasco de prueba 15 centavoau 
J,1,o?uería Sarrá y Farmacia* 
DEL CONSUL AMERICANO EN 
OSTENDE 
Washington, 13. 
Las últimas noticias recibidas del 
Cónsul americano en Ostende dicen 
que se ha establecido la comunicación 
telefónica en Brujas. 
La ciudad se halla todavía en po-
der de los aliados. 
DERROTA ALEMANA 
Londreŝ  13. 
Según un despacho de Ostende, 
una columna alemana, que avanzaba 
confiadamente contra lo que se ima* 
ginaban que eran los restos del ejér-
cito belga en retirada, cayó en una 
emboscada, al Sur de Gante. 
Los alemanes fueron materialmen-
te segados y una carga a la bayone-
ta completó su terrible derrota. 
Dejaron seiscientos muertos en el 
campo. 
LOS ALEMANES SOBRE OSTEN-
DE. 
Washington, 13. 
El Cónsul americano en Ostende 
informa que los intereses tV la Gran 
Bretaña le han sido confiadô  siendo 
el propósito del Cónsul inghl, salir 
de la citada ciudad mañana. 
Según los despachos que se reciben, 
todo indica que los alemanes están 
aproximándose rápidamente a Osten-
de. 
La comunicación con Gante está 
interrumpida. 
B a l a s m e f i c a n a s e n 
t e r r i t o r i o a m e r i c a n o 
Phoenix, Arizona, 13. 
La Guardia Nacional ha recibido 
órdenes de prepararse para dirigirse 
en cualquier memento a Naco, donde 
las balas y granadas de la batalla 
que se libra al otro lado de la fronte -
ra, han estado cayendo desde hace 
muchos días. 
Recff'f/cac/dn d e 
u n a n o t i c i a 
Roma, 13. 
Según reciente información del 
Vaticano no fué el cardenal Antonio 
Vico Guistini el nombrado para el 
cargo de Secretario de Estado de Su 
Santidad, sino el cardenal Pietro Gas 
parri. 
m » a » m 
V í t c i m a d e l t e r r e m o t o 
e n K o n i a 
Constantinopla, 13. 
Los muertos a consecuencia del re 
cíente terremáto en ía provincia tur-
ca de Konia ascienden a más de tres 
mil. 
A m é r i c a 
EUESTA EN LA UNION AMERICA-
NA. 
Madrid, 13. 
En la Unión Americana se ha cele-
brado ayer una solemne reunión para 
conmemorar la fecha del descubrimien 
to de América. 
Pronunciaron brillantes discursos 
los señores. Marqués de Lema, Minis-
tro de Estado; Rodríguez San Pedro 
y Rodríguez Marín. 
Los oradores fueron muy aplaudi-dos. 
El Ministro de Cuba, señor García 
Kholy no pudo asistir al acto por en-
contrarse enfermo. 
Tampoco asistió por la misma cau-
ca, el Ministro de la Argentina. 
E l c o n f l i c t o o b r e r o 
MANIFESTACION EN BILBAO 
Madrid. 13. 
En Bilbao han celebrado una mani-
festación los obreros que se encuen-
tran sin trabajo. 
Los manifestantes recorrieron las 
calles de la población pidiendo traba-
jo. 
La policía logró disolver la mani-
festación, sin grandes esfuerzos. 
LA SITUACION EN BARCELONA 
Madrid, 13. 
En Barcelona no ha mejorado la si-
tuación obrera. 
Varios grupos recorren las calles pi 
diendo trabajo. 
Las autoridades locales han tomado 
medidas para evitar alteraciones de 
orden público. 
L o s d í a s d e l ¡ e f e d e l 
g o b i e r n o 
UN REGALO DEL REY 
Madrid, 13. 
Hoy ha celebrado sus días el Jefe 
del Gobierno, señor don Eduardo Da-
to. 
Con tal motiva el Rey le ha regala-
do una hermosa petaca con las inicia' 
les, de oro y brillantes, incrustadas. 
E l a l u m b r a m i e n t o 
d e l a R e i n a 
Madrid, 13. 
En el Palacio Real so están haciendo 
los acostumbrados preparativos para 
el próximo alumbramiento de la Rei-
na, doña Victoria. 
C o l i s i ó n 
UN MUERTO Y DOS HERIDOS 
Madrid, 13. 
En Carlet, pueblo perteneciente a 
la provincia de Valencia, se trabó una 
colisión entre conservadores y republi 
canos. 
A consecuencia de ella resultaron, 
un muerto y dos heridos. 
Los ánimos están excitados. 
Las autoridades están haciendo... 
Las autoridades han tomado medi-
das para evitar que el suceso se re-
pita. 
V i o l e n t o i n c e n d i o 
DOCE PERSONAS HERIDAS. 
GRANDES PERDIDAS 
Madrid, 13. 
En Nerve se ha declarado un violen 
t© incendio. 
A consecuencia del fuego quedaron 
destruidas varias casas. 
El incendio se declaró por la noche, 
en ocasión en que el público se encon 
traba en un teatro próximo presencian 
do la función. 
Al tener noticia los espectadores de 
que se había originado un incendio en 
las casas vecinas se apoderó de ellos 
el pánico y se precipitaron a las puer 
tas de salida. 
Fué tal la aglomeración, que resulta 
ron heridos dos guardias civiles y diei 
personas más. 
Las pérdidas ocasionadas por el in-
cendio son muy crecidas. 
A s a m b l e a d e 
f a r m a c é u t i c o s 
ACUERDO TOMADO 
Madrid, 13. 
Se han reunido en asamblea log far-
macéuticos. 
Los reunidos acordaron proponer al 
ministro de Fomento el establecimien-




Esta pregunta se nos ha ocurrido 
leyendo la siguiente carta: 
Habana, Octubre 12 de 1914. 
Señor Director del DIARIO DE 
LA MARINA 
Ciudad 
He tenido siempre a esa publica-
ción como la más seria y justiciera 
que en esta ciudad se publica, Senta-
do este precedente no estrañe usted 
que le moleste para que si lo croe 
usted justo influya en ese DIARIO 
dando a conocer al pueblo de esta 
República el atropello de que soy 
víctima. 
Desde joven he vivido siempre de 
empleado del Estado. Al declararse 
República mi patria seguí de emplea-
do, sosteniendo con BU producto a 
mi familia. En Sanidad llevaba ocho 
años desempeñando modesta plaza de 
escribiente clase D con cincuenta pe-
sos de sueldo. Cuando se nombró al 
doctor Matías Duque, Secretario de 
Sanidad, guiándose por Ja política, 
dejó cesantes, sin formación de espe-
diente como ordenaba la Comisión 
del Servicio Civil en sus Leyes, que 
ya funcionaba, a varios empleados 
entre los cuales fui víctima yo. Acu-
dimos a dicha Comisión la que orde-
nó nuestra reposición. 
Al año siguiente, siendo Secreta-
rio el doctor Varona Suárez, nos de-
clararon excedentes y la Comisión 
Civil nuevamente ordenó la reposi-
ción de todos amonestando al Secre-
tario. 
Era natural, señor Director, que 
siendo dos veces inamovibles, creyé-
semos todos que ya no se volvería a 
atropellar la ley Civil, pero ¡que si 
quieres! apenas tomó posesión el ac-
tual Secretario doctor Enrique Nú-
ñez, sin respetar esa Ley Civil, que 
para todos debía ser de más serie-
dad, me dejó cesante en Agosto del 
año pasado. ¿A quién acudo? pues a 
la Comisión Civil, la que después de 
trece meses de estudio, ordenó con 
fecha 15 de Agosto corriente, la re-
posición en mi empleo con pago de 
los haberes correspondientes. Fui el 
2 de Septiembre a Sanidad para que 
se me diera posesión y el señor abo-
gado Consultor de la Secretaría me 
dijo que lo tenía en estudio. (¡) Me ha 
ido dando plazos, ha regresado el Dr. 
Núñez del estranjero y esta es la 
hora que a pesar de haberle ordena-
do dicha Comisión Civil que dentro 
U M U J E R SIGUE CON L A C A R G A Á CUESTAS. 
(or - hombre el desempeño de sus faenas le 
del" s C)omu.nmente de la salida á la puesta 
ejercit rnientra9 que 'a mujer se tiene que 
de r̂ r r en sus quehaceres hasta el momento 
dar Jérarse al lecho y de este hecho puede 
reCae | .madre de familia sobre quien 
caciñn Ü culdado del hogar y la cria y edu-
c¡l„ " ?e 8US hijos. Y-Cuan duras y difi-
iiial ^ g^j"^8 atenciones cuando se está 
PaderícT8 "H1"" de Emilia sufren con una 
Tin do'w 3 mirable la constante angustia de 
>éivií ;f a?rs!ll> dolores en las caderas y 
E^^^dad, molancolia, etc. 
'ientetn?1̂  ^ creer <lue todo dolor T1* * 
'"entre »o «'r!8ion las cadera8 ó en el bajo 
0s riñ̂ n Acha(lue9Íemeniles." Cuando 
n̂tca DoVe congestionan ó inflaman se 
^ec» H ¿enr̂ a, esos dolores dorsales, 
llteracion,rTa?CCÍra',ent09' dolore8 uterinos, 
lüe común 0nna y otro8 achaque» 
ules, D-rn̂ 1, e se atr:b"yen á causas sex-
•lñone« infl queJ en v'td*á »« deben á unos 
P"ede TTH"1 " Y MA,SANM-
pro-'•̂ ian îrm1"00" 109 ô ine, ,on «cu«» '•adofre li;"t0: las emisiones son dema-
corrrt .-í" 0 e8c*s«. ó si irritan el con-
, El efeetn • a8ua «"ente. 
"fJe mdiferente y abatida, de mal 
Las consecuencias tienen que 
manifestarse en alguna forma. 
5/ es a h i son 
los r íñones . 
Ni siquiera incliaanne puedo.** 
humor y nerviosa ; le ocasiona desvanecimi-
entos, dolores reumáticos, neuralgia, jaqueca 
y decadencia de la vista, m 
Las Pildoras de Foster para los Riñones 
han traído nueva vida y fuerza á millares de 
mujeres achacosas y son un compuesto de in-
gredientes medicinales puros. No contienen 
droga alguna arriesgada ni narcóticos ni 
nada que conduzca ênviciar al que las usa. 
Curan los dolores desales ; las afecciones de 
los riñones y vejiga y el llamado mal hábito 
en los niños de humedecer la cama. 
TESTIMONIO COMPROBABLE: 
La señorita Dolores García, ve-
cina de Fomento, Provincia de San-
ta Clara, escribo: 
"Tengo mucho placer en reco-
mendaj* su gran deacubrimiento, las 
Pildoras do Foster para los riñó-
nos, pues hacia cuatro años quo me 
hallaba padociomdo do ponooos sín-
tomas de la orina y de dolores do 
espalda quo no mo dejaban dor-
mir ,todo lo cual ha pasado con seis 
pomos quo he usadlo de sus Pildo-
ras do Fostor para los ríñones y mo 
encuentro hoy complotaraento bien. 
Me es grato manifestarles que va-
rias otras personas do aquí están 
usando sus Pildoras con resultados 
satlstactorios." 
del quinto día me repusiera, aún no 
lo ha cumplido. 
Ya fui en queja a la Comisión Ci-
vil pero como no hacen lo justo que 
es despacharlo en seguida por ser un 
incidente de anteriores acuerdos lo 
pone en turno, y figúrese la tardan-
za. Yo espero de usted, señor Di-
rector, llame la atención de dicha 
Comisión y del Ejecutivo para que 
haga cumplir lo ordenado al señor 
Secretario de Sanidad, máxime cuan-
do ese es el sostén de mi familia. Si 
usted quiero más datos para que vea 
lo que es no cumplir con las leyes 
impuestas, los Secretarios de Des-
pacho, sobre todo el de Sanidad. 
Todo el bien que pueda usted ha-
cerme por medio de ese valiente dia-
rio, se lo agradecerá su affmo. ami-
go y S. S, Q. B. S. M., 
Luís O. Fernández 
S|c. Suárez 42 
P. D.—He sabido, por trasmano 
que piensan tenerme en jaque con 
eso de—'hasta el día 15—y luego al 
llegar esa fecha darme otro plazo y 
no cumplirlo.—Vale. 
¿Deben cumplirse las leyes- Y si 
deben cumplirse, ¿por qué no se re-
pone al señor O. Fernández como lo 
ha dispuesto, en virtud de la ley, la 
Comisión del Servicio Civil ? 
Siendo Secretario de Sanidad el 
señor Duque, se infringió la ley en 
relación con dicho señor Fernández; 
pero se acató, después de la infrac-
ción la orden de la Comisión del Ser-
vicio Civil. Y siendo Secretario de 
Sanidad el señor Varona ocurrió lo 
propio: nueva cesantía y segunda 
reposición por segundo mandato de 
la Comisión del Servicio Civil. 
Ahora, cambiada la situación para 
restablecer el ordenado cumplimien-
to de la ley, para garantizar todos 
los derechos, para dar a cada uno lo 
que es suyo, ¿van a pasar las cosas 
de distinto modo ? 
Del Juzgado de Guardia 
UN MENOR ARROLLADO 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistido anoche por el doctor Aragón 
el menor Generoso Gutiérrez Martín, 
de Canarias, de 7 años de edad y ve-
cino de San Rafael y Manrique, acce-
soria letra A, el cual presentaba la 
fractura completa del pómulo iz-
quierdo por su tercio medio, contu-
siones en las regiones geniana y ócu-
lo palpebral izquierdas; contusión con 
desgarraduras de la piel en el tercio 
posterior de la región occípíto fron-
tal, en la región mentoníana y en la 
deltoide y axilar derechas. 
Además presentaba fenómenos de 
conmoción cerebral, de pronóstico 
grave. 
Al salir corriendo de la acera entre 
Industria y Crespo, fué alcanzado 
por una de las ruedas del automóvil 
número 1,025, propiedad del señor 
José P. Díaz, vecino de Cerro núme-
ro 46. 
El "chauffeur," Julián Caudró, ve-
cino de Cárcel número 5, manifestó 
que llevaba la máquina a poca velo-
cidad, saliendo el menor corriendo 
precipitadamente, siendo inevitable 
el accidente. 
Detenido por el vigilante número 
257, Javier Batista, fué presentado 
ante el señor Juez de guardia, que-
dando en libertad por no aparecer 
cargos contra él. 
CON UN ANAFE 
En el primer Centro de Socorros 
fué asistido de quemaduras leves en 
el antebrazo derecho el menor Ar-
mando Duquesne Martínez, de Luz 
68, las cuales sufrió al caerse casual-
mente sobre un anafe. 
PILDORAS DE FOSTER PARA LOS RIÑONES 
NO MAS HOSCAS 
SARRA 
De venta en Ua boticas. > Se enviará muestra grátü, franco po»:e, á quien U «olicite. 
Forter-McCIellan Ce, Buffalo, N. Y, E. U. de A. 
L A DOCENA V E I N T I C I N -
CO CENTAVOS 
NO M O L E S T A NI OCUPA 
L U G A R 
Droguería Sarrá j Fumisofet. 
PROFESIONES 
Maestros ^ Músico 
Alberto Falcón 
PIAIÍISTA 
Profesor del Conservatorio áe 
Burdeos (Franela). Oficial de Aca-
demia (París). Se ofrece para cla-
ses privadas a domicilio o en su re-
sidencia. Calzada de Galiano, 92, 
altos. Teléfono A-7816. 
13480 16 O. 
&!iu iu i i i i i i i i i i i i i i i f i i i i i in ir tn i inn i i i i in iB 
logeoieros 
J E F E D E F A B R I C A C I O N 
Ingreniero-Qulmico, rraiy practi-
co en el país, con Inmejorables 
referencias, aceptaría la adminis-
tración o la dirección do Casa 
de Calderas de un Ingenio. Espe-
cialista en azúcares do consumo 
directo. Planos y presupuestos do 
reforma de Ingenios. Correspon-




Abogados y Notarios 
G E B A R D O J . J E ARMAS 
Doctor león M.Soublette 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 a 5 
TELEFONO A 7898 
COSME DE U TORROTE 
T 
L E O N B R O C H 
At;oaAOos 
A M A R G U E A , 119 HABANA 
m i y Telégrafo: "Goflelato" 
Teléfono A-2SS3 
4160 1 o. 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo García y Orfstes Ferrara 
ABOGADOS 
OblBpo, nflm. 63, altos—Telet A-51M 
da 8 a 11». m. j do 1 a 6 p. m. 
4162 1 o. 
^i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in i i tH] 
Doctores en Medicina 
y Cirugía 
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"L/a Balear". 
Enfermedades de señoras y ci-
rujía en general. Consultas, de 1 
a 3. San Nicolás, 52. Teléfono 
A-8627. 
Doctor Félix Pagés 
Cirugía on general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génlto urinario. 
Consultas de 2 a 4. Campanario, 60. 
Teléfono A-8370. 
4184 1 o. 
Doctor Hernando Seguí 
CATEDRATICO DE UA UNI-
VERSIDAD 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Prado número 38, de 12 a 8, to-
dos los días, excepto los domingos-
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana. 
C 4307 26 7 o. 
LABORATORIO DEL 
Doctor L . Plasencia 
Amargura, 55—Teléfono A-3159 
c. 4126 80-1 
Dr. f. García Cañizares 
CATEDRATICO DEL INSTITUTO 
Médico del Hospital de Paula 
Especialista en enfermedades de la 
piel, venéreas y sifilíticas. Con-
sultas: lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. 
SAUL'D NUMERO 55. 
No hace visitas a domicilio. 
G 3983 81 D. 
Dr. Joaquín Montes 
Especialista dé Estómago e In-
testinos. Diagnóstico precoa del 
Cáncer de Estómago. Métodos de 
Mathieu do París y de Hans Els-
nes de Berlín. Enteritis crónicas. 
Tratamiento rápido en las Dispep-
sias; y afecciones gastro-intestina-
les de los niños, preservándolos do 
la Minlngltis. Bronquitis asmáti-
cas y crónicas. 
De 9 a 11 y de 1 a ^ TeL A-7354. 
REINA, NUM. 28, BAJOS 
13278 14 o. 
Doctor M. Aurelio Serra 
Médico Cirujano 
delCantra A M n o y del Dispensarlo Tamay] 
Consulta d e l a 3 . Aguila98 
Telefone A. 3813 
4181 1 o. 
i e n 8. m m 
Cirujccio <UI Hospital Núsner» 1 
Especialista . de enfermedad os da 
mujeres, partos y cirugía en general. 
Coneultas de 2 a S. Gratis para loe po-
tro*. Empedrado, M.~Telét A-2SM. 
4177 X O. 
Doctor Emilio Alfonso 
liniermedades de Niños, Señoras y 
Cirugía en general. Consultas da 12 a 
3. Cerro, num. 619. Teléfoco A-Sí 16, 
4169 1 o. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y cn-
fenuedades venéreas. Curación rápi-
da. 
CONSULTAS: DE 12 a S. 
Luz, número 40. Teléfono A-1S4I 
4167 1 o. 
Doctor Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmo-nes, Nerviosa*. Piel y Venéreo-slflll-tlcas. 
Consultas: de 12 a 2, los días labo-rables.—Lealtad, num. 111. Teléfono A-6418. 
4175 1 o. 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en la* enfermedades 
genitales, urinarias y Üfllis. Los tra-
tamientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista con el 
uretroscoplo y el cistoocopio. Separa-
ción de la orina de cada Jifión. Con-
sultas: Neptuno, <1. bajos, de cuatro 
y media a seis. Teléfono F-1354. 
4158 1 o. 
Doctor H. M m Artis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas; de i a 8. Con-
sulado, número 114. 
4178 1 o. 
Sanatorio del Doctor MalM 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y cuf lición de las enfermeda-
des, mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase). Cristina. 38.—teléfono 
A-4597. 
Casa particular: 1-2964 
4172 1 o. 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y 
mentales. Barrete, 82. Guansbacoa. 
Teléfono 5111. Bernaza, 52, HA-
BANA, de 12 a 2. Tel. A-364. 
3852 Sbre. 1. 
4183 i o. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias, Sífilis y Enfermed» 
des de Sefloras. Cirugía. Dallad 
Empedrado, número 18. 
4176 1 o. 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
Médico de la Casa de BeneflcencVa 
y Maternidad. Especialista en la* en-
fermedades de los niños, Médicas y 
Quirúrgica*. Consultas de 12 a 2. 
Agular, 108 .̂—Teléfono A-3O06 
4171 1 o. 
Dr. 0. Coseriego 
Consulta* de S a 6 p. m. 
OBISPO NUM. 75, altos. 
Cirugía. Vías urinaria*. Especia-
lista de la Escuela, de París. Ciruja-
no del Hospita,! Número Uno. 
4166 1 o. 
0 » M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el estreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e intestinos y la 
impotencia. No visita. Consultas a $1. 
Consultas por correo. San Mariano, 
18, Víbora, solo de 2 a 4. 
C 2823 181-1 JL 
Dr. Claudio Basterrecliea 
Alumno de las Escuelas de París y 
Viena. 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Onsnltas de 1 a 3. Galiano núm. 12. 
Teléfono A-8631. 
8728 81d. 
Dr. G a l v e z G u i l l e m 
Especialista en sífilis, hernia, im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 6. Espe-
cial para los pobres: de 6 y media 
a «. 
4220 1 o. 
Dr.Eduardo R. Arellano 
ESPECIALISTA Oídos, Nariz y Garganta CUBA, 5£, Discípulo de la* Universidades de Berlín y Viena. 
Consultas de 2 a 4.—Tel. A-1726. 
13884 20-o 
DOCTOR riLIBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna. 
Ex-lnterno del Sariatorio de New 
.York y ex-dlrector del Sanatorio 
"La Esperanza". 
Gabinete de consultas, Chacón, 17, 
de 1 a 2 p. m.—Teléfonos 
A-2553 e 1-2342. 
C 4334 e-1 
Dr. C. E. Finlay 
PROFESOR DE OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades 
de los ojos y de los oídos. 
GALIANO, 50. Teléf. A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H, núm. 170. Vedado 
Teléfono F-1178 
4170 1 n. 
D R . R O B E L I N 
nal. Sífilis, Sangra. 
OaraoMn rápida por sistema roa^sri 
níalma—Cona^Haa: de 1S • 4. 
POBRES GRATIS 
M I * da Jesús Maris, nússsra SI 
Talétsas A-ISSl 
4163 1 o. 
Doctor Manuel Delfíi 
MEDICO De NIÑOS 
Oonsnltaa: da 12 a 3. Chucdn, 81, e* 
•1 esquina a Aguásate. Te leí. A*3&54. 
L A B O R A T O R I C 
Clin Ico-Químico del Di. Ricardo Ai 
baladejo. ItEIIÍA, num. 73, 
entro Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, el 
putos, sangre, lecho, vinos, Ucore 
aguas, abonos minerales, maSerla( 
grasas, azúcares, etc. Análisis do orí 
nos, completo, esputos, sangre o 1< 
che. dos pesos (2). 
TELEFONO 3344. 
1 oj 4161 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número TTnOl 
Vías urinarias, sífilis y enfermen 
dades venéreas. 
Exámenes crctroscópicos y cls-
toscópicos 
ESPECIALISTA EN INYECCIO-
NES DE "606" 
Consultas: de 0 a 11 a. m. y de 1 
a S p. m. en Agular, 65. Domicilio, 
Tulipán, 20. 
14802 6 :n. 
— 1 [ 
D R . L A G E 
Enfermedades de la Fiel, de seüoras \ secretas. Esterilidad, Impotencia, Hemorroides y Sííilis. Haba-na, 158, altos. Consul-tas de 1 a 4. C 4877 O-IS 
Dr. E. Fernández Sotí 
Garganta, Nariz y Oídos. EspecidlLrts] del Centro Asturiano. Consultas: d( 8 a 4. Compostela, 23, moderno. T» léfono A-4465. 
4174 • 1 o. 
Doctor Juan P a É M w 
E S P E C I A L I D A D E N VÍAS U R I N A R I A S 
Consultas: Lux núm. 15, de 12 a 3 
4165 i o. 
Cura radical y s o p a (1813 [)lA3¿rE5,pr. e! 
Dr. Martínez Castrillón 
Consultas: de 1 a 3, en Cuhâ ST, altos, o en Correa, esquina a , San Indalecio, Jesús del Monte, de 5'a 1. Teléfono 1-2000. 14921 5 n. 
Doctor Adolfo Reyes 
Estómago e Intestinos Exclusivâ  mente. Consulta» de 7% a 9 % á. ov y de 1 a 8 p. m.—LAMPARILLA.' 74Í Teléfono A-3582. 
4182 1 0. 
DOCTOS JOSE t W á 
Catedrático de la Escuela de Mediciné Trasladado a Trocadero num. loí CONSULTAS DE 1 A 2. 
4178 i 0. 
Dr. Alvarez Huellan 
Medicina general. Consultas de 12 a 3 
Acosta, núm.29, altos. 
4164 l o. 
(iiiiiuiiikjiiiiiiiiiiiiiiiidiiiiiiiiiiiiunüii^ 
Cirujanos dentisías 
D U o M Estoiz y t e ' i 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro. GCH 
rantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: de 3 a 5. 
NEPTUNO NUMERO 137. 
C 4333 0-1] 
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> 
Dr. A. Portocarrerc 
OCULISTA 
CONSULTAS PARA POBRES: 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
PARTICULARES: de 3 a 5. 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-862Í 
5 n. 
Dr. J . M. P E M E Í 
Oculista del Hospital de Dementes ]| 
del Centro de Dependientes del. 
Comercio. Ojos, Oídos, Nariz y Gar̂  
ganta. 
CONSULTAS: DE 11 a 12 Y DE 1 a 3 
Reina, 28, altos. Tel. A-775e. 
4159 1 o. 
Dr. Juan Santos Fernán^ 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a A! 
y de 1 a 3.—Prado, 105. 
4168 1 o. 
D R . D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultasí de 1 a t. Aguila, 94. T î 
lífono A~8940. 
14084 26-o 
Doctor Justo Verdugo 
Especialista de París en las enferme-
dadea del estómago e Intestinos, exclu-
llvamente. Consultas: de 12 a 8 p. m. 
Prado n Omero tS. El empleo de la •on-
da no ea Imprescindible. 
4179 1 o. 
Doctor 8, Alvarez l m \ \ \ 
OCULISTA 
4180 . 1 o. 
Garganta—Nariz—Oído». 
Consultas: De 1 a -3 de la tarde'. 
O'Rellly. 80, altos. Teléfono >-386S 
C 4180 l-o 
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E L T I E M P O 
Perturbación Anunciada 
Actuar a tiempo es la principaj 
causa del éxito. 
La tos molesta e«. señal de per̂  
turbación en el aparato respirad 
ro. Siff»e tosiendo porque ustei 
quiere. 
Mixvr Creosotado Sarrá, cahná 
la tos. S m a pvlmmes. Evita ía 
sis-
Droguería Sarrá y Farmacias 
Fraaco prueba 20- ceutavos-, y 
D I A K I O D E LA MARINA O C T U B R E 14 DE 
S E C C I O N 
M E R C A N T I L 
Viene de la plana 2 
11. Estrada: 2 cajas automóviles, 4 
cajas accesorios id; Morris y Hey-
mann: 0 caj.to calcetas, 5 cajas teji-
dos; Herrera y cp: 11 cajas malta, 1 
caja anilina, 1 caja potasa, 5 cajas 
drogas; V. G. Mendoza: 1 caja ma-
quinaria; Gorostiza Barañano y cp: 
H barriles tubos, 2 cajas herramien-
tas, 1 caja piedras, 2 cajas taladros, 
5 bultos ferretería; Fuente Presa y 
cu: 14 cajas solarina, 6 atados ta-
blas, 17 cajas chicharras, 7 cuñetes 
grampas, 3 cajas lustre, 3 cajas fe-
rretería; Chang Tong Wing: C cajas 
juguetes; R. García: 7 id id; L. Oli-
va: 1 id id; J. Fernández y cp: 7 id 
:d; E. García Capote: 3 id id; M. Por 
to: 763 atados mangos escobas; Ur-
quía y cp: 2 cajas cuero, 5 cajas bar-
niz, 2 cajas pintura; Redondo y GilU: 
4 huacales carretas, 15 bultos velocí-
pedos, 6 cajas juguetes; M. Miejimo-
lli y cp: 25 cajas ganchos, 10 atados 
molinos, 7 cajas escurrideras, 3 ata-
dos candados, 3 id balanzas, 5 cajas 
sumideros, 2 cajas cuchillos, 11 bul-
tos efectos, 4 cajas esmalte, 14 ca-
jas pintura, 4 atados tinas, 5 id pica-
dores, 8 barriles visagras, 4 cajas pin 
tura, 10 bultos efectos; L. Aguirre y 
cp: 33 cajas fulminantes; Carvajal y 
hermano: 5 cajas tejidos; Gutiérrez 
Cano y cp: 10 cajas id; Prieto Gon-
záles y cp: 5 id id; Gómez Piélago y 
cp: 6 id id; J. García y cp: 4 id id; 
Castaño Galíndez y cp: 6 id id; Gar- i 
cía Tuñón y cp: 6 id id; Southern Ex-1 
press Có.: 5 cajas accesorios tubos; 
C. Rodríguez: 201 pacas heno; V. j 
Fernández: 530 id id; Orden: 5 ca-
jas algodón, 5 cajas ácido, 17 cajas 
rfpctos quirúrgicos, 5 atados efectos, 
30 ^̂ rriles lubricante, 2630 vigas ace 
r*; 350 piezas carretas, 400 cajas ho-
V.ipta, 1 caja accesorios hierro, 3846 
•̂vr̂ s acero, 570 bandas hierro, 846 
M id. 
Para Sagua la Grande 
Mû agorra y cp: 100 barriles pa-
pas; Jiménez y cp: 100 id id. 
506 
Vsbór inglés "Parismina," de Co-
iór y escalas. 
De tránsito. 
507 
Vapor español "Alfonso XII", de 
Bilbao y escalas. 
DE BILBAO 
Para la Habana 
Romagosa y cp: 200 cajas conser-
vas pasta tomate, 500 cajas salsa to-
mate; Pita y Hnos.: 200 id id, 173 ca-
jas puré tomate, 77 cajas tomate na-
tural, 6 cajas chorizos secos; Puma-
riega García y cp: 10 barriles vino 
cinto; Vidal Rodríguez y cp: 100 ca-
jas vino tinto; Landeras Calle y cp: 
24 cajas chorizos; González Marina 
y cp: 2 cajas revólvers; E. Larraña-
ga: 3 id id; F. Andraca: 50 cajas vi-
no; Fernández Trápaga y cp: 494 ca-
jas conservas. 
DE SANTANDER 
Sirvent Plá Hnos.: 20 cajas hoja-
lata; Fernández Valdés y cp: 4 cajas 
cremas: J. Rojas: 1 caja libros; L. 
Abascal y Sobrinos: 120 cajas sardi-
nas, 50 id pescado; J. Cano: 10 cajas 
anuncios, 1 caja pasta, 1 caja agua; 
González y Suárez: 220 cajas chori-
zos; Orden: 30 barriles vino. 
DE GIJON 
Llera y Pérez: 200 cajas sidra; 
González y Suárez: 260 cajas embu-
tidos; Pardo y Hno.: 30 cajas chori-
¿?r5, 20 cajas morcillas; Landeras Ca-
Ue y cp: 10 cajas chorizos, 10 cajas 
rAorcillas, 250 cajas conservas; R. 
Toítegrosa: 100 cajas id; Romagosa 
}' '.p: 150 cajas conservas pescado; 
Fernández Trápaga y cp: 350 id id; 
Fernández: 10 cajas agua; Quesa-
y en: 92 cajas conservas; Alonso 
"-̂ ndez y cp: 73 id id; Barceló 
Camps y cp: 97 id id; Isla Gutiérrez 
r ' 75 id id; F. Pita: 50 id id; R. 
''"r-sa: 45 id id; Muñiz y cp: 
30 id id. 
DE LA CORUñA 
A. Barros: 85 cuñetes cebollas; 
Landeras Calle y cp.: 440 cajas ce-
bo 'as; 53 cestos id.; A. Ptrnández: 
G barricas aguardienteé Pita y hno: 
.̂59 cestos cebollas; 1 caja ajos; 
Alum Alum Poz: 1 caja encajes; So-
liño Suárez y 1 caja id. Prieto y Gon-
ró'pz: 1 id. id.; H. Astorqui y cp.: 
500 cestos cebollas; , S. Arnesto: 1 
media pipa.vino; Meiiéndez y cp.: 24 
cestos cebollas; Orden: 440 "cajas ce-
bollas. 
aiiii^Hiiiiimmiiiiiiiiimimiiiinmniiii 
A v i s o s RELIGIOSOS 
MUY ILUSTRE 
Archicof radía del Santísimo 
Sacramento de la Catedral 
Se recuerda a los fieles, espe-
cialmente a los hermanos de am-
bos sexos de esta Corporación, 
que de acuerdo con lo prevenido 
en nuestros Estatutos, el próxi-
mo día 18 del presente mes, se ce-
lebrará, con la solemnidad de cos-
tumbre, la festividad del Domin-
go Tercero, con misa de comunión 
a las 7 de la mañana, misa canta-
da a las 8 y sermón a cargo de un 
elocuente ordor sagrado; durante 
la misa estará de manifiesto S. D. 
M. y después se hará procesión 
por el interior del Templo, conclu-
yendo con la reserva. El Rector, 
Cándiilo Fernández. El Mayordo-
mo Jnan Fernández Arnedo. 
13121 17-0 
Iglesia de San felip^ 
Solemnísimo Triduo que la Comuni-
dad do los Cniniollta-s l)cM;aizos, 
en unión del Centro y Beneficen-
cia Oastcllana celebrará en honor 
de la Seráfica Doctora Santa Te-
resa de Jesús, para conmemorar 
el Ten er Centenario de BU Beati-
ficación. 
DIA 13.—A las 8 y media a. m. 
Misa Solemne y Sermón a cargo de 
los RR. pp. Dominicos. Por la 
tarde, a las 6 y media, exposición, 
rosarlo y sermón por el M. I. Canó-
nigo P. Andrés Lago. 
DIA 14—Por la mañana oficia-
rán los RR. PP. Franciscanos, ocu-
pando la sagrada cátedra un Ora-
dor de la misma Orden. Por la tar-
de los cultos del día anterior, pre-
dicando el M. I. Canónigo P. San-
tiago Amigó, terminando con Salve 
Solemne. 
DIA 15.—A las 7 y media Misa dê  
Comunión por el Iltmo. Sr. Obispo 
electo de Camagüey. A las 8 y 
media Misa a toda orquesta, cele-
brando de Pontifica! Ntro- Exmo. e 
Iltmo. Prelado Diocesano, cantan-
do las glorias de la Reformadora 
del Carmelo, el M. R. P. Fernan-
do Ansoleaga, Rector de Belén. Por 
la tarde, a la misma hora de loa 
días precedentes, los sobredichos 
cultos, predicando el M. R. P. Vi-
cario Provincial de los Carmfvli-
lus Descalzos, concluyendo con «a 
procesión de la Santa por las na-
ves del templo. 
NOTA.—Se gana Indulgencia ple-
naria asistiendo a estos cultos, en 
virtud de concesión pontificia, con 
las condiciones ordinarias. 
EL PRIOR. 
1 4922 15 o. 
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E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S ^ 
y S O C I E D A B E S 
Banco Nocione! de Cufia 
SEGUNDA, a Ptwreso: $12.00; a 
Veracruz, $15-00; a Puerto Méjico y 
Tampico, $21-00. 
Para informes, reserva de camaro-
tes, etc., NEW YORK AND CUBAN 
M AIL S. S. Co.—Departamento de pa-
sajes.—PRADO, 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente Gene-
ral.—OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
C 4335 156 Áff. 7. 
THE PACIFIC 8TEAM 
E l vapor ingles 
Capitán Pearson 
procedente de Liverpool, Santan-
der, Gijón. Coruüa y Vigo. con 
carga y pasajeros, se espera en es-
te puerto el día 15 de octubre. 
Admite cai-ga y pasajeros de 2a 
y 3a- clase para los puertos si-
guientes, pava los cuales saldrá el 
día 16 de octubre, a saber: 
('OLOX. PANAMA, SALAVB 
RRY, CALLAO, MOLIENDO, 
ARICA. IQUIQUE, TOCOPÍLLA 
ANTOFAGASTA, TALTAL, CO 
QUIMBO, VALPARAISO, TAL-
CUHANO, CORONEL. CORRAL 
Y PUNTA ARENAS. 
Para más informes dirigirse a 
sus agentes: 
I I U S S A Q & Go. 
Oficios, 18 Teléfono: A-6540 
C. 4325 alt. 5.-8. 
Depertaniento de Ahorros i" ¡jomiañia Genérale Irasallántiq'j] 
w m i m m T ñ m m ] 
AVISO 
Se avisa a los señores depositantes 
por este medio, que se sirvan presen-
tar sus libretas a partir del dia 15 de 
Octubre de 1914, con el objeto de que 
les sean abonados los intereses que 
vencen en esa fecba. 
c. 4381 4-14 
Bajo Contrato Postal 
oon «1 Gobierno Frncés 
De orden del señor Presidente 
—p. s. r.—conforme a acuerdo de 
la Junta General extraordinaria 
celebrada hoy, se cita por este me 
dio para su continuación, que ten-
drá efecto en el local social, Eradí 
número 69, altos, el domingo pró 
ximo, 18 de los corrientes a íaf 
2 p. m. 
Lo que se hace público para co-
cocimiento 13 los señores socios 
quienes deben tener en cuenta ei 
recpiisito reglamentario de la pre-
sentación del recibo de cuota so 
cial, correspondiente al mes de la 
fecha, para tener derecho a asis-
tir al acto y tomar parte en las 
deliberaciones. 
Habana, octubre 11 de 1914. 
Joaquín de O. Campo. 
Secretario Contador. 
C. 4261 6—13. 
A S O C I A C I O N 
E 
y n m m m oe casas 
Tramita cuanto se rolaclone con so-
lares y casas de vecindad, tales oomo 
desahucios y asuntos que sean d̂  (a 
competencia del Ayurtamlento y De-
partamento de Sanidad. Cuota laen-
sual: $1 plata. Secretarla, altos del 
Polltcama Habanoru. Tel. A-7443. 
4198 1 o. 
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LINLA M VíRAC&UZ 
LA CHAMPAGNE saldrá directo 
para Veracruz sobre el 5 de Noviem-
bre. 
LA NAVARRE saldrá el 15 de Oc-
tubre a las 4 de la tarde para Coru-
ña, Santander y Saint Nazaire. 
LA CHAMPAGNE saldrá el 15 de 
Noviembre para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire. 
PRECIOS DE PASAJES 
En primera desde. . . . $ 148.00 Cy. 
En segunda desde. . . $ 126.00 „ 
En tercera preferencia.. $ 83.00 „ 
En tercera $ 36.00 ,, 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
LINEA DE NEW-ORLEANS 
Vapor "CAROLINE" saldrá direc-
to para New-Orleans sobre el día 18 
de Noviembre, admite carga y pasa-
jeros para diebo puerto. 
Para más detalles dirigirse a su 
consignatario en esta plaza. 
ERNEST GAYE 
APARTADO NUMERO 1090 
Oflcios número 90 
Teléfono A-1470.—Habana. 
4189 1 o. 
Admite carga y pasajeros i los 
que se ofrece el buon trato que esta 
antigvia Compañía tie ne acreditado <m 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga Para n̂̂ a 
térra, Hamburgo, Brémen, Amster-
dan, Rottordan, Arnbercs y. demás 
puertos de Europa con conocimiento 
directo. 
Los billetes del pasaje sólo cerán 
expedidos hasta las 5 de la tarde "del 
día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correv 
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 28 y la car̂ a a 
bordo de las lanchas hasta el día 
V A P O R 
í í A i r n i i o n v n r 
Viajes Extraordinarios 
Salidas de España para la Habana. 
De Bilbao el 29 de Septiembre y 
llega a la Habana el 13 de Octubre. 
De Santander el 30 de Septiembre 
y liega a la Habana el 13 de Octu-
bre. 
De Gijón el primero de Octubre y 
llega a la Habana el 13 de Octu-
bre. 
De Coruña el 2 de Octubre y llega 
a 1.. Habana el 13 de Octubre. 
De Bilbao el 9 de Noviembre y lle'̂ a 
a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Santander el 10 de Noviembre 
y lleja a la Habana el 23 de Noviem-
bre. 
De Gijón el 11 de Noviembre y lle-
ga a la Habana el 23 ,de Noviembre. 
De Coruña el 12 de Noviembre y 
llega a W Habana el 23 de Noviem-
bre. 
SALIDAS EXTRAORDINARIAS 
El día 16 de Octubre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
El día 26 de Noviembre para Co-
ruña, Gijón, Santander y Bilbao, 
V a p o r G i b a r a 
Sábado 31 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitaá,. (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Ñipe, (Mayarí, Anti-
Ua, Cagimaya, Presten, Saetía, Fcl-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
NOTAS 
CARCA DE C ABOTAJE. 
Los vapores de los Jueves la reci-
birán hasta las 5 de la tarde de los 
Miércoles. 
Los vapores de los Sábados la re-
cibirán hasta las 11 a. m. del día de 
Salida. 
ATRAQUES EN C l'ANTANAMO. 
Los vapores de los días 3, 10, 22 
y 29 atracarán al muelle del Deseo-
Caimanera, y los de los días lo., 8, 
17, 24 y 31 al muelle de Boquerón. 
Ai retorno de Cuba. atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
VAPORES CORREOS 
de la Goip.iii ímatláifei 
ANTES OE 
Antonio López y Cía. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes, documentos y pren-
das, bajo la propiacustodia 
de los interesados. 
Para más informes, dirí-
janse a nuestra oficina. 
Amargura, n ú m e r o 1. 
H . U p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
C 3906 78-Ag-14 
LINEA 
Iglesia Parroquial Nuestra 
Señora de la Caridad 
(MANRIQUE Y SAI , I D) 
BI jueves, día 15, se celebrará, a las ocho y media, la misa cantada a Nuestra Señora del Sagrado Co-razón de Jesús, con plática. 
El día 19, a la misma hora, a San José. 
Se suplica la asistencia de las socias y devotas. 
El Párroco, Pro. Fahlo Folchs.— 
La Camarera, Juana L. Maulinl. 
14961 14 0. 
SERVICIO EXPRES) A NEW YORK 
Salen de la Habana: los Sábados y Miércoles. 
Llegan en New York: los Martes y ¡sábados. 




Saiei?TAê a Habana todo8 los Lunes. 
PRIMERA CLASE, a Progreso: 
$¿5-00̂  a Veracruz, $36-00; a Puer-
to Méjico y Tampico, $42-00. 
INTERMEDIA, a Progreso: $15.00; 
a Veracruz: $23-00; a Puerto Méjico 
y Taa îco: $29-00. 
El vapor "Menso W 
Capitán ALDAMIZ, saldrá para CO-
RUÑA, GIJON y SANTANDER en 
viaje extraordinario el 16 de Octubre 
a las cuatro de la tarde llevando la co-
rrespondencia pública, que solo se ad-
mite en la Administración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao y 
Pasajes. 
Los billetes de! pasaje serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del díd 
15. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga, se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 14. 
Los documentos de embarque se ad-
mite hasta el día 13, 
El vapor "Reina 
María Cristina" 
Capitán VIZCAINO, saldrá oara 
CORUÑA; GIJON y SANTANDER el 
20 de Octubre a las cuatro de la tar-
de llevando la correspondencia pú-
blica, que solo se admite en la Ad-
ministración de Correos, 
Admite pasajeros y carga genera!, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao y 
Pasajes. 
La carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se ad-
mite hasta el día 17. 
PRECIOS de PASAJE 
Por acuerdo de la Sección primera 
del Consejo Superior du Emigración 
de tíspaña, se ruega «. los señores 
pasajeros no conduzcan entre sus 
equipajes ni personaiaiente. armas 
blancas ni de fuego. 
Dft llevarlas contra lo dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
buque, en el momento de embarcar, 
evitándose de esia manera el registro 
personal como está ordenado. 
NOTA—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los se-
ñores pasajeros hacia el artículo 11 
del Reglamento de pasajeros y del 
orden del régimen interior de los pa-
sajeros de esta Compañía el cual di-
ce asi: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre tod0s los bultos de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mavor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno dt 
equipaje que no lleve claramente es-
tampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto ele des-
tino. 
NOTA.—Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machi-
na los remolcadores v lanchas de !a 
Compañía para llevar el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis. 
El pasajero de 1.a podrá llevar 300 
kilos gratis; el de 2.a, 200 ki'os y el 
de 3.a Preferente y 3.a ordinaria, 100 
kilos. 
"Todos l0s bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa eti-
queta." 
Para cumplir el E. p. del Gobierno 
de España, fecha 2 de Agosto último, 
no se admitirá en el vapor'más equi-
paje que el declarado por pasnjoro 
en el momento de sacar su billete en 
la casa Consignataria.—Informará su 
Consignatario. 
M. OTADUY, 
San Ignacio 72. 
4232 78 o. 
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AVISOS 
Loŝ conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Arma-
j dora y Consignatarias, a los embar-
cadores que los soliciten, no admi-
tiéndose ningún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisa-
mente los facilitados por la Empre-
sa. 
En los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, núme-
ros, número de bultos, clase de los 
mismos, contenido, país de produc-
ción, residencia del receptor, peso 
bruto en Kilos y valor de las mer-
cancías; no admitiéndose ningún co-
nocimiento al que le falte cualquiera 
de estos requisitos, lo mismos que 
aquellos que, en la casilla corréspon-
dicnte al contenido, solo se escriban 
las palabras, efectos, mercancías o 
bebidas, toda vez que por las Adua-
nas se exige se haga constar el con-
tenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase 
y contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País o Ex-
tranjero, o las dos, si el contenido del 
bulto o bultos reuniese ambas cuali-
dades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que, a juicio de los se-
ñores Sobrecargos, no pueda ir en 
las bodegas del buque con la demás 
carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes <iue tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
teñeran dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración en los últimos días, 
con perjuicio de los conductores de 
carros, y también de los vapores que 
tienen que efectuar su salida a des-
bnri de la noche, con los riesgos con-
siguientes. 
Habana lo. de Octubre de 1914. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
4233 78 o. 
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HIJOS DE i M m m 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n v 
Depósitos y Cuentas corrientes, De-
pósitos de valores, haciéndose cargo del 
cobro y remisión de dividendos e inte-
reses. Prestamos y pignoraciones de 
ra lores y frutos. Compra y venta de 
•alores públicos e industriales. Compra 
?r venta de letras de cambio. Cobro da etras, cupones, etc., por cuenta ajena. 
Giros sobre las principales plaaas y 
también sobre los pueolos de España, 
Islas Baleares y Canarias. Pagos por 
•ables y Cartas ds Crédito. 
4228 156 o. 
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P I A N O 
Solíeo, armonía por la acredita-
da profesora del Conservatorio de 
Maxirld, señora Asunción Serrano, 
Clases a domicilio y en su casa. 
Preparación para examen. Dirigir-
se por escrito o personalmente a 
Piñera A, entre Falgueras y Santa 
Catalina, Cerro. 
15114 12-n 
O R T O G R A F I A 
Usted ha de escribir muy bien 
al dictado y hacer magníficas re-
dacciones comerciales si asiste a la 
\ ( A I H I M I A "POIyITECXICA" de 
COMERCIO o I D I O M A S <l(> AMIS-
TAD, muns. 62 y 64. Director pro-
pietario: Luis Rute, 
15028 ' 20-o 
DO YOD SPEAK EN6LISH? 
Garantizo que usted habla IN-
GLES en seis meses si asiste a la 
ACADEMIA "POTyITECNICA" DE 
COMERCIO E IDIOMAS, de AMIS-
TAD. PÍOS. 62 y 64. DIRECTOR 
PROPIETARIO: LUÍS RlIZ. NO 
Olvidar si:ÑAS, TOMAD DIREC-
CION. 14913 17 o. 
C O L E G I O 
SAN MIGÜüL ARCANGEL 
Academia de Comercia 
DIRECTOR: LUIS B CORRALES 
Calzada de Jesús del Monte 412 
Teléfono 1-2490 
Se admiten internos, medio pupilos 
y externos. 
INGLES. SE ADMITEN JOVE-
nes que deseen aprender y practi-
car el inglés en casa de familia de 
profesoras (católicas) americanas. 
Para más informes dirigirse a The 
Misses Biarnois de Pont. 39, Third 
Ave-Newark. N. J. U. S. A. 
15009 16-o 
Laura L de Beliard 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría 
de Libros, Mecanografía y Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. 
—SPANISH LESSONS— 
1-554 2 n. 
CABALLERO, DE FINOS MODA-
les, desea cambiar lecciones de in-
glés por español, con señora o 
caballero educado. H. S., Lista de 
Correos, Habana. 
15049 16 o. 
V A P O R E S á í f c C O S T E R O : 
EMPie DE VIlPGncS 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E O C T U B R E D E 1 9 1 4 
6. Lawfoo CIiüé y Cía. Limited 
BANQUEROS—O'RElULYvA 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Uni-
dos. Din especial atención a los giroi 
por el cable. Abren cuentas corríentei 
y de depoáito con interés. 
Teléfono A-líBe—Cable: Childa. 
4 2 30 7 8 o-
ñ T l C E S Y G d P Ü 
BANQUEROS 
Telefono A-1740 Obispo, minwtl 
APARTADO NUMERO 715: 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes, 
Depósitos con y sin Interés, 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Monedea 
Giro d e letras y pagos por cable sobre 
todas las plaraa comerciales de los Es-
tados Unidos, Inglaterra, Alemania, 
Francia, Italia y Repúblicas de Centro 
y Sud-América y sobre todas las ciuda-
des y pueblos de España. Islas Balea-
res y Canarias, así como las prlncApa-
les de esta Isla. 
Corresponsales del Banco do EapsRa 
•n la Isla d» Cuba. 
4231 o. 
DOS PROFESORAS DE IN-
glés (de Londres), dan clases a do-
micilio, a precios módicos; de Idio-
mas que enseñan a hablar en cua-
tro meses; dibujo, música (piano y 
mandolina) e instiiicción; otra que 
enseña casi lo ml̂ mo desea un 
cuarto en azotea de una familia 
particular en la Habana o Guana-
bacoa, en cambio de lecciones o 
dinero. Dejar las señas en Escobar, 
núm. 17. 
14964 14 o. 
CULEGIO AMERICANO 
DIRIGIDO P01 UmUANASDOWlT) 
El curso escolar comenzó el día 
7 de Septiembre. 
Inglés, francés y español. Cursos 
académicos: Teneduría de Eibros, 
Mecanografía, Música, Kindergar-
ten. 
Se admiten internas, medio Inter-
nas y externas. NiñoJ menores de 
7 años en el Kindergarten. 
Para más informes pídase el 
prospecto. Calle 5ta. esquina a D, 
Vedado. Teléfono F-1096. 
«i n. 
O R O A M E R I C A N O 
Ida Ida y 
Vuelta 
1. a clase, desde. 
2. a clase. . . . 










Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
El vapor Buenos Aires 
Capitán CISA. saldrá, para NEW 
YOR, CADIZ, BARCELONA y GE-
NOVA el 30 de Octubre a ias dos de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que solo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Vapor C h a p a r r a 
Sábado 17 a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) (solo a la ida) Caibarién, 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Maya-
jígua, Seibabo, Siboney) (solo a la 
ida) Nuevitas, (Camagüey) Manatí, 
Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Ñipe, (Mayarí, Antilla, 
Cagimaya, Preston, Saetía, Felton) 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Jueves 22 a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) (solo a la ida) Caibarién, 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Maya-
jigua, Seibabo, Siboney) Gibara, 
(Holguín) Vita, Bañes, Baracoa, (so-
lo al retorno) Guantánamo, (solo a 
la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor Sant iago de C u b a 
Sábado 24 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya, Preston, Saetía, Felton) Sa-
gua de Tánamo, (Cananova) Bara-
coa, Guantánamo y Santiago de Cu-
ba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Jueves 29 a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua )a 
Grande) (solo a la ida) Caibarién, 
(Yaguajay, Narcisa. Dolores, Maya-
jigua, Seibabo, Siboney) Gibara, 
(Holguín) Vita, Bañes, Baracoa, (so-
lo al retomo) Guantánamo, (solo a 
la ida) v Santlaeo de Cuba. 
N. Gelats y Compañía 
108, Aguiar, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el cable» 
facilitan cartas de crédito y 
giran letras- a corta y 
larga vista. 
Hacen pagJs por cable; giran letras a 
corta y larga visia sobre todas las capi-
tales y ciudades importantes de los Es-
tados'Unidjs. Méjico y Europa, así co-
mo sobre todos los pueblos de España. 
Dan carcas de crélito sobre New York, 
Filadeitia, New Orleans, San Francis-
co, Londres, París, Hamburgo, Ma-
drid y Barcelona. 
C S905 156 Ag.-14 
AlAlCELlS y 
A M A R G U R A ? N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran le» 
tras a corta y larga vtet̂  sobre New 
York, Londres. París y sobre tolas laa 
capitales y pueblos de Espafia e Islas 
Baleares y Canarias. Agento» de la 
Compañía de Segoros contra i neón-
«os ''RQYAL." 
Uimdad de Heidelberg 
T I F F I N - O H I O 
Este plantel de enseñanza, funda-
do por una Donación, cuenta con 36 
competentes profesores y nueve her-
mosos edlñcios. Hay un Departamen-
to de curso preparatorio donde se ad-
miten menores desde cLiez años. So 
curtan todas las carreras científicas y 
ee da especial atención a la enseñan-
za rápida y correcta del Inglés a loa 
estudiantes latinos; así como a la Ca-
rrera Comercial de los miemos. 
Como esta Institución no es para lu-
crar, por 37 5 pesos al año escolar, ein 
extras de ninguna clase, da enseñanza, 
libros, habitación, manutención, ser-
vicio de cama y criado, lavado, todos 
loa ejercicios de sports y curación 
médica. 
Para más informes diríjanse a W. 
H. Brito. San Miguel, 84. Tel. A-18 31 
o al Director del Departamento Hls-
pano-Amerlcano, Box 532, Heldelberg 
Unlverslty, Tlffin. Ohlo. Pídanse ca-
tálogos en español. 
SEÑORA, AMERICANA, GRA-
d'iada en los mejores colegios de 
lo. Estados Unidos, desea unos 
cuantos discípulos de inglés, pa-
ra darles clase en su casa por las 
noches. Se prefiere que sean va-
rones. Diríjanse por escrito a "L," 
DIARIO DE LA MARINA. 
14059 25 o. 
3021 180 Jl.-l 
UNA SEÑORITA, AMERICANA, 
que ha sido durante algunos años 
profesora de las escuelas públicas 
de loa Estados Unidos, desea al-
gunas clases porque tiene varias 
horas desocupadas- Primera y se-
gunda enseñanza e inglés. Dirigir-
se a Mlss H, Virtudes, 18. 
14506 1 n. 
Z e í í l o y C o m p a ñ í a 
CÜBA mUÍS. 76 Y 78 
Sobre .Nueva York. Nueva Orlean», 
i Veracruz, Méjico, San Juan de Puerto 
: Rico, Londres. París, Burdeos, Lyol̂ , 
Bayona, Hatnburíra, MOQV», Ñáp'dei, 
MiJAn, Genova. Marsella, Havre, Lclla, 
Nantes, SaintQuiiiiín, Dieppe. Tolou-
se. Veneci». Florencia. Turín. ̂ 'esina, 
etc., así como sobre todas las ¿̂pitaJta 
y provincias de 
B&fî AÑA K ISLAS CANARIA» 
1 78 o. 
Taquigrafía U n i c a 
Enssñanza oconómica a todo el 
que desee aprender la taquigrafía 
en máquina-
Los empleados de las oflcinaa 
públicas; los dependientes de las 
casas de comercio; los escribientes 
de los bufetes particulares: de abo-
gados, de los tribunales de justicia. 
Enseñanza por correspondencia; 
enseñanza de la escritura en má-
quina. 
Enseñanta por grupos: Primer 
grupo, mecanografía. Segundo gru-
po, taquigrafía. Tercer grupo, Prác-
tica de la taquigrafía en máquina. 
SI.(OTON ALTERNA 
Virtudes, 45.—Teléfono A-«260. 
C 4090 30-30 s. 
HEfilO "EL 
De primera y segunda ft '" 
Comercio y Pr(lla.ración e5«*s 
para ol inprrso m las (:om̂  
militares. So ;uiinif,-.n inf Ca(le3 
dio internos y ext,crni^> í 
núm. 34. Teléfono A - e V ^ 
14 o a 4 ' • ~ 
IM PILA.HO P A R T m f c - ^ 
caclón por competentes rn-J^ 
$13 al mes. Pídanse i n t ^ l apartado 8 2 5, Habana. 0rr«e« C 4831 91 
Academia ''Politécnic 
de Comercio e l d i o J . 
DIRECTOR rlíOPlST^S 
UIIS RUIZ Rl0! 
Amistad, números 62 v c 
La única que cuenta en 1 
baña con Ir. competencia y ft • ̂  
.propias de ocho años de . propia constantes. 
MECANOGRAFIA 
TENEDURIA DE LlBRn<? 




INGLES, FRANCES, ALEMiv 
Métodos novísimos y pr¿ 
Garantizado el empleo a los al 1 
nos que cursen sus estudios en 
te conocido plantel. ^ 
P R E C I O S M O D I C O S 14740 . 
. 1i o, 
Academia Mercantil 
y Escuela Prepafatifi 
En pocas lecciones Teneduría * libros, aritmética, ortografía glés. Taquigrafía, y mecanojn-'J5' Clases, diurnas; y nocturnas rv^" pía. 29, por Cuba, altos. ' * 14967 
18 
T A Q U I G R A F I A 
Hago estenógrafos en muy D0P 
tiempo por solo $4 Cy. al mes t? 
método adoptado en la taqulrran 
que enseño, puede ..pilcarse al mi 
ma que se desee. Academia "Poli 
técnica y colegio de primera v g 
gunda enseñanza-" Amistad, ¿2? 
64. Director propietario: Luis Rmi 
Ŝ43 1 6 7 
C A B A T J L / E R O E X T R A N J E R A 
desea c-.mbiar clases de inglés j 
alemán por español, con persona 
educada. Dirigirse a F. A. G., Apat. 
tado 470, Habana. 
14933 15 0 
UNA PROFESORA AMERICÂ  
na, bien conocida y recomendada 
de las mejores familias de la Ha-
bana, desea dos o tres clases mi 
que dará a domicilio. Informan, 
personalmente o por escrito, San 
Ignacio, 134, bajos. 
14909 19 o. 
PREPARATORIA MILlítl 
Clases dadas por expertos profesora 
en el anexo. Academia Políglota! 
de Comercio. Director: Juan de 
Gassó Ruiz. San Miguel, 78, esquina 
a San Miguel. 
14401" 27-o 
L A A C A D E M I A 
Políglota y de comercio, de San Mi-
guel, 78, esquina a San Nicolás. .Di-
rector Juan de Gassó Ruiz, tiene 
contratos especiales con casas de 
comercio nacionales y extranjeras 
para facilitar empleos a eus dis-
cípulos. 
14152 27 o. 
Colegio de Ia y Za 
Pedida la incorporación al Inái-
tuto. Direc tor: Juan de Gassó Rúa 
San Miguel, 78, esquina a San KifO-
.lás. Anexo de la academia Poliglo-
ta y de Comercio. 
14152 27 0. 
S O L F E O Y P I A N O 
Enseñanza verdad en el anexo. 
La Academia Políglota y de comer-
cio. Director Juan del Gasso Km • 
San Miguel, 78, esquina a San 
colas. 
14152 Z L J L 
C O R T E Y C O S T U R A 
Por sólo dos pesos al mes pû ' 
usted aprender el corte e ir al mis-
mo tiempo confeccionándose « 
trajes. Anexo de la Academiâ " 
glota y de Comercio. Duwo j 
Juan de Gassó Ruiz. San Mifi"» 
78, esquina a San Nicolás. 
14152 27 ^ 
O R T O G R A F I A 
En muy corto tiempo Pue<?e UnS. 
tede tener mucha ortografía si c 
curre a la Academia Políglota >, 
Comercio. Director: J. de v*3-
Ruiz. San Miguel, 78, esquina 
San Nicolás. 
14152 IT* 
T A Q U I G R A F I A 
Enseñanza práctica, r Á s t e r a ^ 
permite ser estenógrafo ^".̂ y 
quier idioma. Academia p°' grasSfl 
de Comercio. Director: J- de "s¡Ui 
Ruiz. San Miguel, 78, esquina a 
Nicolás. - „ 
14152 
T E N E D U R I A DE LIBROS, 
De 4 a 6 meses garantizo na -usted un excelente tenedor ^ 
bros. Academia PoUglota. ^ ^ ^ 
mercio- Director: J. de GaSg0 ' jíi 
San Miguel, 78, esquina a san -
colás. - 0. 
14152 _Íi— 
M E C A N O G R A F I A d 
En dos ni eses garantizo a ^ 
hacerlo mecanógrafo. Aca<v!lreCtof! 
líglota y de Comercio, ^..^d, 
Juan de Gassó Ruiz. San i»"» 
78, esquina a San Nicolás. o 
14152 ^ J i ~ ^ 
lio-
Inglés; francés, aiemán e 
Damos lecciones de est0̂ . cor-
mas garantizaido éxito en i" > j ¿« 
to tiempo. Academia Políg'01 ¿¿¡¡p 
Comercio. Director J- de.,¡Iia » 





UN PERRO DE CA'/x 9e cO" 
lo, c-un manchas blancas. ^ su 
cuentra detenido en Vlvê erlo t0' 
dueño puede pasar a reC"]c la tar' 
dos los días, de dos a seis a ^ , 
de. 15129 ^ ^ f i 
RADIEN DOS!: OI/VID^, [er 
día, t; del actual, on el Av' tro "Martí" o en el "^on nida." un bastón amarUio- ^ ^ no d.2 plata, ron las ^'^tr^! 
se Rratiñcará al que 1° 0r se 
en Jesús María. 122, altos, 
recuerdo de familia- ií 
1507J> 




ltes p f o f L ^ 
n C T U B R E 1 4 D £ 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A O N C E 
D I N E R O E 
H I P O T E C A : S 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
1008 ^ ñl!; 
ÍECANICA 
ES, ALEMAN 










> • a-l mes. ¿ 
la t a q u í n 
l iarse al idlo. 
ademia "Pojj. 
primera y „ 
Amistad, 62'v 
fio: Luis Ruĵ  
16 o. 
Entérase de la nueva com-
binación? y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
arde, y es seguro que se 
anunciará en el D I A R I O DE 
uA M A R I N A . 
' C J R T O M A N 8 O 10 M I L PE-
al 1 por 100, con hipoteca de 
ETAAO metros de terreno, en uno 
Íi,0lo« meJ0^s barrioS d" la H^ba-09 nirector: Romero, Enipedra-
15037 
" " ^ E R O . DOY 1,500 PESOS 
«n buena garant ía ; absoluta re-
Jrvé. sin corredor. Vidriera del 
' JfA '"Estrada Palma," de 8 a 9 
«i o puede llamar al teléfono 
^ 35046 1S o. 
3 de inglés o 
^con persona 
A. G., Apar. 
15 o. 
\ -̂ VÍERICA. 
recomendada 
ias de la Ha-
es clases mái 
io. Informan, 
• escrito, Saa 
19 o. 
í M I L I T I I 
rtos profesora 
i a Políglota y 
or: Juan de 
el, 78, esquina 
2"-o-
EMIA 
io, de San Mi-
n Nicolás. U' 
ó Ruiz, tiene 
con casas de 
y extranjeras 
)3 a sus dis-
27 o, 
a m m i i i 
ción al Mi* 
e GassóRuii-
a a San Nfeo? 
lemia Políglo-
27 ó. 
Di ERO EN HIPOTECA 
Lo facilito en todas cantidades, 
* i esta ciudad. Vedado, Jesús del 
írante y Cerro- Hay varias cantlda-
5rJ. oam el campo, en esta provln-
*7¿ Doy dlnoro sobre alquileres y 
f^undaa hipotecas. Empedrado, 
J f d e T a 4. Juan Pérez. Teléfono 
14892 8-n 
CONGESTOR PERFECCIONADO 
Aparato de gimnástica-médica. 
Desarrolla y vigoriza los órganos 
masculinos y el seno de la mujer. 
Gura y también corrige vicios de 
conformación. Venga o escriba en-
viando sello y m a n d a r é prospecto. 
J. F. Diez, Hospital, num. 3. iHba-
na, de 2 a 4. 
13565 17-0 
j i i i i i i m i m i i i i i m i i i i i m i m i m i i i i i i i i i i i i i i 
r 
I B R O S E 
a IMPRESO 
M a p a d e l a g u e r r a 
en colores, tama?o 70 por 50 cen-
t ímetros, con últkmas estadísticas 
navales, terrestres, aéreas, etc. Con 
este mapa y un periódico puede se-
guirse fácilmente el curso de la 
guerra. Franco de porte certifica-
do, $1.00 Cy- Neptuno, 11, l ibrería 
de A. de Lorenzo. 
15101 n n. 
DINERO EN HIPOTECA | i ¡ E s t u d i a n t e s ! 
SE ARRIENDA 
ana finca de sesent i t rés caballe-
rías de tierra, en los limites de las 
provincias de Habana y Matanzas; 
le pasa la carretera que va a esta 
ciudad y a dos kilómetros por ca-
rretera de estación de ferrocarril ; 
con cien mi l palmas y tierras in-
mejorables para caña. Para tratar: 
estudio del doctor Gerardo R. de 
Armas, San Ignacio, 30, altos, de 
12 a 5 p. m. 
ZEQUErRA, 151. SE ALQUILA-
esta espaciosa • casa, con muchas 
comodidades, en cuatro centenes. 
Llave e Informes en la bodega. 
16171 17 o. 
SE ALQUILA UNA CASA E N 
Marianao, en Samá, núm. 16. Hjtce 
esquina y muy cerca d^l t ranvía 
y del ferrocarril de Marlanao. I n -
forman en 17 núm. 19. Teléfono 
F-4073. - 15166 17 o-
VEDADO. SE ALQUILA, E N la 
calle 16, entre 15 y 17, una her-
mosa casa con saJa, saleta, cinco 
cuartos y dos independientes, á rbo-
les frutales, servicio sanitario do-
ble y luz eléctrica. In|ormes a í 
lado- 15116 25-o 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
la casa Jesús María, 76- Sala, za-
guán, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño, cocina y patio. La llave: Com-
ipoateda, 114-A, al|os. Informes: 
Muralla, 53. 
15175 23 o. 
a todas cantidades, al tipo m á s 
Enn de plaza, con toda pronti tud 
Í W r v a - Oficina de M I G U E L F . 
líSRQVEZ, Cuba, 32, de S a ^ 
D I N E R O al 8 por 100 
Informan en Habana, 82. Telé-
fono A-2474. 
C-4071 30-2'; 
M a r i a n o C a s q u e r o 
Corredor-Notario Comercial 
Tadlita dinero en todas cantl-
¿íuies con garant ía de hipoteca de 
fl eas urbanas. Cuba, 76-78, altos, 
cuarto 35. 13609 18 o. 
Dinero para primera y segunda 
hipoteca ai 7 , 8 y 9 por 100 
Desde $100 hasta $100.000; -wO-
bre casas y terrenos en la Habana, 
todos los barrios y repartos. Tam-
bién se facilita en pagarés, con f i r -
mas comerciales y otras garantías-
Diríjanse con. títulos para su e x i -
men: Escritorio de A. del Busto, 
Habana, 89. Teléfono A-2850, de 
í a 11 y de 2 a 4. 
14376 30 o. 
i i i i i m i i i m i m i i i i m m i m i i m i i i m i i i i i n i i 
ARTES Y ^ O F I C I O Q 
Entérese de la nueva com-
blnaci(' y del precio de los 
anunck^ económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el D I A R I O DE 
LA MARINA. 
P I A N O 
en el aneio. 
i y de comer-
1 Gassó Ruji 
na a San Ni-
27 o. 
CELESTINO LLERENA 
El único en la Habana que ga-
rantiza abrir cualquier caja de hie-
rro sin romper, aunque, sean a 
prueba de ladrón; ocho años de 
f pricüca en las fábricas de los Es-
tados Uridos. Compro y vendo toda 
clase de cajas de hierro; también 
arreglan romanas en cuaí^uler 
parte de la isla. Taller de repara-
clones en general. Bernaza, 54. Te-
léfono A-3618. 
14556 2 n. 
S T U R A 
al mes pued' 







t F E A 
po puede * 
grafía si ^ 
Políglota y « 
f. de GaíS" 




- j . de 
equina a San 
27 o. 
ntizo hacer > 
medor de » 
. Gasso HUÍ 
ia a San 





3 estos ; 
en m « ' c V 
'ol ígloty ,0 
r. de 
JÜ.Afí BASAURI. SE HACE TO-
da clase de enchapes de torpedos, 
bombeos de id. Guarda-fangos, 
bombeados. Precios económicos, 
¿oleo en la Habana. San Lázaro y 
Marina. Teléfono A-7076 . 
14899 21-o 
Baria Teresa Fernáodez 
Pr;?fesora d« Corte y Costura; 
•°"naJen Poco tiempo a cortar y 
wareccionar sus trajes; t ambién 
prepara para los exámenes de cor-
«• Sol, 46. altos. 
^ i l ü i 30 o. 
4áU S E V I L L A N A " 
Nuevo taller de hojalater ía e Ins-
waciones. Generadores para Gas 
S .0 , ^ 3 a, 20 luces. Espe-
«aiidad en lamparitas inexplosi-
| g p^ra carburo, desde 80 centa-
Instalaciones y reparaciones 
ü' arua' «as y electricidad. Que-
reres, camisetas, bombillos y 
curo a 6 centavos libra. Agular, 
'4i7ft re 0,Beilly y Empedrado. 
C ü S , , ^ ^ 1 ^ BRAGUEROS P . m A i 
^aiquler hernia, por difícil que i 
Alda A abdominaJes, a la me- \ 
W \ , 6 comPl6to y cómodo ajus-
«iodn,6Peilsorios' (Patentados) có-
Hjiti,oJ)rácticos y científicos. Ga-
ÍUEft^0^ nuestros trabajos. E. 
Habañ» núm- 10. de 2 a 4. ^ n a . 14004 24 0 
" " ' ' " ' " " ' ' ' ' i i i n i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 
COMESTIBLEO Y BEBIDAS l u 
Huevo, Amarillo de Azafrán 
Antes de comprar sus libros en 
otras librerías pasen por la Grcn 
L I B R E R I A "CERVANTES," Galia^ 
no, 62, donde encont ra rán libros pa-
ra todas las Carreras en gran canti-
dad a los mejores precios de Plaza. 
Recibida nueva remesa de las obras 
siguientes: 
Bermejo, Química General, $6-60. 
Ganot, Física, Edición 1914. $3-00. 
Langleber, Física, Edición 1914, 
$1-50. 
Langleber, Química, Edición 1914, 
$1-50. 
Langleber, Historia Natural, Ed i -
ción 1914, $1-50. 
Estas obras contienen los úl t imos 
adelantos: 
Privat Deschanel, Química, $5-00, 
Broca, Química Industrial Moder-
na, 3 tomos, $6-00. 
Klelber y Carten, Física, 1914, 
$1-80. 
Ribera Gómez, Historia Natural, 
$3-50. 
Ribera Gómez, Historia Natural, 
Nociones, $1-50-
Gil Zárate, Literatura, $1-80. 
Mercante, Metodología, 2 tomos, 
$8-00. 
Aguilar, Análisis Gramatical, $1-25, 
Real Academia, Gramática, $1-75. 
Bolívar y Calderón, Historia Natu-
ral, $7-00. 
Sales y Fer ré , Historia Universal, 
$2-25. 
Tarburlch, Técnica de los Análisis 
Químicos, $2-25.. 
Estévanez, Resumen de Historia de 
América, $1-00. 
Odón de Buen, Nuevo Resumen de 
Zoología, $4-00. 
Odón de Buen, Resumen de Zoo-
logía, $3-50. 
Odón de Buen, Resumen de Botá-
nica, $2-25. 
Horta, Obras de Aritmética, Tene-
duría, Documentos Comerciales y 
Correspondencia Comercial a $2-00 
una, rústica-
Bofll y Trias, Teneduría de Libros, 
Teja, $2-50. 
Surtido completo para los Cursos 
de Derecho, Medicina, Ingenieros, 
Pedagogía, Veterinaria, Farmacia: 
ALERTA.—Esta casa obsequia a 
todos los estudiantes que compren 
más de $25-00 en libros con una mag-
nífica Pluma Fuente "CERVANTES." 
Acudir, pues, a la Librer ía CER-
VANTES, de Ricardo Veloso, 
Galiano 62, Apartado, 1115. 
Pidan catálogos de libros. 
C 4348 8-10 
ACABADA D E CONSTRUIR, SE 
alquila una casa con sala, tres habi-
taciones, portal, piso de mosaicos y 
cielo raso en Municipio, 127, entre 
Fábr ica y Reforma . 
15111 ID-O 
ALTOS. SE ALQUILAN LOS DE. 
Animas, 70, esquina a Blanco, por 
$63-60. La llave e informes en Cu-
ba, 17. Teléfono A-2964. Dr. Puig, 
de 2 a 4. 
15125 21-o 
I M P R E N T A N U E V A 
10,000 prospectos $2, 100 tarjetas 
$0-25, cincuenta cuentas o recibos 
por 15 cts; demás precios por el 
estilo. Trabajo curioso. Sol, 121. 
Especialidad en sellos de goma. 
14911 8 n. 
S I U S T E D F U M A 
remita 10 sellos de a 2 centavos a 
Sánchez, Apartado 1708, Habana, 
y recibirá un cortador de perilla de 
tabacos ,abridor de cartas y lapi-
cero de plata alemana. 
13S87 15-o 
j i i i i i n n n i i i n m m i i i i i i i i n m i i i i m i m m i i 
G A S A S Y P I S O S 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO DE 
L A M A R I N A . 
SE ALQUH/AN LOS FRESCOS 
y ventilados altos de Salud, 3, con 
todos los servicios sanitarios mo-
dernos, en precio módico. La l la-
ve en los bajos. Impondrán : Per-
severancia, 38-A. 
151 65 21 O. 
^ Marca "La Estre-
- González, Teniente Rey, 94. 
' A-l203. Habana. 
eis de fr-o 
O T E L E S Y 
F O N D A S 
café dei;v(. 
•Quinta ' „. 
illo. c-o" pp„ 
letras J' ufl 
lo enf^ef 
titos. Por 
h„ P0SAI>A " E L SOL." 
«lo e s m ^ n a s y t r a t a s . Servi-
C i m a l T o?3,0: P r^ io8 módicos. 
a ^ ta caSPlZa- Haean una- visita 
d e c w J s? ,convencerán de lo 
CaminoÍ M6nte. 381, Cuatro 
^14934 Habana. 
JÍOJDA EUROPA" 
Cílsto. F re^77 , ' •ntre Beniaza y 
' comer Lal+Par<íue del Crt«-
fffcüLÍW ^ 30 centa-
r,1B«>. Pft„t' ',• «""re « e r n a z a  
t L a ^merntva l l  l rt -
& ^ p r a t r i ^ ^ I>or 
Í S Í * PosS^f hecll0e y «no a la 
I/OS ELEGANTES, 3IODERNOS 
y ventilados altos, con terraza de 
Malecón, 308, entre Escobar y Ger-
vasio, en 11 centenes. Informan: 
San Rafael, 22, altos, Oficina- Te-
léfono F-3530. 
15164 39 0-
m ALQUILA L A CASA COM-
postela y San Juan de Dios, pro-
p i í para oficina o establecimiento. 
I^a llave e informes: Aguacate, nú-
mero 122. 15162 19 o-
A ios Comerciantes 
Se alquila un magnífico local, pro-
pio para establecimiento, en la cal-
zada de Infanta, casi esquina a 
San Rafael- Informan en San Fran-
cisco, 17. 15172 23 o. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA 
casa en la parte alta del Vedado, ca-
lle 2 3, media cuadra del parque de 
Medina, con jardín al frente y cos-
tado y arboleda al fondo, 6 habi-
taciones, espacioso hall, sala, co-
medor, pantry, cocina y lavadero. 
Servicios sanitarios modernos, ba-
ños y agua caliente. Tienen además, 
otra habitación grande en la azotea 
con lavabo e inodoro y subida in-
dependiente. In formarán en la 
misma calle 23, num. 268, entre 
D y E. 
15120 2l-<> 
SE ALQUILA, SE VENDE O se 
cambia por un solar yermo en la 
Víbora, una casa en Santa María 
del Rosario, de manipostería, muy 
grande y en muy buen estado. Pa-
r a tratar, dirigirse a la calle de San 
Ignacio, 63, botica. 
SE A L Q U I L A N : NEPTUNO, 187, 
altos, y 131, bajos; San Rafael, 
14!), aJtos, 159. altos, 161. altos; 
Marqués González, 1-A, bajos, 6-B, 
bajos y 6-C, aJtos. Las llaves de 
las dos primeras en el cafó es-
quina a Lealtad, y las llaves de 
las demás en la, bodega esquina a 
Marqués González. Informan: Ban-
co Nacional de Cuba, cuarto núme-
ro 500, quinto piso-
15126 21-0 
SE A L Q U I L A UN MAGNIFICO 
local, propio para establecimiento 
u oficina, en Sol, 12-
15128 17-o 
SE ALQUILA, A MATRIMONIO, 
el segundo piso de la nueva casa 
Refugio, 14, entre Consulado y Pra-
do- Sala, comedor y 3|4. Infor-
mes: bajos, 16. 
15131 19 o. 
SE A L Q U I L A UNA CASA, Es-
trada Palma, núm. 39, propia para 
corta familia: patio y servicios i n -
dependientes. Precio: 24 pesos. I n -
forman en la bodega. 
15137 17 o. 
SE ALQUILA, E N SAN JOSE, 
196, una cuadra de Infanta, la 
moderna y espléndida esquina, pa-
ra cualquier clase de comercio o 
industria que no sea bodega. E l 
alquiler es muy reducido. 
15139 19 o. 
E N 7 CENTENES, SE A L Q U I -
la la casa Quinta, 67, entre A y 
B, Vedado. Con sala, comedor, cin-
co cuartos, dos patios, cocina y 
baño. La llave al lado. Su dueño: 
Concordia, 86, bajos. 
15153 16 o. 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS 
altos de Habana, 60, entre Chacón 
y Tejadillo, con comodidades, para 
una familia regular. Llave en la 
bodega. Su dueño: Neptuno, 33, 
altos. 16143 19 o. 
SE A L Q U I L A N LOS MODER-
nos y ventilados altos de la casa 
Luz, 8, con sala, saleta, 4 cuar-
tos, pisos finos, servicio sanitario 
moderno. La llave e informes al 
lado, en' la tienda. 
15145 21 o. 
SE A L Q U I L A N LAS CASAS ca-
lle de Rodríguez, 15 y 17-A, Jesús 
del Monte. Informes y llaves en 
las mismas. 
15149 19 o. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Prado, 20. Informará el portero 
de esa casa. 15148 19 o. 
SE A L Q U I L A N E N $21-80 LOS 
modernos bajos de Salud, 118. I n -
forman: Monte, 13. Tel. A8697. 
15190 19 o. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Blanco, núm. 6, de nueva construc-
ción, entre Malecón y San Lázaro. 
La llave en el café. Informan: Si-
tios, 49. 
15189 19 o. 
VIBORA. SE ALQUILA UNA 
casa calle Lawton, núm. 23, a me-
dia cuadra del t ranvía, con sala, 
saleta y tres cuartos, agua fría y 
caliente. La llave en la bodega de 
Concepción. Teléfono 1-1792. 
15193 * 17 O. 
SE ALQUILA, E N MODICO pre-
cio, una espléndida casa, calzada 
de Marianao. num. 121, á dos ca-
sas de Durañona. Tiene portal, za-
guán, sala, seis espaciosos dormi-
torios, baño, tres cuartos de cria-
dos, agua en abundancia y demás 
comodidades. La llave al lado. I n -
forman: San Lázaro, num. 202, an-
tiguo, casi esquina a San Nicolás. 
15021 I6-0 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO 
chalet .acabado de construir, en la 
calle Gertrudis, num. 24. Víbora, 
en la . y 2a- Se compone de portal, 
sala, cuatro habitaciones, comedor, 
cuarto b^ño y criados, con garage. 
Informan en la misma, num. 19. 
14999 18-0 
SE ALQUILA L A CASA SAN 
Juan de Dios, num. 10, compuesta 
de zaguán, sala, saleta .cuatro ha-
bitaciones bajas, cuatro altas y co-
medor. Informn: San Nicolás, 216. 
14996 I8-0 
EN 9 CENTENES, SE ALQUILA 
una planta baja en Aguiar, 47, cer-
ca de San Juan de Dios, y otras a l -
tas de mayor precio, con sala, sale-
ta, comedor, cinco cuartos y doble 
servicio .Inofrman en los bajos. 
14994 l6 ' 0 
E N 16 CENTENES, SE A L Q U I -
lan los bajos de Malecón, 40, entre 
Aguila y Crespo, con sal*, antesa-
la, cuatro cuartos, saleta de comer, 
baño v sótanos para criados- Pue-
de verse de 1 a 3. Informan: Cam-
panario, 164, bajos . 
14995 22-0 
SOLEDAD, 15, MODERNO. SE 
alquila esta posesión donde hasta 
ahora hubo carbonería. La llave 
en la bodega de la esquina de San 
Miguel. Su dueño: Sol, 43, altos. 
15035 16 O. 
ACCESORIA- SE A L Q U I L A L A 
accesoria de la casa San Miguel, 
228, entre Oquendo y Soledad. Pre-
cio: 14 pesos plata. Informan en 
dicha casa. 15035 16 o. 
E N 13 PESOS SE ALQUILA L A 
accesoria de la casa Concordia, 83, 
esquina a Lealtad, con piso de mo-
saicos. La llave en la carboner ía 
do la esquina. Su dueño: Sol, 43, 
Pi"/ia J.50S5 16 o. 
SE ALQUHiAN LOS BONITOS 
y .frescos altos de Suárez, 15. Son 
modernos, sala .saleta, terraza, 4 
cuartos, etc- Informan en los ba-
15020 jos. I6-0 
SE ALQUILAN LOS FRESOOS 
y lindos bajos y altos, independien-
tes, de las casas Animas. 20, 22 y 
24, decorados con todo el confort 
moderno. Informan en la misma y 
en Prado, 51, Manuel Rodríguez o 
señ^rq. Son baratos. 
15018 22-o 
SE ALQUILAN LOS AI/TOS DE 
Merced, 110. Informan en Concor-
dia, 51. Tienen 3 cuartos, sala y co-
medor. 15023 le-o 
E N $31-80, SE ALQUILA (TN 
entresuelo en Obispo, H l , esquina 
a Villegas, entrada por Villegas, 
compuesto de sala, dos cuartos, 
cocina y todos sua servicios. I n -
forman: Empedrado, 40, de 1 a 5. 
16 o. 
VEDADO. SE ALQUILA L A 
hermosa y fresca casa calle Pa-
seo, 26, entre 13 y 15, acera de la 
sombra, en el mejor punto del Ve-
dado, con toda clase de comodi-
dades, lavabos e Instalaciones sa-
nitarias y eléctricas de lo mejor, 
jardín, patio con muchos frutales, 
5 cuartos y 2 al fondo. Puede ver-
se a todas horas. Infrman en la 
misma. Teléfono F-1817. 
15063 20 o. 
LOS MODERNOS ALTOS D E 
San Lázaro, 306, entre Escobar y 
Gervasio, en 9 centenes; y los ba-
jos del 308, en 8 centenes. I n -
forman: San Rafael, 22 altos Te-
léfono F-3530. 
14932 15 o. 
SE DESEA TOMAR E N ARREN-
damiento dos o tros caballerías de 
buena tierra, para la siembra de 
frutos menores. Ha de estar cerca 
de una de las líneas del ferrocarril 
eléctrico que salen de la Habana, 
y a tres o cuatro leguas de la mis-
ma. Ha de tener casa de vivienda y 
agua abundante. Informan en Sol, 
13. Suárez y Torreira. 
15101 18 0> 
VEDADO. SE A L Q U I L A N LOS 
bajos de la casa calle 12, etnre Lí-
nea Y Calzada, compuestos de sala, 
saleta, cinco cuartos, cuarto de ba-
ño, cuarto de criado y baño, gas y 
elecericidad. Se pueden ver a todas 
horas. La llave al lado. Precio: 12 
centenes Informarán en Habana, 
núm. 132, de 2 a 4 y de 9 a 11 
14958 17 0. 
SE ALQUILA UN BONITO P i -
so alto con tres habitaciones, muy 
fresco y claro, en Carmen, entre 
Campanario y Lealtad, núm. 36. 
Informes en Monte, 234, de 9 a 11 
y de 1 a 3. 
16065 20 o. 
CAMPANARIO, 105. SE ALQUI-
lan los elegantes pisos altos y ba-
jos de esta preciosa casa, con sala, 
antesala, 5 habitaciones, espeioso 
comedor, dos servicios, pisos de 
mármol y mosaico, cómoda esca-
lera y otras comodidades; propios 
para familias de gusto. Informan 
en la misma. 
1492S 17 o. 
SE ALQUILA, PARA ALMACE-
nes, depósito o una indufjtria, la 
casa de alto y bajo, con espacio-
sos salones. Monte, núm. 234. I n -
formes en la misma, de 9 a 11 y 
de 1 a 3. 16065 20 o. 
VIBORA: REPARTO LAWTON, 
calle San Lázaro, número 11, entre 
Dolores y Concepción, linda casa 
para alquilar, sala, saleta y tres 
cuartos, patio y espaciosísimo tras-
patio; tiene un me; de terminada. 
La llave e informes en la bodega 
de San Lázaro y Concepción. 
14979. 15 o. 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS 
y modernos altos de Aguacate, 35, 
casi esquina a Obispo. La llave e 
Infcwmes en Consulado, 60, altos. 
Teléfono A-4544. 
14976 17 o. 
D A M A S , 2 
casi esquina a Luz, se alquila la 
planta baja de esta moderna casa, 
con sala, saleta, comedor, tres ha-
bitaciones y demás servicios com-
pletos. Llaves e informes en la 
misma. 
14960 14 o 
ESPLENDIDO SALON. SE A L -
qulla ,en cien pesos oro español, 
el espacioso salón de los altos de 
Monte, 15, antiguo domicilio del 
"Centro Castellano," propio para 
bailes. Sociedades Obreras o Club 
Políticos, con magníficas vistas al 
Parque de la India. 
15066 20 o-
SE ALQUILAN LOS ALTOS, i n -
dependientes de la casa Malecón, 
84, con hermosa sala, saleta co-
rr ida y tres espléndidos cuartos, 
cocina, baño y demás comodida-
des, y una magnífica azotea con 
vista a San Lázaro. La llave en los 
bajos de la misma. Su dueño: 
Crespo, 56, bajos. 
15076 16 o. 
E N GUANABACOA. CASA gran-
de de trece habitaciones, recien-
temente, reformada. Jesús María 
esquina a Santa Rita, alquiler mó-
dico. Informes en la misma o en 
Rafael de Cárdenas, número 15, 
antes Candelaria. 
15087 18 o. 
QUEMADOS DE 3IARIANAO. 
Real, 45. Para establecimiento, c i -
nematógrafo o casa particular, am-
plio local con dos puertas y dos 
Balones grandes ¡además hay cin-
co habitaciones grandes. Es bue-
na la casa y en buen lugar. La 
llave en la casa del lado y su 
dueño en Sn Rafael, 20. 
15086 18 o. 
SE ALQUHiAN LOS BAJOS D E 
la calle de Neptuno, 84, para esta-
blecimiento, pudiendo vivir en la 
misma casa una familia pequeña, 
pues tiene 2 cuartos, comedor, 
cuarto de baño y cocina; todo aca-
bado de fabricar. La llave al frente-
Informan en L , 164.. 
15002 20-o 
INQUISIDOR, NUM. 37. SE A L -
quila este espléndido piso principal, 
con once habitaciones. Informan 
en Oficios, 88, bajos . 
15011 22-o 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la peletería "Flori t" , San Rafael, 
25, entrada independiente, cinco 
cuartos, sala, saleta y comedor, do-
ble servicio; todo moderno. 
15010 I6 -0 
13, ENTRE L Y K . VEDADO. 
Frente al parque de Línea y aca-
bada de fabricar, se alquila esta 
hermosa casa, con todo el confort 
moderno. Informan: Teléfono 
1-1024- 15015 I6-0 
Al tos en l a calle de Concor-
d ia entre San Francisco e I n -
fanta , se alquilan los altos de las 
casas n ú m e r o s 261 y 263, son de 
c o n s t r u c c i ó n reciente» pisos de 
m á r m o l y mosaicos, servicios 
modernos; precio seis (6) cen-
tenes, llaves e informes en l a 
bodega de la esquina. ' 
15064 20.—0. 
SE ALQUILAN LOS PRECIO-
SOS altos de Muralla, esquina a 
Compostela, en 15 centenes. La 
llave en los bajos, donde Informa-
rán. Teléfono 1-1377. 
15091 16 o. 
OIENFUEGOS, 33. SE A L Q U I -
tan los bonitos, cómodos y frescos 
bajos, acabados de fabricar, en 9 
centenes. La llave en la bodega. I n -
forman en Obispo, 104, camisería. 
15090 18 0-
SE ALQUILA U N GRAN LO-
cal para una industria o depósito, 
y se alquila para automóviles suel-
tos. Se da barato. Lealtad, 102. 
1509 8 20 o. 
VEDADO. CALLE J, NUM. 7, 
entre 9 y 11. Se alquila, con o sin 
muebles, esta elegante casa. Tie-
ne 5 habitaciones, sala, saleta y 
dos baños, uno con agua caliente. 
14924 • 19 o. 
VEDADO. SE ALQUILA, E N 
Línea, entre J y K, la casa núme-
ro 24-A, compuesta de sala, saleta, 
cinco cuartos, comedor, cocina, 2 
cuartos para criados y servicios. 
Precio: 17 centenes. Informan en 
el núm. 20-A. 
14959 20 o. 
SE A L Q U I L A N , VIRTUDES, 144 
y medio, bajos; 144-A, bajosf Be-
lascoaín, 1051/2, altos, 6 y 8 cuar-
tos, salas, saletas, comedores, pan-
tres, dos baños, luz eléctrica, agua 
caliente, muy frescas, propias para 
personas de gusto- También hay 
un local en Belascoaín, 17, para 
establecimiento. Teléfono F-1205. 
14963 18 o. 
VEDADO. SE ALQUILA L A CA-
sa calle once, núm. 68, con seis ha-
bitaciones y tres de criados, gran 
patio y arboleda. Informan en la 
misma. 
14970 18 ^ 
SE ALQUILAN, E N 12 OENTE-
nes, los modernos y frescos bajos 
San Nicolás, 65-A, con sala, sa-
leta, comedor, 6 cuartos ,cocina y 
servicio sanitario. Llave en la bo-
dega. Informan: Manrique, 31, le-
tra D. 14902 21 o-
SE ALQUILA UN BAJO E N Car-
men, entre Campanario y Lealtad, 
de Construcción moderna y módico 
precio. Informes: Monte, 234, de 
9 a 11 y de 1 a 3. 
15065 20 o-
E N 10 CENTENES, SF A L Q U I -
lan los modernos y ventilados altos 
de la casa núm. 97 de la calle de 
Acosta. Las llaves en los bajos. I n -
formes en Muralla, núm. 117, joye-
ría. 
14969 16 o. 
VEDADO. SE A L Q U I L A N UNOS 
hermosos y ventilados altos y unos 
bajos, en la calle Baños, entre 19 
y 21, entre las dos l íneas del tran* 
vía. Informan en la tienda de ro-
pas . 14971 18 o. 
SE ALQUILA L A HERMOSA Y 
ventilada casa calle Seis, num. 9, 
entre Línea y Once. Tiene garage, 
dobles baños, galería y gran patio 
interior. Teléfono F-4016 . 
14897 17-o 
S E A L Q U I L A 
Antigua casa "El Ca-
ballo Andaluz", Tenien-
te Rey y Aguiar. Gran 
local propio para alma-
cén, capacidad : 1,200 
metros. También se ven-
den unos armatostes. 
Informarán: 
Pons y Ca. Amargura, 36. 
14745 6 n. 
SE ALQUILA L A CASA PEÑA 
Pobre, 15, antiguo, con sala, come-
dor, tres cuartos bajos y uno alto 
al fondo; en nueve centenes. Ga-
ran t í a : dos meses en fondo. Infor-
man en Revillagigedo, 34, antiguo. 
14903 17-o 
SE ALQUILAN, E N 8 GENTE-
nes, los altos de moderna cons-
trucción de la casa Zanja, número 
120 (moderno), con sala, recibidor, 
5 cuartos, doble servicio sanitario 
y todas las comodidades para una 
familia de buen gusto. Informan 
al lado (taller de envases en gene-
raJ. "ACEVEDO." 
14916 * 15 o. 
SE ALQUILA L A CASA PASEO 
do Carlos I I I , núm. 8-E, altos, 
compuestos de sala, comedor y 
seis cuartos, doble servicio sanita-
rio con espacioso baño, instalación 
de gas y electricidad. Precio: On-
co centenes. La llave e informes 
en Belascoaín, núm. 76, Taller de 
Maderas. 14915 24 o. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Compostela, núm. 189, acabados 
de fabricar, todos decorados, pro-
pios para familia de .gusto, con 
amplias habitaciones y luz eléctri-
ca. También se alquilan los ba-
jos de Curazao, núm. 36 . 
15048 20 o. 
SE ALQUILAN LOS MODER-
NOS altos de Neptuno, 74, entre 
Manrique y San Nicolás, compues-
tos de gran sala, comedor, cinco 
cuartos corridos, uno alto, gran 
cocina y doble servicio sanitario. 
Informan en "La Casa Grande." 
La llave en los bajos . 
1 5040 
E N 5 CENTENES. SE ALQUI-
la la moderna casa Soledad, 21, 
moderno, entre Neptuno y San M i -
guel, con 2 cuartos y tooa de mo-
saicos. La llave en la bodega de 
San Miguel. Su dueño: Sol, 43, al-
tos. 1 5035 1 6 o. 
E N 8 CENTENES. SE ALQUI-
la la casa Lealtad, 71. entre Con-
cordia y Neptuno, recién fabrica-
da, para corta familia. La llave en 
la carboner ía de Concordia. Su 
dueño: Sol, 43, altos. 
15035 16-o 
SE A L Q U I L A N LOS LINDOS 
y hermosos altos de la casa Aguiar 
68, entre Empedrado y Tejadillo, 
propios para numerosa familia. 
Precio módico. La llave en los ba-
jos. Informes por el teléfono B-07 
número 7241. Sr. Jul iá , Marianao-
14926 15 o. 
SE ALQUILAN LOS AMPLIOS. 
y cómodos altos de Zanja, número 
55, entre Lealtad y Campanario. 
La llave en los bajo» e informan 
en Reina, núm. 115. farmacia. Te-
léfono A-5305. 
14948 15 o. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS A n -
cha del Norte, 3 52, con dos salones 
y un cuartico, balcón por San Lá-
zaro y vista al Malecón. Precio: 
$30. La llave en el café "Vista 
Alegre." Informan: Tejadillo. 17, 
Notaría. 14870 16 o. 
SE ALQUILA UN ESFACIOSO 
salón, con otro cuarto, todo balcón 
corrido, en San Ignacio, núm. 52. 
14871 16 o. 
MALECON, 58. SE ALQUILA. 
planta alta: 18 centenes. Planta 
baja: 12 centenes. Con salidas in -
dependientes. Informes: Prado, 88. 
14866 18 o. 
SE ALQUILA E L PISO ALTO D E 
la casa Genios, núm- 2 3, una cua-
dra del Prado y otra del Malecón, 
con sala, saleta, cuatro cuartos, 
electricé iad paga, cielos rasos y 
todo el confort moderno. Informan 
e:. Línea, núm. 95, entre 8 y 10. 
Teléfono F-4071. 
14864 16 o. 
AI/TOS: LOS D E MONTE, 4, p r ó -
ximos a Amistad, frescos y hermo-
sos, buen rerviclo, gas y electrici-
dad. $40 oro. 
14876 20 o. 
SE AI/QUILA L A HERMOSA ca-
sa de Cerro, 775. In fo rmará el 
dueño de la fábrica de gofio "La L u -
cha," Cerro, 745. 
14875 16 o. 
VIBORA. SE ALQUH/A L A CA-
sa calle de Dolores, entre Delicias 
y Buenaventura, a una cuadra de 
la Calzada- La llave en la bode-
ga, e Informan: Compostela, 34, ba-
jos. 14846 14 o. 
E N 8 CENTENES, SE ALQUILA 
la casa Salud, 145, con sala, saleta, 
cuatro cuartos y baño. La llave en 
el 147. Informes: Campanario, 164, 
bajos. 14821 18-0 
OMOA, 14-A; ROMAY, 6, BAJOS 
y 10-A, bajos, por Zequelra, se al-
quilan ,son casas modernas, cómo-
das y de módico precio. Informan: 
Monte, 350:. 
14826 18 o. 
PARA INDUSTRIA, COMERCIO 
o particular, se alquila la amplia 
casa Cristina, 20. Puede tener nego-
cio al frente y al fondo para fami-
lia. Informan: Monte, 350 . 
14826 18-o 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE 
la casa Estrella, 16, entre Angeles 
y Aguila, punto céntrico; tienen sa-
la, saleta, 3 cuartos, cuarto de baño 
y de criado. La llave en el num. 25, 
enfrente, fábrica de tabacos. Infor-
mes en Habana, 132, de 2 a 4 y de 
9 a 11. Precio: 10 centenes. 
14834 16-o 
E N 7 CENTENES CADA UNOj 
«e alquilan los altos, amplios y ven-
tilados de San José, 119-119%. Sa-
la, comedor y tres cuartos. Infor-
mes: Teléfono F-1223. 
14857 16 o. 
SE ALQUILA, PROXIMA A DES-
ocuparse, la cómoda y bien situada 
casa calle 15, esquina a 4- Informan 
en la locería "La América," Galia-
no, ,113. Teléfono A-3970. 
14827 16-o 
SE A L Q U I L A N TRES CASITAS 
en Calzada e I , sala, comedor, tres 
cuartos, baño ; cuatro centenes ca-
da casa. La llave en la esquina. 
Informan: Habana, 78. 
14856 16 o. 
CASA D E NUEVA CONSTRUC-
clón: Egido, núm. 85, situada fren-
te a la Estación Terminal, se a l -
quilan sus espaciosos, daros y ven-
tilados bajos, adecuados para al-
macén o establecimiento. Infor-
man: Casteleiro y Vizoso, Lampa-
rilla, núm. 4. Teléfono número 
A-6108. 14919 17 O. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE 
Estrada Palma, 55, esquina a La-
gueruela, con balcón a las dos ca-
lles, a 3 cuadras de la calzda, con 
4 curtos, sala, saleta y comedor. 
14920 15 o. 
E N E L VEDADO. SE A L Q U I -
la una hermosa planta baja, recién 
reconstruida, en la calle 17, entre 
A y B, lado de la sombra; com-
puesta de jardín, portal, sala, seis 
hermosos cuartos, galería, salón de 
comer, baño, con todos los servi-
cios sanitaros completos, cuarto y 
baño de criados, garage y patio co-
mentado. Informan en los altos. 
Teléfono F-1563. 
14715 14 o. 
AMISTAD, 35, ENTRE SAN RA-
fael y Neptuno. Se alquilan los al-
tos y bajos acabados de fabricar, en 
14 centenes cada uno, con todo el 
confort que necesite una familia de 
gusto. La llave en el tren de lavado. 
Su dueño: Rayo, 62. Teléfono 7970. 
14700 14-o 
AGUIAR, 34, BAJOS, MUY fres-
cos, sala, comedor, tres cuartos, ba-
ño y cocina, servicios sanitarios 
modernos. Alquiler: 8 centenes- La 
llave en los altos. Informes: A. 
Bravo, "Versallles," Obispo, 84. 
14800 15 o. 
VEDADO. SE ALQUILA L A CA-
ea calle 5a., num- 9.9, entre 6 y 8, 
con jardín , portal, sala, saleta, cua-
tro cuartos, bañó, cocina y dos sor-
vicios. Informan en el 101. 
14749 15-o 
OCASION. E N SEIS CENTENES 
se alquila casa esquina, de mani-
postería, para establecimiento de 
víveres, armatoste y demás útiles, 
pisos y paredes a prueba de ratas; 
una accesoria para vivienda. I n -
forman: Santos Suárez, número 52 
moderno. Jesús del Monte. 
14741 14 o. 
CIENFUEGOS, 33. SE A L Q U I -
lan los bajos de esta casa, com-
puestos de sala, saleta, tres habita-
clones y servicios completos. La 
llave en la bodega. Informan: 
Obispo, 104, camisería. 
14702 14-o 
BLANCO, 38. SE A L Q U I L A N los 
bajos de esta casa, acabada de fa-
bricar, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, grandes y doble servicio sa-
nitario- L a llave en los altos. I n -
forman: San Rafael, 8. Sombre-
rer ía E L LOUVRE. Tel. A-3423. 
14721 16 o t. 
SE A L Q U I L A N LAS CASAS 
Mxnrique, 17, altos y bajos, aca-
badas de fabricar, con sala, come-
dor y cinco cuartos. Los altos diez 
centenes; los bajos nueve. 
14712 14 o. 
SE A L Q U I L A UNA CASA PRO-
pia para cualqule reíase de estable-
cimiento, e n ía Calzada del Cerro, 
887, frente al paradero de los eléc-
tricos. Informan al lado. 
14661 20 o. 
SE DESEA ALQUILAR UNA ca-
sa para dos familias, que tenga cin-
co habitaciones, en cada departa-
mento, saleta y comedor, en el tra-
mo de Zulueta a Amistad y de San 
Lázaro a San José. Informan: Em-
pedrado, 5. 
14754 15-o 
SE ALQUILA, E N OCHO CEN-
tenes, el alto de Monte y San Joa-
quín, compuesto de una gran sala, 
tres hermosos cuartos, comedor y 
dos cuartos altos- Informan en San 
Joaquín, 20, Fundición de A. Velo. 
14782 15 o. 
LOMA D E L VEDADO: CALLE 
17, número 22 4, entre F y G. Casa 
con sala, comedor, cocina, baño y 
patio abajo; y cuatro cuartos en el 
alto, con hall y otro inodoro. I n -
formes: F, núm. SO, antiguo, en-
tre 15 y 17. 14636 l€-o 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE 
la casa moderna, Manrique, 31, le-
tra C, con sala, saleta, tres cuartos 
y uno más en la azotea, cocina, 
baño y todo servicio, en 9 cente-
nes, con fiador. La llave en los ba-
jos. Informan en Luz, 30. Teléfono 
A-5154. 
14947 15 o. 
ALMACEN 
En módico precio, se alquilan los 
bajos de Amargura, 16; son espa-
ciosos. Informan en la misma. 
14830 ' 16-o 
SE ALQUILA L A CASA PRIN-
cipe, núm. 2, esquina a San Ra-
món, barrio de Atarés, a una cua-
dra del Mercado Nuevo, propio pa-
ra establecimiento, por tener dos 
puertas para cada calle. También 
se alquila la parte alta, que tiene 
sala, dos cuartos y BU servicio sa-
nitario. Se alquila junto o sepa-
rado. Informan en Línea., núm. 95, 
entre 8 y 10. Tel- F-4071. 
14.864 16 o. 
SE ALQUITiAN LOS HERMOSO* 
'altos de la calle Cárdenas, 64. I X 
llave en la esquina (bodega). Da^ 
razón: Suspiro, 10. altos. Teléfc* 
no A-4296. 14864 16 O. 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSO^ 
y frescos altos de la casa Industria, 
núm. 77, con un magnífico bafi-ĉ  
En los mismos Informan. Preda 
módico. 
14884 K o. 
H A B A M A p 138 
casi esquina a Muralla, se alquila» 
los altos, compuestos de salo, sale-
ta, comedor, tres cuartos grandes y 
demás servicios, dos patios graavi 
des. Se pueden ver a todas horas. 
Teléftmo A-3366. Ganan 14 cents* 
nes. 14858 16 o. 
AL COMERCIO 
Se alquila la mejor casa do Ga-
liano, número 98, cerca de San 
Rafael; 1,400 metros. Dos p i -
sos. Informan, de 12 a 2, en 
San Lázaro , 246. y de 8 a 10 
de la noche en Línea y 10, boti-
ca. Vedado. Teléfono F-2505. 
14860 7 n. 
SITIOS," 26, ENTRE ANGELES 
y Rayo, • se alquila, en seis cente-
nes, el bonito, cómodo y fresco alto, 
segundo piso, acabado de fabricar. 
La llave en la bodega. Informan 
en Obispo, 104, bajos 
14862 16 o. 
A g u i a r , 1 0 1 
CASA DE OFICINAS, gran sala alta, 
110 m., para toda clase de negocios o 
sociedad; hay otro local más chico y 
un almacén interior en la planta baja* 
14757 
VEDADO: E N L A CALLE A, 
entre 6 y 3, se alquila una her-
mosa casa, compuesta de j a rd ín a l 
frente, portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos corridos y uno independien-
te, gran salón de comer, dos pa-
tios, azotea corrida y demás como-
didades para una familia. Precio 
módico. L a llave en el 2 ^ - A - I n -
formes en la calis N , entre 17 y 19. 
Teléfono F-1320. 
14855 16 o. 
PRADO, 60, BAJOS. ESPACIO-
SOS y frescos, 4 grandes habitacio-
nes, sala, antesala, comedor, etc. 
Informan en' los altos. 
14597 17-o 
EN LO MEJOR DEL VEDADO 
Se alquila una casa con sala, 
comedor, cuarto de baño, seis ha-
bitaciones y 2 para criados, en la 
calle K, número 15, entre 17 y 
19. Informan en la calle L, núme-
ro 164, entre 17 y 19. 
14783 22 o. 
Se alquila un gran loca! 
para culquier negocio de expan-
sión; capacidad: 650 metros super-
ficiales. Obrapía, 61, entre Agua-
cate y Compostela. 
14772 19-o 
HABANA, N U M . 183. SE A L Q U I -
lan: el piso alto letra B, y el bajo le-
t ra A, de esta moderna casa, situa-
da a media cuadra del t ranvía . 
Reúnen todas las comodidades ape-
tecibles, agua en abundancia y ser-
vicio sanitario completo. Las l la-
ves en el piso alto, letra A, y para 
Informes: Sobrinos de Herrera, S. en 
C, San Pedro, num. 6. 
14750 17 o. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE 
Lealtad, 57, con sala, saleta, 3 cuar-
tos y demás servicios; muy frescos. 
Su precio: 45 pesos. La llave en la 
bodega esquina Virtudes. Informes: 
Obispo, 121. 
14773 19-o 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Lealtad, 40, sala, recibidor, 4 cuar-
tos, comedor y doble servicio, patio 
grande. Su precio: 65 pesos. La lla-
ve en la bodega esquina Animas. 
Informes: Obispo, 121. 
14771 19-o 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLEN-
didos altos de San Nicolás, 54, com-
puestos de gran sala, saleta y cua-
tro habitaciones grandes; buena co-
cina y servicios sanitarios. Pre-
cio: 12 centenes. Informan en la 
misma, de 1 a 4 p. m. 
14943 19 o. 
ALTOS D E EGIDO, NUM. 85. 
Situados frente a la Estación Ter-
minal, fabricados con los más mo-
dernos adelantos, espaciosos y ven-
tilados, con hermoso departamento 
de baño y doble servicio sanitario 
y duchas. Informan: Casteleiro y 
Vizoso, Lamparilla, núm. 4- Telé-
fono A-6108. 
14919 17 o. 
SE ALQUILA, E N SOL, ^ÍUM. 27, 
un precioso alto, con sala, saleta. 4 
cuartos y doble servicio, por diez 
centenes. Informa en Obrapía, 7, su 
dueño. Hilario Astorqui. 
14279 14.0 
E N REINA, 14, SE ALQUILAN 
hermosas habitaciones amuebladas 
y sin muebles, con todo servicio; 
con vista a la calle ;entrada a to-
das horas. En las mismas con-
diciones. Reina, 49. 
13858 22 o. 
LOCAL PARA Establecimiento. 
En Sol, núm. 25, hay un local am-
plio y con un hermoso frente a la 
calle, todo moderno y montado so-
bre columnas d ehierro. Informa, 
su dueño, Hilario Astorqui, Obra-
14: 14-o 
E N ONCE CENTENES, SE A L -
quiía la casa calle de Salud, núme-
ro 97, bajos, compuestos de sala, 
saleta, cuatro ' cuartos, uno para 
criados, servicios modernos; toda 
de cielo rasos. La llave en la bo-
tica. Informan: Obrapía, núm. 15. 
Teléfono A-2956. 
14360 15 o. 
E N 9 CENTENES SE A L Q U I -
lan los bajos de Aguila, 99. La l la -
ve en los altos. Informan: Campa-
nario, 164, bajos. 
14465 15 o. 
VEDADO. SE ALQUILA E N UN 
buen sitio de la parte alta del Ve-
dado, un espléndido piso alto; tie-
ne seis cómodas habitaciones, dos 
magníficos cuartos de baño, sala, 
gran recibidor, galerías, dos escale-
ras de mármol , garage, cuartos, 
baños y demás servicios para cria-
dos con entrada aparte. 180 metros 
cuadrados de portal con vista a to-
da la playa. Puede verse a todas 
horas. In fo rmarán en Habana, 132, 
de 9 a 11 y de 2 a 4. 
13371 14 0. 
VEDADO. SE A L Q U I L A N LOS 
bajos de la casa calle 12, entre Lí-
nea y Calzada, compuestos de sala, 
se.leta, cinco cuartos, cuarto de ba-
ño, cuarto de criado y baño, gas y 
electricidad .Se pueden ver a todas 
horas. La llave al lado. Precio: 12 
centenes. In fo rmarán en Habana 
núm. 132. 
13371 14 o. 
SE ALQUILAN LAS CASAS Tro? 
cadero 22; la llave en el 20. Sa» 
Juan de Dios, 11; la llave en el caj 
fé. Informan: Concordia, 61. 
14682 . , 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N i» 
S E ATJQUIIÍAN IÍOS A M P L I O S Y 
mode.nos altos, propios para fa-
inllfa de susto, de Compostela, 145, 
frente al colegio de Belén. 
1 1865 16 0-
SAN M I G l ' F X , N l ' M . 210, BA-
jas, y San Miguel, núm. 210-B, altos. 
So ' alquilan estas modernas casas, 
recién construidas con toda clase de 
comodidades. Llaves: vidriera del 
cafó "Tacón," San Miguel y Belas-
coaín. Informan: cafó "La Flor i -
ra," Obispo y Monserrate. Teléfo-
no' A-2931. 
14869 - 16 o. t. 
CUBA, 110, ALTOS 
SE A L Q U I L A N ESTOS V E N T I -
LADOS E HIGIENICOS: H A Y 
U N DEPARTAMENTO BAJO. I N -
POKMES E N L A MISMA. 
14774 15 o. 
3 A S í E S Q U I N A A O B I S P O 
So alquilan lo» altos, propios pa-
.̂ a familia numtíro.sa o para escri-
torio; on los bajos informarán. 
14734 U o. 
MONTE S i l 
<jr<i.n local, propio liára aí&l-
qulcr claso de cstablcdmicnto: ade-
nláá tiene al fondo 16 cuartos, con 
BU entrada lnd0peudiénte; es propia 
PM9¡ explotar. í̂ >. llave en la mis-
ma, de 8 a 10 y de 1 a 3. Para más 
iuformes: Obispe. 10& 
14732 14 o. 
S e A l q u i l a n 
ios preciosos ¡ Jtos do la casa calle 
uo Cárcu-uas. nún:. 6?.. informan 
en los bajón 
14t;47 20 o. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS Dlii 
la casa Jesús María, 7 6. Zaguán, 
sala,, comedor, cuatro cuartos, pa-
tio, baño y cocina. La llavo en 
Compostela, 114-A, altos. Informes: 
Muralla. 53, 
14410 15 o. t 
S E A L Q U I L A N 
en la calle de Neptuno los h é m e n o s 
y ventilados 
ALTOS 











Compuestos de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño, dos servicios sanitarios 
modernos rf cuartos para criados. 
Las llaves en la bodega da Nep-
tuno y Marqués González. 
Para informes en la perfumería 
L A CONSTANCIA 
Manrique y San José. 
4201 1 o. 
SE A L Q U I L A L A CASA CORRA-
les, 213, consta de unas habitacio-
nes altas y un salón de planta ba-
ja, propio para establecimiento o 
depósito de tabacos. En " E l En-
v.anto", informan. 
4155 1 o. 
MURALLA, número 66 
y 68, altos 
se alquilan estos dos frescos y es-
paciosos altos, con cuatro habita-
ciones, sala, comedor y doble ser-
vicio sanitario. Informes en los ba-
jos, "a lmacén de sombreros". Telé-
fono A.-3518. 
14867 16 o. 
SE ALQUILA, E N JESUS D E L 
Monte, calle Santa Ana, núm. 26, 
una casa con sala, saleta, dos cuar-
tos, cocina y servicios sanitarios 
modernos, en $2 6-50 oro, un mes 
en fondo o fiador. Informes: Ga-
liano, 117, mueblería. 
14649 20 o. 
S I N R E G A L I A 
Se alquila, en lo mejor de la ca-> 
lie Obispo, un local, con vidrieras y 
armatostes adecuados para cual-
quier giro; hay buen contrato. I n - , 
forman en Obispo, 119. 
1325 7 14-o 
E N M A R I A N A O : S A N C E L E S -
tino, núm. 3, cerca de la Estacíión 
de Samá, 25 minutos de Qaliano, 
espaciosos altos, portal, con vista a 
los Campamentos y la Playa, sala, 
saleta, 4 cuartos, cocina, baño e 
inodoro. CINCO CENTENES. I n -
forman: San Andrés, 15, Marianao, 
o Apartado 723, Habana. 
14502 17 o. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S DE 
la casa San Miguel, 73; tienen cin-
co hermosos cuartos, galerías, sala, 
recibidor, saleta de comer, buen ba-
ño, dos cuartos al fondo, servicio 
de criados aparte; se puede ver a 
todas horas. Precio: 20 centenes. 
Informarán en Habana, 1S2, de 9 
a 11 y de 2 a 4. 
1 3371 14 o. 
EN E L VEDADO, CALLE 3a, 
entre 2 y 4, Fe alquilan, a precio 
muy módico, unos altos, ijompues-
toj de sala, cuatro cuartos, come-
dor, despensa, cocina, dos cuartos 
para criados, servicio sanitario y 
para criados y azotea, con esplén-
dida vista. En los bajos de la mis-
ma informarán. 
14437 16 o. 
AMISTAD, 58 
entre Neptuno y San Miguel. Bajo» 
modernos, espaciosos, sala, saleta, 
comedor, cuatro cuartos, baño es-
pléndido, cocina, cuartos y baño de 
criados. La llave en los altos. Infor-
man en Cuba, 8 i . 
14523 i g 0. 
A G U I L A , 3 5 5 
Se alquila, con gran sala de dos 
veníanos, cuatro cuartas, otro chi-
güilo, portal muy espacioso y un 
gran patio y servidos sanitarios 
modernos. Informes: Enrique Co-
lominas. San Rafael, 82. 
FINCA, DE 40 CABALLERIAS, 
propia para caña, se arrienda o se 
vendo en la provincia de Santa Cla-
ra. Informan en Salud, 72. 
14798 15 0. 
H A B I T A C 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO DE 
L A M A R I N A . 
AGUILA, 152 Y 154, ESQUINA 
a Corrales. Se alquila el hermoso e 
higiénico departamento del frente, 
segundo piso, en 34 pesos moneda 
oficial; demás condiciones, infor-
mnn en la misma calle, 12 5, o en los 
bajos, bodega. 
JSllO ..19-o 
NE A L Q U I L A N DOS HABITA-
clonés en Bernara. núm. 58, altos. 
Informan en los mismos-
15032 u 
E N REINA, 14, SE ALQUILA 
un hermoso departamento propio 
para cualquiera clase do comercio 
entre los calles de Rayo y Ga-
llano. Informan en la misma. 
15134 28-o 
ES AMARGURA, HH, P R I M E B 
piso, casa acabada de fabricar, se 
alquilan dos lujosas habitaciones a 
hombres solos, de reconocida mo-
ralidad. 
15094 18 o. 
GALIANO, 75. TEL. A-5004. 
Cambiando referencias, alquila tres 
espléndidas habitaciones seguidas, 
o separadamente, pisos mármol , -
balcón, electricidad, baño, servicio 
correcto completo. Las más fres-
cas. 15039 16 o. 
SE ALQUILAN, A SEÑORAS 
solas de moralidad, dos habitacio-
nes altas. Independientes, con p i -
sos de mosaicos, agua y luz eléc-
trica, en casa de un matrimonio, 
en $15-90. Perseverancia, num. 71, 
altos. 14989 18-o 
NUEVA CASA PARA F A M I -
lias de moralidad: habitaciones 
con lavabos de agua corriente y 
luz eléctrica en todos los cuartos, 
$10-60 y $12-72. Aguacate, 71; en 
Industria, 28. Dos con balcón, 
?L'l-20. Monte, 130, dos, $10. Mon-
to, 177, $12-72. Monte, 88, $8-50; 
otra $10. Monto, 105, $7. 
15018 22~o 
MERCADERES, 2, SE A L Q L i -
la u habitaciones amplias y frescas. 
Informan el portero de la misma y 
en Amargura, 77 y 79. 
15030 16-o 
ILVBITACIONES espléndidas, al-
tas y bajas, con vista a la calle, se 
alquilan en O'Reilly, 13 y Empe-
drado, 15. No se admiten niños. 
15074 20 o. 
B E ALQ1 IÍJA U N A H A B I T A -
ción alta, fresca y vista a la ca-
lle; y una saleta, propia para es-
critorio, propia para un matrimo-
nio sin niños, de respeto y mora-
lidad, en Industria, 121, altos, en-
tre San Rafael y San Miguel. 
15061 20 o. 
S E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I -
da habitación, con vista a la calle. 
O'Reilly, 88, altos. 
15004 IS-o 
SE ALQUILA UNA HERMOSA 
sala, oon balcones, propia para ofi-
cina, dentista, abogado, médico o 
comisionista; el punto es inmejo-
rable; se da servicio de limpieza y 
luz, si se desea. Informan: Berna-
za, 42. Precio $20. 
15007 20-o 
C A S A DE F A M I L I A S : H A B I -
taciones amuebladas y con toda 
asistencia; en la planta baja un 
departamento de sla y .hbitación. 
Se exigen referencias y se dan. Em-
pedrado, 7 5, esquina a Monserra-
te Tel. A-7898. 
13047 16 o. 
S E A L Q U I L A U N A B U E N A H A -
bitación con toda asistencia, a 
hombre solo, en casa de familia 
respetable. Se cambian referencias. 
Galiano, 95, altos. 
15078 20 o. 
S E A L Q U I L A N T R E S C U A R -
tos corridos, ventilados, en el ter-
cer piso- Teniente Rey, 92-A, en 6 
luises. 
14982 14 o. 
SE ALQUILAN HERMOSAS HA-
bitaciones, con luz eléctrica y to-
do servicio con y sin muebles, a 
personas de moralidad, desde 2 a 
5 centenes. Casa Inmejorable Amis-
tad, 154, frente al Campo Marte. 
14766 15-o 
OBRAPIA, NUM. 14, ESQUINA 
a Mercaderes. Se alquilan habita-
cione y departamentos con balcón a 
la calle e interiores. 
14819 16-o 
S N NEPTUNO, 1«0, S E A L Q V I -
lan habitación ís muy ventiladas y 
casa moderna, a precios módicos. 
Informan en la misma, 
14833 . 23-o 
SE ALQUILAN AMPLIAS Y 
frescas habitaciones. Monte, núme-
ro 69, frente al Campo de Mar-
te y en San Rafael, número 99. 
14873 16 o. 
ENTRE OBISPO Y OBRARIA. 
En Villegas, 56, altos, se aiquilan 
muy hermosas habitaciones, a 12 
pesos 72 centavos. . . . 
14779 15 o. 
SE .ALQUILA, EN OQUENDO, 
núm. 16, entre San Miguel y Neptu-
no, un hermoso departamento ba-
jo, entrada y demás servicios Inde-
pendientes, compuesto de sala, tres 
cuartos, cocina, ducha y servicio sa-
nitario. Precio: 6 centenes. Infor-
man en la misma, a todas horas. 
14883 14 o. 
A hombres solos, se alquilan, por 
módico precio, en la moderna casa 
SAN IGNACIO, 82, casi esquina a 
Muralla, magníficas habitaciones 
altas, espaciosas, limpias y bien 
ventiladas, donde ya hay algunas 
ocupadas por gerentes y empleados 
de buenas casas comerciales del 
barrio. Hay derecho al recibidor 
amueblado con gusto, tiene maguí 
fieos baños, buenos ser\ icios sani-
tarios y una bonita terraza para las 
tertulias norturnas del verano. En 
el principal y entresuelos hay tam-
bién magníficos departamentos pa-
ra^escritorios, bufetes ú oficinas de 
señores comisionistas. Informes en 
la misma. 
1395 9 24-o 
MERCADERES, 13, PISO 2o. 
Sa alquila una hermosa habitación, 
con balcones a la calle; propia pa-
ra oficina o personas solas, de mo-
ralidad; luz eléctrica, espléndido 
baño y hermosa vista panorámica . 
14735 16 o. 
H A B A N A , 156. N U E V A C A S A 
o». Inquilinato. Habitaciones altas y 
bajas, frescas y ventiladas, alum-
brado eléctrico; en la misma infor-
man y en Obispo, 40. 
14299 5 n. 
EN EMPEDRADO, 49, ALTOS. 
Se alquilan dos habitaciones a seño-
rt. o mr.trimonio; balcón a la calle, 
piro mosaico, alumbrado eléctrico, 
/•estilación. 
14847 1(5 0. 
E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A . 
en Villegas, 56, altos. Se alquilan 
muy hermosas habitaciones, a 12 
pesos 72 cts. 
14779 16 o. 
E N GUANABACOA. " L A CASA 
de las figuras," se alquilan habi-
taciones y departamentos. Infor-
man por la calle Bertematl, esquina 
a Máximo Gómez, llamen por la 
cochera. 
24 o. 
E N ( ASA SERIA, SE A L Q U I -
lan, i matrimonios sin niños ni 
perros, tres elegantes habitaciones 
con piso mosaico, cielo raso, lava-
ba agua corriente y mamparas 
en todas las puertas. También pue-
d serles servida comida Para In-
fornies dirigir su correspondencia a 
K. l . Correo, apartado 1241. 
1^37 • 16 0. 
EN OBISPO, 97, SEGUNDO P i -
so ,se alciuila un departamento i n -
dependiente, vista a la calle, con 
tres habitaciones, baño y cocina; 
propio pora oficinas o familia. I n -
formes en loa bajos, tienda 
14912 15 o. 
ogusioh m m m 
PARA ESTABLECERSE EN UNA BUE-
NA COLOCACION 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s 
p e r s o n a s e n u n c o m e r c i o 
l u c r a t i v o ; n o s e n e c e s i t a 
c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . G a -
r a n t i z a m o s a u s t e d 1 5 0 
p e s o s a l m e s , h a y q u i e n e s 
g a n a n m u c h o m á s . D i r i -
g i r s e a C H A P E L A I N & 
R O B E R T S O N , B o x 2 % . 
C h i c a g o , E . U . 
C 4107 30-1. 
Departamentos y l iabi tacio-
nes para oficinas y par t i cu la -
res, acabados de fabr icar , con 
cielo raso, b a l c ó n a l a calle y 
todas las comodidadee. Hospe-
dage de p r i m e r a clase; absoluta 
mora l idad . Habitaciones desde 
tres centenes hasta diez. Galia-
no y Vi r tudes , altos de la bo t i -
ca del doctor P i ñ a r . 
144S-1 5-n. 
E N L A CALLE DE SAN N i -
colás, 91, entre Dragones y Salud, 
se alquilan hermosas habitaciones, 
con vista a la calle y alumbrado 
eléctrico; lo mismo en Zulueta, 
32-A y San Miguel, 120: Zequeira, 
11, y Amistad, 62. 
14232 28 o-
EN LA NEW-YORK, AMISTAD 61, 
Se alquilan habitaciones con o 
sin muebles, desde dos centenes 
hasta seis y se admiten abonados 
a la mesa .Teléfono A-5621. 
18460 16 o. 
S E A L Q U I L A 
en Monto, 2-A, un departamento de 
dos habitaciones, con vista a 1 ca-
lle, sin niños. 
14705 14 o. 
ZULUETA, NUM. 33, SE A L -
quila un departamento con vista a 
la calle. En la misma grandes ha-
bitaciones- 147 30 14 o. 
I. O'REILLY, 83 
En esta lujosa casa, hay esplén-
didas habitaciones para oficinas, 
profesionales y para hombres so-
los; está a una cuadra del Parque 
Central y es muy fresca. 
14706 21 o. 
G A L I A N O , 4 2 
entre Concordia y Virtudes- Ant i -
gua casa de familia. Moralidad ab-
soluta. Se alquilan espaciosas y 
cómodas habitaciones en altos y ba-
jos, con todo servicio. Punto cén-
trico, cruzando por el frente las 
principales líneas do carros. Esta 
casa, al cambiar de dueño, ha su-
frido notables mejoras que la co-
locan en primer lugar en sú giro. 
Teléfono A-3079. 
14792 6 n. 
L A AMEIUüA. Afrencta de Co-
locaciones. Director: ROQUE 
GALLEGO. Dragones, 16. Te-
léfono A-2404. En 15 minutos y 
con recomendaciones, facilito cria-
dos, camareros, cocineros, porte-
ros, jardineros, vaqueros, coche-
ros, chauffeurs, ayudantes y to-
l a clase de dependientes. Tam-
bién con certificados crianderas 
criadas, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especailidad en cuadrillas 
de trabapadores- Roque Gallego. 
14456 2 n. 
atkUi21IIU*:Ulllll(IÜUiÍllllliÍinilllEllliIIII 
S E N E C E S I T A N 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO DE 
L A M A R I N A . 
SE NECESITAN UNA COCINE-
ra y una manejadora, blancas. R e -
dado: calle 18, número 2-
15160 17 o. 
SU HERMANO M A N U E L POM-
bo, que está establecido en la Ha-
bana, en la calle Jesús Peregrino, 
número 42, esquina a Oquendo, de-
sea saber el paradero de su her-
mano Leonardo Pombo. A la per-
sona que dé informes fijos será gra-
tificada. Diríjanse a Jesús Peregri-
no, núm. 42. 14710 14 o. 
SE SOLICITA UNA CRIADA pa-
ra los quehaceres de casa y que 
•entienda de cocina. Sueldo: 3 cen-
tenes. Martí , 26, Regla. 
15181 17 o-
SE SOLICITA UNA CRIADA, 
peninsular, que entienda algo de 
cocina y demás quehaceres de la 
casa. Sueldo: 3 centenes. Razón: 
Inquisidor, 27, bodega. 
14952 15 o-
SE SOLICITA JOVEN ACTIVO, 
que tenga conocimientos en el co-
mtrcio y acostumbrado a la venta 
de la calle: cen referencias .Sueldo 
y más informes. Cienfuegos, 8, de 
11 y media a 1. 
14983 15 o-
COCINERA, PENINSULAR, que 
sepa su obligación, se solicita en 
San Rafael, 36^ , altos. 
15176 17 o. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, f i -
na, para habitaciones, vestir señora 
y coser a mano y máquina, reco-
mendada- Se da buen sueldo. 
Quinta "Santa Amaliá,*. 'pasado pa-
radero de Víbora, de 12 a 4. 
15174 17 o. 
SE DESEA UN SOCIO, ESPA-
ñol, que conozca la Habana, con 
capital $250, brillante resultado-
Informes: Lamparilla, 57, agencie 
de colocaciones. 
15191 17 o. 
E N PRADO, 18, ALTOS, SE So-
licitan una criada de mano y una 
doncella que sepa coser. Se exi-
gen referencias. 
G. «-10 
Gran Agencia de Colocaciones 
V I U A VERDE Y CORfPAÍÍIA 
O'HeUly, núm 1 3 - T e l . ^ - 2 3 4 8 
Esta acreditada Agencia faclU-
l * ~on buenas referencias, toda 
clase a . ¿irvientes como cocinero.!, 
criado Í, camareros, dependiente^ 
costiu eras, lavandera*, etc., et«. A 
los Hoteles, fonda*, cafés, panade-
rías, cantineros dependientes, dul-
ceros y aprendices so mandan a 
cualquier punto de la Isla y cua-
drillas de trabajadores para el 
campo. 14244 28o 
SE SOLICITA UNA MUOHA-
cha peninsular, para ayudar a los 
quehaceres de la casa, que sepa 
coser a máquina; so desea traiga 
referencias. Sueldo: 8 centenes, ro-
pa limpia y de cama. Monte, 346, 
antiguo. 15158 17 o. 
A V I S O . D E S E O S A B E R D O N -
de se encuentra doña Juanita I ru r -
zún y don Ildefonso, ignoro apelli-
do do éste, es hijo d̂ e don Nicolás, 
ambos españoles, navarros, del 
pueblo de Morentín. Dirigirse al 
hotel "Isla de Cuba," pieza nú-
mero 44, Orenclo. 
15179 17 o. 
SE SOLICITA UNA BUENA Co-
cinera, peninsular, que duerma en 
e lacomodo y tenga referencias. Ca-
lle C núm. 289, casi esquina a 21, 
Vedado. 
C 4378 4-14 
SU SOLICITA UNA JOVEN, 
blanca, para cocinar y que ayuda 
algo a los quehaceres de la casa; 
tiene que dormir en la colocación. 
Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. 
Villegas, 100, altos. 
15140 17 o. 
BERNARDINO VAZQUEZ, QUE 
vive en Habana, Vedado: calle Lí-
nea, num. 140, desea saber el pa-
radero de su hermano Paulino Váz-
quez, natural de Ganade, pueblo 
San Victorio, provincia Orense. 
15141 21-o 
TENEDOR DE LIBROS. SOLI-
clto uno, competente en contabili-
dad de sociedades anónimas . Es-
critorio de Fernando de Castro, 
Mercaderes, 36, altos. 
15025 18-o 
S E S O L I C I T A N 
A g e n t e s p a r a l a v e n -
t a d e A c c i o n e s . E s t o 
e s u n a M I N A D E 
O R O p a r a u n h o m -
b r e t r a b a j a d o r . 
" U N I O N O I L C o . " 
% S . A 
A p a r t a d o 1 0 0 8 . 
H A B A N A 
4 n. 
Agencia de Coiocaciones U P A L l 
de JOAQUIN DIAZ 
lUibana, 10H. Teléfono A-e87h. 
Esta antigua y acreditada agen-
cia facilita r áp idamente cuanto 
personal necesite, bien recomenda-
do. 12 o. 
S E O F R E C E R 
E N E S T R E L L A , 53. S E S O L I -
citan una cocinera, peninsular, que 
sepa su oflcio y que duerma en la 
colocación, y una criada para ha-
bitaciones, que sepa zurcir y re-
pasar y sea trabajadora, ambas 
han do tener referencias de las 
casas en que hayan servido. 
15167 17 n. 
S E S O L I C I T A C R I A D A D E M A -
.no, peninsular, de mediana edad, 
para dos de familia; se p reñere sea 
recién llegada y que haya servi-
do en España- Sueldo: tres cente-
nes. Vedado, Línea, 140, esquina 
a 14- 14839 15 o. 
SE SOLICITA UNA PENINSU-
lar, de mediana edad, que sea for-
mal y aseada, para cocinar y ayu-
dar a la limpieza de una casa de 
corta familia. Ha de dormir en 
el acomodo Se da buen sueldo y 
ropa limpia. Si no tiene recomen-
daciones no se presente. Baños, 
243, entre 28 y 2 5, Vedado-
15036 16 o. 
SE SOLICITA UNA CRIADA 
que entienda de cocina, que sea 
formal y que le gusten los niños 
pequeñitos. Sueldo: 3 centenes y 
ropa limpia. Aguila, 209 . 
15033 16-o 
SE SOT/ICITA UN M A T R I M O -
nlo para la cocina y demás que-
haceres de la casa, en 6a., esquina 
a 5a., Vedado. Poco trabajo. Suel-
do: 4 centenes. 
1 5089 16 o. 
Trabajadores de Campo 
I n las fincas de FEDERICO 
Básouas, ki lómetro 26, en la carre-
tera de Habana a Güines , poblado 
de Jamaica, se, solicitan gran nú -
mero de trabajadores que sepan 
guataquear y sembrar caña , por 
ajuste o por jornal , a $1-10 oro, 
diario. 
15017 11-n 
Enté rese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
^arde, y es seguro que se 
anunciará en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A . 
I NA CRIADA DE MANO DE-
sea colocarse; tiene buenas reco-
mendaciones de las casas donde ha 
servido; también se colocarla coma 
manejadora. Informan: Vedado, 
calle, 4, núm. 16, 
15184 17 o. 
SEÑORITA, PENINSULAR, M E 
diana edad, desea colocarse de 
criada de mano; lleva tiempo en, 
el país y da referencias. Diríjanse 
a Príncipe, núm. 34. 
15185 17 o-
DOS JOVENES, PENINSULA-
res, muy formales y trabajadoras, 
desean colocarse: una para vestir 
señoras, coser y habitaciones, y la 
otra para el servicio de comedor. 
La^ dos preflonm en }\i misma ca-
sa. Peña Pobre, 22. 
1MÍ6 17 o. 
SE SOLICITA UNA C A M A R E -
ra, blanca, que sepa bien su obli-
gación y coser; tiene que hablar el 
español y el inglés; buen sueldo; 
se exigen .referencias. Hotel "Mai-
son Royale," calle 17, núm. 55, es-
quina a J, Vedado. 
15059 16 o. 
SE SOLICITA, E N E L VEDADO, 
calle 13, esquina a 4, una criada 
para la mesa, que sea fina y muy 
limpia. Sueldo: 3 centenes y ro-
pa limpia. 
15057 16 o. 
MANEJADORA: SE NECESITA 
una que sepa bien su obligación. 
Calle K, número 186, entre 19 y 
21, Vedado. 15042 16 o. 
SE SOLICITA UNA CRIADA de 
mano, que sepa su obligación, en 
L, 119, Vedado, entre 11 y 13. 
15069 16 o. 
SE NECESITA UNA CRIADA 
de mediana edad, que sepa de co-
cina, para los quehaceres de una 
corta familia. Sueldo: 4 luises. Cu-
ba, núm. 126. 
14975 15 o. 
SEÑORA, VIUDA, POR TODOS 
conceptos digna de atención, desea 
correspondencia con caballero me-
jicano, educado, de edad, formal y 
de poslsión independiente. Explica-
ré el objeto de este anuncio en en-
trevista, si la persona que me haga 
el honor de contestar es merecedo-
ra a mi conñanza, no ocultando 
bajo ningún ardid, su verdadero 
nombre: "Alhambra," Administra-
ción del DIARIO D E L A MARINA, 
14852 14 O. 
SE SOT/ICITA UN MATRXMO-
nio, sin niños, para encargarse de 
una casa de Inquilinato. Informan: 
Monte, núm. 2-A. 
14890 17-o 
MECANICOS AJUSTADORES: Se 
necesitan en la "Sociedad Industrial 
de Cuba," Luyanó, Reparto "La Fer-
nanda," fábrica de envases metá l i -
cos. Si no 3on aptos, inútil pre-
sentarse. 
14850 16 o. 
COCINERA: SE NECESITA una 
buena en la calle K , número 186, 
entre 19 y 21, Vedado. Si la co-
cinera vive en la Habana se le 
papan los viales. 
15042 16 o. 
DESEAN COIiOCARSE D O S 
muchachas, peninsulares, de cria-
das de mano; tienen buenas refe-
rencias; una sabe coser a mano y 
a máquina. Informan: Vives, 170, 
altos. 
15188 17 o. 
DESEA COLOCARSE UN COCI-
nero, peninsular; preñere cocina 
de comercio. Informan en Cristo, 
núm. 26. 15163 17 o-
UN JOVEN, PENINSULAR, DE-
eea colocarse de ayudante de 
chauffeur; no tiene inconveniente 
en i r al campo. Razón: portero del 
ja rd ín "La Tropical." 
1'5157 17 o. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
muy formal y trabajadpra, desea 
colocarse de criada de mano en 
casa de moralidad. Tiene buenas 
referencias. Informan: San Igna-
cio, 84, altos. 
15159 17 o. 
UNA JOVEN, DESEA ENCON-
trar colocación para criada de ha-
bitaciones y coser; ti?ne las reco-
mendaciones que le pidan. En la 
misma una para encargada de ho-
tel o camarera- In fo rmarán : So-
meruelos, 54, antiguo. 
15170 17 o. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A bue-
na cocinera y repostera, peninsu-
lar, lo mismo casa particular que 
•establecimiento. Informan en Dra-
gones, 88, altos, frente a la Plaza 
del Vapor. 15178 17 o. 
JOVEN, ESPAÑOL, CON Co-
nocimientos en cálculos, contabili-
dad y mecanografía , se ofrece pa-
ra auxiliar de carpeta o cobrador. 
Puede dar la ga ran t í a necesaria 
Informes: Sol, núm. 8, E. Ranero. 
15177 17 o. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, con buenas refe-
rencias, para criada de mano o co-
cinera, en casa particular. Para in -
formes: Cárdenas, núm. 2, altos. 
15182 17 o. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no. Informan en San Francisco, 
15, bodega. 
15180 17 o. 
DESEA GOLOCARSE UNA M I -
chacha, de criada de mano o ma-
nejadora. Sueldo: 3 centenes; tie-
ne buenas referencias. Dirección: 
Calzada de Concha, esquina a Ma-
rina, num. 3, bodega. 
1510 9 16-o 
SE DESEA COLOCAR UNA Co-
cinera, peninsular, en casa part i-
cular, y ayudar en los quehaceres 
de la casa, si es corta familia; sabe 
cocinar a la española y criolla; es 
aseada: tiene referencias. Infor-
man: Maloja, 67, botica- Teléfono 
A-7498. 15108 17-o 
DESEA COIXK AHSU UNA bue-
na cocinera, en casa particular o de 
comercio; es l impia y aseada; sabe 
cumplir bien su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan qn 
Obrapía, 45, carnicería. 
15118 17-o 
DESEA COLOCARSE una crian-
dera, con buena y abundante leche; 
dos meses y medio de parida; tie-
ne quien la recomiende. Informes: 
Marina, 5, frente al Hospital. 
15115 17-o 
SE OFRECE UN JARDINERO, 
para una casa particular. Infor-
man: J a rd ín "Las Mercedes." Te-
léfono F-2545, calle J, entre 21 y 
2 3, Vedado. 
15178 17 o. 
SE DÉlSEA COLOCAR UNA Co-
cinera, en casa particular o esta-
bleclmleñto; no se coloca menos de 
3 centenes; no se admiten tarjetas. 
Gloria, 129, altos. 
15112 17-o 
UNA COCINERA, DE MEDIA-
na edad ,desea colocarse; sabe co-
cinar a la inglesa, francesa, espa-
ñola y criolla; sabe cumplir con su 
obligación; no tiene inconveniente 
en ir al campo si se ofrece. Infor-
man: Calle C y 21,- en la sociedad, 
frente al café. 
15122 17-0 
V i l DA. SOLA, DE MEDIANA 
edad, entiende francés f espáñol, 
solicita cocina en casa de caballe-
ros o matrimonio; t ambién sabe 
arreglar habitaciones; es persona 
fina y ordenada. Aguacate, 82, en-
tre Lamparilla y Obrapía. 
15123 17-o 
UN SEÑOR, PENINSI I/AK, que 
conoce el país, desea colocación en 
una casa de quinta o finca para 
trabajos de carpin ter ía y albañile-
ría ; t ambién entiende de cuidar ani-
males; tiene garant ía . Manuel Fer-
nández, Calzada, 116-A, habi tación 
10. 15127 17-c 
SE OFRECE UNA PENINSU-
lar, para criada o manejadora; tie-
ne referencias. Informan en Em-
pedrado,'77. 
15130 17-o 
l píA PENINSULAR, DESEA co-
locarse de criada de mano o ma-
nejadora; tiene buenas recomenda-
ciones de donde ha estado; sabe 
cumplir con su obligación; no tiene 
inconveniente en salir para el cam-
po. In fo rmarán : Angeles, num. 7 2-
15135 17-o 
DOS PENINSULARES^ DE M E -
dlana edad, desean colocarse: una 
para criada de mano ;no le i m -
porta salir al campo; otra para 
cocinar. Informan: Inquisidor, 29. 
1513-2 17 o. 
USA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de ma-
no o manejadora, con un matr i -
monio; lleva tiempo en el país; no 
tiene inconveniente en ir al Veda-
do o V í b o r a Informes: Salud, 86, 
cuarto núm. 67. 
15137 17 o. 
UIÍA JOVEN, PENINSl LAR, 
desea colocarse de criada de mano, 
en casa de moralidad. Sabe cum-
plir y tiene buenas referencias, i n -
forman: Concordia, 191. 
15138 17 0-
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
muy formal, desea colocarse de 
criada de mano, en casa de mora-
lidad; sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la recomien-
de. Informan: Obrapía, 22, u l t i -
mo piso, habitación 12. 
15142 17 0-
COCINERA, PENINSULAR, DE 
mediana edad, desea colocarse en 
casa particular o establecimiento; 
cocina a la española y criolla; sabe 
cumplir con su obligación; tiene 
buenas referencias. Informan en 
Amistad, núm. 88, bodega. Telé-
fono A-3395. 
15155 17 0-
S E D E S E A C O L O C A R U N A 
criandera, de un mes de parida, 
a leche entera, española; tiene 
buena leche. Puentes Grandes, 
Real, 89, cuarto, 17. 
15144 I7 0-
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse en casa d emorall-
dad. Entiende de cocina y tiene per-
sonas que respondan ,por ella. Obis-
po, 46. 15136 17-o 
DESEA COLOCARSE UNA M U -
chacha, peninsular, de griada o 
manejadora; tiene referencias. I n -
forman en Factor ía , 72. 
15146 17 o. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse para coser, en una 
casa particular, de 8 de la m a ñ a -
na a 6 de la tarde. En la misma 
se coloca otra para habitaciones 
y coser, prefiere esto último. Tie-
nen Inmejorables referencias. I n -
forman: Cuba, núm- 119, altos. 
15067 17 o. 
DESEA COLOCARSE UNA PE-
nlnsular, de medalna edad, de cria-
da de mano o para las habitacio-
nes; tiene quien la recomiende; 
puede salir fuera de la Habana, 
siempre que el sueldo se lo merez-
ca. Informan: Cañengo, 13, Cerro. 
14997 I6-0 
SE DESEA COLOCAR, DE crian-
dera, una peninsular; tiene buena 
leche y abundante y quien la re-
comiende; no tiene Inconveniente 
d i Ir para el campo; tiene su n i -
ño que se puede ver, de cuarenta 
días. Tenerife, 34. 
14993 I6-0 
O C T U B R E 1 4 D B 
• UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse de criandera, con 
buena y abundante leche, de tres 
meses; tiene referencias. Informes: 
San Joaquín, num. 2, Cerro. 
14990 I6-0 
C O C I N E R A - R E P O S T E R A , Ma-
drileña., desea casa buena; cocina 
a la francesa, criolla y española; 
gana buen sueldo; tiene buenas re-
ferencias y no duerme en la colo-
cación. Monserrate, 145, antiguo^ 
informa el portero. 
14988 I6-0 
DESEA COLOCARSE D E C o c i -
nera, una hija del país, de media-
na edad; sabe cocinar a la criolla 
y a la española, en casa de cor-
ta familia; desea ganar tres cente-
nes- In formarán en Bernaza, nú-
mero 6 9, entresuelos, de 9 a 4-
15034 I6-0 
DESEA COLOCARSE UNA bue-
na cocinera, peninsular, en casa 
particular o de comercio; sabej 
cumplir y tiene referencias. Infor-
mes: Galiano, núm. 14, esquina a 
Lagunas. 
15052 16 o. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no; tiene referencias. Suárez, 38. 
15038 16 o. 
DOS MUCHACHAS, PENINSU-
lares, desean colocarse de maneja-
doras o criadas de mano; tienen 
buenas referencias. Informan: 
Acosta, núm. 6. 
15050 16 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA Jo-
ven, peninsular, para criada do 
mano o manejadora, para corta fa-
mil ia ; no tiene Inconveniente en 
salir al campo; tiene garant ías . I n -
formes: Jesús María, 1 2 1 ^ , mo-
derno, pregunten en la bodega. 
15019 I6-0 
UN MATRIMONIO, ESPAÑOL, 
y una joven de la misma familia, 
desean colocarse; él de criado o 
portero y la señora de cocinera, y 
la otra de criada de mano. Tienen 
referencias. Informan: Composte-
la, 36, altos. 
15022 I6-0 
DESEA COLOCARSE UN BUEN 
cocinero y repostero, peninsular, 
con todas recomendaciones que se 
necesiten; no tiene inconveniente 
en i r a l campo. Prado, 85, café. 
Teljéfono A-8322-
15027 17-o 
DESEA COLOCARSE DE CO-
clnera, una joven, española; sabe 
cumplir con su obligación de coci-
na y reposter ía; sale fuera de la 
-Habana. En la misma una señora; 
no sale fuera de la Habana. Son 
sumamente limpias. Informan: San 
Nicolás, 85, moderno. 
15026 I6-0 
MUCHACHA, Peninsular, desea 
colocarse para criada de cuartos o 
un matrimonio; solo tiene referen-
cias de la casa donde ha servido. 
Informan en Malecón, 337, altos. 
15029 I6-0 
DESEA COLOCACION HOMBRE 
español, 48 años, sabe escribir y 
leer; puede ser cobrador, listero, 
capataz; en cualquier cosa es há-
bil, como portero, sereno, por can-
tidad módica; tiene personas que 
lo garanticen. Informan: Café " I n -
glaterra," señor José Soto. O en-
cargado de una casa. 
14055 16 o. 
BUENA NODRIZA. EN FAC-
toría, 20, se coloca una buena no-
driza, recomendada y garantizada 
por el doctor Trémols. Tiene re-
ferencias- 15041 16#o. 
UNA SEÑORA, PENINSl L A H . 
desea colocarse de criandera, en 
casa de moralidad; tiene buena y 
abundante leche y se le puede ver 
su niño. Informan: Obispo, 25, a l -
tos, entrada por Mercaderes, pre-
gunten por la encargada. 
15054 le o. 
CREADO D E MANO, DESEA 
colocarse en casa particular; tie-
ne muy buenas referencias de las 
casas donde trabajó. Informan: 
calle Escobar, 31, esquina a An i -
mas. 15051 16 o. 
DESEA COLOCARSE UNA PE-
nlnsular de criandera, con buena 
y abundante leche; parida de dos 
meses; tiene quien garantice su 
persona y médicos que recomienden 
su leche- Informan en Aguacate, 71 
y 73, cuarto núm. 10, bajos. 
15075 le o. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
ñora, peninsular, de criandera, de 
dos meses; con buena y abundan-
te leche; tiene quien responda por 
ella. Concordia, esquina a Espa-
da- Teléfono A-6571. 
15152 n 0-
DESEA COLOCARSE UNA M u -
chacha .peninsular, de criada de 
mano, en una casa particular. I n -
forman: Factoría , núm. 1 
15063 16 o. 
L A H A B A N E R » 
Gran Agencia de Col?'•1,* 
ESTEBAN R E l t S 0 » * . 
Monserrate y Tte. Rev T * 
Lafl fnrrMnao 17'' Ael. familias y ei 4.1 general, qao deseen ten^erciol! 
servicio de crlaao.. ^ ^ O 
a esta casa, quo io3 f ¿ l J ^ % 
recomendados. So mand? ^ K 
al campo. a Ders^ ca po. 
13446 
IB 
UNA SEÑORA, T T x f ^ ^ L 
desea colocarse de criada . T 1 ^ 




familia, peninsular, d e " ^ L . ^ 
para entregarle una 
años, huérfana de raadr^ 
mal y bien educada; no 68 K 
tende sueldo, sino quo iJ*, Pi*. 




DESEA W I ^ C A J E t ó E ^ T ^ V 
ñero, peninsular, en casa ¿: ^CJ. 
cío o café; no tiene I n c o n ^ -
en i r al campo; por haber 
él. Informan: Amistad 47 i!r0e1 






feo » d( 
Zsüs «Je 
iMén Be 
'•Ate5-« £ teléf< 
F 14551 
SE DESEA C 0 1 ; O C A R l m r - < 
ñora peninsular, de criandera SE" 
buena y abundante leche- + 11 
su niño que se puede ver' T ^ 
marán : Corrales, núm. 79 ÍOF-
men González. " ' Cat. 
15080 
16 0, 
UNA BUENA C O C I N E R A ^ 
ninsular, desea colocarse en ^ 
particular o establecimiento ^ 
cumplir ron su obligación v t ^ 




DESEA COLOCARSE UNA J 
ven, peninsular, de criada de m 
o manejadora; es cariñosa y ^ 
quien la recomiende. Infor^68' 




SE DESEA COLOCAR 1̂ 7 
muchacha, peninsular, de cri / 
de mano; tiene referencias de 1 
casas donde ha estado, 
núm. 96, altos. 
15043 
U N A S E Ñ O R A , A C A B A B A Dr 
llegar del campo, mestiza, 
colocarse de criada de mano o ¿T 
nedora; no tiene Inconvenientp -
Ir afuera. Informan en 
150, antáguo. 
15008 ^ 16-0 
Estrella, 
COCINERO. DESEA COLOCAR 
se en casa de comercio, particular 
fonda o casa de huéspedes. Tiene 
buenas referencias. Informan: Vi-
llegas y Tejadillo, bodega. Teléfora 
A-6987. 
15012 is^ 
DESEA COLOCARSE UNA PR 
ninsular, de criada para cuartos' 
sabe cortar y coser por figurín. &. 
lie 23, núm. 31. Vedado, fábrica d» 
misaicos. 
15018 i6s) 
UNA BUENA LAVANDERA, 
ven, desea colocarse en casa par-
ticular. Sabe cumplir muy bien y «1 
muy cuidadosa de la ropa qne a 
la confíe. Va al campo. Informan; 
Villegas, 89, altos. 
15014 I6-0 
DESEA COLOCARSE UNA PE. 
ninsular, para habitaciones, en ca-
sa de corta familia o para todo i 
servicio de casa, con matrimonio 
sin niños; no sale a mandados;' 
buen sueldo; cobra los carros para 
ver las colocaciones. Carmen, 50, 
dan razón; sino es casa formal no 
avisen. 
15016 I6-0 
I N JOVEN DESEA COL00AR-
se de portero o para la limpie' 
za; tiene buenas referencias de la 
casa donde ha estado. Diríjanse a 
Bernaza, 67, altos. 






















































DESEAN COLOCARSE DOS 
criados de mano, prácticos en el 
trabajo y con referencias de las 
casas que han trabajado- Infor-
man: Lamparilla y Aguacate, cafi 
],-)095 16 0. 
I N JOVEN, ASTURIANO, DE-
sea colocarse de camarero en cas» 
particular; es obediente, y traba-
jador; es recién llegado. Obraplai 
núm. 95. 
15096 16 o-
B U E N A C R I A D A , PESIHJI 
lar, se ofrece para casa de morali-
dad y lleva tiempo en el país; * 
joven y de toda formalidad. Va a 
campo; informan: San Joaquín, 
quina a Cádiz. Núm. 6, antiguo, le-
tra H-
15088 16 ^ 
A L COMERCIO: SE OFRECE 
Tenedor de Libros-corresponsal es-
pañol, francés, inglés, con certifica-
dos y referencias. Dirigirse: Mar-
gall. Picota, 11, altos. 
15106 ^JL-, 
SK DESEA UNA MVCBA^ 
de 17-18 años, para los Quehacer̂  
de la casa, corta familia. Dos cen 
tenes y ropa limpia. Se P^16/6^ 
duerma en el acomodo. Cárdenas 
18, bajos, antiguo. 
151 OH I j ^ . 
CRIADA, FORMAL, SE OFR&j 
ce para limpiar hSibiíSLCÍonfSrn\Hti 
casa de moralidad; corta ^ # 
sin niños; sabe coser a man0^ieli. 
máquina; tiene quien la recomí 
de no va fuera de la Habana- * 
nionte Hoy, 102, darán razóa 
15097 16 0-
I N A SEÑORA, PENlNSÜfcja 
desea colocarse de criada de w 
o manejadora; entiende de c _ 
tiene buenas referencias- Inror 



































JOVEN, ESPAÑOL, ^ ^ ^ ^ 
locarse; sabe cocinar eepaJ¡ra ^ 
criolla; no Importa sff 3 ca-
ló 0-
ampo. Infor an en Obispo 
fé. Teléfono A-7093. 
14942 
SOLICITO EMPLEO DE A pe, 
llar de Elaborador de Azúcar ^ 
rito Químico; poseo l11^68'puffal» 
nas referencias. J. A J*', ^ 32-
House, cuarto núm. 4, Zuiu • 0 
14474 — — 
" E L RELAMPíGO'Ia 
Gran Agencia de Colocacio ^ 
anuel M. Alonso. 71, CuJ?cataVftL 
Teléfono A-7507. ^ s e r * r 
M 
rolla Agencia, deseosa siempre "~ ^ co-
cón brevedad a las familia*- ^ 
mercio y al campo, llama 4 ^ üt 
clón en general por corit^.a todo5 
personal recomendado P jjaio* 
los ramos que la necesu • tieOjp0. 
al número 7507 y ahorrar» 3l „ 
15060 ^—T'tfjí' 
DOS PENINSULARES, PEdeCo-
diana edad, se colocan: uu bier 
ciñera y otra de ama n0 tie; 
no; sabe leer y escrioir. cueBtft« 
ne inconveniente en lleva„or ell»* 
tienen quien responda P g2) tre» 
Informan en Lamparilla' 9 
de lavado. Teléfono A--*3 1fi o-
15072 
JOVEN, MONTA55ESA 
colocarse para coser; ^ ^ [ e i 
por figurín y coser; tiene 
recomiende. Informan 
52, altos . 
15053 
E 1314 
tener un K *"> 
deben 
15 
D I A R I O D i L k M A K I I ^ A P A G I N A T K E -
« « A C R I O L L A 
de B U R R A S de USXMM 
mea v:. 
-: no í > 
1116 ^ traí 
16 
Telé fono A-4810. 
rN.ne A. esq. 17. T e L F - 1 3 M . 
T e ^ o : a criollas, todas del p a í * Burras cr»oi ^ Serv i . 
r ^ ^ ^ r í c l U o tres veces a l día . lo 
* d°n a Habana, que en el Cerro» 
í » 1 1 ^ 0 ^ Monte y en la Víbora . T a m -
jesús " ^ . ' n o n y venden burras pa-





t 47' ^ 
l « o 
cnandera . 
e ver. ^ 
úm. r a . 1 ^ 
18 
fp* en 2 
1 miento. S¡J 
16-0 
S E 
"n0STa y ^ 
16-0 
'encías de w 
wi0- O'Remy 
16 
J O V K N , P E M X S U U \ R , 
muv "formal, desea colocarse. en 
rasa de moralidad, de criada de 
C A b I S T ^ T mano u manejadora; tione buenas 
referencias. Informan: Jesús Ma-
ría, 71, altos. i4 o 
aestiza, 










S E UNA PE 
para cuartos; 
ir figurín. Ga-
do, fábrica de 
16-o 
ANDERA, jo. 
en casa ] 
muy bien y et 
ropa que se 
^o. Informan; 
16-o 
S E UNA PE-
Piones, en ca-
) para todo «i 
i matrimonio 
a mandados;' 
is carros para 
Carmen, 50. 
^ a formal no 
16-o 
\ COLOCAR' 
ra la limpie 
Tencias de la 
i. Diríjanse a 
16 o. 
'̂ T̂oFRECE C R I A D O D E M A 
moralidad y do buenas re-
dias direcc ión: Aguila. 93. 
S T S e p t u n o y San Migue^ ^ 1509-
- r r ^ Ñ , C O X I j A R G A r H A C T I -
In contabililadd mercantil , ha -
Jíándo español, i n g l é s y f rancés . 
inc i ta empleo de importancia y 
80 nnsabilidad; ofrece g a r a n t í a s 
resPf^tivo y referencias a satisfac-
en efecu> GfonzáJe75> Apartado. 15. 
c 14906 17-Ó gabana. 
"TJTVÉNT ESPAÑOLA. B I E N K l -
emendada en la Habana, desea 
come" ..rinrin: sabe coser: f o c a r s e de c r i a d a ; ^ 
admite tarjetas. Info 
grilla. G9-B. altos. 
14966 
rmes; L a m -
14 o. 
^ 7 ^ Í Á COLOCARSE UN GRAN 
Jii-ior criado de manos, fino. 
Sajador y con buenas refe-
^ [ a . También se coloca un 
Muchacho para cualquier t r a -
v una buena criada. L a m -
número 57. T e l é f o n o A-
7502. 
I 149S1 14 o. 
149SO 
r D E S E A C O L O C A R S E E N C A S A 
«articular, una joven, peninsular, 
rara criada de mano; tiene bue-
fcas referencias y sabe cumplir con 
obligación. Informes en Sol, su 
núm- 8. 
, 14974 15 o. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U -
íchacha de mora l idad , on casa de 
buena famil ia , para cr iada o mne-
Hor. Informes: Empedrado , 9, 
Habana. 
í 14978 1 5 o. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, de criada o cocinera; tiene 
referencias. Informes: Dragones, 
tí y 7. Hotel "Las Nuevitas". 
14985 • 15 o. 
SE D E S E A C O L O C A R "UNA P E -
"íinsular. de criada de mano, para 
un matrimonio o corta familia; pre 
íiere habitaciones; sabe coser a 
unano un poco y máquina . Infor-
mes: Lucena, 23, entre Z a n j a y 
fean José, primer piso, cuarto nú-
mero 16. 
; 14986 15 o. 
D E S E A N C O L O C A R S E l N A 
íbria'':- y una manejadora, en la 
misma casa; ambas del pa í s ; de 
buen carácter y con referencias. Pe 
fia Pobre, 5; preguntar por Con-
leuelo. 
• 14962 1 6 o. 
VRSE DOS 
ácticos en el 











n el país; » 





















16 o. ' 
iada de 
le de cocii^ 
as. infon»»»1 
^ 16-0 
D E S E A ^ 
española > 
sea P f * 
)blspo, -s. 
15 o 





pre de = 
1 coo u5 „ todos 
?re ^ 
31 a 
D E ^ ' 
• una df 
i de #> 
lblr; c u e n ^ «var u 
1 P0S2 V 
^ 2 5 8 % 6 > 
n: Her»' 
1 k M i erlangt m alies!! 
Stirb nicht ohne nach E s p a ñ a zu 
rcisen! 
...Por $0.60 Cy. se le traduce una 
tarta a español, a l e m á n , ing lés o 
francés y se le escribe en máquina . 
Matías Márquez, Apartado 2 3, Gua-
nabacoa. 
. 14329 4 n. 
COLOCACION. S E F A C I L I T A N 
dependientes de rale, de a l m a c é n , 
íe panaderos, barberos, carpinteros, 
ptóñiles. marmolistis. m o s a í s t a s , 
canteros, peones, etc. Monte, 13, 
Ptos. Secretaría del trabajo de ía 
Federación Cultura de los Sindica-
m Obreros de Cuba." 
Ü713 14 o. 
| C R I A D A S 
t Para trasportar o] equipaje 11a-
^«n al R A P I D O . A n e m i a de trans-
JOKes en carros a u t o m ó v i l e s . T e l é -
F»o A-5462. H-ty m á q u i n a s de pa-
14352 * 4 n. 
tflL SLÑOíiA, ! ) • : M U D I A N A 
^aa. desea colorarse en casa de 
patrimonio, sin n i ñ o s o con f a m i -
1 ae poeo t rabajo. Tieno inme jo -
6 refereri(ias. I n f o r m a n : V i -
ff^s. 21. altos. 
1-n 
" E L U N I V E R S O " 
L 1I.Ú"k'0 taller de lavado a n a n o 
H S Habana- Especial idad en el 
r * a o de ropas de valor v deli-
^g£B Compostela, 16 5. T e l é f o n o 
• 58G8- 14708 
E!íIÜL""'iinmiiiii 
21 o. 
m i m i i i m r i m n n ' 
comprar o vender en 
! ? ! ^ N u ^ plaza? 
^ A T I O N A L MERCHANDISE EXCHANGE" 
1 c16!1. Water Street, New-York, 
^ W r 6 HOS 0 ^enderemo3 
k Cía8cn c n J i a S C cic m e r c a n -
t e CUa,nuicr parte. 
r 7 s i n 0 : Busii Te rminá i s , N e w - Y o r k 
.8oL,Cl 6r Pear' Street N . Y . 
[''4327 AMOS C O R R E S P O N D E N C I A 
8.0 
S E G O M P R A I I 
objdlos antlgmoa y de arte, en 
l^ronce, marfil y c e r á m i c a , e s tá tuas . 
jarrones, platos de escudo o co-
rona, abanicos miniaturas, mone-
das, medallas, libros raros, toda 
clase de objetos de plata, a lha-
jas de oro aunque rotas, piedras fi-
nas, camafeos y toda clase de an-
t i g ü e d a d e s . Kan J o s é , 87. T e l é f o -
no A-5136. De 7 a 10% a. m. y de 
3 a 5 p. m. F u e r a de estas horas 
se v a a domicilio. 
13613 ' 18 o. 
i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i m i i i i i i i i i i i M 
E n t é r e s e de la nueva com-
hlnac ión , y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publican en la ed ic ión de la 
(arde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
AVISO A LOS VIDRIEROS 
P r ó x i m a s a terminarse las gran-
des reformas en el c a f é " E l F e r r o -
lano," sito en Egldo y Corrales, se 
hace el contrato de la vidriera, 
mediante una p e q u e ñ a regal ía . 
15161 l 9 o. 
S E V E N D E E N C A F E E N G L O -
ría. 101, en $400; menos nada. 
15168 21 o. 
S E V E N D E 
una casa nueva, de alto y bajo, 
muy cerca de Belascoafn; ¿ a n a 12 
centenes. Precio: $7,500 oro espa-
ñol. Trato directo con el d u e ñ o en 
P a u l a y Egido, café , a todas horas-
15107 12-n 
S E V E N D E N B O D E G A S C A -
fés . vidrieras y terrenos en los me-
jores puntos de la Habana. Ange-
les, 7, " L a Josefita". Informa: L l a -
no. 15117 28-o 
Negocio para doblar el capital 
E n Tamarindo, se vende una ca -
sa de inquilinato ,con 436 varas, 
todo fabricado, portal, servicio sa-
nitarios modernos; rentando 57 
pesos, en la calle de San Leonardo, 
entre San Benigno y Flores . P r e -
cio: $6,000. Pueden quedar. $2,800 
en hipoteca por año y medio, al 9 
por 100. Su d u e ñ o : Monte, 31, sas-
trería. 15113 23-o 
G A N G A 
Víbora: vendo un solar en la 
calle San Alarianao, de 17.68 x 1.17 
varas, a su costo: $3-00 vara. C a -
lle, acera, arbolado, alcantarillado, 
luz y agua. Con todo $800 y reco-
nocer el resto a pagar $15.00 men-
sual a Mendoza y Ca . Otro en 
Arango. de 10 x 31.16 metros, a 
$4-50. Informes: Morales, J e s ú s 
del Monte, 92. 
15151 28 o. 
S O L A R E S 
Si quiere usted comprar un buen 
solar v é a m e , y le l l evaré en auto-
móvi l por los mejores Repartos de 
la Habana. Morales, J e s ú s del 
Monte. 92. 
15150 12 N. 
S E V E N D E E N A F O N D A , G R A I J 
de, e s tá en buen punto, en la ca l -
zada de Infanta, n ú m . 47, frente a 
la fábr ica de chocolates " L a E s t r e -
lla." Se da barata. Informan en la 
misma. \ r. 
1518 7 • 21 o. 
S E V E N D E E N A CASA, E N L A 
mejor cuadra d ? la "'calle dé P r o -
greso, propia para fabricar. Sé da 
muy barata. Concordia, 86, bajos, 
de 1 a 2 y de 7 a 9 de la noche. 
15153 16 o. 
S E V E N D E E N S O L A R E N L A 
parte m á s alta de la calle de San 
Mariano, Víbora . Se da . muy bara-
to por tener que embarcarse. C o n -
cordia, 86, bajos, de' 1 a 2 y de 
7 a 9 da la ' noche. 
15153 16 o. 
D O S C A S A S E N E L V E D A D O , 
rentando 14 centenes, cada una tie-
ne sala, cinco cuartos, comedor, 
dos patios, jard ín , cuarto de b a ñ o 
y cocina. Precio: $7.000 las dos. 
Concordia, 86, bajos, de 1 a 2 y de 
7 y 9 de la noche-
15153 16 o. 
A ENA C L A D R A D E L A C A L -
zada. Víbora , vendo dos m a g n í f i -
cas casas, en $3,000 y $4,800, son 
gangas. V é a m e en Obispo, 32, de 9 
a 1- Peralta . 
1 4091 20-o 
QUEMADOS DE MARIANA» 
Se vende en la calle Miramar, en-
tre L í n e a y Calzada, un terreno: 
mide 15x40. con su buena cerca y 
portada; todo alrededor fabricado; 
es llano. Se da en $2,000. Por es-
crito: Calle , Palatino, num. 7, Ce -
rro. J . Rodríguez-
14992 22-o 
G A N G A : P O R 40 C E N T E N E S , 
se vende c a f é y l e cher ía ,vldriera 
de tabacos. Informan en el mismo: 
Someruelos y Apodaca. de 11 a 2 
y de 4 a 7. 
15000 18-o 
E S Q U I N A , E N V E N T A 
Vendo una en Lealtad, de altos, 
moderna; renta 16 centenes, en 
$8.700. EVPIÍO Mart ínez , E m p e d r a -
do n ú m . 40, de 1 a 4. 
20 o. 
G A S A S E N V E N T A 
Luz . $11,500- Indio. $7,500. V i r -
tudes, $9.500. Jesús María, $8.000. 
Lagunas. $11.500. Misión, $2,500. 
Escobar. $8,000. Condesa. $3,200. 
Obrapía , $11,500. Aguacate, $19,500. 
EvéHo Mart ínez , Empedrado, 40, 
de 1 a 5. . . . 
20 o. 
G A S A S B A R A T A S 
tina en Obrapía , moderna, renta 
20 centenes, en doce mil pesos. L a -
gunas, otra, renta diez y nueve cen-
tenes. $11.500- Escobar , pegada a 
San Lázaro, otra en $8.000. Eve l io 
Mart ínez , Empedrado, n ú m e r o 40, 
de 1 a 5 . ' 
20 o. 
E s p e j u e l o s S ó l i d o s 
U N A S E Ñ O R A , D E M O R A L I -
dad, desea colocarse de cr iada de 
mano; sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan en San Pedro 6 
" I A P e r l a del Muelle". 
15104 l e o. 
M U E L L E S D E T A L L A P I E D R A 
Cerca de ellos, casa con sala, co-
medor, cuatro cuartos, muy espa-
ciosa, 7 por 24̂  mta. Precio: $2.250 
y un censo. S e ñ o r Enr íquez , E m p e -
drado, S I . 
15105 16 o-
Monturas de plata y de oro extra 
muertes que resisten todos los c l i -
mas y clase d© uso. 
Hay a quienes lo gustan sus len-
tes elegantes y ligeros, pero hay 
t a m b i é n quieneB prefieren unos que 
no haya manera de romperlos. 
U n a vez que mis ó p l l c o s miden I 
'a vista del cliente se muestran las 
monturas para que puedan elegir l a 
que m á s convenga. Nosotros Insis-
timos solamente en que los crista-
lea sean buenos y correctamente 
elegidos. 
Tengo los ópt i cos m á s inteligentes 
en Cuba y garantizo por ¿scrlto ca -
da par de lentes que vendo. 
B A Y A - O p t i c o 
San Rafael, esq.a Amistil 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 3596 365-0-17 
C A L L E D E L A M E R C E D . I N -
m e d i a í a a ella casa con sala, sale-
U . tres cuartos bajos, dos cuartos 
altos, loda de azotea, pisos finos, 
sanidad. Precio: $5.000 y un cen-
so chiquito. Otra, calle de Clenfue-
gos, con sala, comedor, tres cuar-
tos, buen frente y fondo- S e ñ o r E n -
ríqurz. Empedrado, 31. 
15105 16 0. 
C E A T R O C E N T E N E S . S E V E N -
de una bicicleta marca , ,Capítol", 
de retranca; tiene farol, bomba y 
cartera con herramienta. E s t á nue-
va. Aguila 110-B. pe luquer ía de se-
ñoras . 
14984 15 o. 
G R A N N E G O C I O 
Vedado: vendo casa, calle 8, a 
30 metros de 23; brisa; jardín , 
portal, sala, comedor, tres cuartos. 
$2.400 Cy. Y un solar en la Víbora! 
calle San Mariano, primera cua-
dra Reparto Mendoza; por su cos-
to y a plazos- Informan: Delicias. 
86. V í b o r a o Empedrado, 24. de 3 
a 4. T e l é f o n o A-5829. Arango. 
14930 lg o. 
E S Q U I N A EN V E N T A . S E ven-
de una en la calle de Neptuno, muy 
cerca de Gallano. de alto y bajo, 
rentando 24 centenes. Más' Infor-
mes: Concordia, 86v bajos, de 1 a 
2 y de 7 a 9 de la noche. 
15153 16 o-
V E D A D O . E N $6.000. V E N T A 
directa, tercera. 266. entre D y B a -
ñ o s ; jard ín , portal, sala, comedor 
cinco dormitorios, sanidad, b a ñ o , 
gas y electricidad. Puede verse de 
día. 15000 16-0 
V E N D O E N A ( ASA M O D E R N A , 
de azotea toda, con sala, saleta, 
portal. 2 cuartos, pisos de mosai-
cos- Se da barata. Informan: Mi -
lagros y Armas , bodega. 
15045 22 o. 
G A N G A . S E V E N D E E L P E E S -
to de frutas situado en L a m p a -
ri l la , 69. Se da en mitad de su 
precio. 1 5081 22 o-
S E V E N D E L A C A S A 
D E V E C I N D A D E S T R E -
L L A , 1 5 0 . I N F O R M A N : 
S A N M I G U E L Y E S C O -
B A R , A L T O S D E L A B O -
D E G A . 
14302 5-nt 
18 x 35 V A R A S : E N B E E N S O -
lar, ú l t i m o resto de un lote que 
se liquida a mitad de valor. Por 
d iv i s ión de Intereses; se da, a 
$2-20 Cy- Dos cuadras Calzada V í -
bora; gastos de ce s ión pagos. Due-
ño en ReTnft. 35 o Pamplona, 9, J e -
sús del Monte. 
15058 20 o. 
P L A T E R I A 
S E V E N D E I NA B I E N A P L A -
ter ía y re lojer ía , de '46 a ñ o s de 
establecida; paga poco alquiler; 
m a r c h a n t e r í a propia; por no po-
derla atender su d u e ñ o ; se da ba-
rata. Informan en Salud, 18. 
15099 20 o. 
E N L A V I B O K A . M A G N I F I C A 
casaT moderna, cerca de la calza-
da, calle de lo mejor,' con portal, 
sala, dos ventanas, dos saletas, 
cuatro cuartos, dobles servicios de 
baño e Inodoro, patio y traspatio; 
toda de azotea. $4.700 y $250 de 
hipoteca; renta 9 centenes. S e ñ o r 
Enr íquoz , Empedrado , 31. 
15105 16 o. 
G A N G A 
Lindando con el pueblo de M a -
rlanao y con el Reparto Padre Z a -
mora, vendo 6.500 varas de terre-
no alto y llano; e léc tr ico a tres 
cuadras. Precio: 25 cts. oro espa-
ñol vara. No hay censo. S e ñ o r E n -
ríquez. Empedrado, 31 -
15105 16 o. 
S E V E N D E 
sin i n t e r v e n c i ó n de corredor, u n a 
casa en el mejor punto del pueblo 
de Regla, cerca de los vaporea. 
Tiene sala, comedor, dos cuartos, 
cocina ,buen patio y agua de V e n -
to. Informan en esta ciudad. C u -
ba, m. 
14973 19 o. 
Solares a plazos o censo 
E N L A H A B A N A O V E D A D O 
Son diez: lodos, o uno a uno. 
Todas medidas', por l iqu idac ión 
de sociedad; se dan baratos; s ó l o 
por quince d ías . Su d u e ñ o : R o d r í -
guez. Reina, 43. T e l é f o n o A-6159. 
De 9 a 11 y de 3 a 5, todos los días . 
14955 17 o. 
S E V E N D E 
p o r r e p a r t o d e h e r e n -
c i a , u n a g r a n c a s a d e 
m a n i p o s t e r í a , e n u n a 
d e l a s p r i n c i p a l e s c a -
l l e s d e l V e d a d o , c o m -
p u e s t a d e s a l a , s a l e t a , 
c o m e d o r , o c h o c u a r t o s 
c o r r i d o s y d o s a l f o n d o 
p a r a c r i a d o s , t r e s b a -
ñ o s y s e r v i c i o s a n i t a -
r i o c o m p l e t o ; t i e n e 1 3 , 
6 6 X 5 0 , s o l a r e n t e r o 
f a b r i c a d o . S e d a m u y 
b a r a t a y n o s e q u i e r e n 
c o r r e d o r e s . P a r a i n f o r -
m e s y d e m á s p o r m e n o -
r e s d i r í j a n s e a J . T . 
A p a r t a d o d e C o r r e o s 
n ú m . 1 3 8 6 
14918 17 o. 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O . 
Se vende, a 1 cuadra del e léc tr ico 
y del "Havana Central ," una casa, 
nueva, de esquina, con cuatro ca -
sitas m á s ; l a esquina tiene esta-
blecimiento, portal corrido y libre 
de gravamen. Informan en Vi l l e -
gas, 1 00. 14863 23 o-
E N $7.000 S E V E N D E L A H E R -
m o s í s l m a casa C o n c e p c i ó n , 32. re-
parto de Lawton; tiene 400 metros; 
se puede ver de 10 a 12 y de 4 a 
6. Admito la mitad al contado-
14926 15 o. 
V e n d o u n a b u e n a b o d e g a 
Con una venta de $60 a 70 dia-
rios. L a cantina hac-e de 25 a 30 y 
de vive, es el resto. Tiene contrato. 
Se vende por asuntos que se le ex-
p l i ; a r á i al comprador. Empedrado, 
47. d j 1 a 4. J u a n P é r e z . 
'14892 17-0 
E N M A D R Ü O A , S E V E N D E m í a 
hermosa casa en la calle de C é s -
pedes, n ú m e r o 13. I n f o r m a r á n en 
la L o n j a del Comercio, n ú m s . 412 
y 413, de 9 a 11 a. m. y de 2 a 
4 p. m. 14842 16 o-
M A R I A N A O . S E V E N D E N 2 so-
lares, 22 por 40, con 3 cuartos de 
m a m p o s t e r í a y 27 por 40, con su 
casita de madera, en la calle San 
Juan, casi esquina a Sandoval. Se 
da todo en $2.500. Informan en 
la casita. Carlos Perrera . 
15077 18 o-
E N E S T R E L L A , V E N D O 
Une casa de alto, moderna, 
cerca de la P l a z a del Vapor, con 
sala, comedor, 4 cuartos, servicios; 
alto lo mismo; renta 16 centenes, 
sin g r a v á m e n . Precio: $10,000; se 
puede reconocer una hipoteca de 
$6,000 a.̂  8 por 100. Empedrado. 47, 
J u a n P é e r e z , de 1 a 4. T e l é f o n o 
A - 2 7 n . 
14832. 16-o 
E S Q J i Ñ A S M O D E R N A S 
Vendo varias, con establecimien-
to, en buenos puntos, dando una 
renta del 10 a l 12 por 100; algu-
nas de ellas tienen contrato. E m p e -
drado, 47, J u a n P é r e z , de 1 a 4. Te -
l é fono A-2711. 
14832 23 n. 
S O L A R : 20 P O R 20 M E T R O S , 
a $4.00; vale a $5, en "Vista H e r -
mosa", junto a D o m í n g u e z , ( C e -
rro)- , Puede dejar parte en hipo-
teca. Ranero y González , Monte, 
197. T e l é f o n o A-3281. Trato direc-
to. 14905 21-o 
S E V E N D E E N J E S U S D E L 
Monte, una bien surtida bodega, 
con todas las obras sanitarias. E n 
Pamplona, 13, esquina a Delicias, 
informan. 14257 14-o 
C A L L E 13, E S Q U I N A A 4. S E 
vende un gran p u e s í o de frutas del 
pa í s y extranjeras, hace buena 
venta; se vende barato porque su 
dueño es tá enfermo y no lo puede 
atender, al lado de carn icer ía y bo-
dega. 14914 17 o. 
J U A N P E R E Z 
Empedrado , 47, de 1 a 4. T e l . A-2711 
P a r a comprar casas, a P E R E Z . 
P a r a vender casas, a P E R E Z . 
P a r a comprar solares, a P E R E Z . 
P a r a vender solares, a P E R E Z . 
P a r a comprar ñ n c a s de campo, a 
P E R E Z . 
P a r a vender Ancas de campo, a 
P E R E Z . 
P a r a dar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z . 
P a r a tomar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z . 
L o s negocios de esta casa son 
serios y reservados. 
14832 7 n. 
C A D E E C O R R E A , V I B O R A , dos 
cuadras de la l ínea , sin corredor. 
$3.500 ú l t i m o precio, puede dejar 
parte en hipoteca; casa jardín , por-
tal, sala, saleta, cinco cuartos, patio, 
traspatio, m a n i p o s t e r í a . Informan: 
carnicer ía . 
14805 15 o. 
S E V E N D E , E N U N O D E L O S 
mejores puntos y m á s céntr i cos de 
esta ciudad, un establecimiento de 
venta de bebidas y refrescos y pues-
to de tabacos y cigarros, instalado 
e'; un buen kiosco. Informa: el se-
ñor L . Méndez . Cuba, n ú m e r o 54, 
altos, de 11 a 12 y de 2 a 5. 
14837 16 o. 
C a s a s m o d e r n a s e n v e n t a 
Acosta, Lagunas , Perseverancia, 
Aguacate, Neptuno, Concordia, 
Manrique, Campanario , San Lázaro . 
Virtudes; J e s ú s María , San N i c o l á s 
Leal tad , C á r d e n a s , San Rafael . 
Amargura , L a m p a r i l l a y varias 
m4s. Empedrdo, 47, J u a n P é r e z , de 
1 a 4. T e l é f o n o A-2711. 
14832 7-n 
G A N G A . S E V E N D E E N A H E R -
mosa casa, capaz para cuatro fa-
milias, toda de m a m p o t e r í a y azo-
tea, propia para grandes industrias. 
E n Hospital, 26. bodega, darán In-
forme». 13470 16-o 
E N L A C E I B A . S E V E N D E una 
gran casa, compuesta de portal, 
sala, saleta, dos gabinetes, tres 
c u a r t o » grandes corridos, s a l ó n 
comedor, cuarto para criados .cuar-
to de b a ñ o e inodoro, agua de Ven-
to, patio con á r b o l e s frutales, jar-
dín con puerta ver ja a la Calzada, 
Ins ta lac ión sanl tarna moderna, y 
a dos cuadras del paradero del 
t r a n v í a Marianao-Gallano Infor-
man en esta a d m l n l s t r a c c l é n . 
F I N C V < ON I T I L E S A P E R O S , 
vacas, yunta bueyes, gallinas, cer-
dos, yegua; a t a s a c i ó n . Agua co-
rriente y buen pozo. Traspaso 
arriendo barato. C e r c a Habana, 
junto E s t a c i ó n . Lagunas . 78. 
1 4835 14 o. 
A V I S O . S E V E N D E N , E N E L 
Vedado, en el mejor punto, a la en-
trada, en la calle L ínea , varias par-
celas de terreno, desde trescientos 
metros, con diez metros de frente 
o m á s si conviene, con vlst a dos 
calles, acera de la sombra. L a s 
ventas serán de contado o parte a 
plazos. T a m b i é n se cambian por 
casas en la Haabana o fincas de 
campo. Informan: San J ua n de 
Dios, n ú m . 1. S á n c h e z Vi l la lba. T e -
l é fono A-1515 . 
14896 « 15-o 
V E N D O , P R O X I M O P o b h u i ó n 
terrenos a 3. 10. 15, 20. 25. 30, 40 y 
50 centavos metro, en calzada tran-
v í a ; fincas en Idént i cas s i tuac ión ; 
casos en todos lugares; vista para 
apreciar la verdad. Faci l i to en to-
das cantidades para c o n s t r u c c i ó n 
en hipoteca y en otras formas, ofre-
ciendo g a r a n t í a s ; y tomo cantida-
des sobre casas, manzanas y terre-
nos en esta ciudad. Vedado y L a w -
ton; mucha g a r a n t í a : buen interés . 
Informes: L r k c , Prado, 101, agencia 
Vi l lanueva, de 12 a 6. 
14322 30-o 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasa -
Je." Zulueta 82 entre Teniente Rey 
y Obiap ía . 
4192 1 o. 
A H O R R A R D I N E R O 
. .Desea comprar m á q u i n a s de es-
cr ib ir? P ida precios do Remington, 
Underwood, L . C Smlth, Ollver, et-
cé tera . Correspondencia on espa-
ñol , í, B= Typcwrl ter Dept. 35 E . 
4S St, Bayonne, N . J . E . S. of A. 
14471 1 n. 
Oí 
Se reparan de todos los sistemas-
No compre m á q u i n a s sin ver antes 
las que tengo, I^as hay do los ú l t i -
mos modelos. L u i s de los Reyes. 
Ta l l er : Mercaderes, 4, Avisos: T e -
l é f o n o i-1036. Compostela, 138. 
14433 31 o. 
V E N D O M A Q U I N A Escoplear , 
espigar barrenar, para carplnte-i 
ría. 11 centenes. T e l é f o n o F-1672, 
R a m ó n Mary. 
14998 18-o 
E N $5 ,000 C Y . , C O N T A D O , R E - i 
| conociendo $11.000 cy. a l 8 por 100. I 
se vende una buena casa en Reina, 
alto y bajo, moderna, ganando 26 
centenes. Informan: O'Rellly. 38. de 
2 a 5. 14825 14-o 
H I I D O S A L I Q U I D A C I O N D E 
M U E B L E S , J O Y A S X R O P A S , en. 
la casa de compra y venta titula-
da la C A S A N U E V A , propiedad de 
los s e ñ o r e s . G U E R R E I R O Y L A G E , 
situada en la calle de M A L O J A , 
n ú m e r o 112. casi esquina a C a m -
panario. Recomendamos al públ i -
co eu general que nos visite y se 
c o n v e n c e r á de las ventajas que 
ofrecemos, lo mismo para comprar 
pagando m á s los objetos que nin-
guna otra casa, y para su como-
didad llame al t e l é f o n o A-7974. 
N O T A . — E l que presente este anun-
cio o b t e n d r á el 5 por 100 de reba-
j a on su compra. No olvidarse que 
es en la calle de Malo ja . 112. 
14346 30 o-
E N S3.000, V E N D O U N A F O N -
da. en e! mejor punto de la H a b a -
na, de mucha venta. P a g a poco a l -
quiler y tiene buen contrato, hace 
mucho negocio- Aunque no tenga to-
do el dinero se deja parte. Razón 
a todas horas, ca fé " E l Polo," R e i -
na y Angeles, vidriera de tabacos. 
Genaro de la Vega. 
14719 16 o. 
A V I S O . S E V E N D E U N B I L L A R , 
nuevo, t a m a ñ o grande. Se da bara-
to. Santiago de las Vegas. Calle 2, 
num. 103 . 14824 16-0 
i i i m m i m i i m i m i i i m m m m i m i i i i i i i M P 
T R E N D E L A V A D O . S E V E N -
de, en buenas condiciones y muy 
barato. Informan: J e s ú s del Mon-
te, 415. 14726 14 o. 
N E G O C I O V E R D A D 
Por $4.000 moneda americana, 
se venden, en Columbia, cuatro ca-
sitas que rentan cada una $16.00 
plata, al mes. Informan: A. J i m é -
nez- Calle 4, n ú m . 16, Vedado. 
14946 17 o. 
CASAS PARA FABRICAR 
San N i c o l á s , 6x19 metros. A n i -
mas, 6x24. Lagunas, 6-50x20. Cár-
denas. 7x28. Campanario . 7-50x28. 
Gervasio. 6x22. Concordia. 5x20. 
Empedrado. F a c t o r í a , Manrique y 
varias m á s . en buenos puntos. E m -
pedrado, 47. J u a n P é r e z , de 1 a 4. 
T e l é f o n o A-2711. 
14832 7-n 
i i i i i m i i i i i i i u i i i i i i n M i i i i i m i m i m i i m i i i i 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
( C A N A S T I L L A P A R A N I X O. 
U n a canastil la fina y completa pa-
ra n iño , del mejor fabricante fran-
cés, se vende, con gran rebaja, poí-
no necesitarse. I n f o r m a r á n en 
San Ignacio, n ú m . 54. 
15093 16 o. 
G A N G A . S E V E N D E E N M A G -
nífleo piano "Gaveau," arreglado 
de nuevo y afinado, propio para 
aprender a otear; se da en 10 cen-
tenes, y un gran piano con caja 
nueva, de madera del pa í s , com-
pletamente nuevo, en 20 centenes. 
Pueden verse en Industr ia , 121, ca-
si esquina a San Rafae l . T e l é f o n o 
A-3221. C 4284 12 o. 
A T E N C I O N , S E Ñ O R A S . M O N T E -
carlos de t a f e t á n calados, de 120 
c|m. de largo, de superior calidad, 
en todas ta l lá s , a ocho pesos plata. 
Se remiten a toda la I s la . R o d r í -
guez y Rey. T e l é f o n o A-3221. I n -
dustria, 121, casi esquina a San 
Rafael . 
C 4280 12 o-
A V I S O A l iOS Z A P A T E R O S . S E 
vende una m á q u i n a de coser para 
za-patero, m a r c a "Singer," en mag-
nífico estado y muy barata, en I n -
dustria, 121, casi esquina a San 
Rafael . 
C 4282 12 o. 
V E N D O : 1 C A M A M O D E R N A , 
sin estrenar, 6 centenes; una chica, 
siete pesos; 1 peinador, tres cente-
nes; 1 aparador auxil iar, 4 cente-
nes. T e l é f o n o F-1672. 21 y 12. R a -
m ó n Mons. 
14998 IS-o 
" L o s T r e s H e r m a n o s " 
Casa de Préstamos y Compra-venia 
Dinero en cantidades 
«obre prendas y objetos de valor; 
in terés m ó d i c o . H a y reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 96, T e l é f o n o 
A-4775. 
127 37 K mz. 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anunens económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
S E V E N D E E N C O C H E J A H n i -
ñera , m a r c a "Studebaker," de poco 
uso, en Reina , 126, bajos. 
15169 17 o. 
S E D E S E A V E N D E R UNA C A -
rretll la, con su jaula , propia para 
vender aves por la capital. Tenien-
te Rey. num, 85. bodega de los Is-
l e ñ o s . 1503 1 18-o 
B U E N N E G O C I O . V E N D O DN 
carro de pareja con dos m u í a s sa-
nas, de 61/£ cuartas y 2 bicicletas, 
con 2 m u í a s y un mulo. Se da ba-
rato- Informan: Milagros y Armas , 
bodega. Víbora . 
15045 22 o. 
A U T O M O V I L NI E V O . S E V E N -
de un a u t o m ó v i l , de tres meses de 
uso, en muy buen estado, "Stude-
baker," de 24 H . P. , con a lumbra-
do e léc tr ico y arranque a u t o m á t i -
co, por no necesitarse. Se da ba-
rato. Morro. 46, taller-
14924 17 o. 
A U T O M O V I L I S T A S . C O M P R O y 
vendo a u t o m ó v i l e s de uso propor-
c i o n á n d o l o s en Inmejorables con-
diciones. 
Talleres de reparaciones y cons-
t r u c c i ó n de carros. Antigua C o m -
p a ñ í a de A u t o m ó v i l e s . Pedroso 3. 
Cerro. T e l é f o n o A-7449 y aparta-
do 532. C 4349 30 10 o. 
S E V E N D E E N A U T O M O V I L 
"Chalmer", de 1913, de 36 a 40 ca-
ballos, arranque a u t o m á t i c o , luz 
e léc tr ica . Completamente nuevo. I n -
forman en Luz . 40, de 1 a 3. H a -
bana. 
14885 16 o. 
' E L M I L O R D " 
P E R E Z Y P I N A 
E s p l é n d i d o s Carruajes de L u j o 
para Bodas, Bautizos y Entierros . 
E n l a Habana $2-50. V íbora , L u y a -
n ó y Cerro, volviendo a su destino, 
convencional. T e l é f o n o A-6590-
14868 7 n. 
G A N G A : U N A M O T O C I C L E T A 
"Indian," dos cilindros. 7 H . , úl t i -
mo precio, 100 pesos m. o. Infor-
man: Morro, 46, taller de m e c á n i -
c a M. L i m a , 
14841 14 o. 
AUTOMOVIL 
De las mejores marcas, se veende 
e:i $700; siete asientos; gomas nue-
vr.s y c á m a r a s de repuesto, marca 
"Michelin"; 30 caballos de fuerza 
y doble encendimiento. San Igna-
cio, 43. encargado informa. Se pue-
de ver y examinar a todas horas. 
14809 22 o. 
A U T O M O V I L . S E D A E N A r r e n -
damiento un hermoso Packard . de 
7 asientros, en condiciones Inmejo-




por traslado de le cal , se realizan 
todas las existencias en l a casa de 
p r é s t a m o s . L o s dos Hermanos, si-
tuada en Aguila, 188, consistente en 
prendas de oro y brillantes, y un 
surtido de cadenas de señoras , que 
se realizan por la cuarta parte de 
su valor; en ropa de toda clase 
para s e ñ o r a y caballero y un I n -
menso surtido en muebles que de-
tallamos a la mitad de su valor. 
V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á . No ol-
vidarse: L o s dos Hermanos, Agui-
la, 188, esquina a Gloria. 
14707 5 n. 
SE ALQUILAN AUTOMOVILES 
a $2-50 y $3-00 la hora; uno muy 
grande de 50 caballos, para siete 
personas. $3-50. E l chauffeur ha-
bla i n g l é s y e spaño l . ^También se 
venden a u t o m ó v i l e s de cinco dife-
rentes clases. Borrt l l . Zulueta. 34. 
T e l é f o n o A-2551. 
14737 5 n. 
S E V E N D E E N F A M I L I A R Bao-
cok .chico, con cafcallo joven, junto 
o separado- Puede verse en Obra-
pía, num. 51. 
14686 16-o 
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P E R R I T O S , LAN l DI I O S . ft] \ i 
tes(jb blanquitos. Ipgleses. U n chi-
huahua, extraflno. $100 a. m. 
Bul terr l , seis meses. Blanco de ex-< 
pos i c ión . U n galgulto y chihuahua. 
Aguacate. 31. barber ía . Compro 
perritos finos. T e l é f o n o A-8746-




C A Z A D O R E S 
Se vende, barato, un PCK* C 
rro, de caza. L u z , 79, altOS. 
14768 
•ho-
Si tiene nsted su perro o su cahalW 
enfermo, no lo deje para mañana, ea-
víelo hoy a la 
ClinicailelDr.il. Maitinei 
que fstá montada con todos los ac-
iantos modernos. 
M M E , 385 , T E k f i m A - 5 5 ' J 
S E V E N D E N D O S M E L A S , D E 
cuatro años , y dos caballos do cua-
tro a ñ o s , propios para coche. Muy 
baratos. Informan: B e l a s c o a í n , n ú -
meros 95 o 101. 
15085 . 20 o. 
E S T A B L O DE B U R R A S 
85 
D E C A N O D E L O S DE L A I S L A 
Amargura , 86. T e l é f o n o A-S640. 
S U C U R S A L E S : 
V í b o r a y Cerro.—Monte, num. 244 
Fuente de Chávez . T e l é f o n o A-485A 
Vedado: B a ñ o s y Once. 
Ganado todo del pa í s y seleccionado^ 
Precios máa baratos quo nadie. Sor* 
Violo a domicilio y en los establos, t 
todas horas. So alquilan y venden bu-
I r a s paridas. S í rvase dar loa avlsc< 
« • m a n d o a l A-4854. 
14552 31 o. 
i i i i i i i i i m i i m i m m m i M i í i i i u n m i m u m n 
S E V E N D E N : 
U n a m á q u i n a m a r í t i m a , de 35 
caballos, onteramente nueva. I b 
donquy "Bisk," moderno, de 4 pul-
gadas, a d m i s i ó n por 3. Uno Idem 
"Davinson." de pres ión , de 2 por 
1%. Uno idem "Wortlton." de pre-
s ión , de 2 por 1%. Uno i * AI "Wor-
tlton.' 'de l i ^ por 1. Un motor 
e l é c t r i c o de 550.ws. de 7% caballos 
( a l e m á n ) . Uno ídsen idem de 
550.\vs, de 5% idem idem. U n T o r - . 
no moderno .completamente nuevo, 
de 7 pies entre punto, por 18 pul-
gadas de plato- Se da por cien pe-
sos menos de lo que cos tó . Infor-
man en Benito Anido y Pereira, 
Regla. 15044 16 o. 
S E V E N D E U N M O T O R É I JTW-
tr ico .de tres caballos y una bom-
ba c e n t r í f u g a , nuevos, una cocina 
de gas. Pueden verse en Jovel lar 
27. esquina a L -
C 4337 10-9 
S E V E N D E U N M O L I N O D E 
hierro, para tr i turar vidrio, y otras 
materias duras. Informan: O ' R e i -
lly. 57. altos, de 8 a 11 a. m-
14872 14 o. 
BOMBAS í i í m m 
A P R E C I O S SIN COMPETENCIA 
MOTORES D E ALCOHOL. 
G A S O L I N A Y P E T R O L E O 
H m O K E S ELECTRIG33 
" B E R L I N , " VILAPLÁNA 1 
ARREDONDO (S. E N C.,) O ' R E I L L l 
NUMERO 67, T E L E F O N O A 32fií 
4190 1 o. 
C A R P I N T E R O S 
Ma.quinaria de Carpinter ía al coiiCtt-
do y a plazos. B E R L I N . O'Reilly, nú-
mero 67. T e l é f o n o A-3268. 
4191 1 o. 
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MAQUINAS DE ESCRIBIR 
¡Flamantes-Vis iblaís , "Reming-
ton", 10, cinta bicolor, palanca re-
troceso, etc., $50. "Underwood" n ú -
mero 5, cinta a dos colores. $60. 
"Underwood" n ú m . 5. $50. L i b r e -
ría , Neptuno, 11, de Alvaro do L o -
renzo. Interior, franco de porte. 
15102 18 o-
G R A N O P O R T U N I D A D . S E ven-
den magn í f i cos patines de meta»l 
con ruedas de m u n i c i ó n , de lo me-
jor que se fabrica, a $1-90 plata; 
se remiten a l interior de la I s l a 
e n v i á n d o n o s el imparte del flete. 
R o d r í g u e z y Rey. T e l é f o n o A-3221. 
Industria . 121. casi esquina a San 
Rafael . 
C 4281 1 2 o. 
S E V E N D E : U N T A N -
Q U E D E H I E R R O . D E C A -
B I D A 2 4 P I P A S ; U N A C A 
J A G R A N D E D E H I E -
R R O ; U N A R O M A N A 
P L A T A F O R M A , M A R C A 
" B U F F A L O " ; Y D O S C A 
R R O S D E C U A T R O R U E 
D A S , C O N S U S P A R E -
J A S D E M U L A S . — I N -
F O R M A R A N E N Z A N J A 
1 1 8 , A N T I G U O . 
14282 17-ot. 
i6 0t 
u B A N C O E S P A W O L D E L A I S L A B E C U B A 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O en a d e l a n t e y pagfá b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s , 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d e d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
OCTUBRE 14 de 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 
LA SERIE MUNDIAL BASEBOLER A 
Los "Indios Bravos" del Boston campeones de 191 
Gonnie Mack y sus "Elefantes Blancos" 
perdieron la serie sin ganar un solo juego. 
Cada player del "Boston" percibirá un 
cheque de $2813 y cada player 
del Filadelfia $1875. 
G E O R G E S T A L L I N G S , M A N A G E R D E L "BOSTON" N A C I O N A L 
E N F E N W A Y P A R K 
Boston, 13. 
E l Club Boston de la Liga Nacional 
han ganado esta tarde el Campeonato 
Mundial y si team alguno merece ese 
honor, no hay duda que la agrupación 
nue dirige Stalling se ha hecho acree-
dora do él. 
Los "indios" del Boston han batea-
do, han cdffttdP, y han jugado más que 
los "elefantes" filadelfianos. 
Esta es la primera vez en la historia 
del baseball queuna Serie Mundial se 
decide en cuatro juegos consecutivos. 
Boston debe su triunfo principal-
mente al maravilloso trabajo realiza-
do por sus pitchers Rudolph James y 
Tyler, y al espléndido fielding y de 
su cuadro que no pudieron romper los 
catapultas de Connie Mack. 
Terminado el desafío el pueblo con 
el Alcalde a la cabeza, se desbordó 
por el terreno y cargaron en hombros 
a los valientes campeones de 1914, 
mientras las bandas locales tocaban 
cantos nacionales. 
E l juego de hoy fué presenciado por 
34,345 espectadores que recaudaron 
$62,653. 
A cada jugador del Boston se le han 
entregado un cheque de $2,813, y cada 
uno de los del Filadelphia otro de 
$1,875. 
He aquí la descripción por innings 
del último desafío de la Serie Mundial 
de 1914. 
LOS UMPIRES ' _ 
Los umpires trabajarán en este or-
den: Byron en home, Hildebrafld en 
las bases, Dineen en el rf. y Klem en 
el left. 
BATERIAS 
Por el Philadelphia, Shawkey y 
Shang. Por el Boston, Rudolph y Gow 
dy. 
PRIMER INNING 
Athletics.—Murphy es out de Evers 
a Schmidt. (Aplausos). Oldríng qu'-
no ha hecho nada en lá serie, muere 
en foul al catcher. Collins, hit al cen-
tro. Baker, fly a Witted. 
1 hit, 0 carreras. 
Boston.—Moran es out de Baker a 
Me Innis. Evers corre igual suerte. 
Connolly fly a Oldríng. 
No hits, no runs. 
SEGUNDO INNING 
Atlhlétics.—Me. Innings batea un 
horroroso cañonazo por tercera, y 
Deal realiz-a una hermosísima asis-
tencia, sacándolo en primera. Walsh 
da un TUBEY al right field. Barry 
es out de Maranville a Schmidt, y 
Walsh no pudo moverse de segunda. 
Schang, struck-out. 
1 hit, 0 carreras. 
Boston.—Whitted. linea a Oldríng, 
es out. Schmidt, out de pitcher a pri-
mera. Gowdy es transferido. Maran-
ville roletea al short, forzando el out 
de Gowdy en segunda, de Barry a 
Collins. 
No hits, no runs. 
TERCER INNING 
Athletics.—Shwkey, strush-out, Mur 
phy fué out en otra maravillosa juga-
da de Deal. E l antesalista es ovaciona-
do. Oldríng da un hit al jardín central, 
pero al tratar de estafar, lo sacaron 
Gowdy y Maranville. 
1 hit, 0 carreras. 
Boston.—Deal, fly a Oldríng, es out 
Rudolph es out de short a primera. 
Moran, muere por la misma vía. 
No hits, no run. 
CUARTO INNING 
Athletics.—Collins es out de Evers 
a Schmidt. Baker da un hit al cuadro 
y Me Innis, en el hit and run, da un 
HIT al RIGHT field llegando el corre 
dor a tercera. Me Innins trató de lle-
gar a segunda, y lo cacan. Connolly 
a Deal y a Maranville. Walsh, struck 
out y Rudolph es ovacionado ruidosa-
mente. 
2 hits, 0 carreras. 
Boston.—Evers trabaja una base 
por bolas y se la dan. Connolly es out 
de segunda a pi'imera. (Evers a sfigun 
da). Whitted da un hit al infield y 
Evers llega a tercera Schmidt es out 
de short a primera, anotando Evers. 
Gowdy es out de pitcher a primera. 
1 hit, 1 carrera. 
QUINTO INNING 
Athletics.— Barry toca la bola y se 
anota un hit de pierna. Schang es out 
de segunda a primera. (Barry llega 
a segunda.) Shawkey da un TUBEY 
al ce.nter, anotando Barry la carrera 
del empate? Murphy es out de Ever? 
a Schmidt. Oldríng, struck-out. 
2 hits, 1 carrera. 
Boston.—Maranville es «ut de short 
a primera. Deal es out de Baker a Me 
Innis. Rudolph da un hit al center. Mo 
ran, tubey al center, colocando a Ru-
dolph en tercera. Evers hit al center. 
metiendo las dos carreras de Moran 
y Rudolph. Evers out, sorprendido fue 
ra de primera. 
3 hits, 2 carreras. 
SEXTO INNING 
Athletics.—Collins batea un hit al 
centro, pero Maranville, de un modo 
maravilloso, se enreda con la bola, con 
una mano y sin reponerse, tira a pri 
mera, el tiro fué malo, casi un hermo-
so laboratorio, pero Schmidt realiza 
una jugada fenomenal, levantando 
aquel "chucho", y Collins es out. La 
banda se deja oir, "Tessie" predomi-
na, y el aplauso es unánime. Baker es 
out en foul a Deal. Me Innis es out 
de Maranville a Schmidt. 
No hits, no runs. 
Boston.—Pennock pitchea ahora, re 
levand0 a Shawkey. Connolly, que es 
zurdo y está de turno al bate, es re-
levado por Mann, pues Pennock es zur 
out. Whitted da una línea a Walsh 
do también. Mann, línea a Walsh es 
out.. Whitted da una línea estupenda 
que no puede retener, le dan hit al ba 
teador, y Whitted llega a tercera ba-
se. Gowdy, el hombre fuerte, tomó pon 
che. Al tratar de realizar un doble ro-
ZONA FISCAL DE LA 
Recaudación de ayer 
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bo, Schmidt es sorprendido por el 
buen tiro de Shang, y lo sacan al fíu 
entre Collins y Me Innis. V 
2 hits, 0 carreras. 
Athletics.—Walsh, la base por bolas 
l̂ aso a segunda por un wild del pit-
cher. Barry tomó ponche, y en el ter-
cer strike Gowdy se fijó en que Wralsh 
estaba lejos de la segunda, y con 
un buen tiro a sé^unda sacó a Walsh 
Evers recibió el tiro, Schang, strek-
out. 
No hits, no runs. 
Boston.Tr^íaranville es out, Collins 
ta Me Innis. Deal es out también de 
tercera a primera. Rudolph la base 
por bolas, pero Moran muere en fly a 
Baker. 
No hits, no runs. 
OCTAVO INNING 
Athletics.—Pennock es out de Evers 
a Schmidt. Murphy batea lo que es un 
jonrón indiscutible, pero una jugada 
de circo de Mann lo convierte en el se 
gundo out del inning, y la evasión es 
tal cual merece la jugada. Oldríng da 
un fly feminista a segunda. 
No hits, no runs. 
Boston.—Evers, struck-out. Mann 
es out de Collins a Me Innis. Whitted, 
la base por bolas, estafó la segunda y 
llegó hasta tercera en un pase del caí 
cher, pero Schmidt tomó ponche. 
No hits, no runs. 
NOVENO INNING 
Athletics.—Collins, struck-out. Ba-
Ker, out en línea a Evers. Me Innis 
cierra la Serie Mundial ion un rolling 
a tercera, out en primera. 
No hits, no runs. 
PHILA 
V. C. H. O. A. E 
Murphy, rf. . . . 4 0 0 0 0 0 
Oldríng, If. . . . 4 0 1 2 0 0 
Collins, 2b. . . . 4 0 1 1 3 0 
Baker, 3b 4 0 1 1 4 0 
Me Innis, Ib. . . 4 0 1 15 0 0 
Walsh, ef 2 0 1 1 0 0 
Barry, ss 3 1 1 0 5 0 
Schang, c 3 0 0 3 1 0 
Shawkey, p. . . . 2 0 1 0 3 0 
Pennock, p. . . . 1 0 0 0 0 0 
31 1 7 24 16 
BOSTON 
0 
V. C. H. O. A. E . 
Moran, rf. . . 
Evers, 2b. . . 
Connolly, If. . 
Mann, If. . . 
Whitted, cf. . 
Schmidt, Ib. . 
Gowdy, e. . . 
Maranville, ss. 
Deal, 3b. . . 
Rudolph, p. . 












E L SENSACIONAL PITCHER RICHARD RUDOLPH, estrella delate*, 
perada en la Liga Nacional y de la Serie Mundial. 
Philadelphia 
Bcston. . . 
Anotación por entradas: 
. . . 000 010 000—1 
. . . 000 120 OOx—3 
Sumario; 
28 3 6 27 15 0 
Two base hits: Shawkey y Moran. 
Stolen bases: Whitted. 
Double plays: Gowdy y Evers. 
Struck outs: por Rudolph, 
Pennock, 1. 
Bases por bolas: por Shawkey,? 
por Pennock, 2. 
Wild pitchers: Rudolph. 
Passed balls: Schang, 1. 
Umpires: Bryon, Hildebran, Kl« 
y Dennen. 
Tiempo: 1 hora 40 minutos. 
En ñlmendares Park 
E l e r r o r d e u n a g r i m e n s o r 
E L - T R I U N F O " P O L I S T A " 
LOS CHAMPIONS M U N D I A L E S . — De izquierda a derecha, última fila: James, Cathers, Deal, Davis, Cottrell, Ccchroan, Hess, Mann, Gowdy, Sch-
midt, Whalmg.—Pila del medio: Whitted, Moran, Tyler, Strand, Devore, Gilbert, Smith, Dugey.—Fila inferior: Connolly, Mitchell, la mascota del 
club, Rudolph, Maranville, Crutcher, Martin y Evers . 
i d a o b r e r a 
UNA VELADA 
Anoche se celebró la fiesta organiza 
da por la Asociación de Obreros en Ge 
neral de los Cafés de la Habana, y 
" E l Dependiente", en los altos de 
Amistad 156, a las nueve de la noche. 
Una concurrencia numerosa entre la 
cual figuraba una nutrida representa-
ción del sexo femenino asistió al acto. 
Este fué presidido por el señor Pau 
lino Galíndo. Ocuparon puesto tm la 
mesa los señores Hilario Alonso y 
Francisco Ruíz. 
E l extenso programa fué cumplido. 
Uno de los números estuvo a cai'go 
del doctor Ferrara que disertó sobre 
las nuevas idealidades españolas. 
E l señor Galíndo presidente, pronun 
ció un hermoso discurso sobre las ven 
tajas de la asociación en todos los ór-
denes de la vida. 
El barítono señor Eduardo Cabo, 
cantó acompañado al piano el monólo 
go de la zarzuela "La Tempestad". 
E l señor U. Cepero recitó la poesía 
"Los Pueblos", de nuestro estimado 
compañero Alfonso Camín. 
E l señor Alonso Nurlá ejecutó la 
canción napolitana "María Mari". 
E l señor Hilario Alonso, hizo el 
resumen. 
Todos los números del programa, 
fueron aplaudidos por el público. La 
comisión obsequió a los asistentes con 
helados, dulces y licores, donados ge-
nerosamente por la compañía Cervece 
ra Internacional, a la Asociación de 
Obreros en General de los cafés de la 
Habana. 
E N E L COMITE DE AUXILIOS 
Anoche se suspendió la Asamblea 
anunciada por el Comité Central de 
Auxilios. 
E l señor Ramiro Neyra, secretario 
del mismo, lamenta una desgracia en 
su hogar. Los compañeros del señor 
Neyra, considerando la aflicción que 
le embarga, ante la desaparición de 
un familiar, acordaron suspender el 
acto. 
Hoy se celebrará la asamblea. 
En ella se tratarán los siguientes 
asuntos. Lectura del acta anterior. 
Dar conocimiento de la correspon-
dencia. Y teniendo en cuenta que ei 
Ejecutivo piensa renunciar, acaso se 
presenten algunas renuncias. 
En tal caso se celebrarán elecciones 
parciales, para cumplir con el regla-
mento interior. 
DONATIVOS 
Ayer ingresaron en la Tesorería del 
Comité las siguientes cantidades: de 
Suárez Murías $10.30, W. Couso, $7.26 
el Rey del Mundo, $19.05, de los tor-
cedores y $1.60 de las despalill^doras 
de aquel taller. De la "Unión de Re-
zagadores" $60.00. La Cruz Roja, 
?2.95. 
E L PAN 
Corresponde hoy el reparto del pan 
a la fábrica de Villar y Villar. 
LOS COCINEROS 
E l Centro Internacional de Cocine-
ros, celebrará Junta General el día 
15 del corriente, a las nueve de la no-
che en Amistad 156, altos del café 
"Marte y Belona". 
S U C E S O S 
UTILLES DE TEATRO 
En la cuarta estación de policía 
manifestaron los artistas María 
Vergg, Sara Fardell, Dolores Callal, 
Eugenio Laoy y Alberto Friffetity, 
que hace un mes le enviaron de San-
tiago de Cuba varios baúles con úti-
les de teatro, y como a pesar del 
tiempo transcurrido no los han reci-
bido,' se consideran perjudicados. 
DURO CON " E L MONO" 
Al introducir el vigilante número 
1,275 en la ambulancia de policía a 
Lucrecia Hernández Rodríguez, por 
estar escandalizando en el Parque de 
Jesús María, trató Juan Prieto Val-
dés (a) "El Mono" de amotinar a los 
que allí se encontraban para impedir 
que arrestaran a la Hernández. 
El vigilante referido para evitar 
que el caso tomara mayores propor-
ciones detuvo a "El Mono," ofrecien-
do éste una tenaz resistencia. 
Hoy, por la mañana, comparece-
rán los acusados ante el Ledo. García 
Sola. 
E L RELOJ DE IGNACIO 
En la segunda estación de policía 
manifestó Ignacio Campa y Gonzá-
lez, de Vives 112, que hace días llevó 
a la relojería que está situada en 
Muralla 61 un reloj de bolsillo a com-
poner, y que al ir ayer a recogerlo 
le dijo el dueño que ya lo había en-
tregado, por lo que se considera per-
judicado en $40. 
EN RICLA Y VILLEGAS 
El ómnibus número 37, que condu-
cía Ramón Valdés Huerta, de Valle 
99, y el automóvil número 1,591, que 
guiaba Juan Méndez, de San Pedro 
24, chocaron ayer por la. tarde en Ri-
ela y Villegas, resultando averiado el 
automóvil. 
NO HUBO NADA 
Al transitar el agente de la policía 
judicial Modesto Iglesias por Jesús 
María y Villegas, sintió que del nú-
mero 103 (altos) de la primera ca-
lle partían gritos de auxilio, por lo 
que se constituyó en dicha casa, in-
formándole Eladio Jiménez Silva, in-
quilino de la misma, que los gritos 
los daba un hijo suyo, al ser casti-
gado por su señora. 
TENTATIVA DE HURTO 
Un sujeto desconocido penetró ayer 
en la Secretaría del Círculo del Par-
tido Democrático Social, San Lázaro 
número 206, intentando apoderarse 
de una máquina de escribir. No logró 
llevar a cabo su propósito por estar 
sujeta a un soporte de hierro. 
Se dió a la fuga al ser sorprendido-
por la señora del conserje, Dolores 
Rivera Castellanos. 
HURTO 
Domingo Papa Cousetti, australia-
no, de 21 años y vecino de Lampari-
lla número 40, presentó una denuncia 
en la l ia, estación de policía, mani-
festando que mientras trabajaba en 
el taller de automóviles situado en 
Consejero Arango y Universidad, le 
sustrajeron de un armario una carte-
ra con 60 pesos, sospechando sean 
los autores del hecho sus compañe-
ros de trabajo. 
No todas las batallas han de aer 
derrotas; alguna vez el grito de vic-
toria debía oírse en las filas polistas, 
al propio tiempo de izar triunfante 
su pabellón en el ground de Car-
los I I I . 
La batalla presentada ayer entre 
alacranes y polistas en Almendares, 
fué bastante sangrienta, y los mu-
chachos de uno y otro bando se de-
fendieron valientemente, pero como 
uno de los dos debía salir triunfante 
en la contienda, esta vez le tocó a los 
polistas, por haber hecho uso de su 
artillería con más eficacia y acierto. 
Los alacranes, cuyos armamentos 
(las ponzoñas) estaban en mal esta-
do, fué la causa de su derrota. 
Ayer, los polistas, que cuentan con 
una gran batería, Desmuk-Webster, 
hicieron buen uso de ella, y de ahí su 
victoria. 
La batería de los alacranes, Mén-
dez-González, que en antaño fué el 
terror de todos los "ejércitos" en Al-
mendares Park, ayer estaba débil v 
sin efectividad. Su lanzador "El Dia-
mante Negro" se presentó flojo, y 
su bola fué castigada con dureza en 
los primeros innings, pero después 
recobró su control, y le cerró el puer-
to a los enemigos. 
Pocas carreras se anotaron durante 
el juego, sólo cuatro, de las cuales 
una corresponidó a los alacranes, y 
el resto no se diga a quién. 
La carrera de los alacranes débese 
más a un error del Umpire Agrimen-
sor y a un laboratorio de Forbes, la-
boratorio que le costó la salida del 
juego, pues Mr. Poles no entiende de 
"chivo" ni come chilindrón. 
Decimos que fué por un error del 
Umpire Agrimensor, porque éste tu-
vo una lamentable equivocación al 
declarar fair un batazo foul de G. 
González que cayó a dos varas fuera 
de la bandera de foul, cosa que vie-
ron todos los que estaban en Almen-
dares, menos el agrimensor, pero eso 
no fué lo lamentable, sino la voladu-
ra que acto continuo hizo Forbes, el 
antesalista polista, con una bola ba-
teada por Juanito Violá, que contri-
buyó a que los alacranes no cargaran 
con las nueve argollas y a que Ar-
mando Marsans saliera favorecido 
con la quiniela. 
Pero dejemos esto a un lado y no 
hagamos hincapié en ello porque un 
borrón se le va a cualquier escriba-
no. 
Ahora, haciendo una impresión ge-
neral del juego, diremos que éste fué 
bueno, que ya Méndez no es aquel 
Méndez; que Desmuk es el único pit-
cher que ha hecho triunfar a su club, 
y ha amarrado corto a los batsmen 
rojos y azules; que Alfredo Cabrera 
sigue en buenas condiciones; que Az-
cárraga dará buenos resultados; que 
"Espejuelos jugó bastante bien 
y que los alacranes estuvieron muy 
cohibidos durante el desafío. 
Para más pormenores, véase el si-
guiente score: 
LINCOLN STARS 
V. C. H. O. A. E . 
Poles, cf.. . 
Webster, e. . 
Parks, rf y 3b 
Santop, Ib. . 
Thomas, If. . 
Handy, ss. . 
Clark, 2b . . 
Forbes, 3b . 
Harvey, rf. . 
Desmuk, p. . 
1 4 0 0 
1 3 0 0 
1 3 2 0 
0 10 0 1 
2 4 0 0 
1 0 3 0 
1 3 2 0 
0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 
0 0 0 5 0 
Totales . . 33 3 7 27 12 2 
ALMENDARES 
V. C. H. O. A. E . 
Cueto, If. . . 
Almeida, 3b . . 
Hidalgo, cf . . 
Azcárraga, ef . 
Torriente, rf. . 
Cabrera, ss. . 
G. González, e. 
J . Violá, Ib. . 
Hungo, 2b.. , 
Ménedz, p. . , 
0 2 3 0 0 
0 0 2 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 2 0 0 
2 1 1 












Totales . . 34 1 6 27 11 1 
Anotación por entradas 
Lincoln Stars . . . ,012 000 000 8 
Almendares . . . 000 100 000 1 
« Sumario 
Earned run: por Thomas. 
Two bagger: Thomas, G. Gonzá-
Three bagger: Thomas,. 
Sacrifiee hits: Handy. 
Stolen bases: por Webster, W 
Méndez. r - i 
Bases por bolas: por Méndez u-r 
Desmuk 1, a Cueto. , _ «pij 
Struck outs: por Méndez 6: a 
les, Parks 2, Handy, Forbe?' ¿ i 
muk; por Desmuk 2: a Tórnente 
Hungo. 
Dió los tres strikes: Forbes. 
Passed hall: González 1. . 
Quedados en bases: del A^6 
res 6; de los Lincoln 4. 
Umpires: González, de h<"̂e• 
Arcaño, de bases. „ j¿ 
Score: para el 
DIARIO -I 
MARINA, Ramón S. Mendoza 
Notas: ^s p 
—En la quinta entrada í01?!^ 
le del juego, Parks pasa a ^ 
base y Harvcv entra a ocnV*A(,\itf 
—En la sexta entrada fle *:ctfV 
go Hidalgo, sustituyéndolo A¿ 
ga. ffcs 
—La anotación de ParKS 
ñas jugadas como rf., y laS 

















































E! jueves y sa 
Hoy no habrá juego, VeT0 ^ 
na sí. ]0g 
Se batirán los Lincoln con 
nes rojos. , ¿stos 
El team que presentaran 
el siguiente: 
Marsans, Ib. 
J . Calvo, cf. 
T. Calvo, lf. 
Padrón, rf. 
E . González, ¿D-
M. A. Gonzál3Z, 
R. Seiglie,/0;, gS. 
G. B a l l e ^ ' „ 
El juogo empezará a ̂ ^¿¡stíf , 
Y ahora prepárense Par* ^ s j í 
no, en que medirán sus i"- del JJ» 
chicos del Almendares y 10 
baña. fío de % 
Será este juego un n0**" ufls^ 
sación; al menos así lo esp 
vidor de ustedes. r̂r-nTíO *̂ 
. fiAMON S. MEI^ 
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